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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
la Comision Económica para America Latina (CEPAL) . firmaren en .1977 un 
acuerdo para llevar a cabo actividades conjuntas que incluyen un Programa 
sobre Tecnología de Asentamientos Humanes para América Latina y el Caribe 
(TAS/PNUMA). El principal objetivo de este Programa es cooperar con los 
países de la región coa el fin de establecer mecanismos permanentes para 
la investigación y el desarrollo de tecnologías apropiadas para los asen-
tamientos humanos. 
Para conseguir este objetivo ha sido necesario desarrollar activida-
des encaminadas a; 
i ) conceptualizar y difundir el s ign i f icado y alcance de l a tecnolo 
gía de asentamientos humanos y sus implicaciones econotaicas y 
sociales t 
í i ) promover la investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas 
para el asentamiento de la poblacion, especialmente, para los gru 
pos de menores Ingresos; 
iii) expandir y diversificar las Investigaciones para poder atender 
toda la gama de necesidades de los asentamientos urbanos y rura-
les., abriendo nuevas 'áreas y ensayando nuevos métodos de trabajo 
en algunos casos seleccionados; 
i v ) apoyar y complementar los programas corrientes de educación en 
los campos profesionales directamente vinculados con el habitat,y; 
v) aumentar la comunicación e intercambio entre productores y usua-
rios de, tecnología. 
Dentro de este ultimo grupo de actividades se hizo necesario identi-
ficar y poner en contacto a aquellas instituciones que teniendo intereses 
y preocupaciones comunes pudieran ser la base para cualquier tarea coope-
rativa en el área de tecnología de asentamientos humanos en la región. 
Así, desde su inicio el Programa TAS/PNÜMA se dio a la tarea de hacer 
un levantamiento y continua actualización de instituciones y personas v i n -
culadas con el tema. El resultado de ese proceso es el que se presenta en 
esta segunda versión del "Directorio de Usuarios y Productores de Tecnolo-
gía de Asentamientos Huraanos en America Latina y el Caribe (1979)". 
Algunas aclaraciones son pertinentes. Primero, el directorio en su 
estado actual no se limita solamente al ámbito de la investigación de tec_ 
nología de asentamientos humanos. Este cubre organismos que tienen atri-
buciones diversas en este campo (formulación de políticas, financíamiento, 
formacion de recursos humanos, información, etc.), y que han sido incluidos 
tanto por razón de utilizar l a información institucional ya obtenida y va-
lidada como por aceptar que. el tema de la tecnología no corresponde solo 
a las entidades que generan investigación sino a toda la estructura i n s t i 
tucional que hace posible la difusión y utilización social de ella. 
Así, la agregación de instituciones a las categorías "productores y 
usuarios" intenta describir los papeles que juegan los diferentes organis. 

mos desde la generación o adaptación de conocimientos tecnológicos hasta 
la utilización de ellos en tareas operativas pasando por la función regu 
ladera del estado en diversas etapas del proceso. 
Segundo, las razones antes expuestas, esto es, la amplia cobertura 
del directorio, no implica necesariamente que este deba ser considerado 
como exhaustivo y acabado. Dificultades de diversa índole hacen defí— 
cíente, demorado y nunca completo un esfuerzo de esta naturaleza. Se. es_ 
pera que la información que ofrece este directorio sea apenas representa 
tiva de la base institucional que tienen los países para el desarrollo 
de actividades en este campo. A s í , las omisiones deberán ser atribuidas 
no a un sesgo particular del proceso de recolección de información sino 
a la falta de información, respuesta o dificultades de comunicación. 
Tercero, es indispensable dejar claro que un levantamiento como este 
constituye un proceso continuo de revisión y actualización de nombres, de 
funcionarios, direcciones, funciones y atribuciones de los organismos, 
etc. si se pretende sea de utilidad permanente. En realidad, este direc-
torio ha sido preparado .como utto~de los elementos iniciales de un sistema 
de información especializada cuyo fin sea el de facilitar el contacto per 
manente con los usuarios y productores de información. 
De esta forma, el trabajo que se presenta es concebido por el Progra 
ma TAS/PNUMA carao un medio y no como un fin en sí mismo. Esto es, el he-
cho de lograr la identificación de instituciones y personas interesadas 
en un mismo problema es una condición necesaria pero no suficiente para 
que estas puedan tener una vinculación efectiva en tareas conjuntas. Pa 
ra este efecto se requiere, incentivar y promover actividades entre estos 
organismos que propugnen por la discusión de conceptos, la formulación de 
proyectos de investigación cooperativos y el apoyo a tareas de formación 
de recursos humanos én esta área. 
Proceso de Elaboración del Directorio 
Como se ha mencionado, este directorio es el resultado de un proceso 
de levantamiento, revisión, actualización y ampliación de información ins 
titucíonal. Las etapas de este proceso se iniciaron con un levantamiento 
institucional realizado en 8 países dé la región por la unidad operativa 
regional a cargo del Programa TAS/PNUMA (Nov. 1977 - Feb. 1978); siguieron 
con la preparación y difusión de la primera versión de este directorio en 
Octubre - 1.978 Esta distribución dio origen a una revisión de las rejs 
puestas a la primera versión enviadas por los propios organismos (Noviem-
bre 1978 - Septiembre 1979>**. Al mismo tiempo se incluyo la información 
levantada en los viajes realizados por miembros de la unidad operativa 
* Entre Octubre de 1978 y Mayo de 1979 se distribuyeron alrededor de 300 
ejemplares en todos los países de la, región. A cada copia se anexaba 
una ficha de información para su revisión por el propio organismo. De 
esta forma se obtuvieron alrededor de 60 respuestas. 
* La información contenida en cada ficha de la sección II es idéntica a 
aquella proporcionada por los propios organismos. Estos han sido cía 
sificados en diversas categorías según lo han manifestado ellos mismos 
y no por alguna interpretación implícita hecha por el Programa. TAS/PNUMA. 

regional (1979), Finalmente la información se completo con la incorporación 
de datos institucionales originados en otros directorios especializados pre-
parados tanto por organismos del sistema de Naciones Unidas como por oganis-
i t i o s nacionales (ver Anexo 2), 
Este proceso de revisión de la información ha hecho posible mejorar y 
actual izar la información contenida en cada entrada y ha resultado en una 
mejor organización del directorio. 
Primero, se han eliminado todas aquellas entradas que no cabrían dentro 
de la clasificación inicial contenida en el margen de la ficha por razones 
del tipo de objetivos y funciones desempeñadas por la institución. 
Segundo, se han reordenado las fichas por países y se ha seguido una 
numeración secuencíal que s i r ve para fines de clasificación y sistematiza-
ción de la información (ver índices). 
Tercero, se han eliminado del cuerpo del directorio aquellas fichas 
que sólo contenían datos generales del nombre y dirección de la institución 
paro que no proveían de información para clasificarlas en los índices (natu 
raleza de la i n s t i tuc ión, fecha de creación, objetivos y funciones, recursos 
y personal). 
Sin embargo, esta valiosa información no se elimino del trabajo y apa-
rece en e l anexo 1. La distribución de este documento alcanzará también a 
ellas de tal forma que se podría esperar su respuesta para completar la in-
formación. 
De esta forma cabe aclarar que los índices están elaborados sólo con la 
información derivada de las fichas numeradas contenidas en el cuerpo del 
directorio. 
Estructura del Documento 
Este trabajo está dividido en 4 grandes secciones: 
I. La situación institucional para Asentamientos Humanos en America Latina 
y el Caribe: esta sección presenta resumidamente la situación que guar 
dan los países de la región en cuanto a su base institucional para los 
diversos aspectos de.asentamientos humanos. Se presenta un cuadro resu 
men de instituciones lo que ayuda a generar una visión global de esta 
situación y se ofrecen algunos comentarios acerca de las particularida-
des de las tareas en las que se empeñar,, algunos centros. 
I I . El cuerpo del Directorio: la reproducción del original de las fichas 
correpondientes a cada institución ordenadas por país, y dentro de. 
cada país, clasificadas según sus funciones. 
I I I . Indices: para permitir la loca l i zac ión de la institución se ofrecen ín-
dices por país, por nombre de la institución (alfabético) y por tipo de 
actividad que desarrollan haciendo referencia al numero secuencia! que 
tiene cada ficha. 
IV. Anexos: contiene una lista de instituciones ordenadas por país de las 
que sólo se tienen datos básicos; una lista de otras fuentes de infor-
mación a .las que se puede recurrir pai'a completar este directorio; y, 
la forma de la.ficha utilizada con sus instrucciones para ser requisita 






I . L A S I T U A C I O N I N S T I T U C I O N A L P A R A 
L O S A S E N T A M I E N T O S H U M A N O S E N 
A M E R I C A L A. T I N A Y E L C A R I B E . 
« 
a situación Institucional pata los Asentamientos Humanos en America 
Latina v el Caribe. 
Al inicio del Programa sobre Tecnología de Asentamientos Humanos para 
America Latina y el Caribe se determino la necesidad de realizar un recono-
cimiento de la base institucional de los países en el campo de asentamientos 
humanos como la tarea inicial para cualquier acción cooperativa que se pu-
diera plantaer en el futuro. Esta información permitirá identificar no solo 
aquellos organismos vinculados a la investigación en tecnología para el Asen 
tamiento Humano, tema principal del Programa, sino todas aquellas i n s t i tuc io 
nes que tienen ingerencia en el campo del habitat. Se parte del principio 
que la investigación tecnológica es solo una parte de todo un proceso que 
vincula desde la formulación de políticas hasta la construcción, operación y 
uso Ge las bases materiales del asentamiento. 
Esta tarea de recolección y actualización de información institucional 
dio lugar al directorio que se. presenta en la sección II. Sin embargo, y 
para ofrecer una síntesis comentada de la información que no se obtiene de. 
los Índices de la sección III, se intenta bosquejar una imagen de la base 
institucional que tienen los países de la región para tratar los pfoblemas 
de los asentamientos humanos. 
Nuevamente se reitera la advertencia de que este no es, ni pretende ser, 
un levantamiento exhaustivo de la situación de cada país. Se espera sólo sea 
representativo de la información que se desea transmitir. 
Al igual que en los índices de la sección III, estos comentarios sólo 
se refieren a la información contenida en las fichas del cuerpo del directo-
rio que está compuesto por 170 entradas, lina distribución de estas por tipo 
de actividad que desarrollan las instituciones y por país se puede apreciar 
en el cuadro No. 1. 
Al momento se tiene información de instituciones de 17 países y de orga_ 
nosmos internacionales. Los países de los que se pudo obtener mayor infor-
mación son México con 28 fichas; Chile con 24; Brasil con 22 y Argentina con 
18. Este hecho no significa necesariamente que por ser países grandes, la 
base institucional es mayor o mejor. Simplemente se explica por haber teni 
do referencias anteriores al levantamiento * y una aceptable respuesta que 
es la variable crucial en este tipo de trabajos. Esto se comprueba si se 
compara la respuesta de Honduras (11 fichas) o Guatemala (12), países peque 
ños, con la respuesta obtenida de Venezuela (11) o Perú (13), países mas 
grandes. 
Algo que se destaca del cuadro es la poca información que se dispone de 
países del Caribe. Del total de fichas sólo 4 corresponden a 2 países de 
esta subregíón, lo que simplemente es indicativo de la dificultad de comuni 
cacíón con y entre ella. 
En cuanto a objetivos y funciones el cuadro se construyó ubicando a 
cada ficha en una sola clasificación **, utilizando los objetivos o fun-
* Ver anexo 2 , 




Objetivos y Funciones 
PAIS A B C D E F G H 1 TOTAL 
ARGENTINA 3 8 - 1 3 1 - 1 1 18 
BOLIVIA - - - 1 - _ _ - 1 
BRASIL 3 3 2 5 3 2 2 1 1 22 
CHILE 6 10 4 1 2 _ 1 - _ 24 
COLOMBIA 2 3 _ 4 2. 1 1 1 - 14 
COSTA RICA 1 1 - - ~ - - _ 2 
CUBA 1 1 - - - - 1 - 3 
GUATEMALA 2 2 _ 1 3 1 3 - _ 12 
ECUADOR 1 „ - 1 
EL SALVADOR - 1 - - - 1 _ - 2 
HONDURAS 4 1 - - 1 1 4 - - il 
MEXICO 5 9 2 3 2 5 1 1 - 28 
PANAMA - 3 - - - - _ 1 - 2 
PERU 4 5 - 1 - 2 - 1 - 13 
PUERTO RICO - - - 1 - _ - - 1 
URUGUAY - - - - - - 1 _ 'i 




- I - - I - - 1 1 4 
TOTALES 32 49 10 . j 20 20 13 15 8 3 170 
Clave: 
A Políticas Económicas y Sociales. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de Materiales. 
D Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Coordinación, 
F Formacion Profesional. 
G Finaneiamiento Construcción 
y Operación. 
H Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
ciernes predominantes de la institución. Del cuadro resulta que el directo-
rio contiene 49 fichas de instituciones dedicadas a la investigación en tec_ 
nología de Asentamientos Humanos. Asimismo se ofrece información de 32 or-
ganismos cuya función primordial es la formulación de políticas globales so 
bre los campos de asentamientos humanos, medio ambiente y ciencia y tecnolo 
gía. Aparecen en tercer orden numérico los organismos de investigación 
socio-económica y de fomento y coordinación. Salta a la vista por ultimo 
el pequeño numero de organismos que prestan servicios de asistencia técnica 
como función única. Si bien existen una gran cantidad de instituciones que 
adicionalmente a sus funciones normales manifiestan, prestar asesoría y asís 
tencia técnica, estas no son representativas de aquellas entidades que tie-
nen como función principal, y la mayor parte del tiempo remunerada, la asís 
tencia técnica (como son las empresas de cónsultoría). 
Existen de hecho dificultades en el sentido de identificar precisamente 
los rubros de clasificación, ya que la mayoría de las instituciones cumplen 
con más de una función como sera evidente mas adelante. Más aun, .1o que se 
enuncia como una función puede cubrir muchas modalidades de esta. Por ejem-
plo la función Formación Profesional (F) puede incluir desde inst i tuc iones 
cuyo mandato sea la docencia formal a varios niveles de enseñanza (Facultades 
de Arquitectura, Ingeniería, etc.) hasta organismos que desarrollen programas 
de capacitación técnica a cuadros medios, 
.A continuación se hacen algunas anotaciones sobre las características 
de las ins t i tuc iones que corresponden a cada categoría de funciones, lo que 
constituye un texto complementario para el a ná l i s i s y uso de los índices de 
la sección III. 
A» Políticas Económicas y Sociales. En el proceso de recolección se pudo 
obtener información sobre 32 instituciones que desarrollan este tipo de ac 
tividad mas 5 instituciones que tenían a esta como actividad secundaria o 
complementaría. Por el tipo de información recibida se optó por desagregar -
esta categoría a tres tipos de instituciones: 
A l . - que se encargan de la formulación de políticas sobre Asentamientos Hu-
manos, Desarrollo Urbano, Vivienda, etc. de las que se cuentan 28, Destacan 
la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Publicas (SAHOP) de México, 
organismo reformado en 1976 con funciones amplías e integrales sobre este 
teína y la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano del Departamento Nacional 
de Planeación de Colombia. En realidad se está observando una tendencia a 
la creación o reformas de organismos para cubrir esta función desde un punto 
de vista más integral y coherente dentro de las políticas globales de desa-
rrollo, enfoque derivado de la Conferencia de Vancouver en 1976. De organis_ 
mos sectoriales sobre vivienda, construcción, desarrollo urbano, se tiende a 
organismos que por su denominación y función implican una concepción más gl£ 
bal del problema. Así sirvan de ejemplos el Ministerio de Desarrollo Urbano 
de Venezuela y el recientemente creado Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos de Nicaragua. 
A2.- las que se encargan de formulación de políticas sobre el medio ambiente 
y por tanto también con implicaciones sobre el asentamiento humano. De estas 
aparecen en el directorio 6 incluyendo la Subsecretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente Humano del Ministerio de Economía de Argentina; la Fundacao Esta-
dual de Engenharía do Meio-* Ambiente (FEEMA) de Rio de Janeiro, Brasil; la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales del Perú. 
- 4 -
A3.~ las que tienen bajo su responsabilidad la formulación de las polí-
ticas científicas y tecnológicas de especial interés para el Programa TAS/ 
PNUMA por lo que estas políticas representan sobre las tecnologías para 
e.l Asentamiento Humano, Se dispone de datos sobre 3 instituciones: el 
Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico (CNPq) de 
Brasil; la Comisión Na.cíonal de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) de Chile y el Departamento de Ciencia y Tecnología (CONSUPLANE) 
de Honduras. En este caso el directorio es todavía, muy deficiente pues 
hay que aclarar que los consejos nacionales de ciencia y tecnología son 
instituciones ya arraigadas a los países de la región desde hace varios 
años. Basten los ejemplos de Venezuela, Colombia, Argentina, México, por 
citar solo algunos. 
B. Investigación sobre Tecnología de Asentamientos Humanos. En este ru-
bro se ubicaron aquellas instituciones que desarrollan actividades tendien 
tes a.la generación, adaptación y experimentación de conocimientos sobre 
las- técnicas de construcción, operación y mantenimiento de la base mate-
rial del habitat. 
La actividad en este campo en la región, es bastante intensa como lo 
muestra no sólo el numero de instituciones dedicadas a esto, 49 *; sino 
su distribución por países ** y el tipo de actividad que desarrollan. 
Existen 13 organismos que llevan a. cabo estudios básicos sobre climatolo-
gía y ecología con un enfoque que permite vincularlos al habitat; 31 orga. 
nismos que desarrollan nuevos materiales o mejoran materiales tradiciona-
les de construcción; 17 que realizan su actividad sobre sismología, zoni-
ficación sísmica y sistemas constructivos antisísmicos ***; 23 institución 
nes que manifiestan desarrollar investigación sobre sistemas constructivos; 
10 entidades que estudian formas y artefactos de utilización de fuentes de 
energía no convencional para uso doméstico, etc. 
La información es ú t i l en cuanto a la caracterización de la inst i tu-
ción pero no ofrece información precisa sobre e l tipo de investigación 
que se rea l i za . Para, este e fecto se l leva a cabo por e l Programa TÁS/PNUMA 
un inventario de proyectos de investigación sobre tecnología de asentamien 
tos humanos e l que constituye una publicación por separado. 
Si bien en los índices se podra encontrar una relación de todas las 
instituciones por tipo de investigación que ralizan, conviene dejar cons-
tancia de centros de investigación que se destacan por la trascendencia 
de sus aportaciones. 
Existe un numero reducido de organismos cuyo enfoque está claramente 
vinculado a una variable ecológica-arobiental, Esto es, son instituciones 
* Si se le suman además las dedicadas a ensayos y pruebas de materiales 
el numero de instituciones es de 59. 
** Sólo en cuatro países no se tienen datos de instituciones de investiga-
ción, pero en todos los casos es por razones de poca información del 
país. 
*** En efecto, en la reciente Reunión de Expertos sobre Construcciones Anti 
sísmicas de Bajo Costo organizada por el Programa TAS/PNUHA en la ciudad 
de Lima en Agosto de 1979 se observó la presencia de 25 instituciones in-
teresadas en diversos aspectos del tema. La mayoría de ellas eran repre 
sentaciones de organismos de investigación tecnológica (ver TAS/TECAS 
Doc.6 - Informe Final.). 
que intentan estudios integrales sobre el habitat árido, tropical o rural. 
Es necesario mencionar el Instituto Argentino de Investigación de Zonas 
Aridas (I.ADIZA) con su Plan de Ambiente Humano y Vivienda para ese. contex-
to ecológico; el Centro de Desarrollo Integrado Las Gaviotas cuyo ámbito es 
al trópico cálido en la Orinoquia Colombiana; la División de Desarrollo 
Rural del Ministerio de. Agricultura de Chile que desarrolla investigación 
sobre tecnologías de asentamientos rurales y al Departamento de Planeamien-
to y Construcciones Rurales ' de la Universidad Nacional Agraria del. Perú, 
también con un ínteres en el ámbito rural. 
En cuanto a centros cuyas actividades se orientan a estudios ambiénta-
les como base para ulteriores estudios sobre el habitat destaca el Centro 
de Ecodesarrollo (CECODES) de México y el Instituto de Investigación de 
Recursos Naturales (IREN) de Chile. 
La investigación de los fenómenos sísmicos y sus efectos sobre las 
construcciones es el tema de centros como el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto de Investigaciones 
Antisísmicas "Ing. Aldo Bruschi " da la Universidad de San Juan, Argentina 
y el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. En realidad las aportaciones en este campo provienen de un numeroso 
grupo de centras de investigación pertenecientes a prácticamente todos los 
países con este problema. 
El estudio de materiales de construcción convencionales y el mejora-
miento o descubrimiento de nuevos materiales ocupa entre otros al Centro 
Mesoaraericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada (CEMAT) de Guatemala 
el que ha desarrollado nuevos materiales cementantes en base a sustancias 
volcánicas abundantes en ese país; la Fundacao Centro de Pesquisas e De-
senvolvimento (CEPED).de Brasil a través de su.Programa de Tecnología de 
Materiales; el Area de Tecnología Adecuada del Centro de Estudios Económi 
eos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM) con sede en México y que ha de-
sarrollado mejoras en la utilización de materiales de tierra lo mismo que 
hace la Oficina de Investigación y Normalización del Ministerio de Vivienda 
y Construcción del Perü. Especial atención merece el Proyecto que sobre el 
estudio integral de la madera para la construcción desarrolla la Junta del 
Acuerdo de Cartagena con sede en Lima, Perú. 
El estudio y desarrollo de sistemas constructivos para vivienda pro-' 
gresiva, de bajo costo, por autoconstrucción, etc. es el tema de la acti-
vidad de numerosos centros. Algunos ejemplos son el Centro Experimental 
de la Vivienda Económica (CEV'E) y el Centro Regional de Experimentación 
en Vivienda (CREVI) en Argentina; el Instituto de Crédito Territorial (ICT) 
en Colombia; el Programa de Vivienda de Bajo Costo de la. Facultad de In-
geniería de la Universidad de Costa Rica¿ la Fundación Salvadoreña de De-
sarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL); y el Instituto Nacional de Desarrollo 
de la Comunidad y de la Vivienda Popular (INDECO) en México. La experiencia 
en este campo es vasta y se deriva básicamente de la problemática habitacícj 
nal que tienen la mayoría de los países de la región. La autoconstrucción 
en cualquiera de sus modalidades ha sido apoyada e impulsada por organismos 
gubernamentales lo que ha fomentado y generado recursos para la investiga-
ción y experimentación en este campo. 
Finalmente aparecen los organismos que han desarrollado su actividad 
en el estudio de nuevas fuentes de energía y la experimentación de arte-
factos de uso común para las necesidades del asentamiento. El Instituto 
de Investigaciones Eléctricas en México, el Centro de Desarrollo Integra 
do Las Gaviotas de Colombia - que lleva a cabo una exitosa operación en 
la fabricación y comercialización de artefactos para utilización de ener 
gxa eólica, solar y fluvial - el Centro Mesoamericano de Estudios sobre 
Tecnología Apropiada de Guatemala y la Facultad de Mecánica de la Un.ive_r 
sídad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile, son algunos ejem 
píos. 
C. Ensayos y Pruebas de Materiales. Contrariamente a lo que se pudiera 
prever por lo costoso del equipo que se requiere para esta actividad, 
existen varios centros de ensayos y pruebas de materiales én diversos 
países de la región. Destacan el Instituto de Materiales y Modelos Es-
tructurales de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Inge-
niería de la UNAM en México, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
en Sao Paulo, Brasil y el Instituto de Investigaciones y Ensayes de Mate-
riales de la Universidad de Chile. 
D. Investigación Socioeconómica. En este rubro se ubicaron aquellas ins 
tituciones que desarrollan estudios socioeconómicos vinculados al tema de 
ios asentamientos humanos, global o sectorialmente. Normalmente son estu 
dios en los que se apoya la formulación de políticas y las practicas de 
planeamiento urbano y regional. Los ejemplos son muy numerosos ya que 
ademas de los 20 que tienen a ésta como su principal actividad, el direc 
torio contiene 14 instituciones mas que realizan, esta tarea como parte 
de sus funciones. Se destacan la Unidad de Investigación para el Urba-
nismo y la Regionalízacíón? el Centro de Desenvolvimiento Urbano de. la 
Funda§,ao Joao Pinheiro en Brasil; el I n s t i tu to de Planificación del Desa-
rrollo Urbano de la Universidad. Católica de Chile; la Corporación Centro 
Regional de Población de Colombia; el Colegio de México; y, el Centro de 
Estudios del Desarrollo en Venezuela. Aun sin tener su entrada en la 
sección II de este trabajo, no pueden dejar de ser mencionados el Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) del Instituto Torcuato di Telia 
de. Argentina y el CEBRAP de Sao Paulo, Brasil. 
E. Fomento y Coordinación de Acciones en;el Campo de los Asentamientos 
Humanos. Este rubro engloba a. una serie, de instituciones cuyas funciones 
van. orientadas a fomentar o coordinar acciones en el campo del habitat. 
Como sucede en otros rubros de clasificación existe una dificultad para 
precisar esta categoría pues incluye organismos de financiamiento y de 
coordinación de proyectos; de fomento a organizaciones privadas y socia-
les, etc. *. Así se encuentran en el directorio organismos financiadores 
de proyectos de investigación como el Fondo Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales y la Assessoria de Pesquisas del Banco 
Nacional de Babita^áo; organismos -de coordinación, de acciones en el sector 
como el Comité de Reconstrucción Nacional de Guatemala o la Federación 
Hondurena de Cooperativas de Vivienda Limitada; instituciones promotoras 
Este rubro es tipico de instituciones multinacionales y subregionales 
que buscan incentivar la acción cooperativa entre instituciones o países. 
Algunos ejemplos son el SELA a través de su Comité de Acción sobre Vi-
vienda y Edificaciones de Interés Social (CAVEIS); el SIECA, el CARICOM 
el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 
de programas de autoconstrucción de vivienda y servicios comunitarios 
como el INDECO de México o la FUNDASAL del Salvador. 
Especial atención merecen aquellas entidades que . tienen como objetivo 
el apoyar el nivel local del gobierno a través de acciones de financiara!en 
to, planificación.» asistencia técnica y capacitación, de recursos humanos. 
De estas el directorio contiena 10 organismos entre los cuales se encuen-
tran el Instituto Brasileiro de Administrado Municipal (IEAM); el Insti-
tuto de Fomento Municipal (INFOM) de Guatemala, el. Banco Municipal Autónomo 
(BANMA) de Honduras y la Fundación, para el Desarrollo de la Comunidad, y 
mentó Municipal (FUNDACOMUN) de Venezuela. 
F. Formación de Recursos Humanos. En el proceso del levantamiento se pudo 
determinar que este rubro de clasificación es demasiado amplio y por tanto 
impreciso. Aquí estarían clasificadas las instituciones que tuvieran como 
función principal o como una de sus actividades la formación de recursos 
humanos. Sin embargo, los resultados arrojan que de las 170 instituciones 
registradas, 50 desarrollan tareas en el campo aunque estas cubran el rango 
total de las posibilidades: educación formal - educación informal; educación 
de postgrado - capacitación o técnicos comunitarios. La realidad es que en 
este renglón podrían quedar incluidas todas las escuelas y facultades de 
instituciones de enseñanza superior de disciplinas afines al tema asentamieri 
tos humanos; escuelas técnicas y politécnicos; institutos de capacitación; 
centros de fomento cooperativo y en fin todas las instituciones que conten 
píen o requieran para, sus acciones algún tipo de capacitación. El índice 
3 da cuenta de los organismos contenidos en este directorio que manifesta-
ron desarrollar actividades relacionadas a la formación de i-ecursos humanos. 
Para limitar y precisar el campo y nivel de la formación se hizo necesario 
un levantamiento mas específico a través de un cuestionario * que permitió 
obtener información más precisa de las instituciones y sus programas. 
G. Finane¿amiento, Construcción y Operación. Además de las 15 institucio-
nes que están incluidas en este directorio cuya principal actividad es la 
correspondiente al financiamiento, construcción u operación de vivienda, 
equipamiento y servicios, están registradas 12 mas que desarrollan entre 
otras de sus tareas esta función. Esto es sintomático de la proliferación 
de. instituciones, principalmente de financiamiento, que tienen en la región 
cerca de 20 años de existencia. Destacan principalmente los bancos o fondos 
de vivienda que han promovido el fínanciamiento de. la mayor parte de las vi-
viendas construidas por el sector publico. Se pueden encontrar el Fondo 
Nacional de Vivienda (FONAVI) que administra el 5% de las contribuciones pa 
tronales para, vivienda en Argentina; el Banco Nacional de Habitaba© (BNH) 
del Brasil que administra y adjudica los fondos nacionales para el sector 
vivienda y urbanización provenientes del Fondo de Garantía do Tempo de Ser-
vicio que es el 8% de todos los salarios del país. Asimismo aparecen el 
Instituto de Crédito Territorial (ICT) de Colombia que administra las apo£ 
raciones gubernamentales y el crédito interno del país para adjudicación de 
vivienda a los sectores mayoritaríos; y el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de México que opera con los 
fondos del 5% de los salarios aportados por los empresarios. Con estas u 
otras modalidades de operación también están registrados el Banco Nacional 
* Proyecto TAS/PNUMA. Red Regional. Catalogo de Instituciones: cuestionario 
2 de Instituciones de Formación de Recursos Humanos. 
de la Vivienda (JUNAVI) del Ecuador» el Fondo Social para la Vivienda de 
El Salvador o el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) de Venezuela. 
Finalmente están también contenidas en el directorio empresas o entidades 
dedicadas a la operación y mantenimiento de servicios comunitarios. Ejem 
píos de esto es lá Companhia de Saneamiento Básico do Estado de Sao Paulo, 
S.A. y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados de 
Honduras« , 
H. Información y Documentación. Aparecen registradas en este directorio 
45 instituciones que manifiestan desarrollar actividades en el area de in 
formación y documentación. En realidad se puede observar que los organis 
mos especializados en esta función son menos numerosos. Normalmente ubi-
cados como centros de información y documentación de ministerios o secre-
tarías de desarrollo urbano, estos requieren personal especializado y pro 
ducen y distribuyen publicaciones periódicas, ofrecen servicios de prés-
tamo y consulta y frecuentemente se constituyen en sistemas nacionales de 
información. Así se encuentran el Sistema de Informa<?oes para o Desenvoí 
viniente Urbano - SIDUL manejado por la Coordenado de Processamento de 
Dados del Banco Nacional da Habitadlo en Brasil; el Centro de Documentación 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile; el CENDUVI del Centro Na-
cional de Estudios de la Construcción (CENAC) en Colombia; la Dirección 
Información Científico-Técnica del Comité Estatal de la Construcción de 
Cuba; y, el Centro de Investigación, Documentación e Información sobre la 
Vivienda (CIDIV) del INDECO en México. 
La necesidad de vincular esos centros y complementar sus acciones ha 
dado origen a un convenio por medio del cual cinco países han iniciado las 
actividades de la Red Latinoamericana de Información sobre. Asentamientos 
Humanos * . La I.ATINAH como es denominada, fue creada en Septiembre de 
1979 y tiene al CENAC de Colombia como entidad coordinadora (ver ficha 214). 
I- Servicios y Asistencia Técnica. El directorio contiene 65 institucio-
nes que tienen como una de sus funciones la prestación de servicios y asijs 
tencia técnica. Es necesario aclarar que la mayoría de estas son institu-
ciones con tareas operativas y por tanto con responsabilidad de asesoría y 
asistencia técnica a la comunidad. Este es un grupo diferente a entidades 
cuya función es la consultoría técnica y cuyo incentivo es la ganancia. 
Este ultimo grupo de instituciones o empresas no está registrado en el di-
rectorio. 
Colombia, Cuba, Guatemala, México y Venezuela. 
• 








DCU //.".G ( 1 A ) 
P R O Y E C T O I A S / P K U M A . 
REO REGIONAL 
Acmi miimm. 
I U 1 ? J ! I V 
DDL! ARG ¡ i A 
I S%?as Je !» institución. 
II Siglas (¡el País. 





ÍV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económicas y 
Sociales. 
R investigación. 
C Ensayos y Prueba» de 
Materiales 
D Estudios Socie-'•• -íióraicoa. 
E Fomento ,v CcrJmscién. 
F Formaci«« Profesional. 
G Financiimicnto Construcción 
y Operación. 
lí Información y Difuíión. 
í Servicios, Asistencia Tícnica. 
t Actuaüaxaón FJchugnero 19 78 
I.- NOMBRE-- DIRECCION a l DESARROLLO URBANO - SUBSECRETARIA DE VIVIENDA. 
(1) 
2.- DIRECCION: D c f o n M 1 2 Q . , e r p l s o 
" Buen03 Aires, Argentina. 
TFM-v oKOS: 33 -1806 / 33-9865 
CARACTER, DE LA INgTI'CUCIUNt 
Oepotvíenc: . j;ubc ..».traental denteo de la Se-
cretarla <íe Estado de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Ministerio de Bienestar Soci. i l , 
APDO O CAÍ-;: r,A POSTAI.: 
CABLES (TELEX): 
5.- • ANT EC E O K NT ICS :*" 
(>.- 0ÍVKTIV03 T t'UNCÍONtS: 
Dirección ejecutiva y de coordinación nacional a cedo lo referente a 
los Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano. í-iedid Ambiento y Ecología 
Urbana. Centraliza la adj¡..-'-icaclón de recursos nacionales e interna-
cionales <;ue contrata l.i Subsecretaría de Vivienda y coordina toa 
proyectos de los Ministerios de Planeamiento, de Economía y de 
Transporte. 
7.- RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Total : 
Profesional: 
Tienici» de apoyo: 
Administrativos 
Otros: . 
j BOT / ARG. ^ .1 A^ 
1.- NOMBRE: DIRECCION DE ORGANIZACION BEI, TERRITORIO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, ( 2 ) 
* 
| P R O Y E C T O TAS/FNUMJt 
RED REGIONAL 
| m INSTITUCIONAL 
2., DIRECCION: C o r r l e n t e a 5 7 6 . 3 c r p l a o 
Buenos Airea, Argentina 
TELEFONOS: 40 -04 72 
APDO 0 CASIf,LA POSTAI: 
3- CONTACTOS: 
Pro f . Arq. Juan Antonio Ballester-PeSa, 
CABLES (TELEX): 
t I i U I III | JV 4- CARACTER DE I,A INSTITU'-ION: 
Organismo gubernamental dependiente de Ib 
Secretaría de Planeamiento (en aspectos 
administrativos) y de la Subsecretaría de 
Vivienda en sus aspectos operacionalea 
y técnicos. 
5.- A N 'i'ECEDENTES: 
i 
1 ' DOT |ARG 1 | A 
¡ 1 Siglas de I» Institución. 
18 Siglas del País. 
III Carácter de la Institución, 
j t Pública. 
; 2 Privada. 
• 8 Acadímica. 
j 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
í A Políticas Económicas y 
j Sociales. 
i B Investigación. 
] € Ensayos y Pruebas da 
] Materiales 
j O Estudios Socioeconómicos, 
i E Fomento y Cordinación. 
i F Formación Profesional. 
'; G Financiamiento Construcción 
i y Operación, 
j II Información y Difusión. 
J 1 Servicios, Asistencia Técnica. 
6- OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
Elaboración y conducción del Plan Medrana (Programa 1978-1982) 
de arraigo Regional de Asentamientos Humanos. 
i 
1 
7„- RECURSOS: j 8- PERSONAL: 1 
1 Total: 
1 Profesional: 
1 Técnico de apoyo: | 
I Administrativo: 
| Otros: . ,,J Actualización Ficha: Enero 1978 
: t • : r , - . : " r - r _ ; 
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SSRKA y f . K G ( 1 A ) 
i.- NOMBRE: atlBSECRJÍTARIA DE HECÜSSOS NATURAIÏS Y AMBIENTE H'JHAXO 




2.- DIKECCION: Santa Fe 1548-3 0« piso 
Buenos A i res , Argentina 
TELEFONOS: ¿2-2518 / 4V-G879 
APOO 0 CASILLA POSTAL: 
3.- CONTACTOS: 
Are. Héctor Echechuri 
CABLES (TELEX): 
i I n f MÍ IV 4- CARACTER DE LA INSTITUCION: 
Dependencia gubernamental dependiente de l 
Minister io de Economía aunque operaciona!-
mente está Incluida dentro de las po l í t i cas 
de la Secretaría de Estado de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de l Minis ter io de Bienes-
tar Soc ia l , 
5.- ANTECEDENTES; 
Hasta 1976 se Uaraó DI roe -
ción General de Ordenamiento 
Ambiental, Subsecretaría de 
Planeamiento Ambient»!-
SSRNA ¡ARO I 1 A 
í Siglas de la institución. 
I ¡ Sigla* del País. 





IV Objetivos y Fnncíonos. 
A Políticas Económicas y Sociales. 
lí Investigación. . 
C Ensayos y Pruebas de 
Materiales 
0 Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesión»!. 
G Finauciarníenío Construcción 
y Opcracié». 
l í lnforn. -ín y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Técnica. 
6.- OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
Investigación y Def inic ión de Po l í t i cas Nacionales de Recursos Naturales 
i y de l Medio Ambiente Humano. 
?,- RECURSO : 8.- PERSONAL: 
Tota!: 
Profesional: 
Técnico de »poyo: 
Administrativo: 
.. Otros: Actualización Ficha: Enero 1978 
IN I ! / ARG ( i B ) 




I ARG I 
III 
1NTI 1 
i I Sigia? de fa Institución. 
In Sigi«- de! Tais. 
III Caraeter de la Institución, 
i I Pública. 
1 2 i'r", iî.-t. 
; 3 A«:-.<*íraic». 
! 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económicas v 
; Sociales. 
ì B Investigacî ::. 
í C Ensayos y J'raebss de 
IV 
Matinales 
D Estadios ::o3i;oaómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
F Forma ' Profesional. 
G Finan . r.io Construcción 
y Opc. h. 
II Morí:; 
I Servicio--, 
M y Difusión. 
Asistencia Técnica. 
i AcUml'usciÓ» Ficha: Enero 1978 
I.- HOMBRE: INSTITUTO JJACFttA!» DS TECNOWWIÁ INDUSTRIA!. 
SUBSECRETARIA DE ESTADO DB DESARROI.«) INDUSTRIAL (¿O 
2.- DIRECCION: 
A v . Leandro M . Alen! 106? - S'a A T O O O C A S U L A POSTAL: 
Buenos A i res , Argentina. ?°piso Laboratorios y Campos: , 
Miguele te - Bísenos Aires 
3.- CONTACTOS; CABLI» (TELEX): - i 
Ing . Ho.ctor Bunge 
Ing. Jorge Fucaraecio. 
! 
i 
4- CARACTER DE LA INáTITUCIONs 5.- ANTi.. : ;i ¿ENTES: ; 
Organismo gubernamental dependiente de 
la Secretaria de Estado de Desarrol lo 
Indust r ia l . 
0- OBJETIVOS Y FUNClONKS: 
Invest igación, Expct imantación ( laboratorios y proyectos t ipo) y 
Difusión de las Ciencias y Tecnologías que tiendan a acelerar el d e -
sarrollo industrial del país . 
1, RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Tota!: 
Profesional: 




CEVE /AXG (2 3 ) 
. P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
! m regional 
ïl Ht IV 
CEVB I ARC 
NOMBRE: 
CEiflRO EXPERIMENTAL CE LA VIVIENDA ECOSCMICA, (5) 
2.- DIRECCION: Igualdad 3600 
V i l l a Sifcuru . 
5 O 00 Córdoba, Argentina. 





.Horacio Berretta - Director Gral. 
, Héctor ííassuh - Vice-Director. 
. Cario? Buthet.Dlr. Transferencia 
S 6,1, F, H 
I Siglas sic ¡a Institución. 
II Siglos riel País. 
HlCaraett-r fie la ln--rtítn<;i.5n, 
| í Pública. 
| 2 Privada, 
j 3 Académica. 
' 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones», 
. A Políticas Económicas y 
| Sooiftíes. 
; B Investigación. 
I C Ensayos y Prv.-.-baa de 
i Materiales 
I) Estadios Socioeconómico1?. 
^ E Fomento y Cord>nac¡ón. 
F Formación Profesional. 
(J Fínanclamlcrcto Construccídn 
y Operación. 
. Sí información y Difusión. 
; "í Servicios, Asistencia Técnica. 
CARACTER DE LA INSTITUCION. 
Instituto dependiente de la Aso-
ciación de Vivienda Económica -AVE- Socie 
dad C i v i l sin fil ies de lucro - Convenio 
para regulación y sostén con e l Consejo 
Kacioaal de Investigaciones Cient í f icas 
y Técnicas (C.O.N.t.C.E.T.) 
Actualización Ficha: Enero 1979f 
APDO O CASILLA POSTAL: 
Estafeta Postal 14 
CABLES (TELEX): 
5.- ANTECEDI-,„ CK5: 
Fecha de creación: 1966, como 
Instituto de Investigación de 
la U. Católica de Córdoba. 
5.- OíMBnyi» Y FUNCIONES: 
Organismo do Investigación , Experimentada»» y T:.-nsf'erencla en e l campo 
de la vivienda y promoción básica. Realización de planes de vivienda. 
Capacitación y difusión da técnicos y usuarios. 
7.- RECURSOS; S.- PERSONAL: 
Total: 38 
Profesional: 20 




LAH. <\RG. 3 B 
FICHA INSTITUCIONAL 
I » i m IV 
LAH | a r g I b.H.I 
¡ P R O Y E C T O J A S / P K B M A 
L- NOMBRE: 
' 5 Sigla» de la Institución. 
H Siglas del rafe, 
ííi Carácter da la Institución. 
J 1 Pública. 
2 Privada. 
¡ 3 Académica. 
| 4 Otra?. 
IV Objetivos y Funciones. 
' A Políticas Económica» y 
j Sociales. 
' J3 Investigación. 
I C Ensayos y Pruebas do 
! Materiales 
D Estadios Socioeconómico», 
; E Fomento y Cordmación. 
| F Formación Profesional. 
í G Financiamiento Construcción 
' I. y Operación, 
i II Información y Difusión, 
j I Servicios, Asistencia Técnica. 
¡ Actualización Ficha: Enero 1978.1 
LABORATORIO DE HABITABILIDAD 
4- CAKACTEK- DE LA INSTITUCION! 
Organismo académico de lavestlgaciGn 
dependiente de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tticurnán. 
Î.5.- ANTECEDENTES; 
(6) 
2„- DIRECCION: Avenida Roca 1900 • . APOO.-O CASILLA POSTA I,: 
Universidad Nacional de Tucum-ln 
Tucumáti, Argentina. 
TELEFONOS: 3^-455 (Laboratorio de Habitabilidad) , 
3 - CONTACTOS: ~ ¡ CABLES (TELEX): 
? r o f . Arq. Evaristo Padil la 
Pro f . Arq. Roberto Gómez López 
6- O W ETIV03 V FU ?! CION 
Investigación y experimentación sobre habitabilidad en. viviendas 
úa interés social. Difusidn y publicaciones, asistencia técnica. 
RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Total; 
Profesional: 
Técnico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros; 
FAU/WBA / ARG (3 B ) 
}.- NOMBRE: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - FACULTA» DE 




%' DIRECCION: Ciudad -Universitaria Suñez 
Pabellón 3, 4o p iso 
Buenos A i r e s , Argentina 
3.' CONTACTOS: 
Acq. Jorge A. Mast to iaz i , Secre tar io 
APDO O CASILLA POSTAL: 
CABLES (TELEX): 
H i I I I IV 
IPAli/UDA» ARCI 3 ¡ K D - ? 
I f Siglas de is institución. 
II Sigla» dei Puis, 
ì l i Carácter de Ii» Institución, 
3 ! Pöbiic». 
I 2 Privada. 
3 Aeadfmù». 
i 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones, 
i A Políticas Económicas y 
Sociales, 
j íí investigación. 
! C Ensayos y Pruebas de 
¡ Materiales 
i D Estudios Socioeconómicos. 
i E Fomento y Cordinación. 
i F Formación Profesional, 
! C Financlnmicnto Construcción 
y Operación. 
13 Información y Difusión. 
I Servicies, Asistencia Técnica. 
4- CARACTER DE LA INSTITUCION! 
IDependencia de Invest igac ión dentro de l a 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos A i r e s . 
S.- ANTECEDENTES; 
Fecha de creación í 3973. 
Integrando a los anter io res 
i n s t i tu t o s de Planeamiento 
Urbano y Regional» Tecnolog ías . 
Arte Americano o Inves t igac ión 
de l a Viv ienda. 
1976 : Secretar ía de I .nv«st iga-
>.- OWEXiVOS y FUNCIONES: 
Inves t i gac ión , experimentación y d i fus ión de Ciencias y Tecnologías del 
sector construcción y del arta académica de urbanismo y desar ro l l o urbano. 
Elaboración de proyectos colacionados cor. l a rea l idad nac ional , prepa-
ración de mater ia l docente para apoyar las tareas pedagógicas. 
7.-
ActuaSizadótt fïcbo: Enero 1978 
RECURSOS: S.- PERSONAL: 
Total: 88 
Subsidios gubernamentales: 3ft.6% Profesional: 64 
Otros subsid ios : 62.9 Técnico de apoyo: .2 5 
Convenios ; 0-52 (1973) Administrativo: 9 
Otros: 
FAU-UNN / A R C ( 3 8 ) 
1.- NOMBRE: FACULTARES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO Y DE INGENIERIA ¡ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE , r A • 
, - -V:1' 
1 PROYECTO 1 AS / PNUMA 
o mm 
• 
' HGHA INSTITUCIONAL 
2.- DIKKCCIONuní versidad Nacional del Nord-Est$> P O 0 CAPILLA POSTAL: • 
Av. tas Beras 727 
Res is tenc ia » Chaco, Argentina 1 
TELEFONOS: 
3- CONTACTOS; 
Ing. Mario Na t a l i n i 
Arq. Juan I t u r r i o z 
CABLI® (TELEX): | 
l 1 51 i IU IV CAUACfER DB LA INSTITUCION: 
Ins t i tuc iones Un ivers i ta r ias espec ia l i zadas 
dependientes de la Universidad Nacional del 
Nordeste de la Provincia de Chaco, 
• 1 
ft.- ANTECEDEN TES; j 
Fecha de creación: 1967 
! 
. . . ' 
FAU-UNN 1 ARG 3 B, H ;>' 
I Sigla!? de tn institución. 
II Sigla« de! País, 
I I I Carácter de la InstHucñ'm. 
¡ Pública.. 
' 2 Privada. 
S 3 Académica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones, 
• A Políticas Económicas y 
; Sociales. 
| B Investigación. 
i C Ensayos y Prueba« de 
¡ Materiales 
' D Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordmacíd». 
F Formación Profesional. 
G Fíoaociamlento Construcción 
y Operación. 
; II Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
6- OBJETIVOS Y KUNUJOKKS: í 
Inves t i gac ión , experimentación ( l abo ra to r i o y proyectos proto t ipos ) de. 
las c ienc ias y tecnologías r e l a t i v a s al habitat en zonas tropicales-hG 
medas. Dífusi&n y capacitaciSn técnico . 
1 
. 
7.- RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Total: 14 
Profesional:. 8 
Técnico de apoyo: 
Administrativo; 
Otros: 6 Actualización Fichs:E n e r o 1 9 7 8 
m-lTXSJ / ARG ^ 3 R ^ 
P R O Y E C T O T A S / P H U M A 
.Rf.o Í M L 
NOJÍÍÍÍÍI3: INSTITUTO OS .WSSTXGACIOSES ANTISISMICAS 
"ivo. a' do gsv.-cax" (9) 
2.- DJ ÍÍEC-GION1:Av. .úibHrtníor Gral , San 
«¿»•rtín i2SO--Ottste 
>•'•' O 'ván Jii-:r;, ¿ cgerxtina» 
TEf-KFONOB: 
3." W Ñ T A C T J . » ~ " " "' ' 
i J'.í.iü Carito»«. Dirado*. 
F I C H A m W l W M k I n s t i g a d o r . 
Ino. Hugo Giuliani .„ Invesí J.g'.dor. 
4 - CARAC'TfíiÍ"díí "ÍÁ'inSTÍTUCÍON'j " 
APDO. O CASILLA POSTAL: 
5 CA8ÍK3 (TKLKJÍ): 
n ! va IV 5.~ AXTECEDIÍJJTBSÍ 
| ASG j 3 f 3 
í Siglas ti« I-a ínstítuclía. 
• U Sigías del Peí». 
IllCaractcr de Ta Jnjtiluctón. 
1 P»b!ica. 
: 2 Privada. 
3 Académica. 
4 Otras, 
IV Objetivos y Funciono. 
A Políticas Keo.-.ómicas y 
Socíaip?. 
B Investigación. 
C Ensayo* y Pruebas de 
Malc r í a ' - , » 
' D Enludíc-s Sc-cíoecon-vmkes, 
5 Fomento y CwduucMn. 
. F Formación Profesional. 
G Fmanciamlwto Constru«oi«n 
' ' y Opíración. 
fl foferroación y OifusWn. 
I Servicios, Asistciwia Técnica, 
j -Es una unidad de inve¡=>."¡.gaci.6n de la Facul- 3 Fecha de creación: 1937. 
¡ fc-iá de Ingenier ía y Ari; i l tee fur : ; de la j ] Q / , ,.0 r r c 3 Universidad' 
üvtj.vertíídad de San Juan. Nacional de San Juan. . ? 
Actusliisctán Fidia-: junio Í979 
G.- OiUKXíVOS Y PONCtOK«* 
Eotváio de los problemas sísmicos en Ifi-í construcciones. 
7.- RECURSOS; 
Ingresos propios SCI", Aporte de 
siñad Hacíonal de San Jwaa 56%. 
3,- PERSONAL: 
üníver- . Total: U 
1' !/fc:ionafc 8 




CREVI / ARÖ 
P R C Y E C Í O T A S / M I I M 
R E D Í M A I 
FICHA IfiSíífüQONAL ' 
. CREVÍ 
K 1 10 
AÍ'X- i 3 
IV 
. i 
, I Siglas de h: Justíviáón. 
H del Pala, 





IV Objetivos y Fundones. 
A Políticas Económicas y 
Socóte«, . 
E Íovestígad-Sa. 
C Ensayos y Pruebas da 
Materiale» 
D Estudios SocíocconiSioioos. -
E Fomento y Cordiriactán. 
F Formación Profesional 
G Fíaattdarolento Conalruccián 
y Operación. 
11 laformstcíóa y •Difusión, 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
Aefualizací&i SSctts: Sept, 1979 
i.- NOMliaR: C63TRC- XBGldBAt DE EXPERIMENTACION EN VIVIENDA 
• FACULTAD OE ARíjemeWRA - OtJXVERSlBAO Ci.mi.ICA OR SASTA FE (10) 
2 - DliWCCiON:, . E c M s , i c ? í : H 
300i> -- Ssr.ta Fe 
<vfKcr-.~i.ua 
TK?,R?OJÍOS: 
3- CONTACTE»! . 
Arq. Héctor Carlos S a t t j - : , D i r ec to » . 
4- CAHAC'i'ER !>K Í,A ¡NSTrtK'W.Ni 
Centro de. l A v e s t í ¡ j ; - c i o n Xíí::úu1ó:>í.íiíí en e l 
Area Vivienda dé XntevS» Soc ia l . Dependíate 
J* la Pac, da Ar<juir«cttsra Je la ü-C-S.F. 
Recibe apoyo de Iii Sc.evetatí* da Eft.ado de 
Ciencia, y Tecnología ÍSECYT) , de l Consejo 
üí.-K-.f enal de ít>va»f.Í5iacio«es Cicnc'ificaa.. y 
Técnica» tCOMTCHT) y de Orgar-ismoo 0{ i c i a l e s . 
"APDO O CASIU.« TOSTA!,: 
CABLES (TELEX): 
».- AS'i'EOEDEKTES; 
Fecha de creaciojK 1977 
6- ORJEflVí» y KüNtíJOWKS; 
Crganis-no áe InvestigaciSn y Bxj>cri«ónt-aciSn de tecno log ía de v iv ienda 
económica. P r e s t » c i % de esrv ic í .©« , capacitación y f-ublicacíón..-
Ea a l narco 4 « l a invcstigaciSa tecnológica para ni asentamiento humano 
dosarro i ia e l Programa "Vivienda de Interés Soc ia l " <jue incluye los 
Proyectos: "BacionaiisnciSn sisunssé de bloques de hormigén"; "Kejora-
míento Sar.ifc«i:íoVivianda de P-oblacióa Rural" y "Vivienda EcoaStoica de 
Maáera para e l i íorte de Santa Fs/'"''. 
- RECUK803: 
Gobierno 70%, Convenios Provinciales 2SJE 




Téeoko da apoyo; 6 
Adir-nistrátíTO; i 
' Otrca: 
: • : • . . • • 
lAIHZA/AW; ( A B ) 
! NO\1 RRt;> • 
INSTITUTO ÁRGESTIKO DE IKVEStlGACION BE ZONAS ARIDAS 
( U ) 
• PROYECTO TAS / PHÛA 
i m regional 
; " FICHA INMORAL 
2.. DIKECCION: G c n e t a l S a n M a r t I n 
Mend oca, Argént. ína . 
TELEFONOS: 25-1221 
APOO O CASILLA POSTAL; 507-5500 
3 - CONTACTOS.' 
Arq. Esteban Fernandez, Encardado del Plan 
Ambiente Hu!nn¡vn y Vivienda. 
CAELES (TBLF.X): 
IADIZA 
i * | n | in IV 4- CARACTER DE LA IN.S Yi rih'iO.V; 
Organismo de Invest iga« , ión creado con la 
par t ic ipac ión de l Consejo Nac Ion a l de I n -
vest igac iones C i en t í f i c a s y Técnicas, Lo 
Universidad Nacional de Cuyo y e l Gobierno 
de 1« Provincia de Mendoza. 
5- ANTECEDENTES: 
Fecha de creación: 1972 IA5TZA ARO | h B.F.li 
I Sitia» Je Ja Institución. 
II 8%Us del Pafe. 
WICaraclM da la Institución. 
^ i Pública. 
: 2 Privada. 
; 3 Acsdíroiea. 
4 Otra». 
IV O&jctivua y Funciones. 
A Políticas Económicas y 
Somate, 
R Investigación. 
C En*syos y Pruebss de 
Materiales 
; D Ejlsidioa Socioeconómicos. 
E Fomento y Confinación. 
• V Formación Profesional. 
G Fúisnciamfer.to Const) ucciúii 
y Operación. 
II Información y Difusión. 
• 1 Servicios, Asistencia Tícnica. • 
6--OBJETIVOS V FUNClOíiKS; 
Organismo de Inves t igac ión y experimentación de c ienc ias y tecnología 
de zonas áridas da Argentina, con én fas is en tos aspectos eco lóg i cos . 
Corsos ctc capacitación a n i v e l postr.rado en eco log ía de zonas áridas 
y senil-áridas . Di fusión y Publ icac iones. 
?.- iíECUKSOS: 8.- PKRSONAi.: 
Total: 
Profesional: 
Técnico 'le apoyo: 
Administrativo: 
Otro?; Actualización Ficha; xiayo 1978 
VKHIR / M í G ( 1 *> ) 
1.- NOMBRE; .UNIDAD DB INVESTIGACION PARA EL URBANISMO Y U REOlOmUACÍON. 




DIHKCCION: Avd« . Rivadavla 1906, Piso. 3a 
1033 - Capital Federal 
Argentina . 
t E ' - ' Í S « 0 * 7017 
APDO O CASILLA i'i.STAL: M 9 
3 - contact« >S: 
Arq. P a t r i c i o 11. Han d l e , D i r ec to r . 
Arq. Marín A. IgaraabaJ do: N. Secretar ia 
CABLES (TEI.KX): 
1 J li ! l i l ¡ IV 
«SWR | ARti | i | D»Vi y T. 
i Sigk» ¿te b ?>i$titnción. 
lí Sicjiv? del ÍV-fs. 
IlIOaracier de la Institución. 
. 1 Pública. 
; 2 Privada. 
3 Acsdínw!». 
- 4 <•!?.;-
IV Objetivos y Funcione?. 
A Política* Económicas y 
Sociales. 
1? Investigación, 
i C Ensayos y Pruclm d<; 
: Materáles 
! D Eludios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
) F FermsciAn Profesional. 
C FiiiBíiciamiento Construcción 
: y Operación, 
j H Información y Difusión. 
I 1 Servicios, Asistencia Tícnica. 
4- CAH-ACl'Ell Dte LA INSTITUCION; 
Orpanlü- ¡Jepend ¿ente del Consejo Racional 
de Invest igac iones C i e n t í f i c a s y T í en leas . 
(COMICKT) . 
ó,- ANTECEDENTES; 
Fecha do creación: 1975. 
0- OlUKTiVOS V FUNCiONLB. 
Centro de invest igac iones dedicado a la problemática urbana y reg ional , 
a la formación de invest igadores sobre e l tena y es sede del Fondo Do-
cumental de Invest igac ión Urbaníst ica . 
V".- RECURSOS; 




Técnico de apoyo: 2 
/•tí r r Í'Í r¡"t;:.; ít v o: 
Otros: 3 Actualización Fichs;Fei>. 3 979 
-17". 
Ct'ï / « » • ( ¡ O 
PSÖYtCTQ̂  TAS y PNUMA 
RF-0 mmi 
nCHA ÎNSTiriICfONAL 
I frigias de b Institución. 
H Siglas «fe! País. 
511 Carador tle I* IfWtitmiión. 




. IV Objetivos y P'mcíonos. 
A Políticas Kconómicas y 
Sociales. 
8 investigación. 
. C Ensayos y. Pruebas de 
; Materiate 
O ii;¡i udiíjs Socioeconómicos, 
. K Ponzato y CordittacMn. 
. F Formación Profesional. 
G Fmsncíim-.Jeolo Construccíóis 
y Operación, 
H 'uforntaciín y DiÍOTÍón. 
í Servicio«, Asistencia Técnica. 
?.- NOMHHB: .COK3JWO FEPEÍA!, OS INVERSIONES 
<13> 
'fRKCCIOK: 
í a Hl IV 
Ci-t arc; 1 E D G II >• 
Actualización Ficha; Marzo 1979 
S«n >5.2vttn 871 
1004 B"onos Aires 
Rep. Atf'cnfÍn.-i ' . 
—JE'-' 
COA '-ACTOS. 
Coronel J « U o C. í-íouí.ros, Interventor 
Com, ( g . ) Aldo R'¡Mn Sustos, Jeíe Depto. 
de in fcvïrac ión . 
•í~ CAÏLAÇTKK LX INSTI S'liUONs 
Ente InteMrrtíadual creado pot ou tratado 
intarp r o v ine ra i . 
,*.PDO O CASILLA POSTA!,: 
CABLES (TEÏJBX): 
5.- ANTRCKDKNTES: 
Fecha <Ie creac i6a: 
29 Agosto de 1959 
0P}.\«VO9 r Jfy.WlONk-5; 
El C , F , I . os un ov$imicmo permanente de; lov'esU.g'&cWn» coordinaci 6» 
osesor,nstlc¡nto, «n<;argaáo de i u w "nd.ír l a » medíits necesarias para una 
adecuada p o l í t i c a 'do inversiones y uná mejor u t i l i z a c i ó n de ios d l s t l n 
tos raed loa económicos conducentes ,:l logro ce un desar ro l l o basado 'en 
la descentre l i t a c i ón (A r t , %* de i-a carta cíe c ons t i tuc i ón ) . 
JsKCUItSOS: 
Aportes «fe Xaa provincias y l o « entes 




Técnico >1« apoyo: 
Administrativ«:' 
Oíros: 
IH'JTHU / ARG o o 
PROYECTO TAS/PRÖMA 
m mmy 





t E, F 
I Siglas de h institución; 
'ti Siglas del Pafa, 




: 4 Otras, 
'.V Objetivo» y Funcione». 
i A Política» Económicas y 
| Sociales. 
E investigación. 
C Bar-ayos y Pruebas da 
Materiales 
D Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordmaciósi, 
F Formación Profesional. 
! G Fina nei a miento Cooatracejón 
y Operacíóo. 
H Información y Difusión. 
' I Servicios, Asistencia Tècnica. 
ActaaB»c!óa Ficha: Enero 1578 
NOMBKJ?; niRKCCXOS DE INVESTIGACION Y B^SARROU.O TECNOLOGICO IIABIIÀCIONAL: 
Y URBANO - S98SECKCTARÏA ßft VT.VI.!ïNF>À. (2.4) • 
2.- DIUKCCION: 
TKLBFONOS: 
Defensa 120 - 3er, p iso 
Buenas Airey,Argentina 
J3-ÍH96 / 33-3S45 
- ííONTACTO*. 
Lic. Joaquín ' i she rmn, D i rec to r . 
4- CARACTER Dli f,.\ ISSi'l i'U< luv : 
Dependéncí« GvbezoMa&ital deatro de la 
Secre tar ía de Estado de Desarro l lo Urbano 
y Vivienda de l K i t i i s i t i r l o de- Meneatar 
Socla'i., 
APOO O CASILLA POSTAL; 
• CABIKA (TELEX): 
: 
5.- ANTiCCKPKNTES: 
de creac ión: 1965 
- OBJETIVOS I' FvNüSOJJKS: . . . 
Coordinación e j e cu t i va del Deoesrrolfo Tacnoíd&tco - Habí tac Icwal que se 
l l e va a cabo con f lnswclamiente nacional e Interaactonal con Xa partici-
pación de diversos Insti tue i.mes universitarias, tecnológicas y p r i vad « « 
del pal» . Cooperación con la O.?,,A, y cor«ve»los de asistencia técnica 
coa ins t i tuc iones en los E-stados l'uídos y Espa?a. B l r l g l r estudios ten-
dientes a. fomentar el uso de sis tetta» c o n s t r i c t i v o s » ¡té toste* y tnaterlales 
que u t i l i c e n t ecno log ía « propias cíe cada registi país a través del de-
sarrollo de aomas técnicas le habitabilidad, e l cont ro l da calidad ea isa-
t e r i a l e s y mátodca c ons tme t l v o s , la proaoe l ía de la 'investigaci^ técnica 
en meterla de vívies-id,--. v Xa capadLaclSn 'y adiostramleoto da procesionales 
y tóenteos, ' 
7.- HKCUUfiOS: 
Flnanciamlento de l Cobiertí.o en un 100% 
8.- PERSONAL: 
Total: 1« 
Pmfcsáoaal: ' ̂  
Té.-í>i.co da apoyo; 10 
Administrativo: 
Olíwfc ^ 
COSíHA&IT ,/ARG. ( ! E ) 
1.- NOMBRE: FROGEAMA NACIOMAL COMI".? IT , S0BSECRETARIA DE RBCORSOS 
SATURALES Y MEDI© AMBIENTE ( is> ! 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
m m\m 
FICHA INSIITOCIONAL 
K.- OT5IECCÌOS: ,. .. , , , haj.pií 9/). - lar p iso 
fuerioa A i r e » , Argcni ina 
TELEFONOS: 31-Z$3(> 
AfM 0 CASILLA POSTAI.: 
3.- CONTACTOS. 
Ár<\, Carlos Horey 
CABLES (TELEX): 
i ) o [ m j i v 4- CA KACTER Olí LA JMSTi l'U'.'ÍONs 
Programa CuLernainuntal. dependiente adati -
n í « tra t i vataente dei M in i s t e r i o de Economi* 
y operacionaIniCnfe de íns p o l í t i c a s de 1« 
Secretar ia de .Estado de DenarroHo Urbano 
y Vivienda d « l M in i s t e r i o de Bienestar 
Soc i a l , 
li.- ANTECEDENTES; 
COKilAB/l' JAKG ¡ í ¡ E ' 
ì Sigla,« Ai ta iftsíuiicii'iü. 
11 Siglas de! País. 





IV Objetivos y Funeionce. nj 
Á Politicai! KáouOrnicas y 
Sodale». 
|t Im-esligacíói». 
C Ensayos y Truebaf de 
Materiales 
I> Estudios Socioeconíjuieoí!.' 
E Foiíií'.'jto y CordtnacM». 
F Formación • Profoiionaf, 
f j t tn<wciKK>¡cnlo Cott<4rw¡«»<Sn 
y 0¡:¡.:rar.¿ó:i. 
li Infwtmtión .}' ftifttoWn. 
I Servicios, Asir-tcucia Técnica. 
i}.- OBJWIVOS V KIJ,NCÍÜKKS: 
Coordinación de un Programa Racional de Asentamiento .Humano y F lan « « 
de Vivienda dentro de una interpretac ión eco lóg ica de 1.a r eg i ona l i -
zac i ¿a r; rabien i: ;i 1, Tiente apoyo de os goni «;:iOS internacionales y tic--




BWUltijOS: 8.- PKKSONALr 
Total ; 
Profc«S(mai: 
'í'Écííico de apoyo: 
Ádf>)!!!Í*;il:'¡¿t!Y(): 
Oíros:. Acíi¡:;'ia:fí.-,í:¡ Ficíia-.Kticvo 13?g. 
FAIMÜ-.'Í: ASC. 00 
PROYECTO U S / P N l i f ü 
REO RFGIOriAL 
FICHA I H » » 
i J n_j m {__ rv 
3 | K,!•;,!> 
I $ij>l<u= dv fa lirtífucit'm, 
H SÍ¡>lw t?0l f'ítfc*. 
IJf Omcl« <fr h instituciío. 
} Pübik-.".. 
?• Pr ivada. 
8 ¡Vcídi'-wvcr, 
4 Otrar. 
IV Ob¿«tivo* y Pirociwiw. 
A Politices Keott&nfc&s y 
B !iivcsí¡;-:i.̂ A). 
C Kr>say<*í y Pnieliss de Materiales 
I> (Cr-indios Socioeconómico-. 
E Fomeato y Cordmtici<5:t. 
F FonnaoíAii Profesional. 
G FiiiKnci.nnticnto Cotwiruccfó» 
y Of.K'ííiniíü. 
B información y í)ifu,»id?i. 
Ì Servidos, Asistencia Técnica. 
Acíi'.alif.iciín Ficho: 1S76 
i,- NOMBRE: FACULTA» T)F. AUQÜTTF.mmA Y URP-AWTSMO - UKIVERS1DAD KACICSAt 
BE LA PU.TA. CATSWW DE F.CQ80W.A TK EKEnaOi?, 06) 
IMJtKOCÍoÑT ' Culi« 4V Hc'i. Ií'2 
ts Plata. ArgciHteo 
3-
T F L W J N O R í 
- CARACPEK 1>B LA INSTITUCION» 
Xiììì í: i Lue i. un dependiente ce la Fac . de 
Arquitectura y Urbanismo <5e lo. Universi 
Nacional de I h T l a t « y eo¡¡ relación con oí 
Consejo Racional de Ciencia y Tecnologia 
(CffiiACVX) 
A I ' I X ) O C A S I L L A P U í ' l ' A L : 
CABLES (TELEX):. 
S.- AN'i'HCSiî XTES: 
Fecha de creaci i1r¡ : l'?7'¿ 
C- O í v f v n v o s y f ü : ; o ¡ o : < l s . 
B o e m e o i n v o p í I g - i c í & n s o b r e t c u i s s d e c c a s t v w c c i f e t v i v i e n d a c ; c o n . í : n i . c 
plammmirnto urbano, «ncidelos ¡r1ste:-!.'í ticos - c vainoci Cri de proyectos . » 
H K C U B S O S : 
Aporte uní veri.; í tari<> 100"'. 
8.- PERSONAL: 
T o t » ! : 1 6 
Profesional: {> 
Ttenko de »poyo: 
Administrativo: 
O t r o s : 
K> 
•-19 -
FOSAVI Âi'G ( , c ) 




ÍAV ; ¡ ARC | i J e , k 
».- NO.Vf'SKB: 
fCSDO KACIOJÍAL DE YIV'I.EXDA 
( 1 7 ) 
D!Kf-:CCíON:»yitco Uipotecocio de la ".-icii:. 
í St;<!aí de H Fi(stítií<rí«5». 
H X¡i;Í3s ó al ra!», 
l í í CaíacU-'r de Ja ínstíltwirtii. 
! PíUica. 
2 privada, 
, .'?• Acadónica. 
•1 Otras. 
JV Objetivos y Funciuüc:! 
A. Pylítícaa ¡'kanAmícas y 
; il lave.-t!ga>i&>. 
C En>ayo» y Pruebas dn 
Malcríales 
í> K.-iudios oociocconínd^os. 
B Fomento y Cordmacidn. 
F Ftiííírifí.-'m Proí,';'if;f¡:¿lv 
0 F$nsw:wml<>nto Coüstroecí&u 
y Operación. 
IS lafurínacidn y Difusimi, 
1 Scmcí¡M, Asistencia Técnica, 
TEUíFOKOK: 
Doftírtsa 170 y P l aza y.zyo 
Bi;c:Tif>5 A i r e s , Argent . 
ATDO O CA¡:JM.A PtlSTAU 
3- CONTACTOS: 
ActvsRsieiói» Fieîsa: Knero 197-31 
GABI.IiS (TKÍ.RX): 
4- CARACTER OK l,A IN.-ÎTI O h ' iOX: 
PrfigïMM F i n a n c i e r o S.-¡c í.on.il de fcer~,a 
l e g a l y íu5raini»traei$t» ¡jubo n»oiwi.-tal de l 
5X de l a s c o n t r i b u c i o n e s patrono.*; s r-i>••• 
v i vi crida « 
.5.- A.\riiCK!;.-,íiTK& 
<>- OiUKi'iVíiS y FVSCIONÍ-S: 
Organismo qut; Coronta « 1 d e s a r r c ' - l o Ce ?r de v i v i enda a C r a v i s 
de cub r i d l o s parc i a i « s y/o t o t a l e s a !i.i v-, ;:;:5 c-..:-. .lOnícos vás d é b i l e s de 
la poblar: i ña, SttbsUioe hrwta e'. de - presupttestos de Tos sci.-
tufcas P tov i ¡ l e í a l o s de V i v i e n d a , .-> r. des.trcello do Progtar̂ s de 
I;¡vc;¡ cxí/,."scI6n, expcrl-vntaciéu y ; .:y«:n la S e c r e t a r i a de £.stedo 
de «CHrtrco i lo Urbano , ^ L v Í í u í c ' i í i i iu.: 't-acic de B i enes ta r S o c i a l . 
RECÜKSOS; P E R Í Ü X A i , : 
Total : 
T é c n i c o d e a p o y o : 
Admimattativo: 
O t r o s : 
IRAH / / \ j NOMBÍIB: iKSTITÜTO AKGlíXC 0 DE S*:t0SMtZ2ÁCI08 DE MATERtAlSS me \ ¿ 1) 
n m m tas / pndma 
REO RfSIONAt 
flCHA I N S I i M L 
ti ni ÏV 
ISAM A KG 
(ÍC) 
2.- IHHKCCJON: c H u - m z 
Sueños A i r e a , A r w r . t l n a 
TííUímNOS: 
I oi'-ias de ¡S rnsíijíición. 
?f del Pal* 





IV Objetivos y Funcionc*. 
A Política:! Económicas " 
Sociales. 
B Investigación. 
• C Knssyos y Pruebas de 
Malcríate* 
5 Estudios» Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordínación. 
F Formación Profesional, 
G Financíümiento Coimtrucción y Operación, 
H loíorreacián y PiftwiOn. 
? Servicio?, Asistencia Técnica. 
AcUiarmcMa Ficha: 1976 
íi'-Df» O POWAk-
j 3.- CONTACTO;.?: CABI/KS ( T K Í . B X ) : 
C A R A C T B U 0 B LA Î N ^ T I T O c i O S : 
Esitldaá 31rs fines de lucro. 
Ji.. A X TECKOBNTi>>: 
F e c b a d® C r e s c i ' S » ; 1935 
Ú¡U!-;TÍTO3 ï' KÜNCIO.N'KS: • • 
Horntallz/telftn do cerlaica v expediento del "Sello do Conformidad con 
Horma í i lAH" . In te cc amblo de í tí formée :ín pe maneóte con otro» pal3ca de 
A v f é r í c a y Kurof;?. Tteoa o;ás ¿el <U lu» 215 secretorias técnicas de 
Ja Comtsl&v i'̂ nüwe.-íeora de S croa» Tír.vícas. Miembro tlesde 1938 de la 
•Internatlot.ol Orgeulaatloa fer StandírÊ ariosí. 
RECU I S S OS : 
Gobierno 215-, Contrlbueloaes privedíí 
25%, I ng r esos Propio?. 33%, Ven tas là-,-
Otros 5%. 
8. - P E R S O N A L : 
T o t e ! : 1 4 5 
P r o f e s i o n a l : 3 5 
Té i -n ieo de »poyo: ^ 
AdmmistíatWos 
. Otros:.. . Î S . 

ü • í V 
•wv 
- ~ 2 : l -
DHSP.c/c-Ot, ( 2 L- NOMBRE: CivKXRO PASA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO (DESEC) (?.ì> 
P R O Y E C T O f A S / P R O M U 
R E D R E G I O N A L 
FICHA INStiTUCiONAL. 
X- DIRKCCION: .-w,ín s w o 
Coclwtatjarab» ; Bo l i v i a 
TISLRf'ONOS: 2-1201 




Juan Dí-muarf V. ( ö i i ö c t o r ) 
M»ircelo J e f « Reg ional . 
CA BLES (TEf.RX): DESEC 
I | n Hi ¡ IV •i- CAHaCTKU DK I.A ¡,\';rriTt/0£0N; 
I as t i. to c i <*;r pr ivada, aucínoms, sin Cines 
de lucro . 







DES8C 1 SO!, ?. 1 1>,H,I 
S Siglo.« tîi; h ïtistiiiiçidf», 
H S l̂sa <kì i',U. 





(V { i -u'lvncn. 







*J .0 Consirì)i:c;òn 
< i 
il ' nifiu.'iAr,. 
1 . r c , , A,.i tei!«» Ticnioa. 
6.- OlUKí'i VOS Y F(,(SCiONK3: i 
. Investigaciones noeIoocobùmica» y « laboraclói » de proyec'. :« do d esa r ro l l o 
ru Ka l . 
Contro de ̂ ocumoncucjUta. 
E.';cct;-oifc do. proyectos de .»., ;.-¡rroUo rura l , pro s tac i£n do s e r v i c i o » 
t écn icos , í l«aiH ' i eros y a- ' - t inlstrat lvos a o r j j n ík.-c iones de .i¡>rle«i to • 
ron, para la j>ro4«icclÄn ajtrofwcnnrla, ta a t t o s w í n » cons troc.; i<J» y 
raeJoraioUtnfco do v iv ienda y ipamioneo comunal. 
Educación de adultos y coroinieac looea. 
7.- RKOMISOS: 
- Peoyoc tos £ Inane lados por ergau la-iclontí» 
íiiternac lona loa y j\ míoc loac» (50%) . 
Se rv i c i o s prestados , j0%) . 
- F,s t'y <31 o s y c on s o J tor fa (20%) 
S.- rBíífk)N'Af.: 
Toi»!: SO 
Pr«ifc?iow-,H î 7 
Tierno de apoyo: if 
Adtumsfcrsiivo: 1 









C0ME.C y BRA 1 A j !.- NOMBRE: C00R0£HA$0 DA H£GI?.C METROPOLITANA OE CÜRITIBA 
cm 
P R O V E C I O Í A S / P R U M A 
REO REGIONAL 
FICHA IHS Í I IDC ICNAL 
2.- DiiuxciO.N; Paja Cowdí t ío r T r S S j ó T T ^ . • í P W o c . - a u w r A i : -
i$9atidar-Cur51 ìbs~SQ. CCO-drisì 1 ; 
TEI-KKONOS: ( 041 ) 233-33 22 ^ \ 
3- CONTACTOS; 
Gerhard Leo Li.n¡í«neyer» Coord Inr.dor General 
CABLES (TELEX): 
: 
i s | U 1 VH | IV 4- CARACTER Otó I,A INSTlfüc;•..•'; 
Organismo gubeniaraental. vinculado con la 
Secre ta r ia de Plane-jamento del Estado del 
Paraná, con ingerencia sobre la acción pía 
n i f icadora da todos los municipios del Area 
itetí-opolitsna de Curifciba 
ANTCCKDISNTKS} :





CüWC jttíiA 1 ! | A,£ 
1 do In institución. 
lí Sigla? del Pah. 





.IV Objetivos y Kuridoiu-s 
A Política? Kcjn/lmtcaí y 
Soi'iidi'S, 
' » » lnvB»t.J(5.ictón. 
<; y Priíi-bíis de 
Malcríale:) 
I> Ksludios Sodot;eo«i4mtoo«. 
, K Koüicítiii y Cotdinai-ii'n. 
F l'«mi:»«ÍAn iV->f('t'K»i.l5. 
0 Kíiintíciamlrnto C,visir ¡recién 
. y Oppracídn. 
tí Información v OsfnwAr». 
1 Sc.-vii.-ic3, Asi»tei>d& T&ai«ft. 
fj - 01UKTIV05 y «•\¡NXW?!Ií3: 
Organismo encargado de la cordinación del planeai-Vilo y control de • 
ejecución -de programas,a ñivo! regional, dosarrolo urbano d« 







T6'iÚco de ;:¡>oyo: 
Adniinislrativo: 
Otros: Actual)melón Ficha: J w i p 1979 
'FEEMA BRA' 
PROYECTO TAS / PNUMA 
ffi) REGIONAL 
• nei mimmi 
iZi uí IV 
fbkma I BKA I 
: I Sigla» «le i» institución; 
t » Siglas «id Pafa. 




| 4 Oí-ras, 
IV Objetivos y Fondones. 
' A Míticas Económicas y 
Social«-.?. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de 
Materiales 
S? Estudias Bodoe-conòmìcoft. 
E Fomento y Cor<i¡n&<-.¡<5n. 
V Formación Profesional. 
C Fiiiaiiclamlcnto ConstrtweMn 
y Opcracidii. 
U Información y Ditos«!». 
I Servicios, /Ufclcncia Técoic». 
Actualización Fidia: Enero Vil fi 
I.- NOMÌ31ÌE: 
líUNDACAC KSTADliAi.DE ESGESIIAWA DO ME10 -AMBIENTE 
2.-' DrRKCaOX: Kua" Fonsec.a l e l e s . u T - t ^ A i i d í F 
MIL 
A I W O CASH..|,A-POSTA»,: 1 3 0 Cristevao 
Rio de Janeiro, R.J. 20,940,Bros i t 
TBI-RFONOS: 230-3AO» / 2 -3681 
CABMS3 (TKf-EX); ,'}- CONTACTOS-, 
Sr. Evandro Rodriguez de fi r i t o , President.«: 
caíucter un r,A iN.-in rucio»* 
Fundación di?, derecho privado ins t i tu ida 
por e l Gobierno de l Estado de Rio de Ja-
ne i ro vinculada a 14 Secretar ía Estatal 
de -Obras y Se rv i c i os Públicos (SOSP). 
Actúa cono órgano tecnico da 1,-3 Comisí&t 
v.F,t-it--5.i d>--. Control.Ambiental (CECA) de 
la misma SOSP. 
5.- ANTRCKOENTKSt 
' ins t i tuc ión autorizada por e l 
decreto. ley 39 de l Ih de Ka reo 
de Í975, por .iücorporacioa de 
IES, ICS y »OI do la ESA«;. 
Ins t i tu ida por e l docroto No. 
16? del 16 de juwio d<? l'J75, 
6 - OUJCTIV'B Y FUNCÍGNK3: . { 
Organo técn ico del Estado de Kío do Janeiro de l Control y la U t i l i z a c i ón ra-
cic-iíal de l Medio Ambieut* paral. . . t 
l . Medir, conoc«r y contro lar la cont.yRtiniic.i0n aabienta l tomando 1 « » r.icdí- ; 
das nsceuárias pora su liuni tac ion; < 
I.I.. 'P lanear , coordinar , supervisar y e j ecutar act iv idades de c é b a t e a tra.r»s~; 
raisores de enfermedades; . • 
í l l , Sugerir a la Comisi&v Kaeatal de Control Ambiental .(órgano subordinado de: 
la SOSP) y medíante estudios fundamentados, wedidas necesar ia* para e l ¡ 
contro l de la rontntgitt.->£i5i» y para la protección ambiental; _ ; 
I V . P r e s t a r s e r v i c i o s t é c n i c o » a e n t i d a d a s p u b l i c a s y p r i v a d a s , n a c i o n a l e s . ; 
7.- RECURSOS; 
Del gobierno e s t a t a l ; por .preatacián d<= ser 
v i c i o s O ' i Z ) , por convenios nacionales a in-
ternacionales , recursos propios y recursos 
provenienees de la i n i c i a t i v a privada. 
8.- PKílSONÁL: 
Total: ' i ! 90 
Profesional: ' ' 250 ' 




CKPq " / BRA O O }.- HOMBRE: C0N5EU10 NACIOSAL BE DESENVOLVIHESTO CÏE8TIF1C0 E TECNOLOGICO . _ 
mum t a s / P N U m á 
RED REGIONAL 
f i c h a \ m w m m 
'£.• DlKKCCIOV.Av. W~3 Norte , 
Quadra 50», Bloco B. 
B r a s i l i « D.F. >0740 ¿ Bras i l 
TBI.RFONOS: 272-0035 
3 - CONTACTU3 
Dr . I xo .Sc re Jo P tri to de Abreu, D i r e c t o r . 
IS I »II j 






BKA i i A,E 
1 % Sirte de h Institución, 
ti SH;¡J¡¡> del Pai?. 
I l i Carácter <i<; la IüstitiicWn. 
' i Pública, 
i 2 Privada, 
j 3 Ac*d(imat. 
\ 4 Of.rj>.F-
•IV Objetivos y Función es 
A Politicéis Económicas y 
S o c i a í c s . 
B investigación. 
C K » í a y o o y i V ü i - b a s d e 
iViat«-rÍ8ÍC3 
O í'MtKÍiírs Socioeconómico?. 
HC Fonicelo y Cordmaddn. 
r Fovnwiói» pK^xioaai. 
G Finsncíamirnto Coiistraeeivn 
y Ojsej»ri6», 
U ¡¡ifu.niscióo y Difusión. 
! Servicio?, Afiítcíicia T/.-nica. 
: AcUraiuaraóti Ficha; Feb'.1979 
4- CARACTER Í)K ÍU INSTITUCION! 
Organismo gubernamental 1 superior vinculado 
con la Secretar ía de Plañejaraonto de la 
Presidencia de la República 
5.- ANTECKOfcNTfcS: 
Fecha de creación: 15,1>1951 
'Techa de modificación; 
06, Nov, 1974 
6- OBJETIVOS V FUNCÍONI»: 
Organismo que promueve y/o aprueba planes de- tnvestl&actón; da apoyo con 
f in andamiento d i r e c t o y aporte de recotsos humanos ( incluyendo la pro-
moción de becas) ; formula « l Plan Nacional ce Invest igac ión y Tecnolo-
gía y alimenta y per fecciona los recursos humanos espec ia l i rados par« 
los i'i'ují:: rimen tos nacionales de d e s a r r o l l o . 
7.- KKCÜHSOS: 
Eí gobierno fXnaucta. la 
de cus operaciones 
ayor parte 
8.- P E R S O N A L : 
Total : ' '¿, '>62 
Profetanti» ! : 8 4 3 
T í í -n i c o de apoyo: ¿¡SO 
Administrativ«! 1,339 
Oíros: 
C ;píí y/ m 
PROYECTO Í A S / P R D M A 
RED REGIONAL 
flCHA INSilïDCiOSiU 
J n Hí IV 
CR F i! ¡í!!A 2 B.f 
i i Si,<;!«.« de il ituiìifaciíJn. 
:I.I Si?,!»* ilct País. 
I l l Csî.tcter de 1» Ti>-¿til«ciw>. 
; J ! 'ública. 
2 Piwtij). 
I 3 Ac&dCmka. 
i 4 Otras. 
'IV Objetivos y Funciones. 
A Pâtiras Bcotiámíc.:» y Sociales. 
H Ittvestî Káó», 
C Ensayos? y Pruebas de 
Materia!« 
íf Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordmctóii, 
F FwrencMn V'niffsiousL 
G Fmsncfamíeatft Cosislrocció» 
>• Operación. 
il Información y IW'jñdn. 
I Servicio?, A:-'. Técnica. 
Actnalización Fioh¿; 
».- KOMMIß: CESTRO NACIOfiAb I)E PESQUISAS iiABITACTOHAÍS (29) 
Oí i . iuN: 
'i- cu:-
Karquus de Sao Vicente 225 
Río do Janeiro, R.J, 20000 
Bra*11 
CAÍ. • hit DK L\ ÍN:;Í i ru</n;N; 
Socic-t' ..• C i v i l de derecho privado coa pro-
pósito:., r icufc l f icos oin f ines de lucro 
crtíida por convento entre e l Banco Nacio-
nal de Habí tacao y la P o n t i f i c i a Univer-
sidad Cai.0l.lca de Rio de .Janeiro y el. Ser-
v i c i o I"«" r a l «o Habttacao e Urbanismo. 
AÍ ' Í IO o CASILLA POSTAS,: 
CA3.SLKS ( T E L E X ) : 
S.- ANTKCKlJBNTKiî: 
'Fundada en 1966 
6- ÜIMETWJS y FVKOIONKS« 
P t o s k s v ® » Investi&íicionos y estadios sobre e l problems V.al>5 tJ-cional, 
promover investigaciCKtes sobre la construcción de v iv iendas, los 
mater ia les , su perfeccioaaraientc y nornalÍ2acito; £ormaci.&i de 
técnicos «o asuntos relacloxuidos con l,a v i v i enda , prowocifitt de l i n -
tercambio con entidades nacionales y e x t r a » j e r a s s i - ,Mares . 
T.- KECUUSOÄ •?.- PERSONAL: 
Total: 85 
í'roícsi'rtisi: y ¡ 
Téciüco de apoya: 24 
Administrativo; 
Otros: 4 
- . _ j • _ : . - , 
CETBSB / b R A ( 2 3 ) 
1 - ^O1'flí Rl** ' 
" " "' • COMTAJSHTA VS TECSOÍ.OGlá DE SANEAMIENTO AMBIENTAL i 
(30) 
• 
P R O Y E C T O T A S / P H U M Á 
¡ REO RESIOfiAL 
FICHA IfISiITUOíONAL 
2- D/RKCniQN: Ps-'-'iesot Keo'ie r i e o Herraaan 
J r . 34-5. • 
Sao Paulo, CEP - 03459, Brasi l 
TEÍ.RFONOR: 210-1100 
APDO. 0 CASH.tA POSTAI; 
3.- CONTACTOS: c 
Eng. Lttt* AuRusto da Lina Pontea, D i r e c t o r . 
Eng. 0>car FagJta, Soperictenctante de. Tec-
nología . 
CABLES (TEMBX): 
(011) 22246 -CTS-ER. 
« j n j ISI | iv i- CAilACTBH OH LA IN'.-iriTUCCON's 
Sociacsd por acc ione » , oa jo contro l o a y o r l -
t a r l o d « i Gobierno del Sacado He Sao Paulo. 
Mantiene os trochas re laciones con e l Minis-
t e r i o Federal, de Salad,coti OPAS/OMS, cori í;¡ 
Secretar la Especia l de l i-feóio Amblante, cor. 
l i Sacra ta r la Estatal de Salud y con Com-
paS-i-ís de Saneamiento do otros estados, y 
d i l sísato esWiio de Sao Paulo. 
r,.- AN'm;25UENTB8: 
1968 - Choteo Tecnológ ico -5c 
Saneamiento Bás ico . 
1973 -. TransÉortaacié« 
Sociedad por acc ione » . 
CRTKSD ESA [ 2 A.y.p, 
I Sigiai di?' 1» InstUud«».. 
XI Siglas flol P.-ds. 





tV Objclivos }' Fundón w. 
A Politici» Ecoiiéwkas y 
Sodalo.«. 
il InvcstijjacMí». 
C EíiNnyo-i y Pnebas ds 
Materiales 
í ) Estcdins Scmccondmícoa. 
3Í Fomento y Cor>:lir¡:iciAn. 
F Fc-rm.icii'n Profesional, 
( ¡ i'1i;.'(''.n:r.-;(:¡!f;r,iü Cfffistíwcidrí 
y Op< ir.ciin. 
• tí ¡níormnctáu y Difuíñrtn. 
5 .Servidos, A«!¡,í<sich '{Minina. 
6.- 0/:.iETìV<;3 Y PUNCIONES: '-
Pro?oat?r p o l í t i c a s y planes d<? acción do contro l de Ay. • <»i « a f inac ión y p re -
servación. de l ¡nodlo ambiente. Ejecutar progrataas de contro l de la. coftfcaral-
n«ci£« i . S ca l i v i r trabajos de moa i toreo de xa lidiad del. agua para coñsomo 
humano. lie-:: 11 iió!; hivc-s;,:<gnoioiìi-ìs, e laborar no rotas t í cn i ca s , entrenar r e -
cursos Humanos, tiraos fe y i r teeuologta y operar un banco de, da toa le í .noló-
g l c o j , Elaborar e>$ ciidlos re spoeto a liiipactf.'S ambtimtaloa y planea d i r e c t o -
res «,are e l titsp de; los mct ' r íos hídrlcoa . Prestar as í s tenc la tdenica en 
ccat ro l do ia ca l idad de equipos y ma tarta l e s , conscrucclín y opocadOrt 
de 3ist'cir.ac d<i abaa-to de. agua y salteamiento. 
7.- RRCÍi liSOS: 
- Gobierno 
- pon veti l o « ua clona les s tntemac lona l e a . 
- I n i c i a t i v a Pr ivada. 
8.- l'KitEONAL:<a! 3 l i U / l 9 7 8 ) • 
Total : 2,3*7 • 
Pr.rfe4.jnak 
Tícnii-o de- «payo: 6 26 
Administrativo! . 771 
Otros: ( « e ' rv i c ios )402 • Ac«i»fiz,nrá5» Fícfa«: Enero 1979 
CBPKB /WK ^ i B ^ }.. XOM8RB: F Ü N D A C A 0 C E N T R 0 DE PESQUISA B DESENVOI.VXMEMTO ' i 
(31 > 
• -
Ì W E C Ì 8 T A S / P H Ü M A 
R£D REGIONAL 
FICHA íitSiíüiSt 
2.- DÍÜECCI.OS: Km. 0 da-SA >3.36 - - • 
Cama-cari, Babia, 42800 
n w s í i 
TKI.RFOKOS: 920-0037 / 932-11.16. 
APOO 0 CAStltA T03TAL: • 
• cat*a Posta l 09 
3.- CONTACTOS: 
Dr. Xrundí Sempalo Edelweiss, D i rec to* 
Supe'rln t"sn<í«nt« • 
Cel ia Maria Martina Kcves. 
CABI.ES (TKt.BX): 
( o ; i ) 1592 
i 1 h | ur IV 4 - CARACTER DB LA ìNsTiTUOÍONs 
Vandacie« guberna«-.untai de Invost lgacl f in 
Tecaotógica, » e a a r r o l l o de Productos, Pro 
cosci- •/ g jecocHk» de ingenier ía Btfslca» 
d i r i g i da pan;, c i Desarro l lo Indus t r i a l y 
S «5ar ro l to Soclo-ooonCoico r e g i ona l . 
S.- ANTECEDENTRIí 
03 de Jalíc- de 1970, Secreto 
So. 21913. 
CECEO , í »RA ! i 
t Sii;»w ti« I?, ÍCi'tliiuddn; 
tí Píelas <;«! PáS?. 
l í í Of-ictc-r tic 1,-s T.D3tií.i3di1n. 
1 Pública. 
• t Prív;«'tl, 
3 Acadí-mica. 
• -! Otr.iii. 
iV Objetivos y Función». 
: A Política» Económicas v 
! Social««. 
; B Tnmtigacián. 
1 € Bm*yos y Pruebas de 
MatcriMea 
0 Eatudios Socioeconómicos. 
E Fomento' y Cordumcñin. 
F Formscidn Prc.fcioual. 
' O Finocciamleuto Construcción 
\ y 0peracidn. 
••' 11 InfanaacMn y ÍXCusidu, 
: I Servicios, AsisUinam Técnica. 
OaíETÍVOS Y KONCiONfSi ' • 
Invss t igacif ir i , experin*?utacl6a (protot ipo; » , laboratorio) ; capaci tación 
y prestadlo de .'servicios de AalstencíU TíScnlca y de apoyo a i desa r ro l l o 
industrial y socloeconáralco (Vivienda y Medio Aotbliinte) -
CEPE» mantten« odemáa Programas do Tecnologia Minera l , Tecnologia do. 
Kactìtlnlcs, Ingeniería Ecor.-íralctt, Tfecnoloaía Agro-IadoeCrtal, Tecnò-
logi.?, de la l.ndus cria Química y Do es t ro l i o de Kecarsoa Ru'm0BO8 . 
7.- RKCÜRS03: 
-S53 MXlloaes d« C roso Iros para 1979. 
Gobierno Federai 57,37«; Coblorno Batatal 
10,57. Empresa privada 24 »17.; Ingreso« pro 
píos 5,,6X, y cooperación y convenio» 2,5% 
8.- . PEIISONAL: 
Toteh 645 
Proferirai: 191 
Técnico de. «poyo;' 194 
Administrativo: 260 
Otros-, -! Autualizsción FíoharKnero 197 9 r . *" i-
- 2 6 " . 
ï f ï / b r a 
).- NOMBRE; Füt-ÖACAO I S í S T t W r O TECNOLOGICO D O FERNAMBUCO 
cm 
fHOYFCTO IÂS / PNUMA 
m REGIONAL 
fi® mmrnrn 
s... DIRECCION': AV. Conde de Boa Vieta 428 ' 
See i fe , Fernambuco 
Brasil 
TELEFONOS: 231-1048 / 222 -lí.68 • . 
3.- CONTACTOS: 
Dr. Paulo Cime, Director Presidente 
Kr. g . ieduar Ne to Paea de Moa ra . 
APDO O 04SÏI.LA PuPTAI.: 
CABLES (TELEX J: 
IPÎ 
H I Hi 
BRA 1 I 
8 V 
C,Ï,F 
51 %)«.« de la Instítwcjón. 
"IS Kiglos del 
III Carnet« de !¡i Institución. 
; ) iVíbiica. 
! 2 Privada. 
3 Académica. 
: 4 Otra?. 
IV Objetivo? y Funciones. 
A Políticas Económicas y 
Sociales. 
B Investigación. 
; C Ensayo?, y Pruebas <1« 
í Materiales 
: 0 l>tudioa Socioccoiídínko!). 
! E Fomento y Cordinució¡>. 
F Formación Profesional. 
;. C Fíh&uciamlento Cpnstrucdóa 
y Operación. 
'< II Información y Difuaiói». 
5 S.;ivi(áw, Asistencia Técnica. 
; A atetó-ación Ficha: Eviero 1.978 
4- CARACTER 015 LA INSTITUOiONí 
Fund.icI6n-orgai»lamó es cadaal con personali-
dad jur ídico y autonomi;; administrativa y 
f inanciera, vinculado a la Secretaría de 
Industria y Comercio, 
$.- ANTECEDENTES: 
Fecha do creación : 
amo liada en 1962 
1942 
OHJJSWOS Y FUNCIONES: 
Laboratorio de Ensayos de ¡rateriales en proceso de ampliación de sus 
objet ivos a la investigación» experimentación y asistencia técnica en 
ciencias y tecnologías que contribuyan al Desarrollo Económico - Social 
y Regional del Estado di? Pernambuco. Prest« serv ic io « «1 sector priva-
do sobre investigación, ensayos, capacitación'de .personal. Información» 
divulgación y apl icación de conocimientos técnicos. 
?.- REÇU «SOS; 
El gobierno financia 1» 
sus operaciones. 
mayor parte de 
k.- F EH.SON AL: 
Toi it Ir K>íi 
Profesional: 33 
Técnico tic apoyo: 
• Admiuwfrativo: 
Otros: 13l' 
1WT / ' BKA ( 3 c ) 
PROYECTO 1ÄS / FNUMA 
m mma 
FICHA tNSItTUDfONAí. 
si m IV 
IN I t ¡bra I I'F .- I 
;3 Sigia» de ia liistUiieióy. 
H Sii;i;>? de! Pais. 
If ( Carnear de ia Institución. 
; s piiWic.-. 
i 2 Privada. 
' 3 Acfidímira. 
! 4 Otras: 
IV Objetivos y Función es. 
' A Poiìtics-s Ec.'>ri.óií;icas v 
1 Sociate. 
i If h.-'-'tstigjicidn. 
i O Enssyos y Pruebas de 
, Materiales 
i 0 Estucos Socioeconómicos. 
I E Fomento y Corditiacíón. 
i F Formación Profesional. 
: <; Fis!8ntír¡m'ic«t\i Construcción 
y Operación, 
i tí Información y Difusión, 
í I Servicios, Asistencia Técnica. 
ActuaVimión Ficha: 1976 
i.- NOMBRE: 
INSTITUTO DE IHVEST1GAC10NES TECKOLOGICAS (3*0 
2.- OiKECCION: cidade Universitaria 
Sao Paulo, S.P, • 
0Î000, Brésil 
vl.BfONOSs 
CAKACTtîR OK LA IXSTITUClOXs 
Esta asoct;i "o con la Universidad de Sao Pau 
lo par;) f ines didácticos de investigación 
y científicos. Relacionado con la indua -
tria privada en lo relativo a especifico -
c t «n « t y md toe os de ensayo de materiales. 
APttO O CM:1!,Í,Á fUSTAl: 
Caí xa Postal 7Vd 
CAB Li« (TKI.E.V): 
5.- A N'}.' tiC !:'• DEN T KS; 
Fecha de creación; 1934. 
En 1944 se transforcó en Ins-
titución Estatal con perso-
nalidad jurídico y patrimonio 
propio. 
• oiwiínvos y f u n c i ó n v. . 
Estudio sobre las o t 
asistencia técnica *-p 
lea y equipos, proal 1 
nología .no tratf lc ic i , c 
cióa de nemas tC'cn < 
pi 'i i1 nacionales, investigación tecnológica, 
j s, ensayo;;, an3.lis:ïs y pruebas de. eater ia-
ntal cío materiales' y productes de. tee-
dv extensifo y e spec i a l i c e 16n y elabora-
7,- KECUKSOS: 
Gobierno: 69% 
Ingresos propios: 22% 
Otros: 9%' 
8,- PERSONAL; 
Tota'.: ' 3.031 
Profesional: 2 72 













Ï %|SS tle í.i íil:;!.tt»C!(5n. 
n sigi«« tisi pai?. 
} U r.",ra<;t'.'f de I?. IiistitiH'ión. 
! í'ribür.i. 
'i Pm':id;i. 
3 Anadt olio», 
•í Otra?. 
IV Objetivos y Ktmcioix's. 
•V Foüíicvi Ecooóniieiw y 
Somlcs. 
It Investijjacidn. 
I". En<sy«i» y ¡'ruvbss .de 
M.iít ríales 
0 Studio» Sotir.îcOfu.crMW. 
l'i l'ouiiüiüi y Cordiitr,i'ii'>n. 
i' Porm.icidi) Pí.iíiT-.iinhd. 
G l;in*ricl.'iml<sito CotiHo:** Yin 
y 0¡i.-,racián. 
H liifoririMÍóii y Difusión. 
1 fierví'.'ift', As&tf-ncia Ticm-":». 
Actiinlizadón KíeJia: Knute«) 19/9 
K- NO.MBñR: NUCLEO DK.ESTUDIOS ." jr i iS PARA BARITACAO E URBANISMO - NSURB 
POStmCtA VStV-SSTTiCS CATOLICA » 0 RIO 0E JANEIRO, PUC/RJ LÜ2. 
2.- D!!;i'X'CK>N": Rúa Mar^uss dd Sao Tícente 225 apdo u Ca:-:iu.a roSTAL; 
Vl lá 'do« » ¡ . r o t o r i « - Casa XX 
32453 Rio de daca írr . -Bras i l 
Tt-XK FONOS: 274-37»7 a * 
3- CONTACTO» 
Pedro Castro Silva Coord fnador. 
4- CARACTER Of-: í.\ i NSTIT'JCION: 
Sociedad C i v i l da derecho orí.-caer con 
propósitos cien t i f l e os sin í ines l¿cra-
t l vos , Oreada por convenio «citra ¿ t 
Sanco fíacloual do Habit^c-no <5SH) 7 la 
Pon t i f i c i a !7n i ve rs Idade Catól ica f » 




Creada on 1975 cowo unidad 
c otn¡> lomen ta ria dal Centro de 
Ctrocías Soc ia l « (CCS) do la 
Un i. ve vz f.dad. Suced i <5 a « aü -
tigno CENPHA crecido en 1966 
por o i Btfll, SKRíHAU y la 
Uüívors Idad. 
6- «.(iJJKTiVOâ Y ir'UNlîiONUÏ: 
Actividades de Inv.. sclgactáta y ios, programas y proyectos, curaos, 
so mi» .ir i os y pub.Ucac ícms en la» «cea» d« urbanismo y esperi Hespíante 
habitación. " . 
7.- H KC (JUSOS: 
Origen Actual: dö 1 1íanc.o Nacional £«• Kobl-
Wcao, dei CNPq, del FUNDREM y As jropia 





Técnico do ftpoyii: 30 
Administrativo: .10 
Otro?: c-(;uí¡)os locales 
IPPUC /BRA 
PROYECTO TAS / PNliMA 








I Siglas de f» institución. 
II -V-ó«* del País. 





ÍV Objetivos y Punciones. 
A Policía« ÎScoWSmicM y 
Sociales. 
3 Investigación. 
C Ensayos y Prücbas d« 
Materiale» 
O Estudios Scdoacooómtcoa. 
E Fomento y Cordínació». 
F Formación Profesional. 
O- Fiosridanslento Con t̂ruccida 
y OpciAoión. 
Í I Información y Difusión. 
f. Servicios, Asistencia Técnica. 
A ctualizació it Fichai /ib r i i 1973 
!.. NOMBRE: 
ÍHSTÍTUTO 02 PESQUISA 7. PLAÌiEJ AMENTO DE CORITIBA - IPPUG 
2.- DJKKCCiON: Rua J$om. ̂ ««su» 66? 
80.000 Ouritib3 
PR-BRASIL 
TBÍ-lvPOKOS: 52 .6333 
i a 
3.- CONTAC-Tí.iS: 
Arq. Carlo» Eduardo Gencviva, Direc::.-r i-cf-.s.id 
ficon.Alberto i'í-ij« da Socha Faratóícs, íopa-vi 
sor do Inforwaçoes. 
4.- CAHACTRR DB LA tNSTITÜCiO^« 
Organismo de natureza aut.lrouics S-^sícíoal, 
cotit per«on.-?lid.ide Jurídica pr<S?rii. 
APDO. O CASIfJA POSTAL: 
Coixa.Postal 662Î 
CABLES' fl 'KLBX): 
5.- A NTEC';, ; h « TE3; 
Data de cr iaçâo: Desembro de 
1965. 
8.- OBJETIVOS Y KUKCIOKRk • 
Promover .ostudoa 0 pesquisas par« ~ 5lañojamento íntorrado do desenvol-
virner.to do municipio de Curit iba-
Contriboir para que o plasejarecra --vb-wi se ja tima at lv idade continua 
adaptando os planos seto ría l e s c-v j iobats S, diiiamica do dcsenvolvimento 
citjivi.cípai., - -
Propot tsedidat; administrat ivas os j r o j e t o s de. lei. qt.:c- posaam repercutir 
no plancrjataento integrado do tsusácf;?io. 
7.- HECURSOS: 
Pre fe i tura Municipal de Curit iba ~ 95X 
(dotaçao para oxecucao- do pro jeto??. 
Recolta pròpria - 5% 
lì.- FKRSONAL: • 
Total: 123 
Profesional! 5ö 
T&riico do «¿qmt 30 
Administmtivoi 23 
Oíros: • 7.0 
-28" . 
IPTS?/BRA 
!.. NOMBRE: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS BO ESTADO DE SAO PAULO, S.A. 
„ „ „ 
nmm us/pudisa 
SEO REGIONAL 
FICHA i H S i n t i C l í M 
DJKBCCIO.X: CLdade Universitaria 
Amando de Salles Olive Ira 05508 
Sao Paulo. S.P. , Brasil. 
TE LEPONOS: 268-2211 
3- CONTACTOS: 
Arq Adhemsr Bolaaho, Pesquisidor liabitacao 
En»; Mareos Rodrigues, Pcoquisador «befe; 
sistemas urb.i»v»3 . 
I j l 
APTO O CASILLA M.KTAL: 
Caixa Postal 7)41 
CABLES (TELEX): 
(O l i ) 22831 - IKPT-BR 
; IPíSP BRA 
1(1 ÌV 
¡>,t,y 
' i Simias de f» InstúuciAü, 
.12 Sigla* de! Pai». 
Ili Catastar de io InsUtucìftn. 
1 Pública. 
2 Privi,dr.. 
3' AccJimica. . 
4 Otra«. 
IV Objetives y Funcioü̂s 
A PoUtícss Económica» y 
Socbíes. 
li l»ftstigac«5i». 
C Kn»ayos y Pruebas de 
Materiales 
I) E-itudios Sodoeeoeómiros. 
E Fomrnto y Cordi :¡:¡eióii.. 
P Formación Prof'::wo»ai. 
C í mandamiento Cem.truc.cid» 
y Operación. 
H Infermaci«.-.! y OiTusidn. 
? Servicios, Afinen«» T&mioa. 
4- CAKACTEK OE LA I.VJJTITUCIONI 
Empresa {sociedad oníníw»} de inves t i ga -
ción y prestación de s e r v i c i o s tecno lCf t i -
eos vinculada ni gobierno de!. Estado de 
Sao Paulo y relacionada con la Universidad 
de Bao Paulo « a cuyo campas está loca l i SKI -
da -
:;.- ANTKCBUEHTES; 
i93'"t ~ Laborator io de Fnsayo. 
19';4 -- Fundacida. 
] 976 como Sociedad Andolina. 
OUJiiTlVOS Y rUNCtÜNKS: . 
Inves t i gac ión c i e n t i f r c t ' y teeooiSg.ice. asî f ,-ncia técnica y s e r v i c i o s , 
eapaciCactón en los campos relacionado» «1 ¿i sorroJ lo o co:-. Sínico y 
s oc l a 1 . 
7.. KKCURSOS: 
Acluaii»c»<Jn Fidia: Enero 1978 
• i' 
'>'••;••.:: " 57] 
' V * ' • 
Ad ' .li.ivo: 
FKTOREM / BKA oo 
; nmm m/mu 
! m K » ¿ 
i m INSIiTUCfOHAL 
.o • I ni IV 
¡••rscHív-; RRA IZE< 
I Je I» tm'titr.cifai. 
i i Sigi-if de! Vab. 




4 O ira?. 
IV Objetivos y Fundones--
A Politica« Bcondajiras y • 
' Sociales. 
B tttve*%*á6a. 
C Ensayos y Pruebas de 
Materiate: 
B Ksiwlios Socíoecwdmk-o.«. 
K Fomento y Oerdinacién.. 
F i ormación Profusioni,!. 
0 FiaaticfjunfcnU» Co¡wUweé&» 
.y Operación. 
H 5 nformación y Difusión:. 
1 Servicios, Asistencia Técnica. 
L- NOMiSltE: n m u A c A 0 PARA 0 DESKKVOLVJKK:xu 1J.\ i-CIAO H«TKO. • 'LITASA 
M . 
DIKKCCÌON: p* l a c i o tíusnabara, 
P iohc i ro Kachado 
Rio de Jortciro, R.3. Brasil 
__ TKLRFOXOSr 
3.- WNTACÌO& ' 
Art¡. Mauricio Hogwcira B., Director 
i- CAIUCTKK »lv LA INSTITUCIONi 
Organismo Est«dual con ingerencia sobre la 
accidn plani flcadora do todos los Municipi: 
del area Ketr«>|>olita«a de Rio de Janeiro. 
M'i'D O C/VS¡!,),A j'U.'iTM,: 
OABÚlóíi (TK-.KiX): 
ANVÍ'AÍÍVÜKN'Í 
.- O8.is-;nvos y i ' ü n í ; i o n k í í : 
Estudios en colaborari6r, con crganisnws especialíssdos , proponer planes 
ee desarrollo integral del «rea metropolitana de Rio de Janeiro. 
Acicsüzación Ficha: Enero 1975 
?.- HECüKSOS: PERSONAL: 
Total : 
Profesión»': 





'PROYECTO ÍAS/PNI IMA 
REO REMI 
. F idi IHSfiTI 
IZE i cr IV 
CKGU -F-7->] B8a| l f 0 ,1 ,F 
5' .-Se !.•'. Jjwtiiitcidn. 
¡í Si«!« del l'afa. 
Ut Carácter de la JiwtiiueWa, 
! POWica. 
. 2 Privod.t, 
•i Acacíím.-». 
' 4. 01 ras. , 
IV Objetivos y Fm»eVe®-
A Pc-SUÍesí Ec'.-r.émii-w y 
Sociale:'. ' 
P InVesUfeacMn. 
C Itanyos y P«wS»a «fe 
Matárteles 
D Estadio:" Socioeconómica*. 
R Fotwinto y Ccrduiacíí«,. 
. h' Powseión Profesioaat. 
C S'im'-riciauneiUo Conitrtwidn 
y Opornciín. 
II MorttHKSKte'y Dji'ijjwri, 
• ' | Servici-;).?, Askler.em Técnica. 
J,-- KOMBHsí: carao ne i¡h$;;n'03,vx«ssTO i j h b a s o 
ím'R.'.OAO JOAO PÍNHEIK0 <38) 
2.- OÍKKCCION: Av Joco Plnhelro- 166 - 6*añdf>r 
B e l o Hoci son te , Xinas C e r a l a , 
}":rac;il 
T^kpokcis: .¿za-oa -̂, _ _ 
:{-- CONTACTOS: 
Sr Jose I s r a e l Varga«, P r e s i d e n t e . 
Dr. Heraldo ños Sanco» Butra, Oireccor Vund¡ 
Artj .JRohorer» U tU Me- te-Mar .01 rector C.D.'J. | 
APDO O CAM {XA TOSTAI.: 
CAIÌLKS (TKLRX): 
(0:n> 1302-íi.H. 
-t- CAHACTBR DE !,A INrsriTUCfO.\'$ 
Fundación dcsccc tí-.jl. >.Z-3Ú.J do Investigado-* 
(tos dentro de l "S is te iw O p e r a c i ó n « ! Esta-
d o a l de Cibitela, Tecnologia e Medio Arabien-J 
c e " coa l a p a r t i c i p a c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de E s t a d o d* Ciencia y Tecnologia y l a 
Comisión de P é l f . t i ca Ambiento! del E s t a d o 
de Minaa Ge r a ! » . 
,-• .1 NTliCiCOKNTESs 
Pecha -Je creac ión: 19?2 
ActunliíacW» Kicliít:Enero 1978 
i- ««Bay«» Y p¡jxu¡ü*e?: 
Or&ahlsnta «encargado de llevar a cabo Invcstigucicne;; y estudios sobre 
Besnrvol lo R « g l «nà l InKegiado, Pcograwo» í 'dhiicos de ì-fedio Ambiento 
Urbanismo y Ses- .r to l lo Urbano y Asesoría- a Ja Adtainlstraclán Pública 
pava el ne scrollo late;;- l de l gsut4o do Minas Cera ia . Prestacl<5n 
de « c r v l c l o s relaciona-Jo» coa J.a traesgarvuc la de t ecno log ía . Poruva-
cí2k» pro fes iona l y part ic ipa ísb «I 81» tessa He-ci otta l Je Tecnclojjía. 
Intercambio <l<s técnica* y as i « tone ia técnica coa la República de 
Alemania y Estados Unidos. 
7.- - HECtmsOS: 
Sector Privado 9'jX, Gobierno del Rota-
do 97,,, ingresos prop -.os. W.. 
3.- PiCflSOMAL: 
Toí bíi IOS 
Profesional: ' 'V* 
T4mmc¡> «1« »payo: 2 i 
Adíi'íinlsiraiivíí: 
OHOK - 40 
l'-SH -APP BS k 
PRQYECIG ÍAS / PRitliA 
R E O R E G f C N A l 
EieHA.IRSníOClONAL 
H I .1« 
J?NH--V?P 
IV 
fe RA i 
' l, Sigla» 'k h T»?ttinci6n. 
H Sigi»« dà Pai». 
If i Carácter de la Ín.sí.ituci4;i. 




•IV Objetivos, y Funciones. 
A Pellicas Ecoridmk« y 
• Sociales. 
\ II TfevcsiigacWn. 
€ KiisaveJ y Prtvbas <Jé 
: , Rateriales 
,t» Kótuüios Socíoecqodnáco». 
1 -E Fomenti? y Ccrdinscida, 
, . F FormacíA» SWe-vior.íiL 
' <J íloanciamicnto Coastoiccíóri, 
y üpcrswdB. 
" ¡f Informacióa y nifnrfdo. 
I Servici«:!, A»slcn«a T&r.ica. 
I,- NOMBRE: ASSESSORIA DE PESQUISAS , 
hA2?CO SACIOSAL íik HABITACAO. 
- Aiitualitóciáís Ficha: Enara 197S 
i l i 
y,- . ¡ Í ! ,U-XCIONÍ- A v > ^ ¿ i e ? 3 0 f 2 2 ' Andar, 
81o de Jarteíre,. Si.J. Í.0003 ' 
Bí-aall 
TEr.EI-OKOS: s.-.n,^. ?:r¿2 .._ 
COJÍTACTÜÜ: 
Dr. A n t o n i o P i n t o , Chele A s s e s s o r i » d « 
P«3.julsa (A.V<(.) 
- CAUACTER OB LA IXST! rOCÍU-Nj 
Organo asesor -?.'i Banco Kacíosial de Habl-
tacao i j b í as ci organismo íinanclero- supe-
rior del sactor vlvlemla, «rbnnlraclCn y 
e'}u!pa»tento urbano cu e l B r a s i l . 
Ai'OíJ « CASU.LA POSTAL; 
•CA»¡,EÍ3'(TKU5X): 
a." antecjkdkn'FES; 
Fecha de cr«acl<Hi! 
Agosto 1964 
íi," 0iiíisr¡v03 Y PUNCIONES-. 
0a «poyo f inanc i e ro a proyectos y/o .programas de los 0i.-g.-3.rt03 
e j ecutores da javos r i gac i 4a y capar l tac 14b técnica de.l sector 
v i v i enda , . 
1.' KSCÜRSOSÍ 8.- PERSONAL; '. • 
TotaS: : 
1'rofoMonaI: 




PIHEP /a ,SA 1 i e | !.. NOMBRE: FJKAHCÌAiioi'<A BE ESTUDIOS E PROJETOS - SECRETARIA BE j 
mWWAMBSTO ( « 0 ) ! 
PROYECTO I AS / PNUMA 
rei» m m 
HCHA ÍNSlilüCiONAI 
2.- DIHECC10X: Av. Rie- «raneo í 2 4 - U V I 3 « « « l « r j g f t j o « C«=«.bA POSTAI,: 
Rio de Janeiro, R.J.- 20.000 
Bras i l 
TBLEKON0S; 231-3825 
3.- CONTACTOS: 
Dr. JosC Pclucio U v e r a , Presidente 
S r . Alexandro Seal , Vicepresidente 
Dr. Cilvsivdto Raposo, Cocente, 
CABLES (TELEX): 
i { a 1 ta IV •i- CAHACTER DE LA I.VSTl i'LVÍOX¡ 
Empresa Publica cor. amplía red nacional de 
agentes f inancieros vinculada a la Secre-
tar ia de Plañe jámente da Presidencia da 
Repitblico, y » Secretar ia Executive do 
Funde) Nacional de Dcpenvolvimento C i e n t í -
f i c o e Tecnológica FNBCT y a l CNPq. 
5X ANTECEDENTES; 
'.gentes 
FiNEP J KKA 1 1 E 
Í Sigisi de la Institución. 
U Sigla* del País. 
JIí Carácter de ia Institución. 
I Pública. 
: 2 Privada. 
3 Académica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones 
A Politic» Económicas y 
Sociales, 
ft Snrestiguáóo. 
C- Ensayos y Pruvbss de 
Materiales 
f ) E-í'idios SocieicyoómieoH. 
• E Fomento v .Cordiuación. 
; F FomtacUbi Profesional, 
G Fi¡wíiei;\mSer.t(; CwsiruccSiri 
y Operación, 
II Información y ftifnsión. 
í Servicios,. A'-iste;"'- Técnica. 
0- OÍMETW® Y FUNCION KS: 
Ins t i tuc ión f i nanc i e r « de Fomento para dar «poyo s estudios pre inver-
s ionales de proyectos e Inversiones, a proyectos de desarro l lo regional 
& f i r m s de Consultorio Racional , « 1 desar ro l l o tecnológico de la empresa 
Nacional a la capacitación de personal de a l t o n i v e l tecnológico y ad-
min is t ra t i vo y e. ios proyectos que concurMn a cumplir tas metas del 
Plano Básico de Doscnvolvlmsnto C i e n t í f i c o e Tecnológico PBDCT adjudi -
cándoles re-curaos, del PKDCT. 
?.- RECURSOS: S.- PERSONAL: 
Total : 200 
Proícsiiiíiiii: 
Técnico de apnyn: 
AdiainistMtivo: 
Otros: Actualización Ficha: Enero 
CETEC / s'.RA oo 







I S í j í í s ' í de la Institución. 
3 i Siglas-¿el P&fe. 





IV Objetives y Pencìo.-;:.;. 
A Políticas Económicas y 
Socia l?s. 
B Investígacidu. 
C Ensayos y Pruebas de 
Materiales 
0 Estudios Socioeconómicos. 
B Fomente- y Cordmaeión. 
F Formación Profesional, 
G Financísmicnto Construcción 
y 0;wación. 
I I Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia T&niot. 
Actualización Fidm: Enero 3 978 
i.- NOMBRE: 
PUSDACAO OíKTRO TECNOLOGICO DE HIÑAS GERAIS 
.(¿iL 
2.- BJliKCCiOÄ: AVjJ<,S!-- Candido da S i l v c i r a 2000aPIX» 0 CASULA POSTAI.: 
Belo Horizonte , Kinns Serais s 
Bras i l . 
TELEFONOS: : a A--7933 _ 
V- "XíNTAOTOS: p r o í T Á r q ~lWröTdo A ."™NogüeTr 15 C-ABl,RS (TELEX): 
Coordinador Tecnologías de Construcción . 
P r o f . Ing Claudio Kart ins, tecnolog iks de 
4* CAUACTE51 l>R LA INSTITUCION: 
Fundación descentral izada dependiente de la 
Secretar ia de Estado de Ciencia y Tecnolo-
gía dentro del "Sistema Operacional do 
Ciencia y Tecnolog ía" del estado de Minas 
Cexais. 
5.- ANTECEDENTES; 
Hasta 19/1 fuá un centro de 
apoyo a la invest igación In-
dustr ia l . 
A p¿ii:r.i.r de 1971 tiene las 
funciones que se mencionan en 
e l punto 6 . -
.- OEJBTiVOS V KliNCKWKS; 
< 
Centre de Apoyo de los Pro&ranws Generates do Desnrro l lo Econfimieo >• 
Social del Gobiervto Estsdua"!. de Btmi« Gerais ;. ton to las is en las ¿teas 
de. Ciencia y Tecnologta y de Ecologia y Medio Ambicnte. 
7.- Í4ECUKS0S: 8- PERSONAL: 
Tote!-. 
Profcsion ¡d: 
"Kefiico <k apoyo: 
Administrativ« 
Otros: 
; I U H y / 3RA { 2 F ) 
1 - N'OMBRP- I 
INSTITUTO P.UAS1LBIR0 DE ADMÍMtSTRAOAQ MUNICIPAL , , ' 
(42) 
' P R O T E G I O U S / P H I I M A 
RED REGIONAL 
F ICHA INST ITUCIONAL 
2.- DIHKCCrON: Largo IBAM no. 1 
¡lumaitá 
222-32 - Río de j a a o i r o - RJ / Bras i l 
TEr.RFONOS: 266-6622 
-U'DO 0 CASIL1.A POSTA t: ( 
i 
3 . CONTACTOS: 
Dr. JHogo l .orde l lo do Me l lo , D i rec tor 
Dr. C leu ler de Sarro;; t oyo la , D i r . Ad j . 
CABLES (TBLKX): | 
ICAMBRAS ; 
i | n | m | i v -i- CAHAGTÜPw DE ÍA l.S'STi í'ÜCIOXs 
Organismo par t i cu lar s in f i c e s de lucro 
reconocido cíe u t i l i dad pí íb i ica. 
».- A N TKC E1 i íí NT 1'iS: 
Ailo de creación: 19.53 ¡ I-í-AH 8KA 2 } V, !s F. 
Í Sijjlss Je la InsUUicór». 
1.1 Siglas itel País, 




. 4 Otras, 
IV Objetivos y l-Viciones. 
A Polillos ¡íco>ié¡«k;vi y 
Sociales. 
P> I¡ivcs;ÍL;;iciAn. 
í" I'ji-:íyc.s y Pru<-bas de 
"\!:?,Í.Í; ríales 
l> ludios So<,í'">ccíx¡''m¡<,o'<. 
K fomento y Cordmaci-'m, 
V Famméón Profesional. 
fí Pín»!i<vSnmi«Río Ownflrticcidt» 
y (>p,'r,K;i-:írl. 
U !nfotr>i.'irií!í y Di(»á¿n. 
I S'cívicic-'i, Asistencia Tfciiiea. 
0 - Ot'JKTlVOS Y PüXUtVNS; 
El pe rtcccicnarai-íuto de lo:; gobiernes nenie i pal es y de los s e r v i c i o s 
urbanos Rasd lance in.vcs t Í£-'íc iones , as is tenc ia técn ica y capac i tac iSa 
de su personal y d« los •< fes i onalcs <jua puedaa. darles asesor ía . 
7.- Hl-XlüUSdS: 
Contratos por serv io toa prestados: 86?» 
Otros: I T Í 
S.- PRfiSOMAí,: 
Total: . 126 
Pwrfeswnsl: IT-
Tícnico de «poyu: 55 
Administrativo: 
Otros: Actualización Ficha: Marzo 1979 
: . 
liFP y'r<U\ V ^ !.- NOMBRE: MKTCKAIX) ES fiKS liNVOT.VI!IF.KTO ílRBAKO I UHIVSRS1IMDP. PKCERAt. SE L'KBNAí-íiíUCO _ (43) ! 
: PROVECIO TAS/PRBMA 
i RhO REGIONAL 
! fIGilA INS-UIÜGIONAL 
2.- DIRKCC:«>N: Centro JUí Artes, Cldada ¡,\ s'ostaL: 
Rcc i f e , Pornswbuoo 30000, ' . 
Bras i l 
TKIJ-.'-Ki/N'OS: I 
3 - CONTACTOS. 
Ai'd. Vratte isoo Snrrpto. 
As'q, Arlatmi Boj"/rra A. 
B !'•••!:: i ,'- I' ' í.'C i CO NlifSeS. 
CAW.ES (TXf.BX): 
; í j 11 f 11! j IV -i - CAlíAC'i'Klt l-'b IN.STII'U H'.V: 
Departamento üiiiverp t t a r i o do parid ion te 
del Centro de Artes (.Ciancia y Artes 
do la comunlcacl&i - ar<|«Ltoc6urai -
urbanismo) <Ie Ta Universidad Federal 
de Pomatnfcuco. 
i mtmtrem 
UFP ¡ IMVij :t Í-",D 
j 1. Sigla» de l.-i Tn-l!; itción. 
;il Sig':¡3 del Ptfe. 
III Carácter de !:i íosufiicldn. 
i 5 Pública 
! 2 Privada. 
! 3 Acsdímic». 
; 4 Otra.». 
IV Objetivos y función«« 
A Políticas Económicas y 
í Solíales. 
B Investigación, 
C Knsayna y Pruebas do 
Materiales 
: o Peladlos Sociocconólilícsi-Í. 
E Fomento y Cordinacidn. 
F KormsciAn Proítisioaal. 
, ir Fmsuciamleoto Cossttucn:<in 
¡ y Opcraciía. 
II luformactón y Difusión. 
: Servicios, Asistencia Técnica. 
8- OiMlíriV-io Y i-'li.VCiONKS: 
Inves t igac ión 'y 'docencia a n i v e l postgrado en temas relacionados con 
Asentamientos Humanos . 
?.- RECURSOS: 
Reciba fuaanctamien¿o para Inves t i gac io -




Tíi-üko de «poyo: 
Administrativo: 
Otros: , Actunluacidrs Ficha:Enero 1973 
RNH-AP BRA 
P R O Y E C T O T A S / P N i i f v l A 
m l e i O N t 
• FICHA INSTÍTUCiONAL 
; I Sigla« de la InstiUicW«, 
SI .Sigla» de! País, 
JII Cavüctw de h Institución. 
: i Pública. 
; 2 Privada, 
1 3 Acadímica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funoioiics. 
A Política* Económicas y 
Sociales. 
' B Investigación. 
i C Ensayos y Pruclww de 
Materiales 
! » Estadios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordmneióit. 
F Forroccióu Profesional. 
G finsncisimicato Construcción 
y Operación, 
II Información y Difusión, 
1 Servicios, .Asistencia Tócnica, 
• ! . . 115 IV 
i ENU-AP | BRA 1 c 
Actualización Fiel»: Enero 3.97S 
• - : . •• -32- ; ••• 
L- NOMBRE: AREA PE PíANBJAMENTO, COORDINACAO, PESQUISA, CONTROLE 
'PROGRAMATICO E PROCESSAMENTO DE DADOS - SANCO NACI OKA!, DE HABITACAO. (44) 
2- DIRECCION: Av. ChiXn 230 
Rio de'.Lmeíro, K,J. 20000 
Brasil 
TELEFONOS: ^¡..^.qq 
3- «INTACTOS 0r. Mauricio Schulroan, Près. 
Luis S.-sude, Dir.ector da Pesquisas. 
Dr. le o ton lo- Diíz Lobo de Vaeconcello, Di-
«¿a«?,,,*,. ESA ¡slatfl 
4- CARACTER' DE LA IN'STi UÍCÍONÍ 
Organtemo financiero del sector Vivienda, 
urbanización y equipamiento urbano en el 
Brasil, Opera con 11 agencias regionales ' 
y 8296 agencia« recaudadoras de' los fondos 
nacionales para la habitación. Sus politi 
cas las define el Conseiho de Desenvolví-
mentó Social.del Gobierno Federal. 
AS'OO O CASILLA POSTA!,: 
CABLES (TELEX l: 
5.- ANTECEDENT KS; • 
Fecha de creación: Agosto 1964 
6.- 01UI5TÍV03 y Fí.iNCiO.N'i'3: ' 
Administrar y adjudicar en un plan babifcacional a largo plazo los fondos 
nacionales para el'sector vivienda y urbanización provenientes del Fundo 
da Garentla do Tempo de Servicio que es el 8% de todos ios salarios del 
país y del sistema .Bras lie iro de Poupanca'e Empróstimo. Administrar el 
Sistemo Nacional de Pesquisa do Costos e Indice da Construcao Civil. 
Los fondos del FfJÍS y del SBFE ascendieron al 30 de Junio de 1977 a 
253,645 millones de Cruz.ej.rds, 
7.- RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Total: 
PtttfesíiHisl: 
' Tónfico de apoyo-.' 
Admis) iiitrtilivo; 
Otros: 
SABES P y ERA C J L- NOM HUE: ca4PAK1UA. j>E 'SANK AMENTO BAS ICO' ï)0" ESTADO DE SAO PAULO, S.A. 
'(¿5) 
P R O V E C Í 0 T A S / P N Ü M A 
i i l i i 
FICHA INSTITUCIONAL 
2,- DIRECCION; Rua Costa Carvallo 300 
Sao Paulo, S.P., &r«»il 
TELEFONOS: 7-8911 
APÜO 0 CA«ítt.A POSTAL: 
3.- CONTACTOS. 




i j n | ni 1 i v 4- CARACTER DE LA INSTITUCION; 5.- ANTECEDENTES: 
SABES? | 15RA j 2 ¡ C, I ,tt 
Empresa ' prlvada de .japiernen tacita y adioi -
Bis.traclón de planes; cíe agua potable y 
neamionto en el estado de Sao Paulo. I Siglas de ¡a Institución. II Siglas del País. 
IH Caracter de la Instilación. 
1 Pública, 
; 2 Privsd: . 
> 3 Acadúnica. 
4 Otras, 6- OBJETIVOS Y K0NCÍONKS: 
IV Objetivos y Funcione», 
A Políticas Económicas • v 
Sociales. 
; 1,! investigación. 
' C. Ensayos v Pruebas de 
Materiales 
O Estudios Socioeconómico«. 
E Fomento y Cordin.idófi. 
' F Formación Profesional. 
C Finaociaroiento Construcoón 
y Operación. 
; B taformacióa y Difusión. 
: 1 Servicios, Asistencia Técnica. 
, Aclualwadóa Ficha: 1978 
Usuario de tecnologías sobre el medio ambiente, operador y administrador 
de sistemas de. infraestructura, asistencia técnica, difusión.-
y - -
• • o 
7.- RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Total: . 
Profesional: • 




TBJ.OT / SEA b 
l - NOMRRH: 




2.- DliífcCCfON: A w . GeneraI Jas to 171. -4° Andar APiíO 0 CASILLA i'OMTAÍ,: 
Kio de Jane iro , R.J. 20.000 
txssll 
T!-:f,Ki'0X08: 5 / 242-3453 
3 . - c o x t a o t g s . 
Dra. María Beatr i z P into Je Carvalho, 
Asesora, 
C.U5I.KS ( T f í í . E X ) : 
* !>< 15! IV •1- C A R A C T E R O l í L A . Í M S T Í T U C Í O N Í 
I n s t i t u t o <i<=í;cíHUra'izado dependiendo 
C,H,P<|. Kl XBICX orea-io cv¡ 1976 es e l con-
tinuador dol I n s t í t u t o B r o e i l e l r o da Bi'bU.o 
gr;;f i-i e Oocunonmo.io (IBBS) , creado coa 
apoyo i'fi UNESCQ-
5 . - A . X T R C E D E N T E & 
Fecha de creac ión: 
1956 « IBBS 
19 7« « IBXC'Í 
T̂ XCT SHA í i t 
1 Sigir'S <¡0 h ín$íiífieil5ít. 
n Siglas lie! País, 
íUCnrncter ai; ta ín.-ititiicíón, 
! PíjMtea. 
2 Privada. 
3 A c a b a s t e » . 
4 Otrpa. 
i v o V ' r k -
<>.- 0!W!ÍTÍí''H V »UNCiONKJ; 










Ciencia y T c c r o X o s í í j a £lw t e asegurar su aprovecbaalonto In tegra l 
y la tr-ansfurenci» ds loe «w ioc lmtwtos adquiridos en e l pata y « t 
e l ' e x t r a n j e r o s i ¿tecito nao Lona!". I n s t i t u t o l l eva a cabo su 
acción y so relacífia con lo» usnnriost a través 
1.- Agendas de Coordinación Regional . 
2 . - Vfeiáafa» Cuentes de in formad. « « por t o « « s 
" ( l adeares , ag r í c i i i t o ra , «uiteniátlc»«, e t c . ) 
te dos s i a tewas : 








Tiroteo 4« apoyo! 
Administrativo: 
Otros: j 
PUCTT ./iSliA ( X X ^ 
!.- NOMWUS: ; 
FÜHBACIOM Bií CIENCIA X TECNOLOGÍA (47) { 
PROYCCT8 f A S / P N Ü f r i í 
i o m m i 
FICHA I S í í í l W t t 
2.- DSHKCCÍOS: R Washington r«l» 675, 
Porto AS ara 
R io Gran-iú do S « l , S r a a l l 
Apno 0 CAKiLtA POSTAtí 
Catxa Postal 186* > 
3.- COX'PACTO?: CABLES (TKI.EX): 
; 
I i II ! it! | ÍV •S- CARACTER ÜE !,A íS.-ÍTI W t a o S i 
Entidad de .derecho priv.-sdo Vinca lado a 1« 
Secretaría de Coordinación y Plaaoaraleuto 
d e l Kstado de R i o Grande do S a i , 
s..- AN'TKOEDKWTJÍS: ; 




FSiCIT ¡BEA 2 | t 
I ?ij!Ís? de h Tr¡:siiu¡cióii, 
lí Sigtss I.lcl Pato. 
Mí CirncU-r <'(» la institución. 
' ! í'úbiics. 
; 2 Privada. 
3 Át&Uitik*. 
' i Oirás. 
IV uhjct ím y Fmiciusií». 
. A Política» E«ü«4roseas v 
Sociales. 
B Invtstigacfón. 
; C En«ayra» y Pruebas áe 
i Materiales 
• l> Estíii'ifs Soeioeíondríñcos. 
K Fomento y Cordinaciín. 
F Fwroscídn Profesional 
O Financfamleot» Constroceíía 
y Operación. 
II! Joforraacidn y Difur-'í'ír». 
{ Servicio», Asistencia: Tícnic*. 
fl - 0.iyETSV0a V Píl.MClONía; • 
P r o p i c i a r toidldas para la oxpcmsíto d e l d^aarrolto tecnológico en e l 
Estado do Rio Grande de Sal. Funciona como laboratorio >• consultor ta 
t é cn i ca oficiales del Siseado. Relación con organismos f r a n c e s e s , 
7.- KECURSOS: 
Gobierno del Estado 82?*, 
Ingresos proploa 137» 
PÍ5RSONAL: 
Total: 284 ' 
Pr.-,fcM>msJ: 73 
Tficrücc ¡le apoyo: 23 
Administrativo; 
Otros: 126 AeíHaihaoón Ficha: 1976 

Ägin^ w S>i ® sL w ¡̂  I* St» 
«ï 
ODEPLAs/cH£ ^ t A ) 
!.- NOMBRE: OFCCÍNA SAc:!"CS,»f. i)P ^LANIFICACION DE LA PtíESÍOeNClA DB IA 
(pRotEcro m/mm 
IO mm. 
. FICHA INSIITUCIONAl 
2.- DílíüCCSüN: îu': r7.Jnf);3 'r-Vit pl.io 
Saní.i.r.j; >, CrT i.o . 
! / 7 t, 3 
0- CU.N i Ae !.<>;•: 
Ri t r t ) i ! t n <r- tro. D i r e c t o r . 
S<1 t i ' j c i n 1 r x t i '.i Regional. 
A!'t-0 O.CAfiíl.tA TOSÍA!,: 
t 
CABLFS (TELBX): | 
i j ti ! ni ÍV 4- «UU ' 1 i 1 i i.'l»>.\': 
Organismo gubernamental aspeci-xli;:í:do depeu-
dicntc de la Prcsld-ínc ia de .la- Re.pá.bl-lca 
con rango ¡3« M i n i s t e r i o . S» occt^i» está 
regionaUsada con la StKPi.AC <3«cre£.->r£a3 
Kegiort.i l.es de P1anificacl<$n> 
S.- .V.NTECKOKNTKS: 
ODF.'-'L/ÍHÍ CHI| ^ A 
I íüijl.ta de 1-1 líüliíuciíín. 
ü yigiar del País. 
111 Car.i<l«r de la fusnfc;:ci<5m. 
. 1 Pública. 
! 2 Privada. 
3 Acsdímica. 
•t <:».>:.% 
IT Objetivos y Vaiwintws. 
A Poiiík.w K-oiii5ia¡c;w y ' 
Socinlisi. 
,. B lnv«stigacií.l. 
C fí»«i/«s y Prucbss 'de 
Mr,seriales 
D F.,-f.ttdKw Soc;c:'';.-jí¡ú.!.':iríj-(, 
E Fwncato y G»omarr5t«. 
F For rosetón PngtafoMi. 
C Fins'.icifiiTiicríta ConMruco&t 
y Operación. 
K Informadlo y Difusión. 
' I Servicios, Tí-cnica. 
6 - Oi'JKi'iVOH y f«HCK'KISS: 
Proponer y e v a l u a r p o l í t i c o « y ostr;< ungías nac ión a l e s , o - g i o i i n l c s y 
s e c t o r i a l e s d e d e s a r r o l l o c c c ú c / ü í c j c o k directo de la Presi-
dencia de Sa Rv''pi.íbilc;.;. 
. 
7,~ RíCCÜSISOS; 8>- i'KRSONAt: 
Total: 
Profttíionní: 
Tí'.rsií-.-'j d e apoyo: 
Admiriistriií.iv« 
Otros: Acluaítüacií!» Fieh»: ?>ov. 1-97? 
MXNVü OI £ 0 0 
nmm t a s / p n u m a 
m REGIONAL 
f i c h a m m m 
T i f u l m 
MlíiVií | CHT | 1 
í V 
í Sígl«n «1" f¡» írsiitstiMi.. 
tí Siglas del IVs. 
UlCsractei do !» lmtitucAff. 
i Pública. 
: t Privad». 
^ 3 Asa&raíca. 
! Otr«s. 
{V í'bjH¡vr,s y Fundón«. 
. A Política» líc\>n<Sir.ii'a» y 
Sociale». 
; °4 ir>»es!'¡«ación. 
C "v f»v«> v Prueba.* de 
Ms'wHcs 
8 tuCvta S©\:: i .h!C::sv4vgí ' ." í3. 
| E I'crncnlo y Cotdínicwn. 
F Fc"m. tVo:"';<Mi)7>a!. 
; G Tin:¡r:;snucii¡:> CoKt-lHíCCídn 
; y 0pc¡-.jciiip. 
j S ttiKwwWB y Difw&fo. 
í Se A:íVu-'ioía Tácrtic», 
Í..- NOM'lREr DEPARTAMENTO DK DESARROLLO URBAfJO 
Mi.i5"¡ STERÍO DB LA'VlVlKNDA Y UR8A.HISMO (52) 
MRKCOION« serrana 45 ' 
Scjnti.-igo, Chíl.ís 
H.Kl-'ONPSj 3»>7973 / 332654 TRI-; 
3.- CONT ACTOS: 
A¡ 
A¡ f ij _ — - S~_J 
4 v u 
! 
TínÍKi.-vial.-: 
i-i« c t.opo i. i c aüa. 
"API». í> CAÍÍLLA'Í'OSTA!,: 







¿i - oa'&r'.viH v 
Z#Ío\¡iaxt 'ic'-iuíc « ti** «.empatar t*r> bnl:ü.ic.jt:= «acj o.viLra Ictbitacionsílea 
<wlvi«fi<!a, juípawí't< a iariwisrEu« .>«>;« urbana) en t«¿s área» más es-
pecí t d i Investigación y ¡-'irruir, r.o dar Oowirt. olio Tecnológico y d<» 
í'Tiuí f icc.cí-J:> f.rv,-. u;o'¡il 4.a l Area i":ec copcli. i.-n.; «1« S.intíago. 
7.- REC0IV3QS: i 8.- m¡m*kht 
"V..-.5: 
iV;; oí-
Té -r.-i • i> apoya: 
VJ-
MOP y cm. { J A ^ 
' PROYECTO TáS/MIMA 
REO REGIONAL 
FICHA INSTtTUÖONÄL 
ti i tu 
i HQP CHI I 1 A , F ,11 
IV 
; I SigJss de In Inslilttcita. 
II Sigín» del Tais. 
IH Carácter de !» Institución. 
I J Pública, 
j 2 Privada. 
| 3 AcuJíwicft. 
• 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciono». 
; A Polític.-is Económicas y 
; ¡Saciara. 
• If Investigación. 
i € Ensayos y Prut'!«* de 
I M ¡tirria!,c;) 
j U Estudios Sot&iccostóiiiirQs. 
! E fomento y Cordmacid», 
| V Formación Profesional. 
ii Fiimticlumirnto Con:-;' dfei 
y Operación. 
; II Información y Difusión. 
• I Servicios, Asistencia Tí juica. 
1 Aetunliiación Fícba; Nov.i¥76 
• • ; • • • • • -36- : • • 
i.- KOMIíKK: piĝ ctxea G&VWU. 1)8 AGUAS •  HWISTEJUO Ot OBRAS PUBLICAS 
(53) 




Ing. Alberto Arret« 
Ing. Raúl Merino Bcsoaít:. 
í- CA.lUOl'Eií DE i.A ¡ SSHi C/. ¡U.N; 
Organismo gubernamental especializado 
dentro del Ministerio de Obras Publicas. 
AI'DO O CASI!.¡.A PORTAL: 
CABLES (TELEX.): 
5 . - a n t k c e o e n t e s : 
G - OiUBTiVOS V l ' V N O O K I S : 
Estudio y control de poli, tic;'.» nac ion -i les y de proyectos públicos y 
privados do recursos naturales >; servio tos do agua potable y de. 
alcantarillado. 'Capacitación do recursos hoi-.-mos, análisis ambien-
tales, iníorosacl6a. 
?.. I!ECliHí?O.S: R.- l'EUSOXAÍ.: 
Totnh 
l'roíi.'sí-.oüd: 
Tíciiii-"? de iijioyo: 
Administrativo; 
Otros: 
OBEPA / CHI ( i a ) 
PROYECTO US/PHliKA 
IES U A L 
FICHA INSTI](MAL 
I I 11 j 1H 
ODEPA CÜ1 I 
IV 
a,!!., i; 
í Sigiasi {!;; |a ¡n-vüUicii'sn. 
¡H Sigla» del País. 
IlICsractcr de h Institución, 
j I Pública, 
j 2 Privada, 
| 3 Acsdfmica. 
| 4 Otra?. ' 
IV Objetivos y Funciones. 
! A Polítkaa Económicas y i Sociales, " * 
s B Investigación. 
; C Ensayos y Pruebas' de 
. Materiales 
0 Estudio.? Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinsción. 
F Formaci«*.» Profesional. 
G Financísmicnto Construcción 
y Operación. 
M Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistesida Técnica. 
»•- NOMBRE: OFICINA Vìi PIANIFICACIOK ACHICOLA - DIV1SI.Ó8 DE DESARROLLO 
RWIAI» - MINISTERIO DE AGRJCUWÜKA. (%,',) 
2 . - d j k e c c i o n : 
TELEFONO': 
Tea tinos ¿0 - 10° 
San tingo, Chile. 
piso 
3.- CONTACTO..-; 
Arq, Eduardo Browue Soublctte, Jeín de la 
División de Desarrollo Rural. 
4 - r CAH ACf Eli «>K ÍÁ INSTITUÓlUN.-' 
Oigan isracs gube rnatnanta 1 es pee i.;-1 izado 
dentro de: la Oficina de Planificación 
Agrícola, que es lo oficina de p l an i f i -
cación del sector y asesora al Ministro 
de Agricultura. 
Ai'lX! O CASIU.A »'OSTAI,: 
C A B L K S ( T E L E X ) : 
5 . - A N T E C E D E N T E S ; 
6- OBJETIVOS y (."UKCJONtS: 
Estudio y Proposiciones tic Políticas y Técnicas de Desarrollo Rural 
en cooperación con otros orga*»tíraos sectoriales. Estudios de plani-
f icación f í s i ca de centros poblados, asesoría técnica a nivel regio-
nal y provincial., investigación sobre tecnologías de Asentamientos 
Rurales, Difusión y Publicaciones. 
7 . - R E C U R S O S : 




Técnico de- apoyo: 
Administrativo: 
Otros: 
EPA / C H I 
• nrnm iB/mm 
, IO REGIONAL 
! FICHA Sifüiülüií 
i I n f HI j 5 V 
DFA I M A, l i .B ,F , . ì 
i Sigla» <k- fe. iiistiíiü'iiiü. 
» Sigia» «c ! Pafs. 
I-H O'u-.-.vli-r ,¡¡. |a Jitsitineión. 
í ÍYiWk». 
. - Ptiwla. 
5 Académica 
•i Olms. 
IV Ob|«tivos y Funciones. 
A- i~'olí>"c;i;i Ec'K'.ómicru y 
Socialcss.-
13 lnve«tíg«cMn, 
C B b « í i v o s y Proel»»» A» 
.Mnícrialcs 
0 Estudios SoKWOcom'inicmi. 
E Fomento y Cnrdiu-viíí». 
F Formación PufriUmdL 
C Finii i ì o. í ;! s ¡ i i c r if.o Ccns¡.::ucciiir¡ 
y Operación. 
H luíbnnacián y Difusión. 
1 Servicios, Afti.'-ícr.eio Ttolic». 
. Aettiaíiaidóft S';icI¡s:M,arao X 9 7 9 
i.- NOAÍPÜ.K; BRPAS's'ÀK!ì?nÉtì ì>>-, PROGRAMAS S03RS BL r ^ U & ü t E 
' Ml í í ; STERIv uB 5AI.UT» 
!.:-"i:CC10í»; Hort jilas <"••) - 3er pisó 
Santiago, CMl* 
TFi.W CiiVr--J; mS4'í 
s- lyjtrrÁcñtt: 
D r . U:v,•:'>•> Co r e y O t í i i . » r . l , Jy<f<? del. 
&apa v tarne« t o . 
- CARACTER W. LA-INíJTlTUCÍ-DNt 
Organ i smo g u b e r n a m e n t a l --^¡íctíYi let i I:,« d e l 
M i n i s t e r i © de S a l u d , S e ' co isp lewìnCa coa . 
a c c i ó n d e l Servicio H a c i o n a t de S a l u d , 
APtW U C.'.SiLLA POSTA*,: 
C c i H i U a P o s t a l : 3979 
SantUgí» da Chite. 
CABLES (TKIJBX) : 
5.- ANT , - .CEDENTK& 
,1952. Sub Dt-par tarnen to de 
Protección de la Salud. 
1.97?. ite;«! cfarr-oìito proarnaias 
s o b r e <»l '.obieri?:o .. 
E s t n d i o , i c f t n u i ; i c i í m de p o l í t i c a s , BXaÍsí>rf<ví<H» de Norma:;, C o n t r o l y 
E v a l u a r t<5» de P l » w a y P r o t t a m a i (?¿cnic'->3 » A d m l n i s t r * u i v o » y Fuste l o 
« l í e » ) R e l a t i v o s o í Hed ió . Ambient i?» H i g i e n e ' A m b i e n t a l , - H i g i e n e y 
C o n c r o l de i o s A í l m o u c o » o M i g l e a « >' Segur td - jd I n d u s t r i a i . 
intfCBf.I.gac irto . ipH.cad . í , Apoyo D«v .eute » A s e s o r í a Tdcnica, P u b l i c a d o 
rica v D i f u s i ó n , 
7.- RECURSOS: 
Cube maítien ra .1. 
S»í e s t i m a tun opi-oximadarccnte a » 2Ì 
Canto del Sectw Salud. 
$.- PKHSON'Af»: , 
Total:, 24 i 
sVoicMoiiaii: l? ; 
Téc.'iico de «poyo: ! 
Ái'rnsmstfitiveK 4 s 
Otro:;.-:' 3 
COììICYT / ' CHX (1A) 
i ' 
.PROYECTO í h l ' / m m 
10 1 « 
FECHA K O M M . 
»V 
!«-• NÖM&RS; 
COM^IOS HAClONAi PE I8VBSTICACFOff C Í E K T I F I C A . Y . Í E W W W Í C Á . 
. 155 L 
2.- i>ÍRRCC50N¡ amaá*.^ 
S; ! . j t c iego , C h i l e . 
TB?,BRUTOS: 7V:5-3 7 
AtOÖ .0 CAÍ1U.A JtJST̂ :. 
Cnallia Tostai ¿97-V 
I Slj'Jas Je i t :tssiH»¿>n. 
.11 Siffas dei PsH 
íHCaiAct«T Ù" í» la«iit<'ci<>n. 
Ì i Pólliffi. 
; t Privad«. 
'; 3 Acadísnica. 
t 4 O» ws, 
iY-Obpfih-a» y Fwdonus. 
a FoWcss RcütJmicas y 
6c-i'-! -s-
¡ li f-<vcr.l'gd4w>». 
«', lá.-ay ». y í'rccbjs da 
ií 1 ".uá-v. Soctee'v.t'Wi«,». 
• R Fo:f.i«t-> } i V u c ^ c - ^ j . 
> y í C- :<!•: Vi-. ',. .¡¡'iri tr, 
; ".i i"l --nc;.-jRÍ.'.-t * •> í̂ -s:>!rtf 
j -}:>..r c\ :¡. 
¡ -i.'¡ ' ! y F)if,¡;-'íCri 
; I S„r. >•': ••'-, As-s'ciífif» Tí(,nic.j. 
i ActM3liJ.ej5)J ?'.cV 4 
3 - CONTACn?:- ) . ; 
C a r o i P . ! n t o , Ct t ípornc i<5n Téení-ca Tt i t^r» -*- i 
c i c n d l . • i 
Alfíntso taso t Ccopt; rae t 'n JJ»̂  í "«̂ Cí .... ";; " ' 
Ori»A8i;tWf- gubprammentai. • spe»- í l'/.sdc- <íe-
p c r d l e u f i : áe i3 ! ; r c r íder.ci..', de X;- f:e¡>í»--
b K e a v -'I. M! e I .c>" • '* '-> •*<> 
:V-r»í.gS (TELEX): 
S.NTBC«)>SíinE¡3» 
¡i - -̂i.'.rrrtv'i-a y ¡rtA'c.-^.NKj: 
Así'.sc r-i-.i .ciii-,.) í - r . y - i d e 1.a K^r-úall i-a y c o o r d i n a c i ó n de taa 
p o í f t i *.»!. n"<c1 ' ' - o W s c«.vp*r«tc£&t- f u c e v ü a « ! « ! » ! reiarivaa -¡1- d f l j a -
r s r o i l o c i osr - A - , tv,"Í<JL *-:-,it-c . 
7.. BECUBSOS; 
B e c u t s o s p r c i i upu tü í c s r i o » d a l K i n i s t a r l o 
de E d u c a c i ó n . 
R.- Í'EÍISO^ 
i'-íi,, -a .{,* »¡..riy-ü.-
; .--38-
IREN /era £ i b | 
mm 1 0 m / p h i m i a 
m R E G I O N A L 
FICHA I N S T I T ü C l O N A i 
II i IH 
IREN I c m 
IV 
! 1 Siglas de i.» Institución. ' 
;n feigins del ¿'ais. 
til Carácter de 'a Institución. 
I l PáWica. 
j 2 Privada. 
3 Acadímic-i. 
; 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
. Á Políticas Económica.» y 
Sociales, 
i B Investigación. 
i C Ensayos y P w l m de 
: .Mau-riafcs 
í Ü lístudúa Sooiocefmómico*. 
| E Fomento y Cordinación. 
¡ P Formación Profesional. 
• C Finnnciamicüto Construcción 
y Operación. 
! I I Sntorinañó!) y í>ií«s».fo, 
: I Servicios, AsteterwSs Técnica. 
Actualización Fich«:Nov- l v 7 7 
I.- KO.MBSE: 
iXSTlTOTO l.'E INVESTIGACION BK RECURSOS RATUKAUBS. 
(57) 
2,- RJKECCJOX: Manuel Mcwtt 1164 
Santiago, Chi l e , 
TEL^oNOS: IMÍidÜL 
3.- CONTACT« 1$; 
Irig, Enrique Junetnann, Director, 
4- CARACTER 015 LA INÍSTS *'U¡ SON; . 
Organissc gubernamental 'de accifin autónoma 
(auto-íisaacíamiento) dependiente de 5a 
CercT-cis ¿e Desar ro l l o de la Corporación 
de f f s s - : . ? de. la Producción (CORFO) del 
Ministerio áe Economía. 
APDO O CASILLA FUSTA!.: 
Cani l la 14995 
CABLES (TELEX): 
5.- A N T R O E O E N T E S ; , 
- OÍWLT.VK V FUNCiOííKS: 
Es e l rrssr.isino cié apoyo técnico de CORFO y de otros organismos. Dentro 
de cus o b j e t i v o s generales r e l a t i v o » a l levantamiento continuo de. los-
reenrstt rstnrales, debe d e f i n i r la "capacidad de carga poblaetonal" 
dv; ac i= :~ i Tíscas a reas geográficas do re f e renc ia y la re lac ión eco lóg ico 
de cus *s « i t * fR ient08 humanos cor, los recursos na turo lee regionales-. 
S.- PERSONAL: 
. Tota!: 3,5 
Profesional: 




P R O Y E C T O U S / P N I I M A 
•REO R E G I O N A L 
FICHA I K S T I T U d O N A L 
n lis IV 
INTKC CKT | 1 K , I 
;S íüfja» do la Institución. 
i i .-'Jas d«i Pal*. 
I I I CaracU'.r d« la Institución. 
; I Pública. 
• 3 Privad*.. 
¡ 3 Académica. 
; 4 Otras.' 
IV Objetivos y Funciones. 
( A Polftícas Económicas y 
i Sociales. 
| Inveatigsc&n. 
C Ensayos y Pruebas tic 
• Materiales 
i O Estudios SocKWwmói.v 
E Fomento y Cordinaciú.-i. 
P Formación Profesional. 
C Financlamtento Construcción 
y Operación. 
H información y Oifusióu, 
I Serrónos, Atósteneís Tícrncs. 
I.- KOMKRÍ INSTITUTO SE 5NVEST.IC;ACIONES TECNOLOGICAS , 
(58) 
2.- IMKKCCIOX; Av. S ta , Marta 0&500 
Santiago, Chile 
| Actualización Ficha: Nov, 1977 
3 - CONT.Í ::ra 
Ir,g, K=,r!'3 Angel ica Moreno, Sistema» de ' 
j.;-f c i fro y Tecnología , 
4-' CAHAcrEn m la iJíVni'ü'nax; 
Orgaaísne gubernamental di- acción autónoma 
(cutci-;í,-.iac.íainierito) dependiente do. la 
Geretitía. ce Desar ro l l o tic la Corporación 
de Taxzzo áe 3a Producción - CORFO •• del 
K i c i s t e r í » de Economía. 
APDO O CASILLA POSTAL: 
Cas i l l a Vos tal 667 
CABLES (TELEX): 
40 421 - Corf©-Ci 
ANTECEDENTES: 
Y FUNCiONKS: 
Investí j-tciC«* de apoyo y Ee.rvle.io de A s i s t e n c i a Técs> í c« p a r a e l Desarrollo 
Jndustvíal Racional Odiante la t r a n s f e r e n c i a y la i n v e s t i g a c i ó n do t e c n o -
7.- ÍÚXX-̂ O?: 8.- PERSONAL: 
Total: 
Profesa»» ! : 




X H F Ü S / ' c H t / 2 v \ / \ > 
PROYECTO ikì/mm 
ñíi mmi 
f i c h a m w m m 
I i „ Hi XV 
c;fCr |cki 2 
i Si^as de fa fnstltnckSn. 
I l Sí^ísj del 
(Ur.vactcr sfe la ttwii lucido, 
! P i ì ó ì ì m . 
2 P-ivad:i. 
•i Gtr-.a. 
IV OUJetìvist y Kumáonrs. 
A Po'-KW-w Kcimómkas y 
Hocia'e». 
Tí líí-.-rjit̂ atáán. 





l <~ r 
ÍÚJU'iU?«: 
WXrfVOÍON 
li 'S'ì 'ITGTO FOÍIÜ^ÍAC. ( 5 9 ) 
Ri.ll- t C'i:.! 3 556 
¡Ta*et.»go, Citile APDO f> CASH.U1 POSTAS.: 
Casi J.ls 3035 
TF5.KP.Wt>?. 3¿ '79U 36S17 39úl&y 351363 382666 
a S r A C f O s " CABLES (TELEX): 
4 - CARACTF. l t DJ? i.A I.V.S'-J i'U. H)Ni 
•Sujeta -3 la fiscali zac 15» del -joblcmo 
pero con l,í >r.ts¡® condir; ión jurídica de 1» 
institución (.corporación de d«r:-.eho pri-
vado) • Colabora coa instituciones cien-
tíficas , :m Ivors l iar las y privada;; ¡nocíian-
te cávenlo* do lavoyi.ig.-jclfitx y proyectos 
de cr«tb3jo» específicos. 
5.- ANTBCfcDBNTKSr 
196.1- I n s t i t u t o para e l De-
s a r r o l l o 4c Reci.rcso.-s F o t « « • 
Ca l e s (CHltir/FAO) . 
196S- Instituto Foresta 
8 - oaiKTIVíKf V FUNtWNt-S; 
D e s a r r o l l o y pc ¡ : í cc t : io !> ; !í¡;,eaci) de' l a a l í r n l c á s f o r é s t a l o s . 
g . i e l ó n { ( pHccsde j n a l » t r u c i a n c c i U c a , cap isc i t a c i 6a¡.. 
tavest l -
7.- K ECORSO & 
ifctif.s 1965 cont i? t on a b o r t a s d- i l G o b i e r n o 
de Ctille y 0,8,0. Acfcusluwttce recibe fan-
tina ò s i g o b i e r n o e iugur'.-.scsí por « e r v t c l o « y 














i.- NO MR RE: 
t \ 
CÁMAKA CHILENA DE ! A CONSTRUCCION. 
I ~~ ~~~ 
(60) 
1 




J U 3 
r-'DO O CASJIXA Ít/ÍÍTÁI,: 
Clasificador 697 
O A 0 L Í S ( T E L E X ) : 
f 0%í¡w <h Ja i<\í>üb:ciún, 
I I «S«la» <M I ' aK 




4 O «'.'i*. 
IV Objetivos y Funciones. 
À política* feoAaias y 
Sociale:?. 
B <í¡v<siíí:¿:K-ii5n. 
C í>.Kiyws y prueW ti*-
Material» 
U Estudio» 'SotWCÓaO'micoS. ' 
J5 Fomento y Gae<¡!nnc\in. 
F Fot'msci-ía PmfaÓMnl. 
C í*i«¡.¡Kkuniar;lí> Cw» :tmccí¿4 
• y Operación. 
51 !a fomi »c4n y D;f'.iss:ón. 




| Ptír^on-atidad Jurídica otorgada 
>r e l M í i v í s t e r i o d « ' J u a t i c i a 
f sdíante Decreto N'4229, da 9 
: -Agosto di 1951. 
a 
! 
Actusriasí-i.'in Ficfw: J u l i c 19/9 
Otusrmts V F&KOWNES: 
eì dcssri'oijo y 'perfec.clonssiisntio de la censtrucrión-, medi ante: . 
a) ti estui io do tene s Io» jrobleasa «ju« pvi«rf-an aicct-?.r diretta o indi 1 ree M-
w«nce a «ìwta ;«ctivi.-!.:ù?; b) Fcs»ne»r el pcrfcccionaKienLo y abaraf-sirletico da 
La ccìn'.urui.-.cii's; c.) Procurar 5.a roalizdciSts «e una adecn^da po l i t i ca gubc-r-
naswnt li. re lat iva !•* coastrucf-iSn, «3pcciatc»nte eri lo tècnico, economico, 
£.rei'.?re- y social; -.} Otorgar su cvlabcracioti a Xos >jrfc«i»i»««o« cncargsdoa 
c-il esrtudio <!« lo.--; pt .-aleiB&a 4e i-i cotistracciSa o de: la apllcaciSn de las-
siÌ3i!0EÌcÌ0nr;s lc.-.-.;?.eft o rĉ ldracRtariai: que la aiccten y propender ¿1 ottener 
reei.?se.ìt.u: : , n alio e ) Fov.c:it:ar a l cesarrc-llo óe relacioues armdaicss 
iirt-tr.-: pxctiLS qt.'.e i.'.t-jrv-.ieiicn «i. 1? consit'MCciótt. ' 
7.- RECURSOS 8." Ì'RRSOÌIAÌ.: 
Total: • 2? 
ProícwoRSf • 5' 
Tèe «lo» «lo iipcoro: 3 
Adwkwtralíí* iO 
Oíros: 5 
.r-^O-.; , : i 
CfC / C H I B ) 




m iNs i imc iONf tL 
DIRECCION: l.ota 2333 , Providencia 
S a n t i a g o * C h i l e 
TELEFONOS: 44-761 / 74-68-07 i 23-76-48 
3.- CONTACTOS; 
Arq. Luis Bravo Helto«iut, Director EJecutlv« 
Aro. Pa t r i c i o Schmidt Rotdenflycht, Maderas" 
APDO O CASILLA POSTAL: 
CABLES (TRLEX): 
COPROCON 
I 11 i II! 
s c?c S cu?. 
JV 
! I Siglas de ta institución. 
ÍII SJgSsn del Píife.. 
lUCnxacter de la institución, 
j I Publica, 
j 2 Privada. 
1 3 Aesífémlea. 
j < Otras, 
¡IV Objetivos y Funciones 
k PoftUcu Kcmjówíc iw y ¿•enríts. 
II Investigación. 
€ Ensayos y ¡Pruebas do 
Materiales 
B Estudios Socioeconómicos. 
K Fomento y Cordiasciói-. 
V Formación Profesional. 
tí Fi»an«tsmle»to Construcción 
y Operación. 
K 3 níormftcidn y Difusión. 
I Servicio», Asfrleneia Tienta. 
4- CARACTER DK LA. INSTITUCION* 
Corporación do derecho privado, apol í t ica 
y sin f ines «le lucro; formada por empre-
sarios y profesf.cn¡alea chilenos relacio-
nados con la Construcción. Relación con 
organizaos similares en el extranjero. 
Astaslisaaión Ficlm: Aposto 1978 
5.- ANTECEDENTES: 
Noviembre, 3 968 
oftierivos * f b s c s o s b s : 
Para Invest igar, desarrollar y divulgar la:- técnicas más apropiadas 
para lograr aumento de la productividad en las actividades llevadas 
a cabo por e l sector de la Construcción o que digan relación con i s l a ; 
Líneas de trabajo: investigación Básica, Investigación Aplicada, 
Información .y Documentación, Capacitación, Asesorías, 
• KECWISOS: 
Los que proporcionan los Seminar ios • y 
Cursos, Asesorías, Venta de sus propias 
publicaciones y cuotas .•»sociadas,. 
8,* FE «SON Ai,: 
Tot«!: 
Profeñor.al: 
Técnico de apoyo: 
Adimuislrativij; 
Otros; 
FHC ' CHI (2B) 
! PROYECTO TAS / PKUMA 
i RED 1 « 
! n c i mima 
'! i » 1 






ÍUNDACIOS HOGAR BE CRISTO - VJ.VIEKDAS {62} 
%- DIRECCION: Ce.rra.-m Yuneue 3825 
Santiefco, Cbile 
TELKPONOS: 79151E 
APDO O CASItU r<-:.r.«.: 
Casi l la Postal: 871 
3.- CONTACTOS, joose Van der Rest S .J . , Si-
rector y Presidente del Serv ic io Latineara*-
ricano y As iá t i co de Vivienda Popular (SELAV'lf?) , 
J l t t . « . . „ .^ -ÜJSg&gr . i aJCg ' - fS& 
• I Sigíss de la Tn¡=lit',tció>!. 
'ti SigStí» del Palo. 
íi'S Oaracter de Ir. Institución. 




SV Objetivos y Punciones. 
Á Políticas Eocmóiiiicas y 
Sociales. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de .Materiales 
D Estudios Socioeconómico*, 
E Fomento y Cordiuseión. 
F Formación Profesional. 
<B Flnstteismiento Cou«roe«<fei 
y Operación. 
H información y Difusión. 
I Servians, Asiste:;«» Técnica, 
Actnsfiísclór. Kcb»: »w, 1977 
<S~ CAíUCTER DIC LA 1NSTI rílClON: 
Fun.'-Tción de derecho privado sin 
tinos de lucro. 
CABLED (TELEX): 
ANTKCra.)KN'l'í;S: 
tí.- OBJETIVOS Y FCKOIONFS: 
I n v e s t i g a c i ó n , diseño, fabricación de v i v i e n d a s económicas psra los 
e s t r a t o s p o b l a c i o n a l e s n-4s desposeyóos. Construcción de viviendas 
p r e f a b r i c a d a s , sistema d e información y cooperación internar ícnal 
d e l s e r v i c i o l a t i n o - a m e r i c a n o y asiático de Vivienda P o p u l a r . 
7.- K E C U K S O S : 8,- PERSONAL: 
Total: 
ProfeM'.aial: 





P R O Y E C T O T A S / P H U M A 
I E P REGIONAL 
\\m m s i n u c ì O N A L • 
._!_. I » I » ' í 
FCF I c>uj 3 ( b . f . i 
NOMBRE: 
FACULTAD DE CH^CIAS F0RESTAÍ2S - KN'VERSIUAD DE CHILE (63) 
WRKlXJtON: Sanca Rosa 11 31 > 
Paradero 32. > '2 
Santidf.o,Chl3t 
3- CONTACTOS. 
Sr, Roy Wotherspoon S D i r e c t or tísptú. 
Ciencia y Tecnología fie la Madera; 
Sr . Jaime t a t o r r e r B i rcc tor tie? to. es Kart«! 
APDO O CABILLA POSTAL: 
Cas i l l a postal 9206 
CABLES (TELEX): 
v 
Jiejcursos Fores ta lea.. i 
IV 
;5 Siglas de Ja Ihstíitietóu. 
i ! Kigfe dd'Píds. 
ííl Cnri.cti-r de la Tnstiluciún. 
i 1 Púlilic». 
; 1 Prh->jLrh. 
•¡ 3 Aoidímic». 
; 4 Oirán. 
IV Objetivo* y Función«*. 
; A Políticas F,cósmicas v 
i Social«-». 
I( investigación. 
€ Unsay«? y Pruebas de 
; Matcri;'-! -.-
» Kstadioe Soci- lidmi««. 
E Follicolo y CordÍTioción. 
" I ' Formaciím Pí-'jiViioiial. 
í O FiiMiiiniamWiito ConsísAKicic:! 
y Opcíneitci. 
| II Información y I>íf<i.--m;j. 
: . I Servicio?, Aiwte-ii Técnica. 
, Actnsliznci ' ; Ficíw: } ; « v . 1977 
4- caTíacter i>kT% i'ssnhh AXTECKDEXT F-S: 
Organismo un i ve r s i t a r i o de. la Universidad 
de Chi le . 
6- OIUKT1V03 i" í"UNC¡0.\!¿; 
Invest ígac i&i , . óoc< ::c í.o y pre:;tncí.6:¡ c:& se r v i c i e s en las c iencias y 
Técnicas relacionada!". con la stadera cczo recurso natural y producto 
' I ndus t r i a l , 
KÍÍCÜKSOS: 8.- FKt'WONAL: 
Totnl: 
' Profesional: 
Téi-nictf do epoyo: 
Atteini-strativo: 
Otros; 
BOC-UC11 CHI (3.) 
P R O Y E C T O 1 A S / P K Ü . M A 
REO REGIONAL . 
FICHA IHSTIÌUC10NAL 
ii ni IV 
! ÜOC-UC1! CHI 3 |K,F,T. 
5 Sigtw» de I.-. Instilación. 
• 11 Sifiliia del !'.••:•:•. 





IV Objetivos y Fiu.-ciones. 
A Politi'-: • Bewsáwicas y 
Soci: 
11 I h v i 
C En 
!.- NOMí:-K?;: DKFAn',A;«F.:sTO DE OBivtS CIVILES - USIVERSIBA» KS CK1LF 
<64) 
Z- DlKi'iCCiON: Manco i-inca la dá 2120, ¿ 
" - t>a:nrcc-o de Chi le -
\ 
TKi.i:<-'nsm:97 8!« 
3.- CONTAI j"u>. 
Ing.iuan Csíí̂ JH Mohor, 
liif,.Mauricio h.-iraain, -'o 
i ' " ' 0 . A!»DO O CASILLA POSTAL: 5373 
CABLES (TELEX): 
cc fisi : 
• 
4 . CARACTER DE LA 1 ) 
-riÓT), 
•>s v Fruvbas de 
SI- -islcs 
r» K»! SociGecooómkios. 
.E ¥<>' •> y CordmacMn, 
{v Fo. M'.acií-n !''foíc.=ior>aL 
6 Firaouwroietito ConsUuc«i<5n 
y Operación. 
II Informarán y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Tfcníca. 
Actimlizaciifa FkL?.: Agosto 7S» 
Organi sato Universi tar i o Fsp'if i a l i tain , C--
vendienta àe la 1 acuitad de Cienobí ¡ F is :< 
y Matemáticas de la Universidad de. Ch íH . 
i'icnf.' re lac iones coa óteos organismi- 'is-
c i O! i o Ì es e í >1 c e.?.' n ò c i o:i .1 los. 
&.- AN'TKCBDKNTES: 
Fecha de creación: Enero 1965 
6.- OIUEnVÓS rUNCIOXlá: 
Obje t i vos : Desarrol lo del cc-ooc7Eie::';o, ion»ac£6a y p«rfeccíonawier.to. 
ele p ro f es i ona l es , d i fus ión cc !.-> cultura y as is tenc ia técnica» 
en t>3 ca::¡po de la ingenier ía c i v i l . 
FuncíoiJiíS: I*svestigacf«n, docencia, exl^sióa y vrestaHón de servicios 
en e.í c«::-:-- do la inge-níeríe c i v i l . 
J.- RKGURSOS: 
6ubernancneal.es. G: vnes, 
cióñ de Secvicí.t s. 
C;nvon ios » V res co 
8.-' í l i itóOXAL: 
Toíai : <í9 
l'rof«*i«nal: 35 
Técnico de apoyo: 
Adt oinli {« at ivo: 2& 
Otios: 
ES1C / CHI. ( 3 B ) 
— :. -
i.. NOMBRE: ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
UNIVERSIDAD CATOLICA OE CHILE (65) 
PIIÍECCION: 
PR0VÈÔÏÔ TAS/PU«»» 




Mae Kenna 4860 
TELKFONOS; 51 25 3? 
Chile 
/ 51 55 58 
1 ïï 1 III IV 
KSIC CHI j 3 K,F,T 
3- CONTACTOS. 
Ing. Raúl C»mpos«vno, Jefe Ing. Estructural. 
ln&. Cari Lüders 
íng. Juan S. Larre;;uibel, Jefe del DtCTUC 
APDO. O CASILLA POSTAL;. 
Casilla 114-D 
CABLES (TELEX); 
; I %l«s de I» Institución. 
I ! Sigla» de! Pafs. ' 
IH Csrscter de IB Iostit ución. 
i I Pública, 
j 1 Privada. 
; 3 Acadfmka. 
i 4 Otros. 
jIV Objetivos y Función«-». 
! A Políticas Econói.. .as y 
Sociales. 
; B Investigación. 
1 C Ensayos y Pruebas de 
Materiales 
í> Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesional, 
C Firinneiamicnto Construcción 
y Operación. 
II información y Difusión, 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
Aeln..'iiación Fichar Agosto i979 
4- CARACTER DE LA INSTITUCION: 
Dependencia de la Universidad Católica de 
Chile. Tiene dentro de so estructura e l 
Departamento de Investigaciones C ient í f i cas 
y tecnológicas y 8 secciones entre las cua 
les están Construcción e Ingeniería Estruc 
tumi . 
5.- ANTECEDENTES: 
Fecha de creación : 1938 
9 - OWBTiVOS Y FUNCIONES: 
Colabora' en la docencia y la investigación dentro de la universidad y 
presta serv ic ios de asistencia técnica y control <ie calidad a la indus-
t r i a de la construcción en general. Investigaciones en materiales, 
estructuras antisísmicas, prefabrícación. 
7- HECUMSOSr 
Do la universidad y por prestación de-













PROYECTO IAS / PNUMA 
«ED REGIONAL 
m mimmm. 
üBg8 6 : 
i l HI 
CKl 
IV 
B, F, H 
I Sif'Ias de i.t Ii«;ti(ución. 
: II Siglas del País. 
3U Carácter de la Institución. 
. I Ptibiica. 
' 2 Privada, 
i 3 Académica, 
i 4 Otra?. 
jlV Objetivos y Funciones. 
¡ A Políticas Económicas y 
i Sociales. 
| B Investigación. 
1 C Ensayos y Pruebas «le 
i Materiales 
: » Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesional. 
G Financlamlcnlo Construcción 
y Operación. 
l í Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
L- NOMBRE: FACULTA» BE MKCA81CA 
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SASTA MAK1A. (66 ) 
2.- DHM5CCÍON: valpar a i so 
CM le . 
TELEFONOS: 
AI'OO O CASI 14.A POSTAI.; 
Casilla iíO-V 
3- CONTACTOS: CABLI» (TELEX): 
Ing. Adolfo Arata A. ,Jefe del. Laboratorio 
de Energía Solar.. 
UNITECNICA 
4- CARACTER l>K LA INSTITUCION: 5.- ANTECEDKNTKS: 
Dependencia de Ja Universidad Técnica 
Federico Santa Xsría. ' 
C- OBÍKTIVOS V FUNCiOSKS: 
.Investigación sobre usos de energía no convencional ( so lar ) para uso 
urbano y doméstico. Docencia y di fusión. 
RECURSOS: 




Técnico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: 
INS / ' C S I ( - ' ^ i.- NOMBitE: • J#smiu f> BAplOSAL DE . M05MALIK ACION. 1 
- • • • - , • (67) i 
p r o y e c t o m / r n n 
® REBIOHAL 
• m ¡ N s i n u c i O N M * 
2.-, DíFECCIcW: n-ltlsí CoiiñirSc,,.í;:.>. ••• p iso 
Santiago, C h í l * . 
TEl EPODOS: 64144 / ó'.:318 ' 
APDO. 0 CÁSIU.A POSTAL; 995 
3.- CON'TAcr\>s. 
Aro . Tiomár.; Fav « s , flodfwí;:cI¿R'. 
CAELKS (TKLEX): 
i 5? | n i IV •t- CARACTER PF. I.A IN'STI.TÜCIO.Vf . ' . 
Ftmdacüíc ce Derecho' Pr ivado, dependiente 
de la Ce-reacia do desar ro l l o de Ja Corpo-
rací'ta ce Famento de la Producción -
CCRrO - S M in i s t e r i o ds Ecoocioía. 
.3.- ANTECEDENTES: 
Fecho de creación: 1945 - Ins-
• ' t í t u t o Nacional de Inves t iga- . 
clones Tecnológicas y NorraaK-
zaci fm. 
INS Clil 2 CT>" 
I Siglas de ía Imh'xáto. 
I I Sigto« del Psfe. 
I H Camcter cié 5a IwtJUKaúo. 
1 PÜtíica. 
2 Privada. 
3 Académica. .: » . 
4 Otra.«. 
IV Objetivo» y Fítricio-.:«. 
A Políticas Bctoíc-Si*» v 
SíKÚ.ates. 
B Í!i--c.ií,igacidn. 
C. Encavo* v P:u -bf:s ée 
Matemos 
D Estudios SociW'::»ó;ti!c:vT. ' 
K Foinccto y C 
F .Formación prefes.;<»i}*t. 
€ Finsriciamíciítu Ouwtr.:«i-Sa 
y 0>>eraciín>. 
II Información y lAifu-ita. - • 
1 Servicios, Aíi--loj¿8 T«-»ta. : i 
; Act:ia!Ííaci6n Fíci«-: Kov. ¿57? 
6.- o^ícriv.;«? y Fuxaosra: . 
Iropulüar» áe í . « r j ro l lsr e iisplementax la oo ruw l i z ac i f c técnica» la metro-
l o g í a , 5.a. e c r t i í i c a c i f i a de caH'datl do ios producto» nacionales y la 
capac í t.~c i í n profes l.on.-íl do los espec ia l Iotas eo tomas .afines a estos 
objet 'iv-cs . 
7.-' KKC'CRÍ-'.)^: 8- PERSONAL: 
Total: 
Profesional: 
T&túco de' apoyo: 
Ácímimatrativ»: 
Oí-ros: 
erra y ca í ;; h- NOM6RE: CEK'TSO CIUIESO tKCSCtOCíCO BEL HOWIICW 
(68) 
P R O Y E C T O lk.l/mn 
2.- OiKECCiOS: MOVK-.'S 10¿5, critrepî c . APDO 0 CASILLA i'OSTAL: -
'Snncisgo, RhOf> . • . ;¡ 
m mm 
fPA mmmm 
15 I íli IV 
! CCTií CHJ. .i ±<Li 
i. 
A,!l««Br»ci-5E» FkV: I27ó 
TEí.Kí'O"'' 
3.- CONTACTOS 
• I Síjtlixs CIO ia Tn:.íi;:.<:k,;;. 
II Sigln? 'W ¡*s;::, 
III. Carácter de I.-. Jt)«"t.>tí¿r!. 
, I l'tiítÜCfi. 
I 2 Privada. 
| 3 Á!-a«v!!iíc:t. 
i Otra;:. 
IV Objetivos y Fttwfei». 
¡ A Pelítíes;; Ecoí.ó-ka.:- v 
; SocWct'. 
| B investigación. 
j C Ensayos y ¡Y-uhas & 
• Materia!«« 
! D Eat'id'os $¡ociw!?ooftj»!«>s. 
¡ B Fomenta y CorSj&eíón 
F FwwíCÍdn Proiesícinal. 
C Ficnftoiamumte C«ss{)vst55et 
y Opciacíír». 
H información y Difasf-a. 
5. Swvícíos, AiÍ»t«»B5Ji Tí:::'"..v 
i- CAUAC75R. Div L* IWHI'UCIOX; 
Orgar-ír«-« i ío suténená relacioncda directa-
mente CiV. les líni versificeos: do Chile, 
Católio:; y Técnica, el Is.-s t í tu to Ch¡ leño 
del Cvsñi'.i-f, ¡vi Kinlst«rio do Obras Pú-
blicas, ¡U Yiviend«, el instituto Nacioool 
do í! c i fs'i y algunas £"b ricas do 
cosaen to -
CABIJKS (TKí.BX)t 
5.- A N T BC K i) IN 'X i :5: 
Fecha de creación;.¿972 
6.- oBjimKQ v iwmff l . 
Fos.-cnt-; r., coordinar e íutcrcar&iar experiencia:-. entro laborator ios na-
clmal-"?. divulgar la tecnología d « l hormigón. Organizar t «uniones y 
cooperar eco orfóniamos púbíico::, y privados ero problfiiDas <?ó Ja materia. 
Aport.vci.cne? « r las Uwtí utetopes 
r:'jpre:-"í?i";tí¿das« Mo regresos p.vopvos. 
•S:- FKKSONAl.: 
Tots!- No asiste personal 
Profesions!: fijo s rao 1¿js tareas 
Vérnieo do «poyo: tie hace:': con 
Aditónslrstivo- pe rs c«a 1 
Oíros: voluntario 
1CH.C y'tXL ^ 2 " c j | 
ffROYECTIi TAS / PNUMA 
REI! REGIONAL 
FICHA IHSTÍTÜCIOKAL 
1 Ti I I I IV 
ICHC C1Z 2 C. I .H 
í Siglas de h. institución. 
K Siglas de! ."Jife. 






A Polítictü líconómicas y 
Socinlm,. 
B Invciiiipiiíún. 
C Ensayo; 7 Pruebas de ' 
Materia« 
0 Estudia 5or.ioecao6m¡co!i. 
E Fomcntr y Cordinación. 
F Formnéiüt Profesional. 
C Fiumisiimiento Construcción 
y Opsaréón. 
II Iníonuttriíln y Dif unión. 
1 Servicie;., Asistencia Técnica. 
J.~ NOMBRE: 
•¿44-
rsSTl'TCrO CHILENO DEL ACERO 
(69) 
2.- DIRECCION: >U-c*da 1160, 3er p iso 
S í s t i a g o , Ch i l e . 
TELEFONOS: 
3- CONTACTOS: 
i- CARACTER DK LA IN'STITÜCIU.Vs 
Coi-porac l ó h ' c i T i l 'de derecho pr ivado sin 
' f i n e s da. l u c ro , con re lac ión con e l sec -
tor públ ico y pr ivado a través de los 
miembros del D i r e c t o r i o . 
A»DO O CASÌLLA POSTA!-: 
C a s i l l a de Correo 13810 
CABLES (TELEN): 
$.- ANTECKDENTKS: 
Fecha de creación: 1957. 
0- OBJETIVOS Y FCKCJONES: 
Estudios e inves t i gac iones sobre ac t i v idades de producción, e laboración, 
d i s t r ibuc ión y a t i l i z a c i á n del h i e r r o , e l « c e r o y sue derivado.?. 
As is tenc ia t écn ica y de l.nforsnnción. 
Actnalizaciin Fidia: 1.976 
7.- RECURSOS: 
Apor tes social« de l a Compañía cíe Ace ro 
del Pacífico y la Corporac ión de Fomento 
de l a Produceiía de C h i l e , e i ng r esos p r o -
p ios por cotí vea i o s . 
! 8.- PERSONAL: 
Tolsi: 32 
Profesional: 1.6 
Técnico de apoyo: 13. 
Administrativo; 
Otros: 5 
I D I S ' / CHI ( 3 C ) 
PRMEO US/PHÜfílA 
IBS R E G I O N A L 
FICE IKSTITUCIOHAL 




I Sigi::' «i in Institución. 
I I % t o iuT País, 
IIICaract-r la Institución, 
I PáhK-x. 
. 2 Privati:. 
3 Aau'Kuk'X 
4 Otnt.'.. 
IV Objctivij y Funciones. 
. A Políihsí Económicas y 
Sonisi«*«. 
' B limisissioión. ' o 
: C Ennr«» y Pruebas de 
MntsírJcí 
D Estatina Socioeconómico«. 
E Fomeiio y Cordínación, 
F Fcrmíoión Profesional. 
¡ G Fimnrcamiento Cowtrvccíórj 
; y ()ií3«cióo. 
1.1 lufronsción y Difusión. 
; I Servici.:. Asistencia Técnica, 
Aetnalirtáón F«á»»: Hov. 1977 
L- NOMüRE: í.KSTÍTOTO DE INVESTIGACIONES Y ENSAYES PE MATERIALES 
UNIVERSIDAD DE CHILE. (70) 
DllíKCCION: D a r ò E re i i la 883 
Sant iago, Chi le 
ArDO O CAStt.ì.A POSTAI.: 
Casilla Postal l'i20 
TELEFOXC*?; 67-238 / 82-071 
:<- CONTACTOS 
Ing.. Atsianc Lituana Pola, D i r e c t o r . 
Ara. Gabriel Rreír -, guez, C l imato log ía . 
CABLES (TELEX Ì: 
4-, CARACTER -. LA IN.STirtiCIONí 
,Or.g aja i.s srvo. ur. i ve r s 1l n r í 0 e s pe c i. a I i d 0, 
dependiente «Se ' la Facultad de Ciencias: 
Fisico*« y M.;-temáticas de la Universidad 
de Chile:. 
5.- ANTiíCKOENTES: 
F un dedo en' 1S38 coso Ta l l e r 
de Resistencia di», Ha te ria les . 
de la Escuela de Ingen ier ía . 
1946 = 1OT2M. 
0- OÜJCTIVOS Y íTSClONfcS: 
Inves t ígaosSn, docencia y prestación de s e r v i c i o s en las c iencias de. 
les Hacer;.-.les y l abora to r i o de ensayes e Invest igaciones de usuarios. 
7.- RECURSOS: 
Se í e ex» pe un »lutato do 50% de e u t o t i -









1.- NOMBitR: USflTÚN Uf PUMiriCAClON DEL DESARROLLO URBANO ; 
WlVdSmi CATOLICA DE CHILE. : ( v i ) ! 
P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
IED REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL • 
2.- DIKKOCIOS: Caapus El C«nfNda<Scr: 
lo* Kavc. gantes 1919 
Santiago, Chito. 
TELEFONOS: V, 79 37 
AfDü 0 CASILLA l'OSTAL: 
Casi l la Postal 16002 ¡ 
Correo 9 i 
i 
3- CONTACTOS. 
Arq. Andrés Heeochea Verga ra, Director. 
Econ. Juan Viocut« Calcdfin, S i t o . Académico. 
Arq. Ignacio Santa María S.C,, Uso d*l Suelo' 
CABLES (TELEX): 
• ; 
i 11 111 IV -i- CAHACTEU ÍJE l.V INSTITUCION! 
Organismo univers i tar io especializado de-
pendlentft de l.¡ Facultad de Arquitectura, 
(Urbanismo y Ceográfía) de la Universidad 
Catfillea de Chi le. 
5.- ANTECEDENTES: 
El CJDIJ-IPU se integró en 1974 ! 
con e l Centro Interdise ip l ina-
r i o del Desarrollo Urbano 
(19.50) y cosí e l Inst i tuto de 
Planif icación Urbano de la 
Facultad de. Arquitectura, 
(3 540) . 
UbU- CH1 3 
! S í rIsi . de !a Inslitudán. 
II Sigía» del rute. 





IV Objetivos y Funciones 
A Políticas Económicas y 
Sociales. 
f¡ investigación. 
• C Enr-nyon y Pruebas do 
MaleriaU-o 
0 Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesional. 
i G FssijmctaroícnU) Construcción 
y Ojx¡rr,e¡óu. 
! 51 Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Técnica. 
; Actualización Ficha: Nov, 1977 
6- OBJETIVOS Y FUNCIONKS: 
investigación, docencia,dlíostáa y servicios de asistencia técnica en 
las ciencias-y técnicas rolartonadas con los Asentamientos Humanos en 
e l área Urbano--Kcglona!. • 
-
; 
7.- 'K ECO «SOS: 8.- POWOXAL: 
To'. -i : 
Proft'í'iiüül: 
Té<-»ico de njwyo: 
Administrativo: 
Otros: 
ACHI SISA / .Cill ( 3 e ) ?.- NOMBRE: A S O C l A C i O S CHILENA DE IXGENIMUA ANTISISMICA (ACH1SIHA) • (72) 
P R O Y E C T O U $ / P M 
REO REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
2.- DlílKCCIOÑ: Las Urbinas? 53 piso 13 
Santiago; Chile 
TELEFONOS: 257242 
APIX> 0, CASH.J.A »'OSTAL-. 
Casilla 2796, Santiago, Chile. 
3.- CONTACTOS: 
Dr. Patr ic io Rui-, Presidente. 
CABLES (TE1.EX): 
40714 FOiíAíi CL 
1 | H f 1)1 ¡ ÍV 4~ CARACTER DE LA INáTITÜOION; 
Académica. 
5.- ANTECEDENTES: 
3 | E 
,1 SigUs de h InstilMció». 
SI Siglos del País. 




i 4 Otras. 
IV Objetivos y Punciones. 
A Políticas Económica-* y. 
í Socisicy. 
j B Investigación. 
; C Ensayos y Pruebas de 
i Materiales 
| 0 Estudios Socioeeoaóraicos. 
E Fon;ent<> y Cord'mación. 
F Formación Proíesioual. 
<; Financismícnto Construcción 
y Operación. 
II información y Pifussón. 
• 1 Servicios, Asistencia Técnica. 
6- OWKT1VOS Y FUNCIONES: 
Foraento y CoonSinaciái» del Desarrollo de la Ingeniería Antisísmica. 
7.- RECURSOS: 
a 
8.- PEÍÍ jONAL: 
Total: "3 0 apros. 
Profesional: 
Tícnico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: • Actualiawiín FI«ba:Agp«tO i979 
; : . : . . . ' . • ; . .• . •  . ! .--••:-
INEVU /cHl (2 E) 




il II! IV 
I Siglas de la fostituáfo. , 
H Sigla« del País, 
f l l Coractcr de Ja Institución. 




SV Objetivo® y Funciones. 
A Políticas Económicas y 
Sociales. 
B Investigación. 
0 Ensayos y Pruebas de 
M&tenalee 
' D Estudios Socioeconómicos. 
: E Fomento y Cordmación. 
F Formación Profesional̂  
G Flnanciamicnto Construcción 
y Operación. 
II Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Técnica. 
Actualización Ficha: Ju l io 1979 
— — ~ ~ - — » . — — > ™ _ 
I.- N O M B R E : I N S T I T U T O "NAG ÍONAI,""6E 1,'A E D I F I C A C I O N 
VIVIENDA Y'URBANISMO,' 
4irr (73) 
;>,- ..OIKECCION:.. Rancagua ' 
Santiago de Chile 
• TELEFONOS:' 743909 . • 
3- CONTACTOS: 
I n g . c i v i l Vicente Caruz Middleton 
i - •• CARACTER DE l A INSTITUCION, 
Corporación de derecho privado. 
APÜÍO O CASILLA POSTAL: 
CABLES (TELBX): 
5.- . ANTECEDEN TES: 
Fecha de creación: 1978 
• üOítrnvas Y FUNCIÓNT3: 
- Coordinar inves t i gac ión . 
- Fomentar.,y f inanc iar inves t i gac ión » 
- Real i zar estudios..e invest igac iones d e f i c i t a r i a s . 
Promoción, fomento y r ea l i z ac i ón de invest igac iSn en e l campo de la 
Vivienda y e l Desarro l lo Urbano. 
7.. KECUKS03: 
-- Aporre de ios fundadores (Estado, univer 
siriades, p ro f es iona les » empresarios) . 
•- Aporte de los soc ios . 
8.- PERSONAL: 
• Tota!; 6 
Profesional: 5 
Técnico de apoyo: ¡ 
Administrativo: 
Otros: 
SERVIü / CHI ( ic) 
P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
O REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
5 11 H í IV 
si?nv f u C ' i l l G ,¡I, I 
i Síjdas de la Institución. 
I I Siglas de! País. 
ÍIS Carácter de !a Institución. 
: I Pública. 
- 2 Privada. 
; 3 Acadfwiea. 
:" 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
: Á Políticas Económicas y 
Sociales. 
: II Investigación. 
• C Ensayos y Pruebas de 
i Materiales 
¡ O Estudios Socioeconómicos. 
i E Fomento y Cordinación. 
| F Formación Profesional. 
G Financlsmlento Constrocdón 
y Operación. 
SI Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Tícntca. 
Actualización Fichároste 1979 
1.- NOMBRE: SERVICIO DE V1VIEKDA Y URBANIZACION 
(74} 
2.- DIRECCION: Arturo l 'rat 48 
Santiago de Chile 
TELEFONOS: 3*'857 387535 
3- CONTACTOS; 
Ing. c i v i l Walter Soto S i l v a , Director 
4- CARACTER Dlú LA INSTITUCION: 
Estatal de administración autónoma. 
APDO O CASILLA POSTAL: 
CABLES (TELEX): 
5,- ANTECEDENTES: 
Sucesora de las "cuatro corpora-
ciones e s t a ta l e s ex is tentes tías, 
ta 1975: 
1.-Corporación de la v i v i enda . 
2.-Corporaci6n de s e r v i c i o s 
hab i tac iona les . 
3.-Corporaci6n de mejoramiento 
urbano. 
U.-Corporación de obras urbanas-
0.- OBJETIVOS V FUNCIONES: 
OBJETIVOS: I r a la solución habitacional de ios es t ra tos medio-bajo y ba j o . 
FUNCIONES: 
l . ~ Plars í f icacicn y programación de l a s invers iones gubernamentales en 
v iv i enda . 
Construcción de las v iv iendas inc luidas en dichos programas. 
3 . - Asignación de las v iv iendas construidas. 
4.-- Otorgar los créd i tos necesar ios. 
5 . - Recuperación de la cartera h ipo tecar ia . 
6 . - Asignación de subsidios d i rec tos para la adquis ie i&i de v i v i endas . 
7.- RECURSOS: 
- Es ta ta l es . 




Técaico de apoyo: 
Administrativo: 2 9 5 
Otros: 2 7 5 
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SKI' 
H f m 
CO!. I 
IV 
I Sigli3 de U liwlitucUSn. 
H í?iK!«¡. de» PaK 





IV Objetivos y Funcione» 
A Políticas E«o«<SroícM y 
So<-'rnS<*. 
B lnvci>tigác!<5n. 
C Enttiyiw y Prueba* de 
Materiales 
0 I ' . i ' i . k í í c s So<to«cW»mico<, 
K fomento y Cordinacián. 
F Foroiscirtri IVóf."iion!il. 
f , Fimnnrinmfcnto Const rucado 
SI Infotínncidn y PifnsK'm. 
f Servicio,«, A-^tenci» Tiente». 
Acttmfc-wiím Fie?«: Jul io !07y 
NOMBRE. tilílDAD CE DESARROLLO REGIONAL V PR BAÑO 
IJUPAl"!AMENTO NACIONAL DE FLANEAC1GX. . (76) 
3-
Df UECCION: Ca l l e 76 No. I3-19- P iso t i 
Bogota, D.B. 
Colombia 
' "'»••! » ' «>NOS: 234-7323 _ _ 
CO.VFACTOS. * * ' " " 
A l f redo So lar te Lindo, Jefe. Unidad. 
ArO<> O CAíHU-A FUSTAL: 
CABLES (TE1.KX):' 
- CAKACPER DE LA INHTI l'UCIONs 
Er.t id ad Cabc rnumc.atal. 
ANTECEDENTES: 
195? 
ÜlUKTIVOá V FUNCION»*. 
Proftovcr y l l e v a c •» cabo ' os eat tul ion uoccsarios para determinar « 1 
potencial ecou&riico do 1« » áreas »ütroiKtl it .wflS y de los teneros ur- . 
. baños iritormedio, con e l t in de dettHMÍnar la p o l í t i c a r f r i ona 1 Y 
urbana más apropiada. 
Promover-, par t i c ipar y coordinar tosj. estudios b í « t c oa <t«o condtiRcan a 
1.? foruiu.iac ií>n de las p o l í t i c a s h"' nwwéntalca «n e l campo reg ional 




Total: Ap'rox. 300 
Pr<.f.:si..rt»l: " AO 
Tí. r.i o citó iij)¡íj->>: " 120 
• Administrativo» " 1 0 0 
Otros: 
DAPO COL A ^ 
PR8YECI0 TAS/ PHUMA 
REO R E G I O N A L 
m mmmmi 
ni ,?v 
D.A.P.D. COLI 1 
' l S»k!m de ía rnititneM». 
! ! Sigla» »'el P «K 





I V Objetivos y Funciones 
A Políticas Económica* v 
• Socia'cs. 
; II !nvc-sU¡;aciófi. 
.' C Ensayo» y Prueba» do 
\ MnUriaíe» 
' 0 Esludios Socioeeonteicof. 
' E Fomento y Cordinacidn. 
F Fonrowiih Profesional. 
: C FinsiiciüRiícnto Construcción 
y Operación. 
' í l Información y Difusión. 
I Servicios, Awtentí» T&oita. -
Actuflliawión Ficha: J vistió ,1979 
¡.. JÍOMWlK: jjgpARTAMRNTO ADMINISTRATIVO BE PUMEÁCION DISTRITAL 
(•77) 
2.- DIRECCION: Cea. 30 No,24-90 P i so 8" 
Bogotá8-. 
Colombia 
TELEFONOS: 2447541 - 2(>«>0170 
:».- CON TAC Ti >H. 
Dr. Fal>to Rodríguez » d e « © , O í rcc to » . 
Arq. Jal».» Rodriwms Jefe de M<:Jor«mteat 
v C«ordtnac1 An nar r i o » , 
AP1X) ,<» CASILLA, POSTAL: 
CAW-ES {TELEX): 
i - CARACTER DE !,. : í f í t'UCIONj 
Pdbl ico Mmitcipai , tic pendiente de l 
Alcalde Mayor de Bogot3. 
,">,- ANTECEDENTES! 
Creado en 1928 como Junta Mu-
ftlcipal do Obras í'úbl'tcaa y , 
reformado por var ias d ispos i -
ciones hasta e l Acuerdo 1/75 
y Decreto Refilarccurarlo 
816/75, 
«.-- OiUKÍIVOS Y FUNCIONES» 
P iant f l cac 16« del. Ordenamiento general do Bogotá y contro l de" sus 













L- N O M B R E : CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADO US GAVIOTAS. 
(78) 








I Sinks «le ir» Ltí-íiíílciiJti. 
H Siglas (¡el Puis. 
III Carácter de I» Institución. 
I Pública, 
j 5 'Privada. 
; 3 Académica, 
i 4 Otras. 
IV Objetivos y Fimcifmcs. 
• A Políticas Económicas y 
: Sociales. 
I ! In\Ciit!ir:it nin. 
C Ensayos y Pruebas de 
Mntcriaícs 
: l> Eüüidioü SocioecoíKÍmicos. 
¡ K Fomento y Cordinacíón. 
| F Formación Profesional. 
G Fmaticinmlcnto Construcción 
y Operación. 
II Información y Musió», 
í I Servicios, AsiHenria Técnica.' 




Paulo Lugar ! . 
Jorge Kapp. 
4- CAUACTKH i)I'. LA IN-ilTlTÍOIONf 
Fundación Pública Nacional . 
APDO O CASILLA POSTAL: 
,, Apdo. Aereo 18261 
CABLES (TELEX): 
5.- ANTI-XKDENTKS: 
Fecha de creación: 1968 
oisjtrnvoa v h í n u o n e s : 
Desarro l lar un proto t ipo de asentamiento humano a escala natural para 
e l t róp ico cá l ido en lo Orínoqol.a Colombiana. 
Desarro l lar tecnologías adecuadas en forma Integra l desde lo i n v e s t i -
gación experimental y/o adaptación de t ecno log ías , hasta la construc-
c i ón . 
7.- líKCUJifJOSt 
Dispone de 700.000 US/dls. a l o«o 1977 








n m m M / P N M W 
R Í O R E G I O N A L 
flCHA I N S T I I B C I O N M . 
; > I 11 I H IV 
: D , ¡ COL 3 
I Sitdnv de la Iiistrtncíón. 
II Sifilns del P«fe. 
III Caractcr d>- !a Institución. 
I Pública. 
i 2 Privada. 
3 Acadímica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funcione». 
: A Política« Económicas v 
Sociales. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de 
Materiales 
D Estadios Socioeconómicos. 
; E Fomento y Cordinarión. 
; F FonoacMn Profesional. 
> G F¡»sr;eiamlcr,to Construcción 
¡ y Operación. 
i H Información y Difusión. 
í I Servicios, A&teneta Tfcmea. 
T 
Aetuali«ación Fi. :¡a: ,1976 
L- NOMBRE: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION - UNIVERSIDAD DEL VALLE. (79) 
Z~ DIHKCC10N; 
TELEFONOS: f>9-II-71 ••xt-
3.- COÍTtactos; ~ 
UIL 
• CARACTER DE LA JNSTJ WCIOX-
Inst i tuc iSn que depende tie l a Universidad 
del Va l l e , 
AI'DO O CABILLA POSTAL: 
Apdo. Aereo 25 88 
Cali, Colombio . 
CABLES (TELKX): 
5.- AN'I'J,CEDKNTKS: 
Fecha de creación: 1963 
C - OiUKTlVoS V FUNCiONIS: 
Estudiar, Invest igar y « va luar los problemas relacionados con e l sector 
construcción y d ivulgar los conocimientos adquiridos con e l ob je to de 
cont r ibu i r a la capacitación de personal . Tareas de información y do-
cumentación, inves t igac ión» docencia y presto asistencia técnica a o r -
ganismos públ icos, privados y académicos. 
?'.- RECURSOS:" ™ 
Universidad del Va l l e 28%, ingresos pro-










CF.5JAC CO?. (4 B ) 




CENAC T COI.f 
IV 
» n H x 
í Sigla» •'«•. ¡a ínv'ití-cíAn. 
lí oi>;!n, O"! Paf¡», 
IHCaraet.-r .le la hM.if.'jcián. 




IV Olíjf't .vos y bufichínĉ . 
A Política* RcimAmicaa y 
Sociale». 
] I? IlSV<-:;ÍÍ¡.;:icWlt. 
O ìùi-ayca y Prueban do 
Malcriólos 
!> C-tudios S o c Í o c c o « A ¡ b í c o » . 
B Fomento y CortüinacMn. 
K F.tmwcWH Pmfrsiimal. 
0 Fiuiinclaudeiiio Ooa.'lniccióft 
y Operación, 1 ií í ¡¡formación y S~>j£na:<in. 
1 Servicios, Asistencia Tecnia». 
ActwtiiziuáSn Fieli»: Feb. 1979 
!.- NOMBRE: Ci;wrw> sAC TONAI. DE ESTO»íOS DE U' CGNSTRiiCCIOH. 
(80) 
Ü>H!KCCR>V: Edificio CTNVA ,Cd.üiivorsit3rinAm, O N « I Í A ¡«KÍTAI • 
j: 34219 Carrera 30 Cal le 45 
'aogor.í, Colombia . 
TBf.líFON'OS: 44 -10 
A>; reo :
3- COXíACTOS. 
Oscar Borrcro.Ochoa, Olrecfór Kjooót.i.vo. 
Jorg« 8. Torrea, Coordinador Cóndovl 
CABCRÍ3 Ci'El.KX): 
<- CA KACl'KU- 01; i .A INSTI FUClaNj 
Corporeel<5tt sin àttimo de lucro, de 
carácter s o m l o f i c ! a I.. 
5.- ANTSvCKOKNTI«: 
Fecha do creaclrta: 197.3, 
Hasta 1976 .su nombro fuá 
Contro gstacifstlco Nacional 
do la construcción •• CENAC. 
. A partii: de 1976 su nossbre 
oficial. e& ci qo« aparoce en 
la cas ilia 1. 
G- OtUKTIVaS Y FU.NIUONE8: 
Investí t̂ ac í óí> , c-a'.udloa socio ocoñAmleoe, ta Cornac Üta y d t Íií» l<5ii, 
se.i:viclos ? as Lati.-n<:.i.a tóculca, on'úl Av:ca de. desarrollo orbano, la 
viviendo y coas trucoión. 
V... aivCUIlñOS: 
Gobierno» iniciativa privada, "npfo.sos 
propios, cooperación metortst e inter-




Prof (•;•»• >nnl; 
Tíi-iiico de "poyo: 
Administrativa: 
Otros: 





H | tii j j ' i 
cor. 3 }»,!!,, F, I, R 
; I Sixtos <le la IiwtítiiciAn. 
U Siglas dei Pah. 





IV Objetivas y Fundo»«. 
A Políticas Rconómicas y 
•SociaN. 
IS Investigación. 
C Knwiyo» y Prin-ban do 
Materia!«» 
I) líatii'lios Socioeeoortmico*. 
K Fomento V Cordinacidn. 
F Formación PrafcHioim!, 
C Finaiiclamlcnto. Construcción 
y Operación. 
ÌÌ Información y Difiisiía. 
r Servicios, Asirteneia Técnica. 
Actual»lacióíi Ficha: E«cro 19/9 
f.- NOMBKSÍ: • COIUT/RACION CENTRO HSGXOKAL DE POBUCXOR (81) 
2,- niUKCOIOX: Carrera 6a. 8o. 76-34 
Bogotá, » . R . , Coloni* i « . 
-AÍ-'ÍXÍ O CASI!,i.A i'OHTAI',; 
Apdo. Aereo; ¿4Í46 
rKI.EFONQS: .1)5 <mo/')'ifmi!/S '̂.Ho'i/^Acg Bogocá, Colombia. 
CONTACT««! 
Arc¡. Ramiro Cardona •• Gittiorroz 
4- CAUAOTKU Í>K J.A UíSJTtTUOfONi 
laatltttíifln p r i vada s in ¿ulmo de l u c r o . 
\:sí'KCKi>!vffn.:8: 
So mayo do 1973 listel A labores 
la Corporac ión Contro Reg iona l 
de Población, CCRP, raglatruda 
mediar.te RosoliiciAn No. HS de 
Min lo torio de ..rus cicla '.u- f e b r e 
ro 2, 1973 y con reconocí rale» to 
del Ministerio de Salud. 
8.- 0 »1»m V FUSUIONKS; 
ho e fi»«» .princlpalcs de la Corporacìót» Contro Reglonal <1« fobiacito sou los 
•ie oacsorar, proraover y dr>»;trrollar progroaiaa osi ci àrea de poblaciOn con ot 
objefco de logror quo Los £n<; torco catcìdlados Inhcrcntos a la d Inimica de po-
blaoión, pundoft i n t og ra r sa <n forma coordtnada y real a los piane« de desfl.ro 
Ilo econòmico y social del pysis y do la toglón . Fata cumplir eoa cstos ftnos 
la CCRF ticno oomo ebjetivo-i ospcciflcos lo» siguiontes: proaover y doaarro-
llar programas do Jnvo«ttg«ci<So cn el campo de poblnclón; recolc-ctai, procesar 
8l8t;:macla.ir, (inallxoe y divulgar los datos e ififorniacionc» re'Kci.onutlss; pro-
movor, disertar y opticar mode 1 sa opcrac Iona tea basados en htvestigaclonos 
praotleadas; promover y docarrollor pro$v*m8 d« capac Itoct 6n y e dio sfera su lento 
.ffniira«poct:03 ,'iQ,, pi,->l.;lacl6n_; sowigisjfcrar jgiafccwcln fcér 
7,' "uKCIÌHSOSi 
Olapooe de 300 « t i U3 d i o . por afto ( t$77 ) 
Nao ione Ica » Fundaciones p r i vadas ì a c e r n a « i o 
nule il, Organizaciones in te rnac l o c a l e « púb l ¿ 
cas. 
S,- PBIISOÍÍAL: 
Total : " 
Profv.-tuhal: 






- 5 0 -
CPU COL J,- NOMBRE: CENTRO 1>F. PLANIFICACION Y URBANISMO 
imiVEBSIDAB »8 TX« ANDES (82) 
P R O Y Í C T O T A S / P N Ü M A 







il SìrIiw de li Institución. 
IS Sigi«« dei l'sK 
HI Cnmclpr de In institución. 
! t }'ú!í!ii.v». 
I 2 Privada. 
3 Acaiiíííiica. 
4 Olma, 
V Objetivos y Funciones 
A Políticas Kcoriímiioi'i y 
Sema 1rs. 
SI Investigación. 
C Ku'üiy'« y Pnub.".: de 
Materiate» 
l> KsUidiifS SoCÌOCCOI'ómirOS. 
E Fot»c»to y Cordifmción. 
F Formación PmiYa.mul 
C Fiiionciiimieirlo Con»trttv:ri "m 
y Operación. 
?! información y Difusión. 
I SfiVii-icss, A-îi-'iciicia Ticnica. 
Actu .l'.K.ficsi'ui Ficha: Sept, 1979 
DIKECCIO.V Calìe 18 Á, Carrer» In, E 
Bogotá, B.K.j Colombia. APDO O CAÌSÌLLA POSTAL: Apdo. Aereo 4976 
TKÍ.KPONOS: 82-40-66 ext. 183, 191 / 43-68-33 / 43-59-15 . 
CAUL'.« (TKUîX): 3 - CONTACfOH: 
Arq. Fernando .Jimenez Mantilla, Director 
Arq . Nicolás Rueda Carda, Ptrcctor de Pro-
yecto . 
4- CAKAC'l'KK ¡>K LA INáTirOi'IO.Ni 
Centro de Ir- .rstlgaclón adscrito a la 
Facultad de Arquireciura de la Universidad 
de los Andes (Uníveroldad,pr Ivada, funda -
ci.6:i sin 6alwo de lucro) , 
PLAN, Bogotá, Colombia. 
ANTl£OW)KNTEi>: 
6- OIUI"nV!)S V t'UNCIONhS; 
Promover y rcaUsar proyectos cíe Investigación en las arcas del desarrollo 
urbano y regional, así como en las subareas de viviendo urbana y rural, 
tecnología de la construcción, dlse.no y renovación urbana. 
Prestar asesoría a entidades póbllcas y/o privadas en 1« elaboración <Jc-
políticas, prop.ratMS y proyectos relacionados con las mea» mencionad««. 
Prestar «¡soy a la «Jocenc la de lo Universidad en aquellas a reas relacio-
nadas con el campo de acción del CPU. 
?.•• ÍU'X'ÍI íiños-. 
a) Presupusoto básico asignado por ía 
Universidad, 
fe) Inf,rosos provenientes de. contratos 
suscritos co» «l gobierno o co» enti-
dades privadoas. 
8.- l'KUSONAÍ,-. 
T o t a ! : 
Profcsii-tml: 








P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
R E O REG10KAL 
ÍICHA IHSíiTUCIfIMAL 




I SqtW do la Instiíueñ'. . 
I I S Í R I s s d e l i ' . i ? . 
Ul Carácter de !a íniíif.tnñrm. 
' I Pública. 
'¿ Privjsd». 
: 3 Aeadfinica. 
! 4 Otros. 
IV Objetivos y Funcione». 
A Poítiic.-i!) Ecoijómícs» y 
Socialvs. 
II Investigación. 
C Kitsayos y Pruebas de 
Materiidcs 
0 Kstudioa Socioeconómico«. 
K Fomento y Cordinaeión. 
F Formación Profeiona!. 
G Fiimiicinmiciito Construcción 
y Operación. 
lí información y Difusión. 
í Servicios, Asistencia Técnica. 
NOMMUí: .ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE LA OUINOQUIA Y.LA 
AMAZONIA. (ORAM) ( G 3 ) 
2.- muKCClON: Torre Administrativa, piso Ar¡)0 o t:AKiU.A «tSTAL: 
Universidad Nacional di: Colombia, 
»opotá, Colombia. • ' ^l*10' 23793 
TRUCONOS: 2H2777 Bop.ot«, Colombia. 
3.- CONTACTOS, " ~ ** ™* CABLKS (TRí.KX); 
Vr, Ernesto Ramírez Forer tí, Director 
4- caIU^'HIUTRTAINsnru-
Programa Académico dv pendiente de. 
V i c e - Re. c t c:> r la, P c> reteipan p r o i e s o r e s 
y alumnos de todas las áreas científicas. 
5.- ANTKCKÜÍ'iixT««: " 
Resolución do Rectoría 131 
de .Julio de XÏ?>':>; por la cual 
se pone en ejecución el 
Programa OKAtí. 
6- 01WKI'1V03 V PUXCiOXKS. 
Traaos, d e f i n i r y desarrollar planea tendientes .a lograr en Orinoquic y 
tonazwia «na jnfttatóstructura f í s i c a . Elaborar y poner cu marcha pro-
yecto;; y subproycctos de investigueI6n, tendientes a anal izar y -caracte-
rizar problemas de índole s o c i a l » eeoiogica, económica, cu l tura l y sani-
taria de la re[;íón. Promover invest igac ión requerida para un adecuado 
manejo, protección y aprovccliamícnto del ecosistema y de los recursos 
naturales de la zona. Organizar ur¡ centro de documentación sobre 
Ofinoqnia y Amazonia. 
ï,- Kfe'CUUSOS: 
Actualización Ficha: Enero 19791 
8.- PERSONA!,: 
Tota?: . . 
Pt-cfesÍDiiá!: 




D-Cieií.r COL ( 3 0 ) 
I C I O TAS/PPMA 
m REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
« u í E t 
1 " i j IV 
L- NOMBRR:' DKPÁRTAMKWTO DE CIENCIA POLITICA 
l)NIVERSTI>A& DE IOS AHIJES 
i SitfHt de Instiiiscidn. 
1« de! Vais. 





IV OUjiTÚvo;! y iMtrtcioniM. 
A Políticas lícoilúanc« y 
So'-ialca. 
H ! r.u'es! ilación. 
Enutyn» y I'rm-ln» de 
Malcriüic? 
B F.-tudios í?(K"iof.,eoinírn¡ciw, 
K Fomento y Coriitnact/iri. 
F .Wm-x-i-íii Pínfcsioiinl, 
C, í'iiii¡iic!;un¡!'Uto Oonutrurcsi-o 
y Operacu'm, 
1¡ InforíiuirWü y Diíuxiín. 
I Sírvicios, <V>Nimci.i Tienta».. 
Aet!i!i!i,-.ái¡('iri Ficha: Encto 1979 
• mitKCClOX: Carrero 1-E # 18-A-iO 
Bogotá, Colombia 
TKU';FoNOS: 282 AO 6b Ext. ":6S y 276 
• CÚNTACTOS, • 
5r. Gabriel M o r i l l o Castaño 
Kl lsabeth Oitgar B l e l o r 
4- t tlACTKU i>K LA IN.Srin. • :iOSi 
Eaeídarf de carác ter pr ivado. 




Desde lf>63 ha venido fado* 
n.-mdo o l Depto. de Ciencia 
P o l í t i c a adsc r i t o a la FactU 
Cad de Artes y C ienc ias . 
6- OIUKTIVíW Y KUNOIONKS: 
Ooaarrol lo de la 
» o c í a l e s y ocwRftsl •. 
la trr'.íc tu ra do : 
en e l campo doo-,--
y la metodología 
• •acia « ¡.»vos t ' gac lí-n sobre loa d i s t in tos aspectos 
¡» inc idente» en e l proceso do toma de decisiones y 
• >C en Colean» ta. Forniac Km do pro fes iona les tanto 
como luvoot l.gattvo, haciendo O t f ao l » en la teor ía 
las c l óne l a » aocta '- ia, cuya ap l icac ión o r lout í ' ha-
cia 5i Invcat lgacl^n y an.'í I. la 13 do toa principa los problemas a ocla los 
de Colombia y América Lat ina, 
7.- ¡U-X'UKSÓS: 
ProwiipiK-ü to rof 'ular a r.! a c! o por la Uni-
vers idad, Apoyo fíiia;".:¡.ero da d i s t in tas 
entidades c i onc í í l ca i » tanto »ac ión » l oa •• 




Técnico do apoyo: 6 
Administrativo-, ó 
' Otros: 




í í ÍH TV 
J l i í - i I C O ! . I 1 K, H 
I Sigla» de h l¡i!¡tiít:ci<5n. 
í í SÍKla» del I'sfí. 
UI Caractcr do la toutilticWn. 
; I Fdbüca. 
j 2 Privada. 
; 3 Acitdímica. 
I 4 Otra». 
IV Objetivos y Funciones. 
' A Políticas Económicas y 
Social?». 
B Investigación. 
C Enrayas y Pnu-bfts d® 
Materiales 
a Estudios SocioMondmlco». 
F, Fomento y 'Cordinación. 
F FormaciAn Proíesmost. " 
C Finaudamicnto Coíwtruceidis 
y -Operación. 
H información y Difusión. 
I Scívicios, Asilencia Picnic». 
Actualización Ficli*;J«nlos 1975 
! - NOMIWK- F O N D O COLOMBIANO DE T.KVEGTl'GACtONKS CIENTÍFICAS Y PROYECTOS 
' KSI'KClÁUíS "FRANCISCO JOSG 1)S CALDAS". 1.'R(X'í RAM A ESPECIAL BE VIVIENDA 
Y MATRRTAI.F.S l>R CONSTRUCOOK. 
2.- IHIIKCCION: Transversal 9 So. 133-28 A l . ü o 0 c a h i h , a i ' O S T A i . : 
TMLlCFONtlS: 
Bogotá¡ Colombia. 
58 2170 - 741:563 
X- (;ONTACTUH: 
Eiisna Lee do Cottftray, Programa Efipcclal de 
Vivienda y Mater ia l es de. Cono'crucclGre. 
4 C A U A C TMli lili LA iNSTlHÍCKINi 
Establecímlento Pdb l l co , adsc r i t o a l sector 
educat ivo, cuy» o b j e t i v o p r inc ipa l 09 linpuJL 
car e l doaarro t lo c l e n c f t l c o y tocuológ lco 
do Colombia. DosompeíUt laa fundones da 
secre tar la del Consejo Nacional de Ciencia 




Croado medíante Decreto 
No, 2S6S de l 2 de noviembre 
de 1968, 
a - o i u E r m » y f u n c i o n k s ; 
Promover y coordinar y f inanc iar planes, programa» y proyectos de d caa r r o l l o j 
c i e n t í f i c o y t ecno lóg i co , pr lnclpolmcat« en o l campo de. la Invest ígaoste ; « 
Auspicia la d ivulgac ión y u t i l U a c l f i n de la informnclCn c t c n t í f l c « y de . • 
rebultado» do 1« - Inveoclgaclón, a través do 1.a f i nane i a c I f a do p u b l i c a d o - l 
oes c l e o t í f i c a s y tocnoldglcüs, Cuenta con programas, capec la lca : Vivienda 
y Mater ia les de Construcción, t?obl«cl6a y Medio Ambiente» Tccoologta de 
Alimentos y NutrlcKSn, Tccnoiogta Educativa, Desar ro l l o Tecno lóg ico . 
Pequefia y Mediana Induat r la . ¡ 
7.- UKCimSOSs 
US 9 Z M i l l o s (aprox . ) 
8.- PERSONAL: 
Total: 80 
Profesional: . 35 
Técnico de apoyo: 15 
' Administrativo: 10 
Otros: 20 
- 5 2 -
i c c c y / c o l ^ e j I . . K O M B H K : C E N T R O C O L O M B I A N O B E t A CONSTRUCCION - B O U W C E K T R Ü M B E COMMBIA | 
( 8 6 ) ¡ 
— „ „ _ . „ — 
P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
! I E P REGIONAL 
5 FICHA INSTITUCIONAL 
2.- 1MHKCC10N: carrera 8a. ,í!o. 16-88 
Eogotíí, D.E,, Colombia. 
T B l . K F O N O R : 
APIJO 0 C A > Í U . A POSTAI-; | 
3- CONTACTÓ».. CA.Jjf.K4 (TiCLKX): 
I í 31 I 1H IV 4- CARACTER iMv I.\ 1NST1 S'UvüON; 
Fdndncií-n sin f ines de lucro con p a r t i c i -
pación del gobierno, la industrio y las 
sociedades pro fes iona les . Asistencia 
permanente del Boawccntrum de Holanda, 
r»,- .MsTKCKl>KNTlW; 
Fecha de creación: 1966 CCC | CO!, 2 , I ;F,lí 
1 SiRla." de la Institución. 
H 8¡j;l» d.-t p„f:1. 
ííí Caracter do ir, fnetitucM». 
; i Publica. 
2 Privada. 
, 3 Académica. 
4 Otra?, 
IV Objetivos y Funciones 
A Políticas Económicas' y 
Socinii's. 
H l i i r c . t t Í K K C t ó » . 
C Km- -j-íw y Piiicl»:»? de 
Materiales 
'!> Estudios Sociíwcoiiímiwrt. 
E Foiiivato y Cortíinución. 
F Foriiüicíii» Profesional. 
G Fiiiimdrtrniento Cou«trsiccióa 
y Operación. 
II Informan';» y DiftisiA». 
2 &ot vicios, AaMnnctik Técnica. 
0 •• OIUKJ'IVCKJ V PUNCION 
Promover el desarrollo de la industrio de la construcción a través de la 
promoción de centro:: de Investigación, investí?, ación y experimentación, 
s e r v i c i o s de información, s e rv i c i os de oslotcnclíi técnica, capacitación 
pro fe « lona i . 
7 , - K K C U U S O S : 
Gobierno 35%, contribuciones privadas '>%, 
lu&resoa propios 50%, otras fuentes 10%. 
8.- FKKSONAI,: . 
Tola!: ¡9 
PtoíoAmal: 4 
Tícnico de apoyo: 2 
Adráímstrutivo: 10 
Otros: ' 3 ' Actualización Ficha: i 976 
FI -UA c o r , 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
r e o m m a 
ÍICHA INSTITUCIONAL 
T » ' ! i? IV 
r i - i v , ! c o l | ;< j h \ r , 
i Siííla-- tln la ínslítticiíiu. 
II Sii:?- del Pnfe 
til Car.iclcf de ¡a Institución. 




SV Objetivos y Funciona. 
Á Políticas Kcondmicas y 
Sociales. - • 
: 0 Investigación. 
C Kn.«ayos y Pruebas de 
Mat; rióle» 
D Estudios Socioeconómico?. 
; B Fomento y. Cordiuacidn. 
F Formariín "Profesional 
G Finsticiamícato Construcción 
y Operación. 
II Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
I.- NOMP.KK: FACUI.TAl) DK IKOKNIIÍR1A 
UNIVKKSJDA1) r'1; 1-05 ARDES (67). 
Attosliwadi» Fíefes: Mayo 1979 
MH!-;CCS()N:ca!Se 18 A 
Carrt ra i -E 
Bogotá D.E. ,C0Í0iabla 
' '¡"'i.ttl'ONOS: ?/Í395tS 
3- i •-.\STACTO.S. 
Ing. A ' lberta Sarr ia Molía.- Vlce-Ifec-mo 
4- CAUACTKH J»!v i.A IN'.-jH t'0< Tt>Xs 
Acn-'-'ralca, Privada dedicada a la docencia 
y i Investigación 
APIK» O CAIÜIXA POSTAI,: 




5.- • A N TKU K! >i'vN 'i'RS: 
Cread« .dn 1948 
OIUKTJVOS V FUNCION*:*: 
Tiene departamentos de: Ingenier ía- C i v i l , E l é c t r i c a , Indus t r i a l , Mecánica; 
Sistemas y Computadí-n. Ha rea l i zado Invest igac iones en Generación de 
Energía a ba j o costo . Ingenier ía Sismológica, Sistemas de Salud pública 
7.- KKCÜI1SOS: 
Propios y provenientes de labores de 




Técnico de apoyo: 4 
Administrativo: 5 
Otros: 
- 5 3 -
ICT 
/ 
/ COL 0 « ) 
P R O Y E C T O T A S / P N I I M A 
REO REGIONAL . 
FICHA INSTITUCIONAL 
ir m 
ICT COL 1 
IV 
G,A 
I Slgfcw iin la Institución. 
II «Siglas del Pafa. 





IV Objetivos y Ftmdon«». 
A Potincas i-icoiiiimícaa y 
So«»» ics. 
B ?nvc.-jtij;í(c;óa.. 
C E:t=.~,y<w y Pruebas! do 
'Materia!«« 
Ö Esíisdioa Socíoccor/cmcos. 
. K Fomento y Cordtnac'sdft. 
F Fofmaci'ín Profesional, 
G Finsnotamknto CoiistruceMn 
y Operación. 
II friformacidn y Difustda. 
I Servicios, Asisten«« Técnica. 
Actualización. Ficha: J v l j y 3979 
5.- KOMBRK: XKSTiTÍ'TO v'c CUWl'TO 'CERRI I'C?; 
«SANO. msíSCK'í ia GE DI-:SA.~¿'." 
v. vrvixsnA y d e s a ? r 0 M j 0 
'.O ECONOMIC'.)» (89) 




Gustavo Ji-Kcnoz Pcrdoro. 
Maria Cutierroa ;.ara8iill.o. 
4- CAKACTBR"DI5 LA. IXsTiTUOUJAís 
Es tableeimi«n tO publico adscr i to a l Ministe-
r io da Desarro l lo Ficononícc-, 
Part ic ipa en e l Consejo Superior de Víviend..-
y desarro l lo Urbano ¿o Colombia. 
APDO o CAÌSU..V POSTAL: 
A.A. No'- «03? 
C1BLE3 (TELEX>: 
« 432 ó 
5.- AXTECKWÍNTKSJ 
Creado por Secreto fio.200 del 
zr.o da 1939 para fomentar oí. 
- .o;crasiento da la vivienda 
poco a poco ol. Gobierno 
.Vtcícoai ffiodiCica y var ía sus 
j a t í v os hasta f i j a r l o s en 
-:. 1 prob terca de la Vivienda 
solamente. 
8 - 0&JKVIV03 Y ¡•"ÜNCIOWfc»: 
Adelantar lo;; planes d « v iv ienda urbana dir i ; , í ios a bene f i c i a r e spec ia l -
mente a aquel los grupos soc ía lea que careces r.edio:; para propore ¿o«a£ 
sis por su p?opi,a cuenta una v i v i enda ; dosnrro". ? í r programa-«. «Jet Urbaniza, 
ciSn do tórrenos, constrocciSr, de v iv iendas ¿•ziivicuales o c o l e c t i v a s 
para Desarrol lo 'Progres ivo, hab i l i t ac i ón y ; .•.•r-;¡~le.nto •'<.; zonas subnor-
males (pcocar ias ) , construcción da i n s t a l a c i ' n í s para «sor v i c i o s connmita, 
r íos y programas de Ecjorsmi.oato de Xa cw»itsiía<!. 
7.» SUÍCUKSOS: 
I.- Propio«; (Car te ra ) ; 20%. 
2 A p o r t e s del Gobierno t?tes\>puesto) 5 J 
3 . - Crédito Interno (B.C.H., P .S .A . , Cías 













KA - / COL 
P R O Y E C T O T A S . / P f t l l M Ä 





« .Sigiiifl de 1.1 Institución. 
Sí Sigla» del Pala. 
Síí Carácter de h ínstrltición, 
! í Pública. 
| 2 Privada. 
! 3 Académica, 
i 4 Otras. 
'lV Objetivos y Punciones 
1 A PuiSticas Econóimcas y 
| Sociali», 
i B Investigación. 
C Bn.«ay<» y Pruebas de 
j MaUriate» 
D &tüdíw3 Socioeconómicos. 
: E Fomento y Cor<Jma«4n. 
, F Formación Profojiorc-d. 
: C¡ Financiatrik-rtio ConstíuccMa 
¡ y Operaci&i. 
' II Información y Difusión. 
5 Servicios, Asistencia 
Actufcfeo'ta Fleh« Enero 1978 




Ktli. f i o i o CÍSVA, Cd, ' d o i v e r s i t a r ^ . , ü 0 A í i , , t . A P 0 S T A t ; 
Carrera 30 Callo £(> 
Bogotá, Colombia 
Aparcad© Aereo 6209 
Bogoei. Colombia^ 
3- COXTACTtlS. 
Alfredo Roa, B l r c c t o r , 
• CARACTER ÜB LA iN;5n L'lb 'luM: 
Organismo un i v e r s i t a r i o dependiente do la 
Universidad JLacíonai & Colombia, c o n t i -
nuador da las ftmetemes de l SISDU «¡ue 
termine sus funciones e l 31 de Dt.oierobr« 
do 1977. 
CA8LS3 (TELEX}: 
!>,- X STl-iCK-i lENTKf?; 
Fecha do creacláo : 1977 
«• OBÍCTIVíá >.' FUNCIONES: 
Centro de documentación e información r;obr® ¿esar ro l l o urbano. 
7.- RECURSOS: 8.- PK830MAI.: 
Total: 
Pro'jíi-.ip*!: 
T6-nico d« apr.yo; 








IMVÜ /COR ( \ A) 
m m 10 n s / n m i i 
m RCGioriAt 
f i c h a m w m m 
1.- NOMBRE: 
INSTITUTO NACIOX.O. DE VíVlRíDA V ÜR8AJIXSM0 (91) 
1 H ¡ Jlí IV 
i'.VÍ: COR ¡ 1. A,U,E,G,i 
í Siglas de la InstitoeJán. 
I I Siglas dct Pafc. 





IV Objoíívoa y P»jnc¡ot«s>. 
,A Politicsa Económicas y 
ñ invojtig'jviwn. 
C Eivay.'-J y Pruebas de 
Materúte 
0 Estudios StxnoJvonrsmieijs. 
. K FrxncntA >* CordinaeiOn. 
F Fcrmaeídu Profesional. 
C Finaricfeüstciit« Canstmcdón 
y Operación. 
! í Infornuieidn y Dis'iüñíin. 
1 Scrvi-dor!, Asistencia Tíeoic*. 
2.- DIRECCION: Ba r r i o Aa:on 
Saa José , Cosca R i c a C .A . 
CONTACTO,-?.-
tr,¡>. -loan Prorscisco Montéale*;»-*, P r es iden te 
E j e c u t i v o . 
'Cris. Cirios? Alf.onso Ouesada Choco« . 
4 - CARACTER UK LA. ENSTi ÍUCJONj 
tnat:.ituci6rt autónoma. 
Vio pcrsiijus fines de lucro. 
APD>> O CASILLA ¡'tíSTAL; 




Fundado en. 1954 
6 - ONUUV'ft X (•OSClONfói 
B i r i g i v , criar y promover progrí>>r,o'-. para la co'̂ itrucciór- do v i v i e n d a s 
novaos de úi.-.icño y con t rocc iSn . 
Kj «citar pianos para n-gsiUscíáft »tbana y zoni fi ación. 
Revisión y nptobuci ím de pl-int-s do vtb-snir.acic' . , '« pwrrícttlaee». 
Con-ítruir en algunos caws :¡w programas por ' - i nístracíón.. 
Oí ros. 
*jtualimKm Ficha: Agosto 197 ; 
RECURSOS: 
— Subvención f s t a r . a l ' peotWna 








l - C R / C R ( % R ) 
N 0 ' v í , i , i ! í : .'" A C U L T A I ) _ I > K m m V ' M H ( V I B A C O ) . • • | 
l ' . N I W K K í i V T ; IV. ;, c o s t a H T C * „ 1 2 2 1 . ' s 
P R O Y E C T O — í A S / P H U M A , 
E f O REGIONAL 
! nnilA INSIÍÍÜCiONAL 
t . ~ M K K C e i O N " : ciudad U n i v o r - i t ; i r í a H o á r i e « Facjftx> 0 CA?itXA P t í S T * ! , : ' 
Sori J o s « ! , Coi ta l i i ca . 
T K i . E K O X O » 2 5 - 3 8 - V O -
3 . - C O N T A C T O S , 
I n s . ! < o d r i f i o O rozco , D o c s n o 
C A B L E S ( T E L K X ) : 
i ¡ i i | ni ¡ iv 4 - C A S U C ' i ' E í t D E i , A Í N Í S i T ü c ' K f X ; 
Universidad, . 
( S o t a : R n c a t o raorecu-ito s e est.í crcar.do o l 
ín«tiS:uto d e I n v e s t i g a c i ó n « « s t o 
¡jonierífi). 
i.- í%' T U C E i !• iíN T.Eíj: 
SI Progrsear'vivién¿á de- Bajó 
Costo" ccr.enz5 a operar on 1974. 
H.-» producida varias raonualóií y' 
otras publicaciones. " v i ' B A C O " 
os uno de l os programas perma-
ccr.etes <io invascigaaiSa da la 
Facu l tad . 
• ÍJCR COS í 3 | B 
' I S i g l a s de la rtistlincidó. 
I I S i g l a s del País. 
i I I Carácter <!.? ! : t I n s t i t u c i ó n . 
1 P.íblica. 
; 2 Privad». 
' 3 Acadímica. 
•.} Otras. 
I V Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económicas v 
Soci»!«*, 
1? I c v - o s t i g a c M n . 
C Ensayos y P r u e b a s do 
Mfttf-'riales 
0 i l u d i o s Socioccoíiámieoa. 
E Fomentó' y Cordi-aacifl». 
F Formación Profesional. 
G Fwsnciamiitnío Construccida 
>• O p e r a c i ó n . 
• í » Información y Difusión. 
; I Servicios, A),;s>tencU ' f ó t i c a . 
8.- OflJJvTíVoS v KÜNC10KP3: 
- Estudiar y mejorar ¡natíir.i«-slos y sirsteusss constructivo? tradicionales. . 
- Ensayar nuevos woteriaiea. 
- Dosa río llar auevos sistemas coa-¿truc tí vos 4« vívíendü.» para familias» 
de wuy b a j o s recursos econóraicos. • 
-
7.- KECUHfsOS: 
Hasta el momento ios recursos lian sido apor 
tac iones del IKv'í, la üCK y el Colegio Fede 
rado da ingenieros y Arquitecto« paro pro-
y «se t o s e s p i! c S' í i c os. 
8 . - P E R S O N A L : Hay un 'Oírectof. 
Tote!: E l r e s t o dc-.l Per 
Profesional; aonól varía do 
Téailco de apoyo; acuerdo a l o s 
Administrativo: proyectos q u e se 





CRCOSDEV̂/CUB ( l À ) 
P R O Y E C T O T A S / P K O M A 
RED REfifOKAL 
f i c h a mimimi 
H S IH 
t CBCOHDV.-tJcUB fi A 
TV 
l -.3 de !,-( institución. -
II Siglas fiel Pai* 





IV Objetivos y Punción«». 
A Politica» Económico» y 
Sociales. 
Il Ini-caiigacKin. 
C Ensayos y Pro«;!»» da 
Materiato» 
D Estudios Socioeconómico». 
E l'omento y Cordinacidñ. 
V Formaceli Profesional, 
G Finariclamlcnto Construcción 
y Operación, 
»1 Información y Difusión. 
I Servitici, Amatenos Tfcdcn. 
Actualización Fidia: Marzo ¿978 
!.. NON? ' 
CENTRO DS ESTUDIO Y CONTROL DSL DESARROLLO DB IA VIVIENDA. i 
¡ (96) j 
2.- OIKiv .)Ns. Cal le 15 No. 410 (entro F y G) A P D 0 0 W&HJ..A l'OSTAl.: ! 
Vedado, Habana, Cuba. • 
TRLK»):-- :: 109 •: 
"'CONTACI•••.>> " ~ 
» r a . Hia«a A&uoro Bcnitaz 
Dr. M'j.io Escalona Rogne ra. 
CABLES (TELEX): 
4.- CARACTER OSO 5,A JN'Sl. tUclON» 
Dependencia ¡»ubeníanentui subordinada 
Consejo de Ministros. 
5.- AKTECKDKNTESs 
Septiembre 1977 
6.- oiutrnvos Y RI:;... 
Estudiar y porponer a l Comité « s t a t a i de- la Construcción normas tócnlcaa 
re la t ivas a vivienda; promover o l diseño- y rediuofio do ptoyccto» Hpic« 
colaborar cor» ol ins t i tu to de P lani f icac ión KtsIca en lo elaboración do 
uorniaa de urbanismo; colaborar con la Junta Contrai do P lan i f i cac ión 
formulando propneaca-j para la elaboración do planos do Inversiones -en 
vivienda:); proponer a l ftoblorno una pol le Ica do a:» i.;;. - t ón y entrega 
do viviendas; colaborar con et Comité Estatal de Rat Haticaa et» c i 
d tacilo do • in in formación, r e la t i va a las tuve ra Ione a <.:•* viviendas : y 
apoyar cn general a la .formulación d<; po' f.i.Ica a «ariiiauloa do vivienda. 
7.- HECUHSOS: 8.- l'EHXoNAb: 
' Total: 
Profoi-ioiinl: 
Tfenkc do i>¡i¡íyo: 
Adi!'.Ì!.;..irativi>: 
Otros: 
CIEC CUS 0 » ) 
"i 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
REO R E M I 
FICHA I N S f Ì T U C Ì O N A t 
CIKC 
z r in 
CUBI I 
IV 
! I ÍSÍKfos ile U InstitiicWn. 
,11 Sigla* del Pala. 





IV Objetivo» y punciones. 
A Políticas Kcotifimicas y 
Sociali1», 
Il Investigación. 
í" Ensayos y Pntrhas do 
Materiales 
I> Estudio» Socioeconómicos. 
K Fomento y Cordiim™1n. 
E FormaciA» Profesional. 
; G Fiiiaiicíámleüto Construcción 
y Oj>eraci<5n. 
II Información y Difu.-iijü, 
! Servicios, Asistencia Técnica. 
E- NOMUIIR: 
CENTRO I>K ISVRSTI'CACION V KXÌT r-üiNTAOXON l)K I.A COtr.m'CClO», 




S t . romarc-8 
4- CARACTEIt DK I.A I.N.• l'I i'U< "ION» 
Organismo es ta ta l , mantiene ru.lac lenca 
con otros organiamo« nacional03. 
Actualización Ficha: 1976 
AiMJi) O C.Wlf.l.A r ' T.U.: 
Apdo. Poüt.il K-.í. 6 iaO 
•1.a Habana, Cuba. 
«. %!:-í.í--t (TEf.EX): 
- ANTEtiivi »ENTES: 
1970, succtl) ¡ 'do 'al Dopar ta -
monto do Inveotlgaclohcs 
TÓcn loa» del Mía lo te r io do 
la Con:;; acción. 
OIUOTW» V FUNÜIONK8: 
Investigación, dicono y o valuación d i : l.-ia construcciones en general . 
Ejecución de prototipos y obra» expo x. I ur» ta los . Ka tud toa a obro nuevo-j 
materiales de construcción. 
7.- UECUUSOS: 








- 5 8 -
DICT / CUB ( 1 H ) 
I.- NOMllitK: DIRECCION INFORMACION CIENTIFICO TECNICA »El. 
COMITE ESTATAL CE LA CONSTRUCCION. <98) 
? 
j P R O Y E C T O T A S / P N Ü f í A 
m R E G I O N A L 
FICHA INSTITUCIONAL 
Ir DIKKCCJON: 9na. lium 614 e/ó y 10 
Miramar 
1 . a Habana, Cuba 
TKl.F.WlNOS: 22-4760 
A I* IX) O CA.-II.i.A ¡'(«TA!,: 
3- CONTACTOS: 
Arq, Carlos Morales Quevedo, Mree tor 
CABLES (TICLF.X): 
I | 11 { HI | IV 4- CARACTER Dii LA INSTITUCION: 
PÓMlca. 
[,.- , \ N t i '."c i ; i > Í ",' N ' r i os; 
fecha de creación: 1976 DICT |<;t!B | ) | H 
) 8!n!tifi dn Instil lición. 
II Sígifi* de! i'»!«. 





;IV Objetivo« y Funciones. 
¡ A Pottíi' -i-i Keonómieas y 
Rwinli'.s. 
I'- Investigación. 
<' Kiwiyua y Prueba« de 
Mntrrinlcs 
1 ) Kstudioi Socioeconómico1». 
K Fomento y Cordmoeión. 
F Fnrinncirtn IVoft-smital. 
(* Kiiinncíumirnto Construcción 
y Opcrikcirtn. 
1S Informe,cid» y Difusión. 
J Servicios, Asistencia Ttolica, 
0- OWKt IV03 V rUNUOKKS: 
Centro de documentación e información c i en t í f i ca y técnica relacionada 
con el. sector de la construcción. 
7.- UKCWKSOS: | 8.- PKKHONU,; 
| Total: 17 
Gobierno 1 0 0 % ' j Prolc.-iomd: 1 4 
I Técnico de ii|>'>yo; 
1 Administrntivo: 3 





s c c ; P E / C O A (' A ) 1.- NOMBRE: AREA PLANIFICACION mSRSECIÒXIAt / DEPARTAMENTO DE CSSARROU-O RECIONAI-^ORCASO. SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL CS ? CALIFICA -
P R O Y E C T O T A S / P R O N A 
REO REGIONAL 
FICHA INSTITUGiOHAL 
2.- DIRECCION: Edificio Ministerio da 
Finanzas. Nivel 12. 
Cuateinala, Zona 1 • 
TELEFONOS: 
M'DO 0 CASILLA POSTAL: 
3- CONTACTOS 
Lic. Miguel voti Hoegcn, Director de Arca. 
Lic. Miriam SloVnui eza, Jefe do Pepto. 
CABLES (TEÍ.EX): 
i j H | M | i v 4- CAllACTEll i)E LA INSTI KJOION» 
Responsable de la elaboración de ios pla-
nea nacionales de desarrollo y da asesorfa 
al Poder Ejecutivo en maceria de desarrollo 
5.- A N TEC K D E NTES: 
3 de noviembre 1954, se es-
tableció la Secretaría Cral. 
del Consejo Nacional de P la -
nificación Económica; ot 
Depto. de Desarrollo Regional 
y Urbano data de Enero 1977. 
SCCSPE } c \ j l ( A 
I Siglila ¡le 1.1 InstHiicióij. 
il Sigla» del Pai*. 





IV Objetivo» .y Funcionen. 
A Politicai Keoi>&»ica.-> v 
Social»». 
I) T&vcstii-aciAn. 
C Ermyo.1 y Pruebas da 
Materiate» 
0 ¡"Radios Soeioceonómieo-«. 
E Fomento y Cordinarión. 
F Formación Profesional. 
G Fmanrianilpoto Cormtriicciói) 
y Operación. 
II Información y l>ifi<»M». 
1 Servicios. AaixUmm Técnica, 
8 - OiWETlVOS Y FUNCION)-»: 
Responsable do la elaborad do, seguimiento y evaluación do los planes 
do desarrollo regional y urbano (asenta-lentos bununos) ; adiciona laienta, ': 
a travda do oficinas regionales, «o lo&ra la planificación a niveles 
sub -nac Lona los. ¡ 
Dentro del Area de Planificación Intersectorlal se localizan ts-::blón 
los Deptos. de Ciencia; y Tecnología y liedlo Ambiento, cois loa cuales 
se complementan loa planea listados. -
1 , ' H K C U H S O S : ' 3.- PERSONAL: 
Total: 15 
Prufc.itonal: » ; 
Tánico d« apoyo: !> ! 
Administrativos 1 
Otros; , * ; Actualización Ficha: Mayo 1979 
ÜV/SÍ;:;I'I-; /GUA ( l A ) 
L- NOMBItlí; DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, SIXÜETAR1.A CENERAL DEL CONSEJO .NACIONAL ; 
UIC PLANIFICACION ECONOMICA, (antea Cmícad de Desarrollo Urbano y Vivienda),. ; 
no?v 
| P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
j RED í B I O N r 
FICHA INSTITUCIONAL 





Arq. Edgar Antonio león Gonzalo*, Jefe del 
Departamento. 
1 AVIX) O C » m i » POSTAL: j 
CABLES (TELEX): 
i 
1 | II I III J IV -I- CARACTER !)K LA 1NSH Hi-iON; 
Secretarla General es el árgano c¿cuíco y 
administrativo del Consejo Nacional de Pla-
nificación Económica, que es <i su vez ose-
sor del Gobierno en lo relacionado con de-
sarrollo económico y social del país . . 
5- A NTECEIHÍNTB3: 
Fecha de creación SCCNPE: 1954 
I-ceba de creación l'ÜURV: 1976 
DV: 1979 
lJV^GCNi'tj CUA | 1 J A 
1 S í r ' m de h institución. 
!! Sigla» del PaK. 
III Carácter de la Institución. 
1 Pública. 
2 Privada. 
. 3 Académica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económicas y 
i Sociales. 
; B hiv«3tí((ACión. 
! C En.«ajrm» y Pruebas d« 
; Malcríate« 
. D Estudios Socioeconómico*«. 
F, Fomento y Cordinación. 
• F Formación Profesional. 
' G Financlamlenlo Construcción 
y Operación. 
II Información y Difusión. 
J Servicios, Asistencia Técnica. 
<5 - 0WCTIV03 y FUNCION*»: DEPARTAMENTO DE VIVIENDA (ó ÜWIKV) 
Contribuir a la estructuración y íortalecinionto del Sector Vivienda, apoyan-
do a sus unidades ejecutoras y asesorando grupos organizados en torno a suá 
necesidades habitacionáies. 
Apoyar y contribuir al desarrollo dol sistema de planificación del Sector. 
Hacer estudios de diagnostico de vivienda, esquema« de política y estrate-
gias sectoriales y establecer normas y 1iaeamientoa para la elaboración de 
planea y programas. 
Fomentar y asesorar la coordinación del Sector en la preparación, ejecución, 
supervisión, concrol y evaluación de planes y.programas. 
7,- KECURSOS: 8.- PERSONAL: ¡ 
Total: ¿ j 
Profesional: ; 
Técnico da apoyo: j 
Administrativo! i 
Otre«: Asesorías Diversas > Actualuiicíóa Fietm: Junio 1975 
C3KAT / c V A ( 2 b ) 
-60-
!.- NOMBRE: ^ ^ q MESOAMERICAKO BE ESTUDIOS SOBRE TECNOLOGIA APROPIADA, 
- _ Ü.01L 
I P H O T E C T O IÀS / PNUMA 
i REO R E G I O N A L 
i FICHA INSTITUCIONAL 
2.- rnHECClON- IB». Cal le 6-06, Zona 1 
E d i f i c i o Elma, o fna . 602 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
TKU^i>No* V ? 1 . 
3- CONTACTOS 
Arq. José As tur ias Rudeke, Pres idente . 
Roberto C.i.reres, D i rec tor E j e cu t i v o . 
C3XA 
| i i | i h 
r( CUA| 2 
IV 
I Jí ,C,i. ! >1.1. 
: 1 Sie'u de !a Institución. 
II Rgíai» del Pufa. 
i l i Cvi.-.tjT de la ln»!itucit'>». 
! I Pública. 
; 2 Pri«:u la. 
•| S -.l/!».i<'míc:i. 
• 4 Owt:». 
IV OJ;i!tivo9 y Funcione» 
j A PoiStieiif) Económicos y 
i Sfocin lea. 
11 3a')«í:tî ucWn. 
C Enwiyrw y Pruebas de 
Mncriole» 
D EitnJioí Socíoocon&.ñro*. 
E f-.mento y Cordiiuiriún. 
F S'orm.irirtn Profesional. 
: 
C rinsacbimlrnto Co»stn;ccsú-i 
y Operacirtn. 
' H (¿formación y Diftipióii. 
: 1 Strvicios, AkÌpIcucì» Tíenic-x 
í Ariw.'hmeión Fichu:Agosto 197? 
4- CARACTER LA INSTITUCION, 
Asociación e l v - i ) sin f i nes de lucro . 
AI'DO O CA.sJi.LA POSTAL: 




6- 01SJKTIVO3 y FCM.'IONKy; 
Fomentar y s i seemat i zar la t ransferencia de recursos tecno lóg icos , humanos, 
f inanc ieros e LíiíorBUitivos de loa países industr ia l i zados Hacia Guatemala 
y a l arca roeso'sawrlcana; fomentar las invest igac iones c i e n t í f i c a s y t ec -
n o l ó g i c a : ; e l a c r a r es tud ios , Invest igac iones y metodologías en las arcas 
tecnolAglcas , económicos y s o c i a l e s ; promover proyectos experimentales e 
Innovadores para e l desar ro l l o nacional y r eg iona l ; desa r ro l l a r sistemas 
de formación, capac i tac ión y aaeaoromiento en materia de tecnología «p ro -
arlada y promover medios de comunicación, divulgación e Intercambio. 
7.- UKCUKSOS: 
402 p rop io « . 
30% donaciones ex t ran j e ro 
30% " nac ionales . 
8.- PKUSONAI.: 
Toinl : 62 
Profe-'d'inul: 26 




cr t / CUA B ) 
I - KOMURK- Cf.üíTRO DK JNVKSnCAClONKS !)K INGENIKRIA 
FACULTAD DE INGBfJilítUA, UNIVERSIDAD !)!•: SAN CARLOS ; 
, ('¡(¡''O 
! P R O Y E C T O I A S / P N U I A A 
1 REO REGIONAL 
| FICHA INSTITUCÌONAL 
IMKKCCION: ciudad Un i v e r s i t a r i a , API)0 O CAR».LA POSTAL: ! 
£-ona 32, Guatemala. 
TKLKKONOS: ¿S3S30 / 460321-5 « x t „ 353 y 373 
3- CONTACTOS. 





j 1 1 1 i n i IV 4- CARACTBU DK 1.A INSTITUCION:. 
Par t ic ipan: F.ic. áe Ingen i e r í a , B i t . Oral , 
de Obras Public-!.« y Municipalidad de Guate-
cíala, c.orco Coadíé Consultivo ( P r e f e r enc i a ) . 
Ceras r e l a c i onas : a n i v e l n a c i o i w l - i n s l i t u -
te iones e s t a ta l e s v a r i a » ; ae,ctov pr ivado; 
ins t i tuc iones c i e n t í f i c a s , académicas y 
u n i v e r s i t a r i a s , 'j'asbieíi Cooperación I n t e r -
nacional . 
5.- A T KC li ! > K N TKS: i 
v;reado por acuerdo de i Consejo ; 
Superior Onivcrs i tar io-Jul .1963, 
Antecesores; Lab. Mater ia les de . 
Const. de la Fac. de inp,. y L.ib. 
de Química y Microb io log ía . Se , 
stiraan: Lab. Aná l i s i s Aguas de la 
Htinic. 1965} Lab, Estructuras 1964' w 
I a l l c r de Const.1965; Lab.de Me-, 
canica e Ingenier ía E l ec t . 1967. 
CIJA | 3 B.C. l 
I Bi(?iw de h Institución. 
I I Sipe1 <:e! P»f». 
I I I (. !.: : -\.>r de In Institución. 
, 1 P:;:éca. 
i 2 PkivU. 
] 3 A.satíiimic3. 
i 4 OvM. 
IV C>:ñtí;v<¡s y Funcione». 
i A rx'ácas Kco:-':»icas y 
! fwiafcs. 
i B Instigación. 
¡ C Eamyo» y Pruebas de 
i Masériaies 
i D £.•>»•&» Socioeconómicos. 
E Fíocnto y Cordinaeión. 
• F Formación Profo?:ona». 
C Knaricianiionlo Construcciía 
y Operación. 
I I 3;í;r.nici6n y Difusión. 
• I Sureños, Asistencia Técnica.. 
6 - OIWKTIVOS y r?XCIONK8: | 
Fomentar y coordinar act iv idades de invest igoc ián c i e n t í f i c a y tecnológica j ^ 
propias de la. Ingen i e r í a . i 
2". Serv i r p rác t i cas docentes de labora tor io en formación pro fes iona l de Ing. ; 
3. Colaborar er. adiestramiento do técnicos en laborator io y operar ios c a l i - ¡ 
f i cados eu e l campo de la construcción. I 
4. Rea l i zar inspecc iones , expe r ta j e s , evaluaciones y s e r v i c i o s de asesoría en . 
materias de sv competencia. i 
5. Rea l i sar anáSis is y ensayos de contro l de calidad de mater ia les , aguas y 
productos de « j iversa índo le . Aná l i s i s quíiaicos y f í s i c o s y mecánico? r.ontaies. 
6. S e r v i c i o a n i v e l nacional y reg iona l para Centro América. i 
7.- KECUUSOS: 
Aportes de l os Fart ic ipont .es, 
Contratos y Coavejaios. 
8.- PBIÍSONAÍ.,: (aproximado) 
Total: 63 
Profcsiunnl: 8 
Técnico de apoyo: 33 
Adroinistrntivo: 8 
Otros: ^ ; Acfei";/.aci<5n Ficba: Acosto 7S 
- 6 1 -
' CEUR GUA 1.- NOMBRE.' cgjj-rao PE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAS CARLOS. (105). 
! 
; P R O Y E C T O F A S / M O M A 
| EES REGIONAL 
! FICHA INSTITUCIONAL j 
2.- DIRECCION: Ciudad Vn Iwr f l l t a r l a , 
Zona i, 2 
Guateníala, Guaturca la . 
_TELB?ONOR: f i,>,922X-ZÍ «xt . .333 .. 
Ai'OO 0 CASILLA POSTAL: 
3 - CONTACI'«.«: 
Ing. Hugo QuanMa. Direc tor . 
Or. buia Alvarado C-, Invest igador. 
CABLES (TKÍ..BX): 
? 1 si | ni ¡V i- CARACTER DE LA IMS l'I PUCIONi 5.- A Xl'EOtí í HíNTES: 
CíilíR jcUA j 3 O-H-I El CEUR 03 una Institución académica, dedi-
cada al estudio de ios problemas urbanos y 
regionales del pata. Por e l momento sólo 
real iza estudios o Investigaciones y no 
cieno actividades de docencia. 
Fue. creado en 1976 con e l 
concurso de las Facultades 
. de Arquitectura, Agronomía, 
Derecho, Economía e Ingenier ía . 
. 
I Siglas ile !a Institución. 
II Siglas tic! I'nfsL 
Il i Carscier ile Ja fijytituci.jn. 
! 1 Pública. 
; 2 Privada. 
, 3 Académica. 
; -1 Otra... 
IV Objetivos y Euneiorie». 
. A P.ilHieas Económica* y 
Sociales. 
| II Investigación, 
C Ensayos y Prueba» da 
Material«» 
D Estudios .Socioeconómico*. 
K Pon;.aito y CordinadAn, 
E Formaci,',u Pr.ifesi.mnl. 
0 Finaiielainlerito Construcción 
y Operación. 
II tnfonnnción y Difi^iÓn. 
1 Servicio», Axú-tc'teia Picnics. 
. AduslUaciín Ficha: Kc b ,1979 
8 - UIWIÍTIVÍW Y FUKCIUNKSf 
a) Profundizar cu e l conocí miento do realidad guatemalteca,, especialmente en 
e l campo de 5.a problemática regional y urbana, enmarcada dentro do una 
perspectiva global de la sociedad. 
b) Vincular dicha producción de- conocimientos con la part ic ipaslón, coaio ob je -
t i vo de la Universidad de San Carlos ,ort la reoolnot .'»n do problemas nacionales . 
c) Servir de enlace académico con Instituciones c i e n t í f i c a s qu<» rcall.ce« traba-
jos af ines al Ambito de su competencia y fomentar la Investigación c i e n t í f i c a 
y tÓcnlca. en su .campo de acción, 
.i) Apoyar la labor do estudiantes o unidades académicas que realicen estudios, l a -







T í en i co do n¡..;y<s; 4 
Admimntrativu; 3 
Otro»: l 
CRN' / COA ( 1 E ) 
L- NOMHHR: COMITE !>E RKCONSTKliCClON NACIONAL ! 
(106) ! 
i - . . . . 
P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
; REO REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
niKKCClON: 5a. Avon Ida 6--06 
• Zona I , l'piso 
Cuatornala, Guat, C.A, 
TELEKMNOK: ',)•>/< Vi, «1087. 
Ai'!>0 0 CAMILA POSTA!,: 
1 
3- CONTAd'Oil: Or. Uiiu Ferrate Fe l i ce , Cuoi 
dinador Unidad Cooperaci«»« Hai. e Intertiac• 
Arq. Zoomi« Prado, Subcoordinftdora Unidad 
Cnnp.-.ra.;itfii Na.ctonai e Internar ionaj.. 
PABLES (TELKX): 
1 I II I III | IV 4- CAHACTKfl OH LA IN'tfTit'UCiONi 
Inst itución dependicnte diroctaiBcnte del 
Pcder Esecutivo, d i r i g ida por un comitc (or 
Biado poe e.l Presidente do la Republica, un 
Director Ejccut ivo, «1 Ministro de Fiuansas 
y un Reprooontantc del Movimionto Cooperati 
vo, Operado por la DirecciSn Ejccut iva. 
5.- A N TECKi >KN TES: • 
Pecha de creación: 1976 CRN | GUA | 1 f E 
I SMns de h InstitsiciAn. 
II Siglai ilei PoK 
III Carácter de !* Institución. 
¡ I Pública. 
í 2 Privada. 
! 3 Acadfroic*. 
| 4 Otra», 
IV Objetivo.» y i'uswio»«». 
! A Políticas Kcor.dmicss y 
1 Social»«. 
JI Investigación. 
: C Ensay.'B y Pruebas de 
¡ Materiale* 
; d ¡ vis lidio» Socioeconómico*, 
i E Fomento y Cordlnación. 
' I" Formación Profesional. 
, G Finuncbunlento Construcción 
y Operación, 
H Información y Difusión. 
I Servicio», Attenda Técnica. 
0- OBJETIVOS V FUNCtONKS: 
Fomentar e l desarrol ló nacional a travos de la rcconatrucciSn. nacional 
posterior a la destrucción provocado por e l tísr remoto de 1976, por medio 
de la coordinación de los organismos» e jecutores nacionales c internaciona-
l e s , públicos y privados que intervienen en dicho procoso. 
7.- li ECO USOS: S,- PEKiONAL: 
Total: 130 
Prefosii-níl: 10 
Tánico de apoyo: 
Administrativo: 30 
Otros: Aetunüutción Ficha; Abr i l 1979 
- 6 2 -
j FHA / CÜA ( 1 e ) 
1.- NOMBRE: 1 N S x r r u x 0 p E FOMENTO 1>E HIPOTECAS ASEGURADAS (FliA) 
(107) 
j 
P R O Y E C T O 1 A S / P N U M A 
RÍO REGIONAL 
HCHA INSTITUCIONAL 
2.- DIRECCION: 16 Calle 1-45, Zona JO 
Guatemala, Guatemala 
TELEFONOS: 680202, 682719, 683335 




j I j II j 111 ( IV 4- CAKAOTKK l)K LA INáTITUClON'» 
Entidad estatal descentrnliaodn, con perso-
nalidad j u r í d i ca , capacidad para contratar 
y patrimonio propio. Puede nombrar agentes 
y c.orroHponsales y se rv i r como ta i o otras 
inst ituciones similares dentro y fuera de 
Guatemala, 
5.- ANTlíClíDIíNTI'iS: 
Fecha de creación: 1961. 
Reformado: 1964, 
j FliA j f.UA | 1 | £ 
; I Siulftíf <!o Ifl Il'StíiUCióil. 
l l l Siglos del l'lifs. 
.111 Carácter de ¡a Institución. 
i i PúhU™. 
i 2 Privad«. 
; 3 Académica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y FuncioiH'ü 
A Políticas ICconímieas y 
Sociales. 
, ¡1 Investigación. 
¡ C Knsnyos y Pruebas do 
Matrrialo 
It Kstudioa Socioeconómico«, 
i K Fomento y Cordins«:iót>. 
i ¥ Formación Profesional. 
; C Finaticlnmlcnto Construcción 
y Operación. 
| II Información y Difusión. 
1 Servicios, AsiHeitcSa Técnica. 
S- 0ÍUCTIV03 V FUNCION ra-. 
Fomentar la construcción de vivienda a travSs de la promoci'm de inversión 
de cap i ta les privados en viviendas destinadas a darse en propiedad a fami-
l i a s que tienen nive les de ingreao y ahorro adecuado para el funcionamiento 
de un sistema que cfectGe e l seguro de. hipoteca. 
Emitir resguardos de asegurabilidad, de seguro y bonos inmobiliarios; in-
v e r t i r su disponibi l idad en va lores . 
7.« KKCl/KS<¿¡: 1 8.- PKUSONAL: 
| Total: 
Fondos propios, ahorro. g Profesión«!: 
! Técnico du api>yo: 
| Adinin'mirntivo: 
| Otros: : Actualización Fiel.«; Junio i9?9 
1NFCM/cUA ( 1 E ) N 0 M B U ! Í : INSTITUTO CE FOMENTO MUNICIPAL 
( I O S ) 
P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
e R E G I O N A L 
FICHA Í N S H T U Q i O N A L 
2.- IMKKCCION: 8 a , ca l l e 1-66 zona 9 APIX) 0 OAMLLA « «TAL: 23f:3 
Guatemala, Guatemala. C,A. 
TEI.KFONOS: 66-1-52/55; 65 736; 67660; 60281. 
;> - CONTACTOS: 
Sr. Fernando Cabrera Arroyo, Gerente. 
Ing. Carlos Presa F . , Sub -Coren te . 
CAULI« (Ti'XKX): 
I 1 11 { l l l 1 )V i- CAKACTKR ¡)K LA INíiTi FtiClONí 
Organiymo descentral izado, peruonalidnd 
jur ídica propia, estatuí ,y especia l izada, 
para apoyar In autonomía municipal y 1.a 
descentralización administrativa, 
fi.- A NTKCKOKNTIO.S: 
Fecha de creación de) I n s t i -
tuto de Fomento Municipal 
20 de marzo de 1957. 
1NFOM jcUA 3 | E, F.C 
I SiKlns de la Institución. 
II Siglas de! Pnts. 
IlICnraci • i de la Institución. 
I Pública. 
• 2 Privada. 
; 3 Académica, 
i 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
j A Políticas Económicas v 
1 Sociales. 
! H investigación. 
] C Ensayos y Pruebas de 
: Materiales 
; D ¿Estudios Socioeconómicos. 
; E Fomento y Cordinación. 
i F Formación Profesional. 
i € Financíamlento Construcción 
| y Operación. 
S 51 Información y Difusión. 
] 1 Servicios, Asistencia Técnica. 
0.- OBJETIVOS Y FUNCíONKS: 
"Dar asistencia técnica y f inanciera a las municipalidades en la rea l i za-
ción de programa básicos tic: obra» y se rv i c ios publico*, en la explotación 
racional de los bienes y enpresas Municipales, en la ori.onis:;-:ción de lá 
hacienda y administración municipal y en ¡icneral e» ol desarrol lo de la • 
ecor.bsiín ce los ¡Kunieipios." 
Preparación de cayastros, reg is t ros y planes reguladores y urbanísticos. 
Selección y adiestramiento de personal técnico y administrativo para el 
serv ic io de las municipalidades. 
Ser depositarla de los fondos de las municipalidades; otorgar préstamos. 
7.- RECURSOS:IPorcentaje anual del presupues 
to de Ingresos y Egresos de la Ración. 2 .Los 
fondos provenientes de operaciones de Crédi-
tos que r ea l i c e e l Ins t i tu to . 3.Los aportes 
del presupuesto y otras afectaciones de ren-
tas que e l Gobierno acuerde, con f inca espíe 
S.- PERSONAL: 
Total : 357 
Profesional: 
Técnico líe «poyo: 'J* 
Administrativo: 1 8 3 
: f ieí¥bs: Actuidizacíón Ficba: Junio 1979 
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i n t e c a p / c u a 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
REO REGIONAL 
FICHA I H S n T U d O H A i . 
i 
I OTECAP 
i I I ! 
CUA X 
IV 
F li i W ™ , 
I Sigla* de la Institución. 
H Siglas del I'nfs. 
!Ií Car/ieW de la Institución. 
I l'iiWica. 
'i Privada. 
; .3 Académica. 
•í Otras. 
IV Objetivos y Eum-ioste». 
Á i'oIlficM Económicas y 
Sociales. 
!¡ Investigación. 
C Knsiiyos y Pnii'bas do 
Materiales 
D Estudios Socioeconómicos. 
K Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesional. 
( ' Financlaintcnio Construcción 
y Operación, 
II Información y l>¡fti¡»tón. 
í Servicial, Aw-Uwcia T4«mca. 
' Actualización FidwAgoato 1979 
!.- NOMBRE: INSTITUTO TECHICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIUAB 
INTKCAP (109) 
2- DIRECCION: l 2 Ca l l e 4-17, 
Zona l , 
Guatemala 
m ^ m ^ m ^ 
3 - CONÍ'ACT< ¡S: 
Arq. Hiran Av i roga, 
4- CARACTER Olí LA INSTITUCION'» 
Entidad e s t a t a l descentra l i zada, instíuinen-
to de colaboración entre sectores públicos 
y privados; técn ica , no luc ra t i va , patrimo-
nio propio , fondos p r i va t i vos y capacidad 
para adquir i r derechos y contraer obl igac io . 
nos. Coordina con e.l M i n i s c r i o de Trabajo 
y Prev is ión Soc ia l l os l incamientos de po-
l í t i c a gubernativa. 
APDO O CASILLA PC!----!.: 1261 
CABLES (TKÍ.EX): 
5.- ANTECEDENTES; 
Fecha de creación: 1972. 
6.- 01UKTIVH3 Y KUNWONi-3: 
Const i tu i r a l órgano del Estado, técnico y esp-.-cialisíado, a l s e r v i c i o áa l a 
Nación y colaboración del sector privado para el' d esa r ro l l o de los recursos 
humanos y e l incremento de la productividad fur.daisenta 1Nonte en loa campos 
agropecuarios, induutr ia i , coraorci.il, ae rv i c i - ' s , artoa.-nfa y todos loo niv<! 
loa ocupacionales. 'Asonoría, or icntac iSn, curaos -para aprend iza je , ad i es -
tramiento, fonnaeion pro f es iona l y perfeccionamiento. 
Funciono:} y act iv idades en re lac ión a: recurso:; humanos, empresas '.prendida-
j e , negnridad e h ig iene l abora l , venta y nseccadotecnia, n i vo t ocupací.onal 
medio, comercio y ¡servic ioa, industrias de la construcci6n, aspectos econó-
micos, d ivu lgac ión . 
7.- RECURSOS: 
Contribución econCmica de la i n i c i a t i v a pri-
vada. PrCu tamoa nacionales o internacional« . 




Técnico <ie apoyo: 
Administrativo; 
Otros: 
BANVI SÜA £ l C ) 
/ 
I.- NOMBRE: 
P R O Y E C T O T A S / P N ü m Á 
r e o mm 
FICHA INSTITUCIONAL 
> j H | 1 » 1 IV 
B A N V I |CIJA { 1 Jc .B.E 
I Siglas de la Institución. 
II Sigla» del País, 
(HCur.ictcr do la Institución. 
! 1 Pública. 
! 2 Privada. 
; 3 Acadímloa. 
! 4. Otras. 
IV Objetivos y Función«. 
! A Políticas Económicas y 
! . S o c í h I C S , 
| JJ Investigación. 
C Enaay<» y Prueban de 
Muterinke 
S> Estudias Secioccooóndeoa. 
; E Fomento y Cordinación. 
I F Formación Profesional. 
• C Financlamiciito Construccite 
y Operación. 
! H Información y Difusión, 
i Servidos, Asistencia Técnica. 
BAKCO NACIONAL DE LA VIVIENDA. <1*0) 
2,- D1ÜECCION: ( , „ . Avenida 1-22, Zona 4 
Guatemala, "C.A. 
TELEFONOS: .64815 / />3¡73 / 32S7gt al. 6. 
3 - CONTACTOS: 
Arq, üeraoíi Marroquí« , Vicepresidente de Re-
construcción a . i . 
Tnpf. Rafael .L»'""•'rdo Hojas, Tnv, Materiales y 
4- CARACTER l)K LA INSTITUCION« 
Entidad e s t a t a l , descentra l i zada, autónoma, 
con personalidad j u r í d i c a , patrimonio pro-
pio y capacidad de adquir i r derechos y 
contraer ob l i gac iones . 
Ai'PO O CAPILLA i'. . -¡'AL: 
CAW.BS (TELK.X): 
1 odo.s_ Con -i f riicc i ón. 
5.- ANTECEDENTES: 
Fecha da creación: 1973 BANVI 
Antecesores: 
- Ins t i tu to de Fomento de 
la Producción, 
1956 - i ns t i tu to Cooperativo I s 
t.erantericano de la Vivienda 
1965'- ins t , Nal . de la Vivienda 
0- ORfKTIV«» V FUNOiONkS: 
"Organo f inanc i e ro de l Estado que t iene por ob je to l a r ea l i zac ión de pro-
gramas de desar ro l l o urbano y do construcción de viv ienda que sa t i s f aga las 
necesidades de l a población de raenores ingresos" . 
Fomentar-captaciá» de ahorros y recursos f inanc ieros para v iv ienda; adqui-
s i c i ón de bienes inmuebles y muebles; construir directamente y a través de 
c on t r a t i s t a s ; coordinar y par t i c ipar en planes ¿a desar ro l l o urbano, reno-
vación urbana, conjuntos habitacior.ales y s e r v i c i o s públicos indispensables. 
7.- RECURSOS: 
Fondeo propios . Ahorro, Prestamos in t e r -
nacionales, Pondos de garantía y f i d e i c o -
misos. 




Técnico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: 
BMDHSA/CUA ( i G) 
> ' NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE VIVIENDA (ULV) del 
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (UANDKSA) ( l l l ) 
| P R O Y E C T O T A S / P N Ü M A 
j S E D R E G I O N A L 
! HCHU INSTITUCIONAL 
I Sij'ínn de la Institución. 
I I SírIbh del Tufe 
IIICu; rWr de la Institución, 
: I Pública. 
; 2 Priv.id'.t, 
3 Acnd«'. '-. i. 
4 Otra:*. 
IV Objetive: ,v Funcione*. 
A 1'oSÍSs- • í Kconóink-. - v 
Boriai-... 
II Iiiv-!i;;nn'm. 
C Bnr:.yn» y Prueba-' de 
Mnff!i:di:!i 
' V 1 Socioeee ' >icm. 
B • '.:> y Cordin..-i'm. 
F Fe; • ><-ió» Prtífí-si"1 •!. 
C Firii;i:e!itnd«riito C- I Micción 
y Oj ' i ' f í ic ió» . 
H ¡aforsn.'u ióü y Dilución. 
I Sctvickw, ' ictericia Tícmca. 




Sr, i'rancíüco Díaz, Coordinador UKV 
I II III IV 
BANDERA «JA 1 C i 
CAHACTKR l>K LA INSTI I'UOION» 
BAKDKSAi atenei sin a programas: aerícolas y 
pecuarios, credito y asistencia tecnico. 
Organismo estata l . 
UKV: unidad ejecutora de programas crediti-
cios para reconstrucción en e l inter ior del 
pala y áreas do acción; importación de ma-
ter ia les de construcción. 
ATOO O CAMILLA POSTAL: 
CAKLKK (TKÍ.KX): 
:>.- ANTKÜKOKNTKS; 
Feclia de creación UKV: Abri l 76. 
Actualización Fichu: Junio J979 
0- OiUKTlVOS V FUNCION 1*3: ! 
bar asistencia financiera mediante créditos a ila: 'n i f i eados por terremoto para 
adquisición, conritrucci ón, reconstrucción y reparación de. v iv i entina, pequeño:; 
comercios, industria» y artennnfmt, Appynr restitución de capacidad product i. 
va de pequeñas y media:!.::; empreaas del sector rural , Apoyar y fortalecer la ; 
orp.ani zación de cooperai- iva» y Ja ejecución do nini programas de rcco!»;truccit>n.; 
P.-irtic.ipar en e l mercado nacional de material«-::, rqnipor. y ensere» de c.ono-
trucción y distribuyendo Ion necesario:! para 3a e,}eo.in;¡ón de programas de. re ; 
construcción. Divulgar planes, y programas de. m-i.¡>::f.ruceí»ín y difundir su 
«ccióu en e l modi o rural., Colaborar en la formul.-i'-ióu de politicar.; y planea 
<:,<: vivienda y equipamicnto rural; ¡oordinación con }.iis innlitucioiie:« del , 
S.-.-lrtr Vív v (".'••;>:•,, 
7.- HKCUÜSOS: 8.- PI-;i!,-;0NAL: 
Fondo« de Cnrnntía. l'r&itam»», internaciona- ToímI: 
les. Recursos propio::. l'oifi'.ioim!: 
'ÍV-i sirii de apoyo: 
Ad- .'iiiat.rntivo: 
O'.s . 
FKKACOViy/cüA ( 2 C ) L- NOMBHK: FliiJFRAC ! OS NACI"" '-I, Di: CH0PKUAT1VAS Wv VIVll-SDA Y SBKV ICIOS 
VAHIOS, R.L. (i i-isACOVI) ( ¡ j j ) 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
; m R E G I O N A L 
: FICHA IKST1TUC10¡CAL 
2.- DIHKCCION: 15 Calle 7-1-'., 
Zona 1 
Guatemala, Cunt. 
TF.I.KFONOS: 2RSA5 55B91<J 
APPO 0 CASILLA POSTAL: 
3- CONTACTOS. 
Sr. Al fredo Oliva, Gerente. 
CABLI« (TKLKX): 
I | H f III | IV 4- CAHACTEtt DB LA INSTI FU. UON: 
Asociación integrada por cooperativas de su 
misma naturaleza, con personalidad jurídica 
reconocida, 
/>.- AXTBCBDKNTBS; 
Fecha de creación: febrero 1976 FLNACOV i. | CU A ' ?. j C. ,1 
I Siglas do ta Institución. 
II Siglas del País. 





IV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económicas y 
i Sociales, 
i P Investigación. 
€ Knsayos y Pruebas de 
Materiales 
: » Estudios Socioeconómico?. 
¡ E Fomento y Cordinación. 
i F Formación Profesional. 
i G Fie." helamiento Construcción 
j y *' 'Oración. 
! SI Infonnp.rión y Difusión. 
i I Servicio?, Asistencia Tóeme:., 
[ Actualización Ficha: Junio .1979 
0- oiyunvos v f u n c í o x k s : 
Establecer vínculos entre cooperativas de vivienda constituyéndose en ou org¿ 
nisrao representativo. Fomentar e l desarrol lo de las mismas y fomentar nuevas.. 
Prestar asistencia técnica, educativa, administrativa y legal a la » a f i l iadas 
y en proceso de organización. Fomentar coordinaciones entre cooperativas 
.varias. Establecer programas de previsión, créditos, suministros, ahorros 
y otros servic ios a costos mínimos, por s í misma o con patrocinio de entida-
des mutuales. Desarrollar programas de producción de materiales de construc 
cióii y la adquisición de materiales, equipo, maquinaria para la realización 
de sus programas habitocional.es. Gestionar y obtener préstamos con inst i tu-
ciones financieras y otras: 
7.- RKCUBSOS: 










JUHAVJ/'ÍC ( i » j h- NOMBIUS: JJJNÏA KACIONAÎ, DE U VIVIENDA 
. . ... d i « ) 
P R O Y E C T O T A S / P N O M A 
i ® r e m i 
f k h a m r o p i 
2.- DJRKCCION: Avenido IO de Agosto i 2270 
y Cordero, 
Out to, Scuador 
TK f iKONW: ?38-0(.0.7. 2 37-6ÎO 
AS'iX> O GACILLA POSTAI,: 
3.- CONTACS ifS; 
Crnol, Ing.. Oswaldo Vaca to rit, Presidente. 
Arq. Eduardo Vranco, ïfl.rcctor Genero I . 
CABI.KS (TEI,KX)¡ 
2399-BKV ED 
j 1 » IH ^ IV 4.- CARACTER DK J.A INSTn'UCiONi Pública, 
PlftnifSxacJor y Programador-Constructor del 
Sector habitación» ! síeí Estoco - Rcctor de 
la Po l í t i c a Viviondisto - Operó a nJvcl 
nacional cor, 17 Sucursales - Opera cori 
£oudos suministrados por e l Banco Ecuato-
riano de 1í; Vivienda » 
5.- ANTÍÍOKPKNTK&: 
Creada mediante Decreto 
Supremo Ko, ?.72, publi-
cado en e l Registro O f i -
c ia l de 23 df: Febrero de 
1973, 
JUNAVI j EC 1 jj AJKK.C, 
I Sfeiiis (?.• in Jrmiíi'tiín. 
i l %»«••« = ' ! Pafe. 





SV Objetivo? y Funciones. 
A Politic«* EeoRÓrnseas y 
. Soíidiw. 
B Investigwciôn. 
C Knsnyos y ¡Pruebas do 
Mutflriotcn 
1» 'Estudios SooiflccMidmico». 
B Fomento y Cwd'miwión. 
F Tomnà/m Profesional 
G Kinanrtnmiontu Com'triiccMrt 
y 0¡wt¡>?!ÓII, 
IS Información y l)ifii«iârt. 
I Servicios, Atfefencia Técnica. 
o.- ciwmYm y evscimna-. 
Promover invc« tigne i eneo y estudio» »obre c l problema habituetonal «• 
Programar In construcción de vivienda pora personas de bajos ingresos. 
Planificar Viviendo y Conjuntos Habito«ion«Íes. 
i)ict«r l eyes y Rogloisentos de política habitac ión» ! - cons tro ir direc-
tamente o ardíante contratos públicos - conjuntos habítaclonales urba-
nizaciones y equipamientos complementarlos » 
7.- ííECURSOii: 
toa proporcionados per e l Gobierno del 
Ecuador ni. Banco Eettsr.orlawo de 1« Vivien 
S.- PKllSONAf,; 
Total ; 620 
Profesiotính 2 3 0 
Tirara* ííb »poyo: 200 
Aflininsütrativo; i 70 




FUSCAS Ai, /SAI 
PS0YEC10 rAS/PHBMA 
SEO REGIONAL . 
m mmma 
5 H ra ,v 
Fl'ÜOASAL SAL * 
i Siglas d« f.t !¡w(itu>v5». 
íí cU-I 
í Prib'.!««. 
2 l'nv̂ k. 
3 AwWicVi. 
4 O ira.«. 
5V 0!<j'-i.r.o- y funcione*. 
A IVitírtt Kcwi6<íikm y 
ira ve-; •;,»••;>'>:>, 
V-'i y l,';riüb.\t» dñ 
t •'• '.v'ioocúíi-'iinícoí. 
¡' f. Prufrwmt. 
I", '• ' Coiwínii'fi.órs 
y < : ,i:¡ó¡». 
li :,•.?<•!:.••.-.• i''n y i ̂ f'i.-iM;.), 
J ÍVlvi'r«, \ UtatíS Tientes, 
í> K : 
-67-
!.- NOMBRE: FUNDACION SALVADORSSA UESARHOttO V VIVIENDA 
WIHIMA. V.!.'•!) 
2.- DIUECCION: 13 Avenida Norte 633, Aí-O-J O CASILLA POSIttte 
San Salvador, El Saibor C.A. Ap,Jo> f o s t a l 421 
Sao Salvador, El .nlvador 
Tivi.KFOK' '- 7.2-53-33 
3.- CüKTACT;-.- " ' CABLES (TEfJSX): 
Sr. Anconi o Fernández Ibañe«., Ditectcr tjec. 
.Atq. Roberto Samayoa Luiva, Gct»'.nt« O-.c.iera}.. 
••'i,-; !./!l F¡ch8rAbril 
CAKACTKR DK LA ÍNímTUCIO.W 
tnatitucltfo Prlvai'-a sin fines de lo.-rs. 
FUNDAS AI» 
5.- ANTECKDKNTDU 
ti - OttJKi'iVOá V rUHtfONKS: 
u FSDVH fclen« como objetivo .r.atal el desarrollo íiítegrE'l. fe?; 
Individuo, í;» Canil lí-'t y la c c c í í L i . Cw twdloa parn iogz«r tus 
objetivos prepuestos, desarrollo ;; r cg cama s <!« trabajo social. a g;m¡~ 
\«5s d« ¡>ro;;.: ••.'.?} de vivienda,cccc-; s" civas investigaciones , 
?.- HKCURSOS; I - FÍísSOÑAL; 
Totid: 
Pmfeiitílüíh, 
Tfienícc do üpoy« 
Adinminretivot 
<í*row 
!':i7 KS ( i 0 ) 
!.- NOMntlK; ' 
C'OiUAt PASA U 7IVIBKM (¡.2i) 
i ;:0YtCf0 TAS/PHUMA 
i B REOTAl 
\ m líISflíüGlOBAt 
!)IHKCCiO?í; ¡h.-i¡;<'' ¡.»rtncípaX y 
25 ÁV'1>U;Í Hort« S'J .1 ¿38 
S;in 5.-!lv«<Jor» SI Salvador, C.A 
TKf.Ki'íiNOfí: i>1 n 
/.!'¡X>. 0 CAiíiLÚ t'Oñtó: " ' 
3.- COM-TAOTOHi 
Líe, R611Í Awsdo Figiif:raa y FIs;-: :av:ti,3ír.Kj<.-c 
Lic. Juan Matiúci Rotii'tguez. Ote .Grai. 
Lic. MigtscX Anf5«l Rtv«ra OeorCo, ' ' t í . A-í-r.-o, 
CABLK3 ('í'Kr.EX'): 
...... 
I | M | !H j. IV 4- CAItAOTKU UK Í,A INtmiX'UONi 
Inscltuctd» de crédito, Autcocaa, ••"•t iJcre-
cho.Público, con pcraottalidaíl . ; » íW5m , 
crc-'i.ia como uk programa de S«gsxí'v¿í4 So-
c ia l . Se relaciona con loa jxodac-KS publico: 
-1 travda del Mi.ulstcrio de Sconcaí». 
.'>.. ANTiíCKUMN'i'iA. 
Fue creado por ¡Millo del 
Decreto N o . 3 2 6 , ..íubllcado 
en el Diario Ofiaial Ko. 
104, Tomo 239, ihl 6 da 
junio de 1973 
i I KS l | a 
1 h ¡¡»¿itiicWn. 
H País. 
M«\.t :.•(• .;.» ¡n fus-titue«*!». 
1 
•.; r > - ; ¡1. 
3 A<-.¡-:<'ru5t::i. 
•i Olí.-v«, 
IV 0¡-i-!ivw y Funciones. 
A Í'»W::.i-:H Kí'mí 'ii(0.v» y 
. >r 
J> ! r i v < > ! ; ^ H C Í ' ' t i , 
C y rrticba» 4« 
MatwiaJcí 
0 EstuJií»» Sociocconíiníeos. 
E Fomento y ConTroaeMn. 
F F o r m . - i c i ó i ! i V o f i - S K / n a U 
G Kinanciümicnto Construcción 
y Operación. 
II Ii>forma-:iía y Difusión. 
1 Servicios, Asisteuc.i» T&fiic». 
e - 0!UÍ-',T(Vi)3 ¥ FUNC!O.N'¡»: 
a) Contribu i e a la solución <íel p ;v5>It!ina b«Mtscloct«l úe los T.r.iSxi Jaáores 
Cíítiu:i¡itos al 9 la tema d« Scg-ici-isd Social dai país, p í opor cün»¿lo<íoiet 
loa lacdtos odccuadoa par* i.» ,s¿:.uísí.cííri de viviendas. 
b) Financiar la co»wtvttcct<)a de ccejuotos habí tac ioaalca, ael «otwo a la 
construcción pvo¡fLa en terrcBca. adquiridos provlamcnt«« 
c) FormacSflrt de un Banco de Tlerrcs. 
<i) Finwiciar la proraoclfl«, re«-;}.;::.':.-.ación y aapliacIftn de. des-
tinadas a la fabr icado« ¿e aiateriale» de construcción. 
7.- 'JIECIIRSOS: Estos eatáa cccsfei^ido» por: 
a) Subsidio inicial del Est.i.xo y cualquier 
otro aporte adicional; b) Aporta ir-srron.it c0 
rao un porcentaje del salario <jue we-nsoaltaenu 
devenga el trabajador; c) Aporca Isboral corac 
pot':eut«„o del salarlo que >íe.esiga; ai ues. 
Si.-. PEHSONAL: 
Total: . 173 
Profesión«!: 
Tíi nica do apoya; 
Adinmiatratíva: 




DPR I, / vm A ^ 
P R O Y E C T O T A S / P U N I A 
REO REGIONAL 
ficha w m m m i 
« i ni 
J2ESL HON t 
IV 
I Sigl*? i!e h Insülucidit. 
II Siglas del País. 
UIC . i r r . c t « ilc la rr.iátiliici.'n. 
I tViMica. 
; 2 Privada. 
! 3 Acadímíc». 
•1 Otras. 
IV Objetivó» y Funcione!». 
A Políticas Rcunámica» y 
Sociales. 
B tav«attg«ci¿n, 
O Kn.»ay<>3 y PfucbM do 
Materiales 
O Estudios Sociocconíriiko». 
E Fomento y Coediniiciórs. 
F formación Profesional. 
C Fiiijinclanitiinto CoiistiHccirtu 
y Operación. 
H Información y Difusión. 
' I Servicios. Asistencia- Tícnieü. 
Actualización FieJuvJuoio 1979 
- 6 9 - . 
I.- NOMBRE: DIRECCI0U DE PUSIFICACIOK REGIONAL Y LOCAL (CÜXSUPIANE) 
(I26Í 
DÍUECCION: 2a. Ave. 
Edif icio Banco Atiene ida ¿"piso 
Coisayagtfela, TeRuci.. Jipa,. Honduras 
APQO O CAÍJU.A POSTA!,: SO. .1327 
TBI.KKONOS: 2g—9371, 22-9372, 22-2261, 12-1219 
:¡- CONTACTOS: 
Ing. Manuel López Lina. 
Lic. Hernán Hernández 
4- ÜAIUCTKR OH I..A IN'cnTrUCÍONi 
Unidad técnica dependiente del organismo 
nacional de planificación. Opera 0 . - . - 0 mi-




Corro Departamento: 1965. 
Cor.o Dirección: Ico.- de «ayo 
de 1979. 
«- OlUKTlVOá V S'üSCíO.NfS: 
- Dirección, s«pervision, coordiuaci&i y control de la propar.iciáa de los 
diagnósticos y planes regionales do. desarrollo, 
~ Evaluación y control de los planos de desarrollo. 
- Organizar y coordinar' el sístosu descentralizado de planificación re-
gional y local. 
- Coordinar el í. lotera« de ¿nfovnuítica regional. '• 1 
- Estudiar siatemiítie --.sent« la realidad nacional. 
7.- KKOUUSOS: 
Fondos vtacionaless. (857.) . , 




Tá nico de »poyo: 3 
Administrativo: i 
Otro®: 




I Sijílas de 1» Institución, 
fl Siglas del País. 





IV Objetivo» y Funcione«. 
A Políticas Económicas y 
Soples. 
IT Investigación. 
C Ensayos y PmcbM de Materiales 
0 Estudios 8ocioec<*iáaitco¡>. 
E Fomento y Cordinaeí.ón. 
F Fomitción Profesional. 
C Finsndnmicnto Construcción 
y Operación. 
lí Infonnsdón y Diiusión. 
1 Servicios, Asistencia T&oica. 
i II 1 1H IV 
CNV HON } 1 A,E 
Actuaii;¡iciór¡ Ficlia:Junio 1979 
I.- NOMRRB: COMITE KACXOSAL BE LA VIVIENDA (CON'SUPLAXE) 
(127)' 
2.- DIHKCC10N; .la«-Ave/. J u i c i o ' Bancatlán 
CoHMiyagtiela, D,C. 
Tcc«císa'lpa, ¡lo na-.ir a 3 
TBT.BPONQS:J?-1219, 22-9372, 22-2261. 
3.- CONTACTOS-
Lie. Virgilio Cacerea. 
CARAOTIÍK lkíim-UCH)N« 
Adscrito a la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de Planificación Económica, 




Creado el 29 de Agouto de 
1977. 
O - CMWKTIVOS Y KUSOJONKS: 
- Coordinar, geotionar, promover y evaluar los lineanientos. políticas y 
medida« conducentes al logro de los objetivos y Ectas del Plars Nacional 
d<; Desarrollo, de los planea operativos anuales, y de las directrices. 
- Analizar y conceptuar sobre áreas y grupo3 de prioridades de que coo-
ponen el. Sector, asistiéndolos de acuerdo a sus necesidades específica». 
- Servir de vínculo entre el sector público y privado. 
- Sugerir medidas sobre el mejor aprovechamiento en el uso del suelo p3ra 
fines de vivienda, servicios conexos y equipamiento comunal. 
7,- KECURSOS: S.~ PERSONAL:' 
Total: 6 
Profesional: 6 
Técoico de apoyo: 
Administrativo; 
Otrcki: 
- 7 0 -
DV HOK ^ 1 A^ KOMBP.E: t>E!' ART AMENTO DE VIVIENDA (COKSUPLANE) ¡ 
{128) ¡ 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
R E D R E G I O N A L 
FICHA I N S f Í T ü C i O i t A L 
2.- DIRECCION: 2a. Ave . AFIX) 0 CAS1U.A POSTAL: 1327 
E d i f i c i o Banco A t lánt ida , 4 p iso . 
Teguciga lpa, Honduras. 
TELEFONOS: 37-1219 
3- CONTACT* )S. 1 
Arq. I lar io Arci]car üepbursi. I 
L i e . Luis A lber to Tenor io . 
CABLES fra.TCX): 
I | il i HI !V 4- CAIUGTER UIC LA INSTITUCION! 
Unidad tecn ico , dependiente de l Organismo 
de p l s n í f i c a c i ó n . 
r,.- ANTKCKOKNTKS: 
l)V | HON 1 1 A,I>,t 
I SiKlft» üfl In institución. 
!1 f%l«s de! r»fo. 





IV Objetivos y Funciones. 
A PeNticns Económica* y 
M li,VCMl,!̂ aC¡ÚM. 
C fCnsnyns y Pru¡*t>:is de 
Ml\tf fi(l\('3 
J» Kstsuiíos Socioeconómico«. 
K Fns»cs;to y Cordinar.iáa. 
i F Kormnoirtit Pr.rfiw.ni!»). 
{', í itiftiiciiUüicnto Contitrucdán 
y Operación. 
!f Jiiíormnoirfii y Pif«?>ói>. 
| I Servidos, AHÍotcncia Tícrnca. 
6- OWKTIV'tì Y »-UNCION«: ¡ 
- Preparar y coordinar l os planes nacionales de desarro l lo dei sec to r , ; 
do. sed i ana y Jarpo plazo y los planes operat ivos anuales, además con- • 
t ro la r y evaluar la e jecución de l os mismos. | 
- Elaborar di.ipnòsi i cos y planes nacionales de- desar ro l l o de cor to , nc- ] 
diano y larj-.o p jaso sobre vivienda y desa r ro l l o l o ca l . 
- Coordinar y evaluar periódiensiente loa programas >' proyectos de vivienda 
y desarro l lo l oca l que e jecuten instinucionea públ ica» y pr ivada» del 
sec tor . 
}.- KECCÜS05: 
• Fondos Nacionales (ftS'O-
Asistencia Técnico Internacional (15%); 
8.- PERSONAL: 
Tot«!: 3 
Profili, .na!'. 3 
T&'iiico <lc apoyii: 
Admimílmtivo: 
Otros; ; Actualización Ficta J«n>P 1&7S 
JNBS / HON ^ S.. NOMW't-.: JÌAC10NAL »K BlfcSESTAR SOCIAL 
( ¡ 29 ) 
P R O Y E C T O M / N M 
R E D R E G I O N A L 
! FICHA INSTITUCIONAL 
2.- DIIíKCClON: 3a. Ca l l e Ko. 518 
Tcr.uc.ip.alpo, D.C. 
Honduras 
TKl.K»-oNO?: ? ? _ M é l . 22-9MS7, -??-7554 
AHXÌ 0 CASil.S.A t'OSTM,: 
3.- c o N T A r r o s . 
L i c . Raúl :x'f.."írvio Fuentes. 
CA11LKS (TELEX): 
JKBS 
I j 11 | ÍSI j IV 4- CAHACTEK DK 1.A l . W r m i U O N t 
- Con j . -.-f.rr.a3 idad ju r í d i c a y patrir-onio 
propio. Ajena a toda tendencia r e l i g i o s a , 
p o l í t i c a psrt idis-ui y •'< cualquier d i s c r i -
minación r e c i a l . 
- Parc ia l (Seiaiautónona). 
S.- AN'TKCKDICNTIvS: 
-- Creada e l 27 de Marzo de 1958 
por Decreto L e g i s l a t i v o No.24, 
r e f o r j ado por Decreto Leg i s -
l a t i v o Ko, 52 del. 31 de Jul io 
de 1968. 
JNHS | HOK i | A 
1 Sip-Í.-: til.' h Institución. 
U SigSnn de! roí«. 
•til Cnr.-irfor de In Injl-iti; :iú!i. 
: 1 Pública. 
2 Privada, 
; 3 Académica, 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
1 A Políticas Económicas v 
Sociales. 
! B Investigue?««. 
. C Ensayos y Pruebas de 
! Materia!™ 
D Estudies Socioeconómicos. 
; E Fomento y Cordinación. 
: F Formación Profesional. 
! G Fiiisticiamlcnto Construocsóa 
y Operación. 
¡ H Información y Difusión." 
; I Servidos, Asfa-tencSa Técmca. 
6- OBJCTIVOS y FUNCIONES: 
- D i r i p i r , o r i en ta r , coordinar v e jecutar las act iv idades y progran-,.-
r e l a t i v c s a la protecc ión y as is tenc ia ' soc ia l del individuo, de In 
f a a i l i a y de la comunidad» de acuerdo con los pr inc ip ios de polívi-- --
soc-.al ese sustente e l gobierno de l a República. 
- Estudiar las necesidades soc ia l e s . 
- Valorar Is s i tuac ión económica y torcar en cuenta los recursos y d i s -
ponib i l idades de l a ' comunidad y las pos ib i l idodes de lá' organi«ació ; i . 
- Crear de acuerdo con las pos ib i l idades de la ins t i tuc i ón , las f i l i a l e s , 
agencias, departamentos, s e r v i c i o s y cargos que. fueran necesarios paro 
la buena z..arcba de aque l l os . 
7.- RECURSO?: 
- Asignaciones presupuestarias del Estado. 
- Ut i l idades ce l a s invers iones . 
- EX producto da las rnultah y recargos es ta -
b lec idos por l eyes y decretos en favor de 
la mís=a. 
8.- FtCKSbN'AL: 
Tote): : 1035 
Profesional: 36 
Tívmco de apoyó: 202 
Adminiftfalivo: t ( , í > 
Otros: 633 i Actualización Ficha:Junio 39;? 
- 7 1 -
DCf HOH (l.) 
mam I A S / P H O M A 
REO REGIONAL 
FICHA INSTIIUCÍONAL 
1 vî í:;:? i i»; í.x jcir-n. 
¡ I - 'h : '^ d f l P « K 





IV Ob j - t i ve í y Funciones. 
A IViiica-i Económica.» V 
Soci/i!*.«. 
¡i f uve fijación. 
<' Eri-.r.-'V) y P n a l m 4<i 
Malcríales 
i' í'"--í>j.J:f;.-í S?o.,;•:c;ixirtm!cos. 
F. F o m e n t o y Curdiiiación. 
F i'V,nii ¡fií'm Profesional, 
C I'!n;;f¡<'l.t!).i<'iito Construcción 
>• Operación, 
! l Información y Difusión, 
1 A-rvieios, AwtencS* Tóenica. 
í i! { 11! IV 
i.'.l ]-:o:;| i B, K 
. ;n«!!Kicii"m Fi'liadunio 19 79 
I.- NOMOKB: 
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONSUPLANF.) 
Ü2ÍÜ-
0- OiUKTlVí« Y l-'UNUONKS: 
- Organizar y f o r t a l e c e r e l sistema c i e n t í f i c o y tecnológ ico nac ional . 
- Re-tlisutr estudios y foriaular polit.ic.au c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o , 
- Coordinar acciones de instituciones vinculadas a la ac t i v idad c i en -
t í f i c a y t e cu » l ó g i ca . 
7.- KECUiíSOS: 
Nacionales. 




Tóciiico do a¡wyo: 4 
Adiiiini.itrntivoí 
Otros: 
2.- WUICCCION: 2a- Ave. E d i f i c i o Banco 
A t l an t ida . 
Tegucigalpa, Uonduras. 
TELEWINOS: 22-1219, 22-9371. 22-9372 
AI'DO 0 CASH.LA POSTAL: 
So. 1327 
3- CONTACTOS, 
L i c . Héctor Lope-.',. 
l i e . V íc tor David Gaicano. 
CABLES (TELEX): 
•1- CARACTER t¡K LA 1 N.S IITUCÍOX; 5.- ANTECEDENTES: 
Unidad técnica espec ia l i zada dependiente de 
la Secretar ía Técnica do ' ' l an i f i cac i ón . 
Ju l i o de 1975. 
JTHt.OVlL / BO» ^2 K ^ !.• »OMbRR: v m i ^ c i ( m hoNDI'M-.RA DE COOPERATIVAS ffi: ViVIKNDA LIMITADA 
.. . 0 3 1 ) 
P R O Y E C T O Í A S / P I N Ü M A 
REO HEGÍOMAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
•i.- müKCClON: Colonia Mu tamoroe 
l i a . Ca l l e , 6a.Ave, No.601 
Te¡;uc i.í'.alpa, O.F. Honduras 
TELEFONOS: ~,?~?f,28 
AI'DO O CAí'II.i.A POSTAL: 553 
CONTACTOS: 
Ifig. Jo:;e Azcona II . ,Gerente. 
Irig. .Julio A. Cárcamo, ;¡ub~<;ercnte. 
C A U L E S ( T E L K X ) : 
FBHCOVTL 
i ) II } Hf IV CARACTER ¡>E LA INSTITUCION» 
Privada 
5.- ANTECEDENTES: 
Creadas 30 Sept. 1963. *-) = '• -V ri. | HOK | 2 
l ;-'vJ.L'. tlíí !.-( Institución. 
n d«i P:iK 
iff C-ir:icíer do !* Institución. 
! Pública. 
J Privad». 
3 Ai i'Kinica, 
•í Otra». 
IV Objetivo» y Fum-iosies. 
A Poiftir.-w Kconóinic.ts y 
Sociales, 
11 lnví:stÍK»cii5n. 
C Ervayoa y Pruebas do 
Materiales 
N Estudio» Socioeconómicos. 
K Fomento y Cordinación, 
F Formación Profesional 
0 Fínanclamlcnto Construcción 
y Operación. 
¡I información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Táenics. 
S.- OlWK'l'IVi« y KVNC1ÜNK5: 
- Orjvmiaar y promover cooperat ivas de v iv ienda. 
- Ceutíonar finr.nciamientos para e l desar ro l l o de conjuntos hobi tac iona les 
para la3 cooperat ivas de v iv ienda que organice. 
-- Procurar y par t i c ipar en e l establecimiento de un sistema de f i nanc i a -
miento propio para e l desar ro l l o de sus ac t i v idades . 
7.- KECURSOS: 
- Aportaciones de las Cooperativas. 
- Fondos propios de la ins t i tuc ión . 




Técnico do apoyo: 
Administrativo: 1 3 
Otros: 2 Actualización Ficba:>iuni9 1979 
-72-
INFOP y HON ( 1 F ) 
\ m u r n u s / P N Ü M A 
R Í O R E G I O N A L 
m mmm ' 
i T T T j " ni IV 
INFOI' ¡HON 1 
: i Siglas de In institución, 
íi Sigla» de» I'-<,tV 
HICnracU-r de ¡a Institución, 
1 Públien. 
2 Priviula. 
! 3 Académica. 
! 4 Oirás. 
IV Objetivos y Funciona?, 
i A Políticas Kconómicas y 
¡ Sociales. 
| B Investigación. 
i C Ensayos y Prueban do 
i Materiate* 
¡ D KstudioS Socioeconómico». 
| E Fomento y Cordiitaciún. 
| F Formación Proíe»ionot. 
¡ C Fitinrtclitmiealo Ccn»tri¡cciót¡ 
y Operación. 
. 11 íiiferiimción y Difusión, 
i I Servicios, Asistencia Tícnicn. 
Actoiilijftcií» Fic!m:du».t.o 19?. 
!.. NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 
(132) 
H.t D1UKCCION;Boulevard Mirai:lores 
Tegucigalpa, D.C. 
Honduras. 
TRUCONOS: 32-7467, 32-7115, 32-205S 
3- CONTACTOS: 
In£. Manuel Aconta Medina, 
Lic. Gustavo Pavón Caí,tille. 
Lic. Armando Cnstro 
4- CAKACi'KK DSC LA INSTITUCION» 
Organismo con lo personería jurídica y pn-
triraonio propio. Co2.a de exención del 
pago de toda clase de ímpuestros estatales 
y municipales. 




6.- 'ANTKCKI >KN TICS: 
Oronda el 28 de Diciembre de 
1972 por Decreto Ley No.10. 
6.- OBJKTiVi» Y FUNCIONES: 
- Contribuir, al oumento do la productividad nacional y al desarrollo eco-
nómico y social del país,, medíante el establecimiento de. un sistema na-
cional de formación profesional para todos loa Rectores económico;; y 
nivele» de empleo, 
- Formular ln política general y aprobar los? programaí! de" la entidad de 
acuerdo « los planeo nacional«» de desarrollo ocom'mieo y social. 
7.- RKCUKSOS: 
- Aportacíonoü de loa podere« del listado. 
- Aportaciones de Ina inntí tue Urne». 
- Aportaciones de la empreña privada. 
- Contribuciones voluntarias de l«t¡ orpaniz: 








2 1 2 
1NVA ¡ION (,o) 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
REO REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
is ni IV 
1NVA jliONj 1 
; 1 Sip,i;is de In íüst-ituei'V;. 
II SírISS (K:i Pnfe. 
III Carncter de In Institución, 
i I Pública. 
i 2 Privada. 
3 Académica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones 
: A Políticas Kconómicas y 
Sociales. 
j B Invesligncióti. 
! C Ensayos y Pruebas de 
' Materiales 
i l> Estudios Socioeconómicos. 
j F, Fomento y Cordinaeión. 
| F Formación Profesional. 
C Fiunudsmiento Construcción 
: y Operación. 
1 H Información y Difusión. 
' I Servicios, Asistencia Técnica. 
ÁcíuaÜMejón Ficha: 1979 
».- NOMMUK: INSTITUTO Üli i.A VIVIENDA. 
<m) 
2.- DIIUCCCION: Frente o Químicas líimant 
Tc£,uci?;n] pa, Honduras 
TKI.KR>MOS: 32--BI31 / 32-8135 
3.- CONTACTOS-, .. ' 
Ing. Carlos Avila Brené;; 
Lic. Edgardo Sandoval. 
4 - " CA KACTI5U ÍJK I.A PNriVi níoíoÑT 
Organismo de servicio público, de duración 
ración indefinida, sin finos lucrativos con 
personería ju r íd i ca y patrimonio propio, 
Coaa de. exención del payo de loo impuestos 
fiscales, distritales municipales o de cual 
quier corporación de derecho público,. 
Goza además de exoneraciones'del uso del 
papel sellado y timbre. 
Al'l)» O CA8JLLA POSTAL: 
• No. 607 
CAHLKS (TKLKN):' 
.JNVA 
5.- ANTKCIC.IÍIiNTKfS: ' .. 
Creado el 1ro de Enero por 
Decreto Lev No. 30. 
6- OlUfiTÍVOS T PUNCIONES: 
• - Promover la construcción de viviendas para las clases desposeídas y 
realizar las acciones sociales correspondientes.para mejorar -la vi-, 
vienda y superar el'deficit habitnc.ional en cantidad y, calidad. 
7.- RECURSOS: 
- Los inmuebles adjudicados al momento de su 
constitución, por la Secretaría de Fomento 
- tos bienes que el Estado y las municipali-









i.- A'tXVJMK: r ' HA'ìC I ERA NAClilf'." »£ LA VIVIKSDA 
PROYECTO }fá/mm 
I D R E G I O N A L 
H C I I A m m m m 
5 S¡;.'Jü:< de 'n í nati! lición, 
H Si,.!»:; (hi País. 
Jit i.V. •• ,- de íil iV:-'i(,;!cíwí1.. 




IV OIijHws» y Ftmcìor.m. 
A ¡V>ií(ic:!:i EcolìónnciV« y 
Sociales. 
K !nw:!!.ii;-voìóìt. 
C Krcnty«» y Prue!;»,! do 
Miitcrìiitcs 
Ö Ê 'od'ìOI H')-
K FwWnlO y C".'ílil!.tri'ílU 
K KtJIlíKSriftn Pr.«{.»>ii)tl»l, 
0 ¡''!(;:in''[amie;ilu C'ijü«!füeción 
y 0¡kt,ación. 
M !iif-irir,aeió:i y ÌïiS'-.u'iôn. 
1 ,'îfrvîrHB«, A;,;K!..ih-i.i 'Pirinea, 
A. ¡,¡¡«!i.vi¡:iím flnlwï J.nuo 19 Vi 
i.- ¡íIKKCiUON: 
Frente a i-b.'-'í.-ía. . 
7u!-;ocipal>v., iiondîïE'a;;. 
! :oNTAC'n "" 
Lic. HodoiJo Alvaro» a. 
Lic. Kelsen 3>;<:£zl 
4," CAHACFKR 1'KÍl mrWÚCÍOST 
Oranti smo de otrvicio pijl>í ico, de direct •• 
indefinida, con. personalidad: jurídica y 
patr ir>í'>i! io, La Financiera Kacional de la 
Vivienda es -autónoma 
(i- y!«t.n\rO;S V KVJNCÍONMJ: 
- K ícentav la nul ií;ic.a • 
! ) 
t ( 1 < I 
inios a las 
(134).. 





~ Aportación .uiicirt! Cíitaiffi. 
- ¡licruvj y rofortios tr.*- paaadoa por el Esta 
ilo y .lo.'j orp.oniáwo» óoscoiitralílados. 
- U.lúnéü.i de aus oponiciones.. 
5... ANl'SiCBl)KSITK& 
Creada el 18 a.; Marzo de 1975, 
por Decreto i.ey So / -208. . 
r t i l ) , orí, jr:!!lia-
: i.-s do 
í .-ria y. < . 
r i u el í'o~ 
-( wKl.Ticft, ta i. inJncia-
1 vivienda:), 









1 0 . 
Í8 
3 
l'.ANMA / HON 
P R O Y E C T O f A S / P M N I A 
R E D R E G L O N A L 
: m i n $ Í I « I 
i u m 
1'iANMA HON 
IV 
1 I WJ 
. I Sì|;ln» «fc la fn.'ilitiiotór:. 
SI Wnlait M Pilis, 




• A Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Econòmici»!) V 
Sociales. 
IS invcalijjftci'in. 
C Ensayos y Prix-Ln» de 
MítifWes 
0 l'Vtuduki íitjcioct'Oí'K'imic.otí. 
E Fomento y Cordinacíón. 
F Formación F¡-oÍ'.!íí!>s!ííL 
G Fi un tu llimiento Construcción 
y Operación. 
JS l¡sí«>miíc¡ói) y Diíunióri. 
1 Servici'».«, Ahí» tend« T&nic». 
t.- ÜONSBÍUí: í'-ANCO M'OKfClPc-L APTCrOíSA (BAHKA) 
í5r" 
(135) 
••i." nnU';<;Ci(!N: Cal le, ; . 
i\;i>!ic 5 ¡:1 p-> t f as 
TKLKi'i : _ 
:).~".1<K>TAcnxi. * "" 
Abag, Armando .'Si.'.oco í'ane-:;,'!a ( }';-'si,Ionic 
Lic. Anto-aio ». Cotor.i«. 
•'APPO O CA8Í5.1.A Mir-r/.U 
lío» 289 
TELEX): 
f- CARÁÜ'iKii 1JK LA !.V5 i's HJ' lOX: 
Aut%caio. Crgániow» <•'<' •• sona' idad jocí-
dtcít, dura, ion indefinida con sec« ta ' 
íttgucig&lpft, B.C. 
Creado el 4 de Suviembre de 
•1961, por ÍVcv.to F.eßisiativo 
No. ÍZ. 
Act'i;iíi-'«i''íón D79 
«.- O!ÍJK'I'ÍVOS y rUNCiCNf-H; 
- Proporcionnr a ia-v municipalidades medio» económicos, íinaaeieroa y 
dì asti»concia técnica one peretta» su dcaenvolvimiento como antidacies 
da ('obiorno atjtónonso. 
- Auxiliar a laa municipalidndea en ma actividades de íowento. 
- CouRribitir al desarrollo ccnoíníco y social de loa municipios. 
I,- KBCURROS: 
- Aportaciúrt i nie ist estatal. 
- Colocación do aus propiaa acciones. 
- Aportes o»tnti\le*. 




Tí:;¡'n;o de apoyó; • 47 
AdiiiíV.'ífcirEtivcK • 
Otro: • 20 
í:AíiAA / ' HON ( I G } 
I.- KOMHIIK: S«VICIO AUTONOMO NACtONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARIU-ADOS. 
(136) 
P R O Y E C T O T A S / F N U M A 
RED M M I 
FICHA INSTITUGiONAL 
2.. DIRECCION: Edificio Ministerio de Salud A1.tXi o CAFSLLA TOSTAU 
"ubiica y Asistencia Social, S o 
t«r. Piso, Tegur.i{>alpa, Honduras. 
TELEFONOS: ( 
CABLES (TEI.EX): 3- CONTACTOS: 






í Sigla? de ta institución. 
H S í r í m del País. 





IV Objetivos y Funciones. 
A PoUtwas Económicas y 
Sodrdes. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pniebss d« 
Material» 
I> Rstndios Socioeconómico*. 
B Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesional. 
C Financismiento Construcción 
y Operación, 
í? Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
4- CARACTER I>K l.\ INSTI ITAIONj 
Organismo autónorao de. serv ic io público con 
personería, capacidad -jurídica y patrimonio 
propio, y de duración indef in ida. 
5.- ANTECEDENTES: 
Creado e l 26 de abr i l por de-
creto l e g i s l a t i v o So. 91. 
Actualización Ficha:.}un i.o 1979 
6 •• OÍWETIVOS Y FUNCIONA: 
- l'roroover e l desarrol lo de los abastecimientos públicos; y alcantari l lado 
sanitario y pl.uvi.ales en todo e l país . 
- Administrar e l serv ic io y ser responsable por su correcto y e f i c i en t e 
funcionamiento. 
7.- RECURSOS: 
Bienes y derechos que integran los s i s t e -
mas de abastecimiento de aguas; y alcanta-
r i l l ados sanitarios y p luv ia les , que sean 
traspasados legalmente al se rv i c io . 
¡j 8.- PERSONAL: 
Total: 
Profesional: 







:SSAK-SAfiOi>/ ISEJt- '(1 A ) XOMBKB: Sii US ECKE'ÍARl A. OF, ÀSf.'N'i AHIÌCNTOS HUMANOS SEGRETARI •'•. US ASERTAMIKNT05 HUMANOS Y OBKAS f'ÜBLlCAS (141) 
p r o y e c t o m/mm 
ttD REGIONAL 
FiCBA INSFITU0I3NAL 
2,- DIRIXXIC/.V :consiituycn{es W 
Col. de I«a Flores 
Mexico 13, í ' . " . 
TE'.f.FONnR: 27j-y>-r,ó 
Ai-00 O C Vi.Il.LA ¡'(ISTAL; 
3- CONTACT* tei: 
Dr., Crc-fcorio Vainer 0., Subsecretario 
Air. tí.;.is Sanche;: de Gamona, Director Gral. 
de Ecologia Urbana.. 
CABLES 'TELEX): 
S I 11 I 8!! ¡ IV i - CARACTER DB LA 1N»."I FU. "JONi 
Oẑ utAí-tw público del Gobierno Federal 
¿«;«ná5í-ate de le Secretaría do Asentamieu m-s Hu-íisnos y Obras 'Públicas. 
5,. ANTECEDENTES: 
Creada on Diciembre de 1376 
por razSn <Jc In reestructuro, 
cion del Gobierno Federal . 
Ley Orgánica da la Adwinis-
tracióft Publica Federal , 1976. 
» ' Imkx 1 | A 
I Siglas de ¡a institución. 
I í Sifds.« de! País. 




i 4 Otra?. 
\ IV Objetivo» y Funciones 
A Poifúess Eeonáruica"! y 
Scia 'es. 
B InveMtgaciAn. 
C Enovoa y Pruebas fie, 
Mfttfrúlcs 
© Brtudios Socioecwímíco''. 
E Fomento y Cordmacióri, 
S" Formwifo Pr.>frsiot>;J. 
G Fijtonrbimtento Const metido 
; y Operación. 
• II hifortnacidti y Difusivo. 
I Servid»*, A.«i«{íi»c» Tímicu, 
5- OSíKTiVOS y FtWC!OXK3. 
La Sul-üocretaiía de Asentamientos Súmanos t iene como objetivo fundamental 
loa lincamientos y p o l í t i c a s pava el ordenamiento y mejor apro 
vtu&aa-íetsto del t e r r i t o i .U> nacional, Ptoáu.io en 1978 el Flan Nacional de 
Desarrollo Orbano v prests «poyo y asesoría a los • escudos para producir 
Je-» ?3»t>ee Estata les de Don.-u-roS.Io Urbano. Establece las normas para la 
J'tmul*ci5n <Sc pior.es nusvic.ipa.los» planos de contros de población y planos 
tí í̂ rses conurbadas. Su «atructuia Orgánico contieno siete Direcciones 
Ge .-.or.-; 3 os. 
• 
RKCV-RS05: 
t.H: i a Federación. 
8,- PERSONAL: 
Tota! ; ¡500 optox. ' 
ProfoHÍi>»«t: 
Tfciiico de apoyo: 
Adininínlrativo: 
Otros; ActttkKtación Ficha: Agosto 197? 
DOCP / KEK ( 1 A j >•' OMBRE: SIRívCCTOv," CKNFRaL I)K CENTROS DE POBLACION SUBSECÍvETA?. J A »8 A3oSTAi-iIKNTOS BQKAKOS, í1^) 
P R O Y E C T O U S / ' P H B M A 
W KfilOHJH 
• L \ M I F Í S I I Í U C 1 0 N A L -
2.- OIKBCCÍO.V; Cti)»tÍt.vyenieB 947 . .... , 
Col, BeZct-i de las Floros 
México D.F. 
.Tr'.rí-ONOS!: >71 -30-\ . ext. 236 
*ríJ!>-0 CASILLA' POSTA!.; • » 
CONTACTOS: 
Roberto K í r-chu t. ií „ Bíj-P.ctor. Ota!. 
CAÍ1LES (TELEX): 
1 i J L . ni ¡ iv 4- CA'íhCÍ'EH DE LA.I.Víri rt:ci«>.\'« 5.- ANTECEDENTES: 
DGCP I Í-;>:x 1 | A Fecha de creaciósi: 
Dlcteaibre, 1976 
I Siglo? de 1» Institución. 
II Sigia? de! ra!?. 





IV Objetivos y Funcionen. 
À. Poiíiira-s E«on<5a>¡c:v¡ y 
Sociales. 
B l»vcs:;fad<5n. 
C Ensayis- $• Pwebas de 
Materiales 
0 Esiud'-as Sodoecoo&nico?. 
E Fomento v Cordisiacídii. 
F Ferros cirin profesión?.!.. 
€ ítnsac:ani!«nío Construcción 
• y Opcracií'D. 
SI Información y TJifuíiín. 
1 Servicio.;» AréU'icia Técnica. 
Qr£izim*> público del Gobierno f e d e r o ! de 
j a 5"_'':'?-.í:cretaría do As^jita-sioato» Hub««»os 
ce Secre tar ía de Ascotamiento» Bamanos 
y Ccr.s.iv Públ icas . 
6- OSííTJVOS V FtfSCUJSES: 
- y preponer lineamientos concretos para r ea l i z a r las acciones ds 
'f-.-.-cx-iór., conservacióa, pejoramiento y c rcera isnto de ios centros de 
- !..l.-.Vorar y proponer prograraas y proyectos conducentes a l a integración 
« «s£atat»icntos ht«sr.os gogrlficsmentc di sparnos y con población redu 
- Jifcsüfcer estudios que fuadaoenton el establecimiento de «ormas y criterios 
los- proprarr.as y proyectos de descongoc-fcionawi-nnto de los centro » 
- j-:tervi;nir en • l o conducení<¿ en la « laboraciárv, r ev i s i ón y evaluaciS» de l 
- . . ¿ A « , ! ¿o des,i"-j;L).iÍ0. -UrSapo. .... . ' 
7.- RECURSOS: 
$ 44 HÍIJosbe de <me*) 
8.- PERSONAL:-
Total ; 157 
Profesional: 40 
Técnico de spoyo: 80 ' 
Admìnhirs'ivo: 30 
Otros: . 7 i AetttRÜzswía ífchs:A«osto 1978 
« -?6-
DGFA'V HEX í " ) 
i- NOMBRE: DIRECCION CENERAI. DE EQUIPAMIENTO ORBANO Y VIVIENDA 
SUBSECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. (143) 
n m m m/pmiMii 




jf'KX | ! | 
2.- DIRECCION: Constituyentes 947 
Edi f . P, 2° Piso 
México 10, l i .T. 
TKÌ/KFONOS: 271-'<0-00 ext . '¿<.0. 27Ì- I 
3- CONTACTOS: 
Atrj. Francisco Covorrubi'.'s C. , D irector Gral . 
IV 
|I Siglas A: ¡a Institución. 
•II Sigfn* dei Pafe, 
III Carácter de !o Institución, 




IV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económica-! y 
i Sociales, 
i » Investij;nción. 
i C Ensayos y Prueba» de 
Matwialcr. 
. D Estudios Soeioecoaómicos. 
, E Fomento y Cwdinfteíón, 
. J? Formación Piofffiiottn!. 
G Finnrictnmlcnlo Construcción 
y Operación. 
I I Iníormncidti y Difurió». 
' I Servicios, Attesici» T«cn?c«. 
4- CARACTER !>ií Í.A INSTmKJlO.Nt 
Organismo Publico del Gobierno Federal de-
pendiente de la Subsecretaría de Aaentnmien 
toa Humanos de la Secre tar io de Asentamien-
tos Humano» y Obren Públicas. 
A ¡'DO O CASlí.LA PÒSTA!/. 
CAM.ES (TKLEX): 
6.- ANTKCKI>KNTKS; 
Fecha dé creación: 
Diciembre 1976 
6- OIWKflVOS V FWKCKKiKS: 
Establecimiento de P o l í t i c a s y normas par» v i v i enda , equipamiento urbano, 
suelo urbano c in f raestructura . As is tenc ia y asesoría a estados y 
municipioo en l a formulación de piones y programas s e c t o r i a l e s . 
7.- RECURSOS: 




Técnico de «poyo: 
Admínutrativo.-
Otros: 
DCPAEt! / MF.X ( l i ) 
! P R O V E C I O T A S / P H O M A 
5 M REGIONAL 
m mmwm 
I » 1 ni IV 
!DO~PAKU I HKX I i i A, K, li, I 
' I Siglos tic |» Instilación, 
' I I Sit;!as del P»ín. 
.111 Carácter do !a institución. 
: I Púbííea. 
2 Privada. 
I 3 Académica. 
4 Otras. 
: IV Objetivos y Funciones, 
A Políticas Bcoiióimcaí y 
Sociales. 
& Investigación. 
€ En-'ayos y Pruebas de 
Materiales 
6 Estudios Socioeconómico«. 
K Fomento y Cordimtción. 
F Formación Profesional. 
G Fiiianelamiento Construcción 
y Operación. 
I ! Información y Difusión. 
I. Servicios, As¡«tcnc¡a Técnica. 
!.. NOMBUK: DIRECCION CKKKRAL DB PREVENCION V ATENCION DE KMKRCENCIAS 
URBANAS. SAIiOP. (144} 
2.- DlKliCCIOX: Av.Cena' icuyentes 947 
Col. Belén de Iris F l o r es . 
México 18, D.F. 
TW.K W>NOS:27lr26-23 v 271-26-36 
3 - CONTACTOS. 
Arq. Mario Sosa -0., Director Cenerai 
i- CARACTER í.\ Ì.VSH i'Ui ÜíX: 
Organismo Público del Gobierno Federal 
dependiente de la Subsecretaría de Obras 
f'úb) ieasi de la Secretor ia de Asentamientos 
Humanos y Obras Pública:. (SAHOP) 
APIK» O CAMU.A S'OSTAI,: 
CA»Í,KS (TKfJEX): 
5.- ANTKCKIUCii i 
Pecha de creación: 
Diciembre de 1976 
6 - OMKTiVOS y «ÍN0J0NÍ3: 
Erradicar la vulnerabi l idad en los Asentamientos Humanos ex is tentes . 
Ev i tar e l surgimiento de. dicha vulnerabi l idad en los Asentamientos 
Humanos futuros . 
7.- RECURSOS: 
Da la f ederac ión. 




Tècnico ile apoyo: 
Administrativo: 
Otros; J 
DCEADU /v£.X ( u ] 
. — 7?-
I.- 3SQMBIÌE: DISECCION CENERAI I« ESTUDIOS ABNJKISTÌtÀTIVÓS DEL DESARROLLÓ 
URBANO. (145) 
PROTEGIO TAS / PHUMA 
IB REGIONAL 
m « C Í O Í L 
2-,- DlRKCCION:Coastituyentes 947 
Col. Bclém do las Flores 
K'íxico 18, U.K. 
TELEFONOS: 211 -30-00 ext. 258 
CONTACTt«: 
líe, José A. Aguilas-, Director Genersl. 
1 H f 151 IV 
DGEADÜ ííEX ] 1 A,B,F.!I.l 
APBO O CASILLA POSTA!,: 
CABLES (TELEX): 
1 í Siglas do i.-» institución. 
•H Bigbn écí I'eK 





IV Objetivos y Funcione."). 
i A Políticos Econdsutas y 
Social««. 
B Investigación. 
C Entmyoft y Pruebas de 
M»Urintcif 
& Estudios Socioeccoóiuicot. 
E Fomento y Confinación. 
¥ Forrascidíi PruhaUmé. 
C Fmcmclnmicnto Consíiucción 
y OpeMcián, 
Sí ¡nfortiinción y Difusión. 
I Samaos, Asistencia Técnica. 
4- CAKACTBU DE LA ISÍsriTUCJONi 
Organillo Público del Gobierno Federal 
dependiente de la Suboocretnría de Obras 
Públicas de la Secretaría de Asentamientos 
Humano» y Obras Públicos (SAHÜP). 
5,- ANTECEDENTES; 
Feeiia de creacioní 
16-VIII-77 Dirección Cenerai 
de Participación de la Comunidad̂  
20-1V-1978 Dirección General ; 
da Estudios Administrativos del ! 
Deßisrrollo Urbano. j 
6.- OBÍBTIVOS y FUXCSONKB: 
Bar '«sesoirfri, inf.crraaclón y capacitación a tas ¿ifcrcntca autoridades 
sobre administración del desarrollo urbano. 
KKCURSOS: 
Presupuesto del Gobierno'. 




Técnico do »poyo: 
Administrativo. 
CHres: 
tIE /MEX ( 1 B ) 
P R O Y E C T O m/mm 
RED REGIONAL 
f i s i l i i n i i i ñ i 
ra ì Sí. 
1IK MEX 1 
IV 
B, F, li, I 
'! Siglw-de fe> Institución. 
U SÍRIBS del P a K 
;ií Caí.-iclcr de la Institución. 
; I Pública. 
: 2 Privada. 
3 Académica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
5 A Políticas Económicos y 
Sociaies. 
B investigación. 
C Etifajos y Pruebas de 
Malcriaba 
© Estudios Socioeconómicos. 
E 'Foüieoto y Cordinación, 
F Formación ProfoionaL 
G Financiamiento Construcción 
y Operación. 
E Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Tícr.ie». 
iií-Ssisjiiaeidn Rchaí̂ jtg, J9/R 
L- NOMBRE: • JKSTXTÍÍXO DE JNVESTlCAClOiJES ELBCT&ÍCAS. (146) 
2.- .OIKKCCltfN: Palmira. . . . . . . 
Cycmavaca, More-Jos 
Móslco. 
TELWONOñ: -?!*>..í,5 i 4-13-51 / 2-61-0? 
3.- CONTACTOS 
Ing. Enr ique Caldera Moilo;:, 
ir.g. Alfonso Felix A. 
M. en C. Anr», Ha, Martine» Le«l, 
4 - CAKACi'üIi mi LA INSTITUCION* 
Organismo Público Descentralizado creado 
por Decreto Presidencial, 
•APDO. O CASifcJ.A POSTAL: 475' 
CABLES {TELEX): 
5.- ANTECEDENTES: 
Creado en Di desabre de 1975 
6- Q1W£XIV0S Y FUNCIOXfcS: 
Investigar y ay.jdsr 8 resolver los problemas cleotffieos y tecnológicos de 
la Industria. Eléctrica Racional en sus aspectos ¡Je Servicio Público, Fabri-
cación de Eqaípo« y ütíUiación eficiente de la electricidad. Participa en 
la foreiac ííii de. personal. Contribuye a difundir.» ie¡pl.antar te enologías 
adeeuadaK. Mantiene relaciones con otras Instituciones en e l país y ofrece 
asistencia técnica y asesoraisiento. Información y difusión especializada. 
7.- RECURSOS: S.- PERSONAL: 
Tout: 
Profesional: 




DCAAS MEÍÍ (i.) 
P R O Y E C T O I Ä S / P N U M Ä 
R E O M M 
F I C H A ¡ M I M M K Í 
: i II m TV 
; DGAAS t'ÍEX i B. « 
' i I dt. !a Instilación. 
Sis?«« tic! Pisis, 
IHCarnctcr do Sa Institsteidn. 
| l Pública, 
j 2 Píivuda. 
. : 3 Aíadíroiea. 
! 4 Otras. 
IV Objetivo« y Función«;. 
A Políticas Económicas v 
; 
, ' B Jnv-estigacidn, 
, C Erna vos y Prueba« do 
i Materiales 
• O Estudia? Socioeconómico;). ° 
. E Fomento y CordinaeíÓn. 
F Formación Profesional. 
! C Fmsnclnffiicftto Conutniccidn 
y Operación. 
I ! Información y Diftwid». 
I Servicio», Awleiwi* Tíeuien. 
. Actualización KiduirBncro 1978 
!.- KOMFiíU-;: BIRJÍCCIÍB C m W ñ . BE APROVECHAMIENTO BE AGUAS S A U N A S . 
SECRETARIA BE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS POBUCAS. -Hi l l 
2.- DIRECCION: Boulevard P i p i l a Bo . l 
?roott Sari Joaquín» Tecamacbalco, 
México 10,, I>.F, 
TEÍ/KKONOR: 389-40-1.1 
APDO O CAS1U.A TOSTAI,: 
3.- CONTACTOS: 
Dr, Jav i e r Ibarra , D i r e c t o r , 
i t e , Jos<5 8los Coe i l o , Sub-director de 
Eflttidloa Prey loa . 
! - CARACTER. OH LA INSTITUCION* 
Organiamo pdbl ico del gobierno f edera l de-
pendiente de I r Subsecretaría de Obres 
Pitb.Iíc.is de Xa Secre tar ía de Asentamientos 
Humanos y Obras PdbS.ic.ao (SAUOP) . 
CABLES (TELEX): 
5.- ANTECEMCNTKS : 
1971. 
U 
0 - OJMK1TVOS y FUNCION KS: 
I nves t i gac ión y desa r ro l l o de tecnologías par« lá desalación de aguas 
de mar y sa lobres , ¡Koeíio, COKS truce l í a y operación de equipos de de-
sa lac i ón . 
CEESTOi y/HBX 




CEESTKMIMEX i l i 
i Sig!ss de la Institución. 
I I Sitias dui PHÍK. 
I l i Caract.T de bt institución. 
• í Pública, 
j 2 Privada, 
j 3 Acadfmica. 
| 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones 
A Política» Económicas y 
Sociales. 
B Investigación. 
C Ensayos y Prueba» de 
Mattia!«? 
0 Estudios Socioeconómicos. 
E Fwncoto y Cordinación. 
V Formacióa Profesional. 
<S Finar.damfcnto Construcción 
y Operación. 
R Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Técnica. 
Actualización Ficha: Fefe.lS79 
7.- Kt&mtSOS: 
Gobierno f ede ra l 100%. 
a.- PERSONAL: 
Total ; S 
Profofáoanl: ; 
Técnico de apoyo: i 
• Administrativo: 1 
Otros: _ j 
3.- NOMBRE: AREA DE TKCKOLOOXA ADECUADA. í l 4 8 ) ^ 
CENTRO BE ESTÖDI0S KCONCMICOS y SOCIALES DEL TERCER MUNDO A.C. 
2.- DJRKCCION: C o r i . P o r f i r i o » l a s 50 
Sau Jer(>i':iiuo t f á l c e 
Mí5:leo 20, D.F. 
TEl.BFONOR: 595-20-8R / 5<*S-28-55 
Ai'DQ O CAL¡IÍ.»,A POSTAI.: . ! 
so. es-03 ; 
3.- CONTACTOS: 
Ing . Ju l i o Corte:; Herrtandes. 
Dr. Xavier iozoya tegorr .-ta. 
, J¡ ves.. Cabannes. 
CAW.RS {Tl-I.EXi: • 
1777579 ; 
4- CARACTER Í?K LA 'NSTiTOVluN; ANTSCKDKNTKS: • 
Asociación c i v i l const i tuida do acuerdo 
con e l Derecho Pr ivado Mext<*»u.o, Posee 
eus propios órganos tic gobierno « 
Fecha de creación: Sept, 1976 
i 
6 - OLUFCTJVO» y FWK3ÜSK8: 
D e f i n i r c i ent í f i camente los mayores problemas de l tercer mundo y o f r ece r 
. soluciones rac iona les » fundadas en e l estudio y en la invest igación r i -
gurosa de la realidad. R>»Slisa estudios sobre agua y energía para favo-
recer l e forasse Ifln de asentamientos huieanos, construcción de viviendas 
un 1 fami "í la ros con mater ia les y técn !c*s no conveac lohale s , energía no 
convencional , protot ipos de casas ecológicas, , 
7.- RECURSOS: 
El patrimonio de l Centro eosprende un f i -
deicomiso formado con aportaciones de par-
t i c u l a r e s , subsidios f edera les y apoyo de 
las Naciones Unidos . 
s.~ PERSONA« , : 
To t s ! : 
Profesional: 
T i m e o de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: 
- 7 9 -
VXCE HEX 
P R O Y E C T O T A S / P N U C T U 
M REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
u r » " i i IV 
VÏDE Jmk X I 2 B, P 
I Siglas de In Institución. 
: II SifrÍHC de! ÏY.K 





ÏY Objotivon y Funciones. 
A Político» Económicas y 
Sociales. 
B iavcstijjf.cióü. 
C Ensiiyo» y Prueban de 
Mntrrmle» 
Sí Esîïilio» 8oC!O0W»IÓm¡C<>S. 
E Fomento y Cordiimción. 
F Formación Fiofciiioiiai. 
C Finniiclfti-.drnto Coiwtrucció» 
y Operación. 
H Información y Diftiwón. 
í Servicios, Aw.itenc.in Téciiicts. 
Aelu&figadóii Ficlm: -'unió 1979 
i.- NOMBHE: 
VIVIENDA Y DESARROLLO (149) 
2.- DJHKOCION: Sal ins Cruz 52 
México 7, D.F. 
TELEFONOS: 564-64-77 
AFDO O CAFIL1.A POSTA!.: 27712 
3- CONTACTOS, 
Aro, V íctor Hugo Reynoso So t e l o , Director Cra I.. 
Arq. Enther Rosnleo Ja come, Cooriuadora de 
Proyecto;;. 
4- CAKACTWÎ i>K LA INSTITUCION: 
Asociación Pro f es iona l Autónoma 
CALLES ( T E L E X ) : 
ANTECEDENTES: 
3 de Mayo de 1972, 
o- onjfc'fivos y KUÍÍCIONFÜ: 
Inst i tuc ión dedicada a la Invest igac ión, e l Dírc.fio, la PlaneaclÓn y la 
Promoción de Proyectos de Desarro l lo Urbano y Viv ienda, 'con exportent 1« 
en Progranias de Aécntnraientoa Humanos en e l KM lo Rural y en zona o 
Urbanas Marginal « s . 
Flnnucímiticutfi por Ingresos Propios o por 
Convenios con Organismos Nacionales e l e -
tciTiacíonnlea . 
8.- PKH.SONAL: 
Totrii : 13 
Ï'rufi'̂ i'iiïai; 8 
'Tóciiico de apoyo; 2 
Administrativo: 3 
Otros: 
CEA MKX ( 2 ñ ) 
1.- NOMUKÏC: 
GRUPO DE E3TIIÏ)i!03 ÀMISÎKÎ Î ÎÀLKr. A . C . 
O50 ) 
P R O Y E C T O T A S / P H U M A 
REO REGIONAL 
FICHA INSTilUCíONAL 
I j_M | Hl | IV 
i MKxl 2 • jh, 1 
2.- DI ilECCION : Keplgone» Ko. 13 
C o l . Las Agnl.l.-'S 
Míxleu 21, P .F. 
TELEFONOS: 5-93-). 3-68 
CEA 
I Sigla h de In Institución. 
ÍI SigU d«t País. 





[V Objetivos y Funciones. 
A Políticas Económica? y 
Social». 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas do 
Materiofcn 
P "-istudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
V Formación Profesional. 
G Finariclanticnto Construcción 
y Operación. 
B Información y Difusión. 
J. Servicios, Asistencia Técnica. 
3.- CONTACTOS: 
Jnsmlne Aguí lar 
Marco Antonio Díaz León 
4- CAltACTEU DE LA I.NáTJ rUCiON« 
Asociación c i v i l no lucrat iva de gestión 
autónoma, mantiene relacione?, con ocras 
inst i tuc iones nocionales e latetu.-ictona-
les cou ob j e t i v o s s i g i l a r e s , está vincu-
lado con grupos productivos en áreas ru-
r a l e s . 
AFDO. O. CASÜ.UV I'OSTA!.: 76-039 
CABLES <TF.LEX): 
s.- ANTECEDENTKÍX 
fecha de const i tuc ión: 
23 de mayo de' 1977, 
6- ODjKTiVOS Y FUNCIONES: 
Detectar y ana l i zar problema» ecológicos nacionales , s isterastUar e l 
conocimiento «dqui.'rido, experimentar y forjnular popiblss a l t e rna t i vas 
que ayuden s i d esa r ro l l o de -las áreas de es tud io , fomentar e l desarro-
l l o de expresiones cu l tura les que contribuyan a v incular orgánicamente 
la vida s o c i a l y e l ambiente, natura l . Funciona mediante proyectos e -
Inborados y aprobados por los soc ios , as i como por convenios con otras 
ins t i tuc i ones . ' o 
Actualización Ficha; Dic .1978 
7.- RECURSOS: 8.- PERSONAL: 
Aportaciones de lor. s oc i o s . 
Totid: 14 
Profesional: 




CECODES 'MEX O » ) 
?.. NOMBRE: CENTRO CE EC0BE8ARR0U0 » A.C. 
(151) 
PROYECTO U S / M U 
I L R E G I O N A L 
F ICHA INSTITUCIONAL 
2... DIRKCCJON: ALTAREN A 8 ' ATOO O CAtttW KSTAI.: 
v Apdo. Postal 11-440 
México 18, B.F. • México U D F 
3- CONTACTOS. 
Dr. Ivan Res tropo Dra. Margarita Solaceo 




II i IH IV 
«EX 
I Sigla» do la ÍBatiíticiita. 
H Sifitftn de! IV.1». 





IV Objetive» y Función«* 
A Pols'í.iiTSfi KconAmicas y 
Social™. 
B lnveíiti({ftc:<Sn. 
C Knxayon y Prmk'is da 
Materiales 
l> Kdtudios {Uxaoecoodmiro'?. 
E Fomento >' CordtnariAa. 
F Formación Proft'sional, 
G Fm«ticlamffnto CoiwtruceMn 
y Operación. 
II Infortnaeidn y Pifusidn. 
I Servicio», Asistencia Tícnica. 
Actualización Fieha.-peb. 1979 
4- CARACTER UK i.V IN.-miT/VíON, 
Asociación C iv i l 
5.- ANTBCEOKNTI». 
»- OBJETIVOS y FUNCIONA: 
a) promover estudios de ecodesarrollo y la integración de la dimensión 
ecológica y antropológica «1 la planif icación del desarrollo. 
b) asesorar a nivel cientí í l eo proyectos de desarrollo regional que 
requieran ser evaluados dentro del contexto del ecodesarrollo. 
c) <3lseftnr ecotécnlcas adecuadas o las distintas zonas ecológicas del 
Píía en materia de produce lío de alimentos, formas de asentamientos 
buttumoa, aprovechamiento éc recursos de energía locales, Industria-
l ización de recursos renovables. 
RKCURSOS: 8.- PERSONAL: 
Tota! : 35 
Prvifaionn): 20 








L M M L . Imex 
IV 
B,ï 
i Î Sigla? de la Irotitucifo. 
lí Sipías del Pak 





I V Objetivos y Funciones. 
A Políticas ÍCco!íÍD.nca'; v 
Sociales. 
« Investigación, 
C Ensayos y Prueba» dis 
Materiales 
» Estudios Socioeconómicos. 
£ Fomento y Cordinacidn. 
F Formaeidit Profesional. 
C Fíaandamlcnto Construcción 
y Operación. 
15 Informarán y RUusión. 
I Servicios, Asistencia Tícnica. 
Actuaítesción Ficha: Oct, X978 
i,- KOMB UK: CENTRO DE INVESTIGACIONES EC0USC1CAS Y TECNOLOGIA INTERMEDIA. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HUEVO LEOH, (J52) 
DJRhCCION'iia^oratorio de Ví.bracl«jnes APDO O CASH.I.A POSTA 1.: 
Facultad de Ingeniería Mecónfca y Eléctrica. 
Ciudad Universitaria 1 Monterrey, 'Nu'cvo León. 
TKMíKONOS: _ 
"" ~ ~ CABI.KS (TE!,EX): 3.- CONTACTOS: 
Irtg, Miguel Medina Villanueva, Director 
Ing. Ars/.-mdo Rublo Cano, 
4- CARACTEU DK LA INSTITUCION» 
Organismo de pend Un te de la Dirección 
General de laves tinselAn Cient í f i ca de 
la Universidad Aut-Süoma de. lluevo boon. 
S- A NTÍCCCI )¡iNTiiSi; 
• Fee lia de creación: 1973 
6- OBJETIVOS Y FUNCION PS: 
investigación en las areas de ecología y tecnología intermedia, participa 
en el Proyecto de 3a OKA sobre e l Desarrollo Integral Rural y Urbano del 
Noreste de México coi» estudios y cajo la coordinación del Centro de In-
vestigaciones Urbanísticos, Estudios y experimentos sobra aprovechamien-
to energía eól.ica, casa solar, colección de energía solar. 
Presta asesoría y «sis Cencía técnica a empresas en las areas do vibra -
siones t y electrónica. 
7.- RECURSOS: 
'Recursos de la Dirección General de In-
vestigación Cientfíic.? e Ingresos propios 
por concepto de asistencia técnica. 
8- PERSONAL: • ¡ 
Totel: 83 í 
Profesional: 15 
Técnico >ie apoyo: 15 
Adnairiístíativo: 3 
Otros: 50 (est.en serv ic io .socl.at 
CIB-VANt/'MEX ( 3 E ) 
\ N M M T A S / P N U M A 
ID tima 




i D Q B 
I Siglftö de sr> > iistil ución. 
fit Siglas de! l>»fe, 
IM Csracter d;s ¡a Institución, 
| I Pública. 
| 2 Privan. 
| 3 Aeadlmica. 
\ 4 Oipaft. 
SV Objetivos y Funciones. 
I Á Políticas Económicas y 
} 00CÍi»¡<"S. 
| B investigación. 
! C Ensayo» y Pruebas de 
¡ Matará ta» 
j D Kribidkia Socioeconómico«. 
| £ Fomento y Csrdirmdóii, 
f F Foffflsoóii S'rofraioiiid, 
ii Fi<w;tci»micnto Ccnjlrucelón 
y Ojxühaióii. 
H ínfonmwión y Diíuflidu. 
I ServicioB, Awtonci» T&mcs. 
• ; -81- • • ' : 
U- N O M B R E : CKHTRß ES XNVESTtCACtOKES B10LQCICAS 
tftíJVK&IDA» At,-i'OiSÖKA »E NUEVO LE Olí. ( 1 5 3 ) 
2.- mnnccios: G a l e ó n « 575 s u r 
M o n t e r r e y , Nuevo Leon 
TELEFONOS: 4U-69 -79 
CONTACTOS: 
Bio. M,C. CSuíiro Alant« F . , Director 
f i lo. Edmundo Sodrl 
4 - CARACTER DU LA INSTITUCION» 
Organismo dependiente de l a Dirección 
General de la Investigación C ient í f i ca 
de Xa üniveroídad Autónoma de Suevo Leon. 
AP0O O CAMILA. POSTAL: 
CABLES (TELEX): 
.VNTÜCKPKNTKS: 
Fecha de creación» Mayo, 1978 
Actualización Ftc-haiOct. 1978 
o a w n v f s * FUNCIÓN»«-. 
Desarrollo investigaciones en Ise «reas de biología y ecología; y par-
ticipa en e l Proyecto de IB OEA »obre «si Desarrollo Integral Rural y 
Urbano del Koreste de Mexico en e l Estudio del uao actual y potencial 
de los ecoaißteiMS del Korea te os MÓ.KÍCO, 
7.- KKCUKSOS: 8.. PERSONAL; 
Total: 
Pftifcátüif.l: 






J H - W A M / í i i ' X ( 3 S ) f 
NOMBRE: tNSTI'füTd BE INGENIERIA. 
•JWI VERS IDA» NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, (ISA) 
i 
PROYECTO !AS / PNUMA <| 
• IB m 
mu 
2,- D i í íKCC ION : Ciudad- U n i v e r s i t a r i a - . 
M é x i c o D . F . 
AL'iX) O CASI M. A COSTAS.: 
ÍIMAI TKLKVONOS: y.B-30-AA / 5ÓS-Q7 -35 / SASĵ ?-95 CAí'vLliS tTKLBX) . : 
i' 1 Ii f III 
i IX-UNAM KKX ¡ 3 
I IV 
I B,I,Kt'F 
: i Silfos de to Institución, 
l í Siglas de! País. 
IlJC&r.-ictcr de ta Jftstitticiiju. 
j S Pública, 
i. 2 Privada, 
i 3 A c a d é m i c a , 
j i Olrr.E, 
I V Objetivos y Funciones. 
| A Políticas Económicas y 
• Sociales. 
i B Investigación. 
j C Enfuvixi y í 'rucb:« de 
< Materiales 
í ' D Estudios Socioeconómicos. 
E Foownto y Corciiencióii.. 
W Formación Profesional 
G Pínanciamlcnto Construcción 
y Operación. 
I I información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia T&nics, 
3,- CONTACTOS. 
Dr. Daniel Kcsendiz, Director, 
D r ' Roberto Mol». 
CAKACriíU OBLA INálirUClON» 
Organismo universitario especíolizado 




QHJLTÍVOS V FüNCICftßS; 
I n v e o t l g s c i ó n en estructuras» moeánic;.« de suelos», Ingeniería s í s m i c a , 
ingeniería sanitaria y ambiental, e n e r g í a solar, viao terrestres, 
hidráulica. Asi«teñe la t é c n i c a , p u b l i c a c i o n e s y docencia en estas 
areas. 
i .Act»»!Í!M¡ción Ficha:E"«r« l 
7.- RECURSOS: 





Técnico de apoyo; 
Administrativo: • 
Otros: 
IMCVC y/MEX S,. Í30MBUR: inSTITlTO MEXICANO »EL CEKSK'TO Y BEt CONCRETO A.C. ^ ! 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
FIF . I I REGIONAL 
FICHA INSTITUCIONAL 
2.- DHUSCCÍON: Insurgentes Sur i 846 
México 20, B.F. 
TELEFONOS: 
APDO O CABILLA POSTAL: ( 
3.- CONTACTOS: CABLES (TEI.EX): 
1 I 11 1 IH IV 4- CARACTER l)K LA tNíJTi CTMON» 
Asociación de carócter privado y autónomo. 
Tiene relación con e l Consejo Nacional' de 
Ciencia y tecnología, organizaclones del 
sector privado, un i v e r s i t a r i a s y organis-
mos in ternac iona les « 
6.- ANTECKOENTKS: 
1959 
IMCYC KBXJ 2 C,T! 
1 Siglas d« la Institución, 
¡II Siglas def País. 
; III Carácter do ¡a Institución, 
J S Pública. 
¡ 1 Privndft. 
i 3 Acatóme», 
í A Otra?. 
•IV Objetivos y Función««. 
í A Política* Económicas y 
Sociales. 
B Investigación. 
1 C Ensayos y Prwb&s do 
Materiales 
!> Kstudiw Seíioecwximíco'v 
E Fomento y Cordin ación, 
i ¥ Formación Prufaional. 
I G Financtnmtcnlo Cotwtroccióu 
i y Operación, 
j IS Información y Difusión, 
t 1 Sirvióos, Asistencia Técnica. 
6»' OJWCTIV03 V PUNCION»3: 
Divulgación de tnformaci<Sn sobre el cemento y el concreto por medio 
de reuniones,' promoción y r ea l i z ac i ón de trabajo de investigación y 
irubllcacionea. 
7.- KKCURSOS: 
'$inanelamlcnto privado 100%. 
8.- I'I-iKSONAL: 
Total: 
Profci'.iimn!: • 10 
Tfoiicn de apoya: 
Admhilztiníivt); 
Otro»; I 5 Actualización Ficha: 1976 
; 
r ' 
¡CXM-UIUM / M t ( 3 0 ) 




'-NOMBRE: CENTRO !>E .I8VESTTCACI0U M MATERIALES 
BKIVKBSIMB WACIOHAI AíJTWCWA W MEXICO 
DIKKCCION: Ciudad Ünivcjuitari«, 
México 20, D.P. 
TKLWONOS: 550-52-15 CK«-., H73!> y 
CÓNTAC'.WST"'*" 
Qr. Jorp.e Ríckards, Director. 
Dr. Manuel Hartíao» 
AP¡>0 O OAFIIXA POSTAL: 
Apdo. Pos ta l 70-360 
CABLKS ITELKX): 
III IV 
21M •Vtim j MKX 
!l Sij-Ja» la Íiistiuscíiiü. 
II SiRlas 'Jet l'afe, 





IV Objetivos y Funciones. 
A Políticas Econdmicas v 
Sociales, 
B Investigación. 
€ Ensayos y Prueba» de 
Materisicn 
P Estudios Socioeconómicos. 
8 Fomento y CouTmaeMn. 
r Formación Profesional. 
€4 FiRsnciamlento Construcción 
y Operación. 
K Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
i- CAKACTBR. DK LA INsmWClON« 
OrKCnismo univeroí.tarío especia! irado de-
pendiente de la Universidad Nacional Au-
tónoma 4c. Móxfco. 
5.- AIS TKCKOKNTIvS: 
3.967 
Ü Actualización Fkba; Enero 1.978 
6.- «FITNMVOS "S FIMCJONKS: 
Investigación sobre materiales y ensayos do laboratorio; consultorio y 
servicios técnicos, docenei* sobre materiales y energía .colar; publica-
ciones -
7.- RECURSOS: 









CtH y HEX ( 2 ß ) I,- NOMBRE: Et COLEGIO DE MEXICO. (157) 
P R O Y E C T O T A S / P N Ü M Ä 
R E O M M A 
FICHA INSTITUCIONAL 
I | K | II I | IV 
2.- DIHKCCiO.V: Cumino al AJosco So. 20 
Mexico 20, D.F, .MÓxico 
TELRKOKOS: 568-60-33 / e x t . 322 
3- CONTACTOS. 
Ing . Lois Unlkc l , D i rec to r 
Dr. Hugo Zcmerraan 
dol CF.ED. 
cm j tffi X j~2 I I),F, Il, I 
1 Siglas de la ínatilucíón. 
l i Sigias de! Paio. 





IV-Objetivos y Funciones. 
A Políticas Ecoiióinic.v y 
Sociales. 
B Investigación.' 
C Ktwayoíí y Prueba« ds 
Materiales 
Estudie« Socioeconómicos. 
E Fomento y Ccnlitmción, 
F Formación Pro?«8Ío«at. 
C Fioatidaraionio Coí¡8tru«cídn 
y Operación. 
5? información y Bifumóii. 
I Servicios, Asistencia Tícmcn. 
Actfíalizficián F i c W E n c r ° i 9 ? 0 
4- CARACTER DK LA INíiUTUCJON» 
Ins t i tuc ión ocaáCsilca privada (Aeocinción 
C i v i l ) s in fi:>e8 de lucro con re lac ión 
con organismos académicos nsc iono lo » e 
internac iona les . 
APIKÌ O CASILLA POSTAL: 
CABLES (TELEX): 
fi.- A NTKCiiOLN'TiiS: 
1940, 
6.- oaíírnvos V FUNCIÓN KS; 
IfivoetigEsclóft, consultor la y s e r v i c i o s , docencia a n i v e l de postgrado 
sobre dcÉforrol lo urbano, estudios socioeconómico y demográficos. 
Publ icaciones e información. 
7.- RKCUlttSOS: 
Dispone áe. 2,5 mil lones de. U3 dls do loe 








COPEVI / MES 
i P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
i K D M 
I FICHA IKSTITUCFOHAL 
LÜJ I u IV 
I Si;.-.'. • de la Institución. 
0 Sigltts de! Piiís, 
,SI Carácter de la Institución. 
! I Pública. 
| 2 Privada. 
• 3 Acadíinica. 
1 <¡ Otras, 
IV Objetivos y Funcione;!. 
i A Políticas Económicas y 
¡ Sociales. 
j B InvestigAción. 
] C Kns-'iyo's y Pruebas d>; 
j Mait-riaic? 
j O Estudios Socioeconómicos. 
I £ Fcmeuto y Cordinación. 
f Formación Profesional. 
C Fiiiandítmiento Construcción 
y Operación. 
II Información y Difusión. 
$ Servicios, Asistencia Tócnica, 
L- NOMBRE: CESTRO 0M2RACI08AL DE VIVIENDA Y PÓ3LAMIENT0, A.C. 
2.- DIÍiKCCÍO.V: Tía loe 00, 2° piso 
iióxico D.F. 
TBLKFÍsNOfí: 566-7S-1S / 535-29-34 
Jdm. 
3- CONTACTOS 
Arq. A le jandro Sos roa, D i r e c t o r . 
Arq.ftaiú Bosc 
i- CAKAOTBK SMC LA INSTI i'UVlOXi 
Asociación c i v i l s in f ines ce luc ro . 
Ai'iXi O CASILLA POSTAL: 
CABLES (TEl.KX): 
5.- ANTECKIWNTBS: 
8 - OBJETIVOS Y FUNCÍONIÜS: 
Invest igac ión a n i v e l urbano sobre problemas de vivienda y proyectos de 
vivienda coa par t i c ipac ión comunitaria. Publ icac iones, as is tenc ia t óe -
n l es a grupos soc i a l e s organizados < 
7.- RECURSOS: 
Actualización Ficha: «ayo 1978 
|8-- PERSONAL: R ( ¡ d u c i i l o v a r i ab l e . 
Tota!: 
Profesional: 
Técnico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: 
CIU-üANL/''HEX ( 3 D ) 
I.- NOMBRE: CENTRO DE INVESTIGACIONES URBANISTICAS. . • 
BNIVKRSI&Í®. AUTONOMA m m » UMK. . O » ) 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
- REO REGIONAL 
H Í M I N S I I T U C I O N A L 
2.- DJ SUCCION; VUlagootez l lO Norte 
Monterrey, Nuevo Leon. Móxico 
TRLF.FONOS: 'Vi -00-2.6 / 44-00-78 
APDO 0 CAPILLA POSTAL: • 
3- CONTACTOS.-
Ar«j, Guillermo Cortèo Melo, Plroctor ' . 
CABLI® (TBLBX): 
.1 II 1 I Ì I IV 4- CAUACTB» OB LA INSTI fUCION» . 
Organismo dependiente de la Dirección 
Cenerai de Investigación C i en t í f i ca de 
la Universidad Autónoma de Suevo I .t on, 
ANTKCKOKNTKS;-
mi MExjj 3 1 ü 
• 
i í Siglas do la Institución. 
II s:ii;.!-»r. del Pal». 





IV Objetivos y Funciona 
A Políticas Económica* y 
Sociales. 
B Investigación, 
C. Knwos V Pnivbi'.n de 
Materiales 
O fcsludiu» Socioeconómico'«. 
E Fomento y Cordinscióit. 
F Formación Pi f-aionaí. 
i C Financlnmtento Construcción 
•; y Operación, 
j II Información y Difusión, 
í I Servicio», Asistencia Técnica. 
6- ' OiUKrm» ¥ FUNCIONES: ' * *• 
Participante y coordinador del Proyecto con la CEA sobre e l Desarrollo 
Integral Rural;y Urbano del Noreste, de México, 
• V 
HKCÜKSOS: . .8.- PEHSONALr • .- -
Total: 
Prrtfpni'insl: 
Técnico de aiwyo: 
Administrativo: 
Otros: ¡ Actualización Fieinv.Oet. 1978 
BOTA / MEX ( I E ) !.. KOM1IUL. BlRjíCf. 0K CpilKSA, DE TECNOL0CIAS PAilA LA AOTOCOKSTRWXION. (160) 
P R O V E C I O T A S / P N Ü M A 
REO REGIONAL 
H C H A I N S T I M I 
2.- DIKKCCKíN: taü„ti Kerocs 139 
Mexico Í, 0, F. 
TELEFONOS: 57&-6'.-23 
APDO 0 CASILLA POSTAL: ? 
3- CONTACTOS. 
Arq.Abel Ibatiez. Zaldivar, i>i rector General. 
Ar<(. Bernardo Map.aJ.lane» VeRa» ttopto.Invent. 
Aro. Arturo Combe Ava 1 a^Tefe ofnn.nc<-í©n«Js 
CABLES (TICLEX): 
Joto. 
I ( II | Hi j IV 4- CAKACTEIt OK LA INSTI rUOÍON; 
Organismo público del gobierno f edera l de-
pendiente de la Subsecretaría de Bienes 
Vmr.ueblRK y Obras Urbanas » de la Secretaría 
de Asentamientos Humano» y Obras Públicas. 
5.- AN'TKCKOKNTSvS: 
1977 DGTA MKX 1 ¡¡:,H,1 
I Sít'jiis de la Institución. 
II Siglos de! Pub. 
III Carácter de ia Inslitució-, 
; i Pública, 
| 2 Privada. 
3 Acudí-mica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funcione.-. 
I A Política Económic ? y 
{ Soci aire. 
' B Investigación, 
1 C Ensayos y Pruebas de 
Materiales 
! 1) K<tn<ii«e Socioeconómico-. 
E Fomento y Ccrdirtación. 
F Formación Profesional. 
C Finaiiclaminnto Construcción 
y Operación. 
! l í Información y Difusión. 
; I Servicios, Asistencia Técnica. 
1. Actualización Ficha: I lario I97S 
0- OBJEIWS V FUNCIONES: .' 
Fomento de programas de autoconstrucción, asistencia técnica e investi-
gación en •autoconstrucción. Desarrol lo de "Centros de Materiales y Apoyo 
a ia Autoconstrucción''. Asesorar a Gobiernos Estatales y Municipales en 






Técnico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: ' • 
IHBECO :,o/mx ( 1 
. ; : ; : ... .i.. ; . i . ¡. ; . : ;. , .. . • 
L- NOMBRE: ÍNDECO. INSTITUTO NACIONAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y DE LA 
VIVIENDA' roFULAR. 
i P R O Y E C T O T A S / P N U M À 
;| m I M I ' 
I FCIM INSFLTÜCÍONÁL 
J i r r 
2.- DIRECCION: tUfloa Heroeo No. 139 
México D.F. 
TELEFONOS: 588-70-00 e x t . 231 
III 
IHDECO I MKX | 
IV 
B.K.C, I 
. IS Siglas de la Institución. 
;jH Siglas <lel País. 
.Ili Carácter de la Institución, 
j I Pública. 
!| 2 Privada, 
j $ Acadfmie». 
} 4 Otras. 
ÌV Objetivos y Funciones. 
A Política» Económicas y 
Sociales. 
B laveatigacíón. 
C Ensayes y Pruebas de 
Materiate» 
0 Estudio» Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordmacióa. 
P Formación Profesional. 
G Fiiianciamicnto Construcción 
y Operación. 
II Información y ftifwión. 
t Servicios, Asistencia Técnica. 
i Actualización Ficha:Enero 1978 
3 - COSTAC TOS. 
Arq. Luio S. Rubtilcnbn, Director Concrol. 
Arq. Jos« Ka. Gut ie r res , Subdirector. 
Arti. Sergio Torres .Tun roa T .)»?fe Ofn.-i.Progne.,d 
4 - CARACTER D¿ LA INSTITUCION* 
Organismo póbl ico dc8cciitrf.lt7.aclo del 
Gobierno Federal dentro de l Sector Asen-
tamientos Humanos cuya cabeza os la Secre 
t a r i « de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP) . 
APD« O CASILLA POSTAL: 
CAB L i a (TELEX): 
Vivienda v Control de Provecto. 
6.- ANTKCK1 > K N TKS: 
1952 Ins t i tu t o Nacional 
de la V iv ienda. 
Marzo 1971 I.N.D.E.C.O 
6 - OBJETiVC» y FUNCION E8: 
Organismo promotor de programas de construcción de v i v i enda , auto-
construcción. Contrato inves t igac ión socioeconómico de cuelo y 
v iv i enda , 
7.- RECURSOS: 8.- PKUSONAL; 
Total: 
Federóle» (£jacales) Profcviimnl: 
! Via Fovi del S3;mco de México Tócnico de a¡>oyi>: 
Externos del Sanco Mundial Administrativ«: 
1 • Otro»: 
OAH-Jt MEX 
P R O V E C T O U S / P H Ü F Ó F T 
R Í O R E G I O N A L 
HCKJ 
I !» I i i IV 
| UAM-X |MEX 3 i ' , » 
¡ I Sifiliw de IA institución. 
I I Siglas del Pats, 
ÍH Carácter de la Institución, 
i 1 P¡'ii>!ic:i. 
1 2 Privada. 
3 Acadímica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 




, C Ensayos y Pruebas de 
j Materiales 
] 0 Estudios' Socioeconómicos. 
| £ Fomento y Cordinacióit. 
¡ f Formación Profesional. 
! G Financiamiento Construcción 
! y Operación, 
j H Información y Difusión, 
í 1 Servicios, Asistencia Técnica. 
j Actualización Ficha:May° 1 9 7 8 
L- NOMBRE: DIVISION DK CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISF.RO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA / XOCKLMILCO, ('.62) 
2.- DIHKCCION: Calzado del íh-'cao y 
Canal Kncioi ia l . 
Káxico D.F, 
TEMIONOS: 594 -65-00 / ¿94-70-20 / 594-7 
3- CONTACTOS; Arq. Guil lermo Shel ley T . , 
D i r ec to r . Arq . Serg io Chiappa C . , Coordina-
dor Carrera DieefSo Indus t r i a l ; Arq. Lois 
EOE ter C.,, Coordinador Carrcra^do„Diseño de ; 
4- CARACTER 012 LA INSTITUCION! 
AI'DO O CAPILLA POSTAL. 




Organi Amo dependiente de la Universidad 




OBJETIVOS ¥ FUNCIONES: 
¡7.- RECURSOS: 8 - PERSONAL: 
i Total: i 1 Profesional: i 
I Tico i co de apoyo: i 
1 Administrativo: i 
I Otnw: , i .... . J 
-36-
UAM-A/MEX 
S.- NOMBRE: BIVÏSIOH DÉ'CIENCIAS BASICAS, INGENIERIA, 
: milVSRSÏM» AUTONOMA METROPOLITANA / AZCAPOTZÀLCO. 
PROYtCiO TAS/PHUra 
K O REGIONAL 
FICHA INSTIT UC! OflAI. 
i z i n 
DIHRCCÏONs Av. San Pablo s/n. 
Azcapotî-.rtico, 
México }(•'. D.F. 
. TELKFoNOS: 382-40-63 / 3H2-A I-9& 
3.- CONTACTOS: 
Dr. José K. GonziUt/. San 13.1 o, Director. 
Dra. Matilde'S. Er.pinosa Rubio,- Coordinador 
ínp.. Ambiental. • -
APDO O CASILLA POSTAL: 
16 - 307 
Mexico 16, D.F. 
CABLES (TELEX): 
m 




I Ssgk.« do M Institución. 
Sigins dei Pufo. 
iSî Cnracter <lo ia Institución. 
I 1 PUKUÍUI, 
| S Privndn, 
; 3 Académica. 
4 O trüt?. 
IV Objetivo,s y Funciones. 
i A Política!) Económicos y 
Socifilcs. 
; B lurctttigftcióü. 
! C Enxayos y Pruebas de 
; Material» 
; 0 Bstudiou Sociocconó-;-,i«w. 
; B Fomento y Confinación. 
• F Formación Profe-íiotial. 
i C Fimtnclnmlcnto Construcción 
y Ojíurnción, 
Sí Información y difusión. 
: S Servicios. Atinencia TÓCHÍCJI, 
Actualización F.clm: l-nero 1979 
4- C'AKACTKIt OK LA 1 N'S ¡"í HrcíO.W-
Institución neadíi-.il<:;¡ dependiente 
- de ln Univcrüidnd- Ant ¿noiao Metro-
politana, Azca|>ot>:a1 co. 
ñ.- ANTKCKUKNTI«: 
¡974 
0IU1Î.Î JVO3 Y FUNCION l'Aï: 
Docencin e invc«(->¡-,;te iím cu el campo de la Ingeniería Ambiental. 
Dicho programa se ofrecí-, ¡i nivel' l icenciatura. 
?.- ItKCUHSOS; 9.- PERSONAL: 
Tota!: 
Profesional: 
Técnico -de apoyo: 
Administrativo: 
Otro«: 
Ü.4NL 'MEX. (3 P ) 
P R O Y E C T O T A S / P N U M A 
RED REGIONAL 
FICHA M M M 
vmi 
T i l ÎH IV 
MEX i 3 
M Silfos de la Insíijució!!. 
II Siglas del Pak 
III Carácter de lu Institución. 
| t Pública. 
: 2 Privada, 
i 3 Acuslíinic:-. 
| 4 Otras. 
IV Objetivos y Función;.1;. 
i A Políticas Económicas y 
• ' Sociales. 
i It lnvcsti£.ición. 
i C Ensayos y Proel«« de 
', .Materiales 
; I> Estudio« Socioeconómicos. 
: E Fomento y Confinación. 
F Formación Profesional. 
G Financlamlcnto Construcción 
! y Opcrnción.-
U Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
Actualización FicI>a:Agos ,1978 
I.- KOMRttK: DIVIPIOü ¡>K F,r, i>ó!>l OS SMPKRTORKS DE LA FACULTAD DE 
AKQumciWP.A - !;:;IV!;KSTI>AI> AUTONOMA DE NUEVO LEON. ( Î 6 4 ) 
2.- DIHKCCION: AL«i-.ol<» '(07 ou.. 
Mont''r;.y, Koóvo León 
>V ?:!:••> '' 
TKLWOWKV. AO-7.8 W, 
3- CONTACTOS: 
Sra, Lnciln Bentrí:-. M.-trtfn«-/. de Puníanos, 
Coordinador;;, 
4- CARACTKtt ¡>K LA INSTt POCIU.Nf 
Institución ncaiiówica dépendiente de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
APWi ' O CASILLA POSTAL: 998 
CABLKS (TKLEX): 
5.- ANTBCKDKNTfcS; 
6- ORJKTIYOS Y PONCIONES: 
Ofrece un programa de maestría con el titulo "Ciencias para la Planifi-
cación de Asentamientos! Humanos" con dos especialidades: Especialidad 
en Planificación Urbana y Regional y Especialidad en Planificación de 
los Recursos. 
RECURSOS: 8,- PERSONAL : 
Total : 14 
Profesión»!: 





¡ ITESM^/MEX P ^ 1.- NOMBRE: DIVISION DE INCEHIERIA Y ARQUITECTURA. 
INSTITUTO TECNOLOGICO Iffi ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. ( j 6 5 ) 
P R O Y E C T O T A S / P f í U M A 
RED REGIONAL 
F I C H A I N S T I T t I C I O H A L 
2.- DIRECCION: Sucursal de Correos "J " 
Monterrey, Nuevo León 
México, 
TELEFONOS: 58-20-00 ext . 107 
A P D O O CAMU.A 1'ÍLSTAÍ.: 
3.- CONTACTOS: 
Dr. Jo»« Angel Manríquez, Director Depto. 
de Técnica, Fluidos y Control, 
CABLES (TELEX): 
I | l i 1 I I I f I V 4- CARACTER DB LA INSTI rUCION, 
Institución académico dependiente del 
Inst i tuto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey. 
5.- ANTKCBWSNTKS: 
1950 
ITESM jítüX j 3 |F,D,B,I 
I Siglas di> la Institución. 
I I Sigla» del Pala. 





I V Objetivos y Funcionen. 
A Pollti'- Kcondmicas y 
Socisi' 
B InvcNÜr.acî t». 
C Knsayo/> y Pruebas de 
Materiales 
I) Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinaeídn, 
t' Formacirtn Profesional. 
C Kianucianileiito Conntrac«i4n 
y Operación, 
II Información y Difusk'-. 
B Servicios, Asistencia Tícnica. 
6- 0IUKIIV03 Y FUNUIOÍxKS: 
Investigación, asesoría y asistencia técnica, docencia sobre estudios i 
de ploncoclún urbana, Bustcriolce de construcción y técnicas construe- . 
t ivaa, energía IÍO convencional. 
7.- RKCURSOS: 
Autofinanciamiento total por investiga-
c Ic-nes y asesorioo contratadas. 




Técnico de apoyo: 1 
Admitiistrativo: 
Otros: Aclwalifadón F i c b i c K n c r o 1978 
*l 
. . • 
ESIA-IPN / « E X F ^ I- NOMBRE- SECCION PE CKADL'ADOS V SE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECHOLO -GICA DE IA ESCUELA SUPERIOR DE IKCEfíIERlA Y ARQUITECTURA. ( { f > 6 ) 
• 
P R O Y E C T O T A S / ( T O A 
REO REGIONAL 
FICHA IHSTÍTÜCIONAL 
2.- D I H K C C I O N : E d i f i c i o » 11 y 12 de l o AITX> o CASILLA POSTAL; 
Unida« Profesional de Zatñtcnco 
Linda vis ta, Mix ico D, F. 
TEI.KFONOS: 586-54-5& / 286-08-6!. 
3 - CONTACTOS: 
M.cn C. José Luis llcrnandcx Méndez 
M.en C. Jos <5 Autor, i o Muflo'/. Hcreálo. 
CAJíLKS (TKLBX): 
1 | I I I III | I V 4- CARACTER DE LA INSTI HICION; 
Académica 
5.- A NT KCK1 >K N TI\S; 
Creída en 1962 ESTA -T Píj M'r'X j • | T. 
I Si;,'-.:' «te la Institución. 
I I Si«Ii.s dc| P«f»-
III Caracli.w de la Institución. 
1 Púbüc». 
2 l'í i varia. 
¡ 3 Ac-.dímica. 
4 Otras. 
IV Objetivos y Funciones. 
j A Políticas Económicas y 
i Sociales. 
II Investigación. 
C Kaaayos y Pruebas de 
Materiales 
12- l'istudios Socioeconómicos, 
j y. Tomento y Coráinacióii. 
1 F Kctraación Profesional, 
j G Ki-. nclariiicnto Construcción 
• y Oiwración. 
I I Información y Difusión, 
. I Servicios, Asistencia Técnica. 
6 - OHJCTIVOS Y ÍI 'NCIONKS: 
Impartir las maestrías de: 
1,- Ccología 7.- Diseño. 
2 , - K e c á n i c a d e s u e l o s T e o r í a d e l a Arquitectura. 
i . - Estructuras . 9 . - T e c n o l o g í a s . 
4. - Hidráulica 
5. - Planif icación 
6 . - Plani f icación 
7.- RECURSOS: 8 . - PERSONAL: 
Total: ' ,139 
Profesional: ,60 
T¿<n¡co de apoyo; 15 
Administrativo: 18 
Otros: (graduados^ 4 6 1 Actuálsiación l " i c ' i a ; A f , o s , ¡ . 9 7 8 
INFCSJAVXT/ MEX 00: 
P R O Y E C T O Ì A S / P N U t ó H 
RED REGIONAL 
FICHA ÍNSÍITÜCIONAL 
' : ' ~ 8 8 " f . • : = • , 
!,- NOMBRE: 1 8 g . f X ? U T 0 D B L F 0 B p 0 KACIONAÍ DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADO- ' 
; m s - ( »67 ) * 
2.- DIKKCCION: Barranco .del Muerto 280 
Co l , Guadalupe inn 
México 20, » , F . 
TELRPONOS: 534-11-20 / 526-88-14... 
• ÌSKONAVi'ij 
I I! 1 IH 
* ! Z 
S- CONTACTOS.-
Arq . Guillermo Reyee. 
I . S . Ha, Esther Echeverría Zuño. 
Ar<j. Jorge E, López Carbnja l . 
IV 4- CAUACTEK l)K LA INSTI PUClONi 
MEX 
S Sigla« de In Institución. 
H Siglas .i:-! Pufo. 





IV Objetivos y Funciones. 
A Polii iena Eeonóiaicas y Sociales. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de 
Materiale« 
l ì Rítudios Socioeconómicos*. 
E Fomento y Cordümción. 
F Formsci-'i Profesional. 
C Fiíifinci.'ir.iiciito Construcción 
y Operación. 
H Información y Difusión. 
I Sc.rvirios, Asistencia Tócak». 
I ns t i tuc i ón pública descentral izada del Go-
bierno Federal dentro de l sector Asentaialen 
toe Itumanoa cuyo cabeza es la Secre tar ia 
de.Asentamientos Humanos y Obras Públ icas 
(SÁlíOP) . 
AFIX> O CAMM.A POSTAI.; 
CABLI « (TELEX): 
5.- AN'TKCKS.HíNTI:«: 
1972 
6- OWCTJVOS y FUNCIÓN»»: 
í Organismo productor y i inanciador de viviendas de trabajadores con los 
; fondos de l 5% de los sa l a r i o s aportados por los empresarios. Construye 
[ vivienda, hace y contrata Investigación opcloeconórolcn y tóenle« de la 
construcción, 
• HKCU USOS: 
380 mil lones US d l s . (1977) principalmente 
pera v i v i endas . 




Torneo do »poyo; 
Administrativo; 
Otros: 
OIOXV / M K X { 1 H L- NOMHKE: 
; P R O Y E C T O T A S / P H U f ü 
| REO R E G I O N I 
: FICHA I N S T i J I M L 
11 
C101V IHÍ-.X 
" » E | „ 
IV 
I Sij'lan (!e h Institución. 
II Siglas del País. 
III Carador <?<; f.-i Institución, 
• I Pública. 
i 2 Privada.. 
. 3 Ac¡"!Oni«a. 
: 4 Otras. 
IV Objetivo;; y Funciones. 
! A Polii: •-. Económicas y 
'5 Soraiii, s. 
I B Investigación, 
i C Ensayos v Pruebas de 
: Materiales 
; S> Estudios Socioeconómicos. 
; K Fomento y Cordiníición. 
! V Formación Profesional. 
: C Financfamlenlo Consti acción 
. ¡ y Operación. 
; II Información y Difusión. 
; 1 Servicios, Asistencia Técnica. 
Actual!, . iòti Fidia: Jul io 1979 
CENTRO Ufi INVUSTÍOACIOS, DOCUMIÍSTACJON E INFORMACION 
SOBRK LA VlVU-iNUA - INDi-OO (168) 
2.- DIHBCCIÓN: k í « o » Héroes No. 139 
México D.P. 
TELEFONOS: 588 - 70-00 _ 
3- COÑTAC'ÍXK-j;* 
Ar,-». José Tomes E. , Je f e del CJOIV 
Ar<¡. Laura Calvan A . , Apoyo Técnico. 
i - CAItACTliit Di'! LA INSTI M :|oN » 
Dependencia del I n s t i tu t o Nacional para e l 
Desarro l lo tic la Comunidad y de la Vivienda 
Popular. 
AWX> O CAHIM.A i'OKTAÍ.: 
CABLI« (TELEX): 
5.- ANTECEDENTES: 
0- OBJETIVOS Y FUNCION»»: , 
- Intv-xación de un centro de documentación sobre temas a f ines a v iv ienda 
y desar ro l l o urbano. 
- Servicio de información a usuarios. 
- Publ icaciones. 
?,- RKCUItSttf; 1 8.- PERSONAL: 
¡ Total: 
Profositmal: 






I . . . . . . . . T _ . . . . . . 
; LABC.0 - U P / P A N 1 5 B ^ 
1 NOMPJiP • 
'* 1 ' ' " LABORATORIO DE CONSTRUCCION - UNIVERSIDAD DE PANAMA 
(171) 
P R O Y E C T O U S / P H O H A 
REO mm 
H € U A I N O T O H A L 
2.- OiHKCCíü.V; P.- ;Cuit«d d.- An tu i t e c t i i r a . 
Ks t a Xfeta vto i ve r » i t a r í e . 
Panamá» RejuSbUce de Panamá. 
TKI.RFONOíl: 23-S16B 
APDü 0 CASILLA rOSTAl.: 
Apartado 2035 
I'anamá i , Pan a mi . 
3.- CONTACTOS: 
A r q , Hugo Keva r ro , D i r e c t o r 
CABLES (TELEX) : 
i { U | M | :V • 4- CAKACTElt DB LA IN.STtl 'U«'toSi 
A-Siidtíailca. 
6.- ANTKCfcUKNTKS: 
Fecha do Crcoe lAn d e l Labo-
r a t o r i o die Cono t r a c c i ón 
(LABCO) 19-Hoyo-1971 . 
Fecha de Anexo: 1978. 
P Jen ta I n d u s t r i a l (Expcet-
raental) ¡para la produce 16« 
y r e a l x Kacií'íi de pruebas . 
LABCO-üpj PANj 3 |xC,K.H,r 
í »¡gin* <lt> In institución. 
SI Siglas del Puis. 





IV Objetivos y Ftmckims 
A Poiíl-ieas Económicas y 
Bwmks. 
SI !«veii:igaei¿n. 
C Krisayos v PrUiibiw do 
Mn twin les 
l> Estudios Soeioccooómkoa. 
K Fomento y Cordm«sión. 
F Foimaeión Prisímiiinid. 
€« Fiaanclaintcnto Conatnicción 
y Operación. 
I I Información y Difusión. 
1 Servicios, A«i«toncin Tienten,. 
0 - 0IWJTV03 Y HIHOJÜNKS: 
I n v a a t í g a c l S n , 
Ensayos y prueba? de m a t e r i a l « ; , 
Pormaci<Sn P r o l c í t o t t n ! . 
fe»Uorm.?,cl<5« y Di fus i&>, 
S e r v i c i o ? , A a l n t c n c i « T é c n i c a . 
Producción de bloques ornarse t»te í e s y 
more08 para ven tanas . 
7.- HKCUÉWOS: 
Dlupooc de 8/10,000 enüalce de l os c u a l o « 
e l 50?. 8on auto f inancí í iJos „ 
E l personal p r o í s - s l o ca l , t é c n i c o y o t ros 
co laboran Tiempo P a r c i a l y sus s o l o r i o s 
fien pngadoo d e l P rosup . tfe Pac .Ar<joltccfc«ra 
P.- ' PERSONAL;. 
Total: 7 
Profesiu»:«*: 2 
Tícnico -ío »(joyo: 3 
AdmmuttraCivo: 1 
Oíros: 1 ¡ AcUJftTmcIdn Ficto: Feb .1979 
1 
CIVICOS/PAN ^'Í H ) 
. L- NOMBRR: CENTRO DE INFÓRMACÍOS'BE CONSTRUCCION, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
WSIVERSItóf) BE PANAMA. 
M U G I O T A S / P H O M A 
LÍÜ REGIONAL ' 
FICHA INSTITUCIONAL 
2.- DIKKCCION; Fuculead de Ar í ju lsr -c tor « 
Esty i ' e ta U n i v e r s i t a r i a 
P « n a si S , Re p ú b l Sea ó Pana tnó 
TRLKF< »NOS: C-A-JS-íW 
Ai'DO O CA^H.LA VOSTAL: 
' i 
3 - CONTACTOS. 
Arq , Ge i mart R . Conté , D i r e c t o r . 
CADLIC53 fi 'F-LEX): 
I í n [ m { IV • 4 - CAKAOTEK í>!•: LA ÍNS'ri rU'.íO.V: 
I n s t i t u c i ó n «cdcktalca dependiente de la 
F.'ícultaó de. A r qu i t e c tu ra de l a Univers idad 
tic i,..ui.¡í;iá . 
Sí.!'t:-sistenia del. s l a t e » « n a c i ó n « ! de i n -
íormaci ím c i e n t í f i c a , y t e c n o l ó g i c a . 
6.- ANTKCKDKÑTKS: . 
CIVICO ¡PAN j l j H 
1 Sifila.-» de Institución, 
í í Sifila« del País, 





XV Objetivos y Func5w.es. 
A Políticas Económicas y 
SocÍPicr,. 
B lnvcstif,:i'.ión, 
C Knsayos y Pruebas do 
MaU-riídra 
0 Estudio» Socioeconómicos. 
£ Fomento y Cordinaeión. 
F Formación Profesional. 
G Fioniiciamlcnto Construcción 
y Operación. 
I I Información y Difusión. 
1 Servicios, Aslftcnei» Tícftioa. 
(i- OBJETIVOS y FUNCIONKS: 
- Con t r i ! - . ' i r a l á.^.sarrotlo s e c t o r v i v i e n d a , cons t rucc i ón y obras 
pábHí a t r a v í a de un » « v v l c l o de inforreaci<5n que promueva la o r -
gantz.nc i '-a, comúnícacI.ón y uso del c onoc lm ioo to c i e n t í f i c o y t ecno-
l ó g i c o . 
7.- ilECUKSOS: 8,-. PKHSONAL: 
Tota!: 
Profesional: 
Técnico de. apriyo: 
Administrativo: 




. DGAH / " PER ( 1 A ) L- NOMBKS: »TBBCCX«: GERSRÁL CE ASENTAMIENTOS HUMAMOS < 
MINISTERIO IsK VÍ7IFK0A V COKSTROCCIOlí. . . . . . 
- a/o/ 
P R O Y E C T O T A S / P R U H A 
M REGIONAL 
F I C H A M W M 
2.- DtKEOCIO.V: j t , Poraingo CtK-tto lí.0-6* pise 
Jtcsás Mor ta , l ima, Pen i . 
TRUCONOS: 72 -2998 
APBO 0 CAPU.I.A roSTAL: 
3.- CONTACTOS: 
su-<¡. Ju l io V io le S lroni 
tJAKLES (TELEX): 
I ) II } III I IV -1- CAKACTRB 111? LA I.VüTí PUCÍON» 
• Dirección 'Cenerol Especial izada dentro 
cíc-í M in is te r i o Vivienda y Construcción. 
ó.- ANTKCtóUKNTJ.»: 
1918. IHrecc í f e general do. 
Dtrssrrollo Urbano. 
1979. I>in-i r.lén General de 
Asentamientos Humanos» 
SGAM | PER 11 f A 
j l Sgfew de i» Institución. 
jft Siglas del Poto. 





ÍV Objetivos y Kíncíom«. 
A Política* Kcondcjicai v 
B It>vsat¡,R*cíór». 
C Ensay«« y Pruebo* da 
Material«» 
0 Estudios Socí-"»>eor.(5w!e««. 
E Fomento y (^Suañói). 
V Fwmatídn Fr.jícmonaL 
C Fmanclamlento Construcddu 
y OjJemcián. 
H Í!:foi sifitUíts y Diftj.wSn. 
1 Servicios, Acistenda T&nicsf», 
O&ífcWOS Y rUNCIONKS: 
Ist t id ío de l proceso de evolución óe los Aso».tai»lcntos Ramaos» 
de f in i c ión de p o l í t i c a » c lí¡síru¡8ontos de p lan i f i cac ión par« 
« w i p l i r ios ut-jetívos soc tor la ios dc.1 plan operat ivo dol sector 
wlvioná-t y construcción . y la forsnulación de las normae técftic&s 
para e l dcoar ro l l o de los Ascntcnsientos Muouino«. 
• 
7.. líBCÜÜSOS; S..- FBUSOiVALr funciono-
Total: r i o i n t e r d l u c í p l i -
IVifesiona!; na r i o amplio. 
• Técnico <h apoyo: 
Administrativo:, 
Oúos: ' i Actualización Ficha: Abr i l 197,9 
osvvc PKR 
PROYECTO I A S / P H Ü H A 
REO M M I 
f i l ü M t l C f i M 
T T T j , : ' IV 
osi'vc | r-r-K i 
I.- NOMBRE-' OFICINA SECTORIAL PE PLAJílF) CACTO» 
MIHlStmO.Í>B VIVISWRA V CtiNSTttUCC)OW (5 77) 
J Sifths de h ListíiuíiAi. 
I I S¡gW, «leí F » K 





IV Objetivos y Fuae»«!.--. 
A Políticas Económicas y 
Sociales. 
U Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de 
Mate' isfts 
Ílí EÍUKSKW Socioeconómicos. 
K Fomento y perdinatidn, 
r Formad«'«* Proírsiooal. 
C Hnsnclamlcato Construcción 
y Operacíán. 
}5 Información y Difusión. 
J Servicios, Asistencia Técnica. 
Actualización Ficha:Mayo 1979 
DIKKCCIO.N: ¡Domingo Cueto V20-8* piso 
l.irca Jl, ú 
TBLF.FOHf»: 
3- CONTACTOS 
Rildo Schcueh de Zamora, » » r e c t o ra General 
cíe la Otícii.i.3 Sector ia l -de l ' lani f i cnc i ó » . 
4- CMUCTER I)K LA INd !'l H}- 'IOS: 
Organismo público ¿cpo-ndicnte do Jn Alt& 
5>írcccion drl M í ius to í i o de Vivienda y 
CottotrucciSn. 
Al'OO O €AS:!U,A ÍWTAI,: 
CABLES tTKLBX) : o s i » v c 
5.- A N T L C K U K K T l « ; 
6- OJWE'¡JV<i3 Y FUNCION¡58: 
Asesora a 1« Alta Dirección ert Ja formulación áe la P o l í t i c a Sec t o r i a l ; 
conduce, e l proceso ¡le p lan i f i cac ión dol Sector , y es responsable de l a 



















L- NOMÜUE: OFIC-XRÀ NACIONAL DE EVALUACION t>E RECURSOS NATURALES 
PRESIDENCIA Mí T,A REPUBLICA. (578) 
2.- DIRHCCION; Calie il No. 355 
Orben ilación ci Pai osar 
ì,Ítri.-», Ferii.. 
TJ3LKKONOS: A1-0425 / A i-4606 
CONTACTOS: 
A P I » o CASILLA POSTAL: 




i 5 Sfefe» de !n ínstílueidri, 
Sí SigíSK deí PaS*. 
Iti Caroctct do la institución, 
í I PúbHcft. 
í 1 privad», 
i 3 Aodímira. 
: 4 ou¿9. 
JV Objetivos y Fui» ::>:¡m. 
i Á Patllkfih EconóroieM v 
Social«». 
í! IiívestigMÍón. 
C Ensayos y P/uebns do 
; Material« 
D Estudias SocioecooómkoB. 
R Fomento y Cordmacíón. 
F Formación ProfewonnI. 
G Fmvncinmlcnto Coisetruccldn 
y Operación. 
II Información y Difusión. 
1 1 Servicios, Asfctcseia Técnica. 
4- CARACTER DB í,.\ INSTITUCION» 
Oficina gubatnamentai desco.ntr&lizads do 
Asoisormalento especializado a )a presi-
dencia de la República, (coordinado con 
Instituto Nacional ¿te Planificación y 
coa el COAK de'í Ministerio de Vivienda 
y Construcción.) 
6.- ANTECKD75NTKS; 
O- 01MKTIVOSI y rtíNCIOMS: 
Rcftllsar estudios «Ift los recursos naturales del pa£s-
Colaborar coa el Instituto Rae ion al de F Unificación en la íorewlaciCn 
de la política del uoo y eonse-fvaci6ft d« loa srccaroo» naturales del 
país , 
Realizar estadios relalivos a lá laterdcpciidencia Hombre y Medio 
Nsttiríil (ecología) . 
Proponer altero.-« ttvns de ncclfin qoc haga» viable la preservasf.ón del 
medio natural , 
?.- KKC-asOS; 
Actualinriin Picha: Enero 78 
8.- PERSONAL; Amplio c<julj»o 
Tote!: funcionarlo iuter-
Profeiniíat: disciplinario. 




ÍOUC10 TAS / PHOMA 
m RLOIOKAL 
FICHA ÍNSIITÜCIONAL 





I SÍKIII» do !a Institución. 
II Siglas do! Puf». 
SI! Carsctcr <1« In íiísütireMn. 
. I Pública. 
' 2 Privad«. 
' 3 Académica. 
; 4 Otras. 
IV Objetivo» y Funciones. 




L- N0MIVHI5: BIFÍCCíON DE SANEAMlfcí'TO /mmvrAl 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. O'.O 
EMKKCC'ÍON: Ht««rn»»a 2455, Lince 
Lím.-s, Perii, 
TlílJBKONOfi: 54-167 i 
AVlKf O CAHUJ.-A POSTAL: 
I 3.- CONTACTOS: jng. i,ui8 Malnati Fono, CABLI--« .(TBLKX>: 
i C Ensayos y Pruebas de 
; Material« 
i O Estudios Socioeconómicos. 
; E Fomento y Cordmecióa. 
. F Formación Profesional. 
í G Financl:tn¡ioni'.v Construcción 
1 y Operación. 
; H Información y Difusión. 
, I Servicios, Awstenci.- Tronica. 
(contaminnc i,6ii y aguan) . | 
Ing. Alejandro Vincos AMO», (OÍMÍtnroln.'icIón I 
i f i 
4- CARACTER DkTa INsfifucid.Nt ' " í&.-
Dlrección ospotrSal Istndo en organlowo 
gubernamcr.tnl depo-ndlente del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 
ANTKCKOKKTIi 
ONJFCTIVOS Y FÍINCSGNSVÍ: 
Coordin.-icl.6a de tovc.stl&ici&t, íom '̂lacKki c. lwplc«ep.taci6« de 
políticas nacionales de control y sorieamiento amblentol. 
7.- RECURSOS: 
Aetoafizsción Reí«.:Enero ¿9?g 
! 8.- PERSONAL: 
Teta!: Equipo funcionarlo 
Profesional: . c£pecí;tMr.;ido. 
Tícaico de apoyo: ° 
Admímstratiro: 
Otros: 
i 01K-MVC PER 
PROYFCTÚ I k l / m m 
m'mrn. 
'HCHA n s s m 
5 H I fu iV 
OIP-MVC l ü l L i' 
; I Siglas do la Instilación. 
II «1«! Pafs. 




i 4 Ouas, 
I V Objetivos v ÍW-ioacs 
' A Política* KtaríífiiicM y 
. Socsaic?. 
• B Investigación. 
. -C KUWVÍ« y Proba» de 
] Meteriafes 
' it íJatudU:« 
. E Fmrc-nío y Cortíms--ión. 
, F Ferm̂ción Pf.jf'aî aal, 
C- Financiamirnto Cosiílrucelún 
y Operación, 
lí Infennacdn y Difusión, 
; I SCTVÍCK», Aííctencias Técnica. 
Actualización Ficha: Sĉ t., 1979 
í.- NOíííjnn: OFIt.-SA W- IKVKSTWACION Y NOWÍIAUSACION 
MÍ Ni.í'iSRi'.' .c»; V\V;K;ÍDA Y CONSTRUCCIÓN. CÍSO) 




I«;;;,. Con« i nn t .i»oWmlfc r i .-<dc s Boulanaor» 
Director Cenersi. 
4- C/UtACTEU DiO I,,\ INtiTl PJCIONi 
Oficina pública del Sector Vivienda y 
Cojistruc-cifits, o nivel do asesoría de la 
Alta Bit'aeci&i. 
(Kstíí orí gíssti.íín su tranafor«aci.5n en 
Instituto Público 4ancenttaliM<lo con 
«dminietraciSa propia). 
AI'OO O CAtill.UA l'OPTA!.: 
CABLKS (TKI.EX): 
&.- ANTKCKOKNTKS: 
Creada en l!)7S. 
Anteriormente se realizaron 
proyectos específicos tic iit-
vcsíigacián c.ori adnioístra-
ciSn propio. 
&.- OIMETIV«« y PONCIONK3: 
- InvcstigaciCn aplicada a la vivienda y a la ccnseiucciSis (promotiárs, coot-
dÁixv.ifí:; y/o ejecución}, 
Kovvtalíso.oüítt de disofio y tecnología parí:, la construcción derivada de las 
investigación^«. 
- Korraitli.i-ic.i-1u do materia}.?» paro lo construcción «ít coordinación con el. 
Instituto de Inv-ctítfin. Tecr.o Iónica Industrial y de- Korasas Técnicas 
(WIMTEC; dol Sector Industrias, 
- Kjecucíi'!-. de proyectos <expe rimen ta loa do aplicación. 
- Ayrt?bacif:si de Siste&ias Con&Eructivo» No Convencionales propuestos por la 
ru-ti vid.pri v.íx'-.í. 
IIKCIÍRSOS: 
Bol IWC; S/.i5!000f00e (Aprox,?e5,000ÜSA) 
OtrowiS/..8*683,500 .(Artt'V.$37.,7.QO. .USA) 
CoxtvanosWe a «ti proyecto tic investiflaciím 
c%-fccíCico financiada por el ITIUTEC, Sector 
lílduHts i¡i3, 
8.- MiWON.irinanto te Eventual. 
'i'i.-tí-.i. 21 i 7 
?rc>fí.-4iiíi;i¡: ¡G 7. 
Tcc<iic.-i do «poyo: 3 5 
Administrativo: 8 3 
Oíros?; Obreros: 2 
; TTT.KTEC-DT / PKJt B j 
PROYECTO US/NtBSft 
REO M M 
nCHA IHSinilÜíOíiAL 
"Jiíl 
3 1 1 m 
PER I 
- I gigl»? fíe la tn$t¡U>c<ó». 
; II SíRtA» de! Pate. 
. SJICam-tc-r «Je la InstitucM«, 
; I PÜWÍCS. 
: s Privad.-!. 
% Académica. 
i Otras. 
' IV Obje-Sivo-, y Fusíinn«. 
- A PoUticas Económicas v 
i Sociales. 
5 B Investigación. 
¡ € Ersísyos y Pruebas do 
WatCTittfcs 
• J» Estudios SoácíconiSmicoa. 
i '£ Fomento y Cordinación.' 
! F Forrasción Proící-ional. 
• G Fioaticlawiento Conítruccíón 
i y Opemtón. 
1{ Iníormación y Il̂ fusi'ín. • 
I Serv'-cío-;, Asístetela Técnica. 
ií ctnstiisción Fichaf-nero 1978 
NOMBKR: BÍRBCCI©? WB TECNOLOGIA 
INSTITUTO DE JKVKSTICACIOív' l'KCNOLOOICA s V 5E N^Kĝ  
ürb-awláeclán Sai sor ji» 
U®* 3A, Perxl. • 
YKI-KFOKOR: &0-35AA _ _ _ 
3.- CONTACTOS. 
Sr» Atiüo Gonzdlca, Olrec't̂ r General, 
Sr. Jorj-i' Vfcga Bô g' o> Pireec íó» de T«ct»olo-
. 1 .. 
4- CAHAd^H LA IN;STnW;i*-í:s'! 
Dlrcccií« especializada dentro'de or$'(/mla-
saos ¿ubccu»¡)to»ital dcBCi-ntral Itado (.-poy-* -
do por loy de lodustrias que crea "fondo 
futra investiréí'm IndusCrl«!") . 
CABIJiS (TELÍ5X): 
S-.- A K'i'ECK! > i-JNTí 
Fcctia de 'croocldn : 1975 
(¡.- OlWEtIVOS Y re.NCIOJÍKB': 
lavest Ilación ¡exporiaicütac i(>n de tecnologías industríale*» Jnnovatíva» y 
racionalizadas -do tecnologías industriales traileictialcs. 
T.- »ECtntSOS: 8.- FERSONAL; Equipo funciona-
Toteí. rto líiterdiscipLinai-io 
Profesional: atiiplio. 
"Miañeo de apoyo: 
/idiiiiiistr.-átivo: 
Oíros: . ... 
r W U V l / ' I'ER B ^ 
murn Í A S / P K Ü M A 
RED REGIONAL 
OCHA l i l i l í * 
-94- • • 
I,- NOMBRE: IKSTITÍÍTO DE INVESTIGACION PARA U ACCION EN VIVIENDA. 
<182) 
2,- DIKKÇCÏON: Av. Centrai 671 
tima 27, P«n2. 
TELEFONOS: «0-33-20 _____ 
3 - CONTACTOá: 
Ing. Hector Callegos, Vicepresidente, 








-1 de tu Institución. 
I I S¡n¡as í!e! País. 
p l Cftwcter dte lo Institución, 




IV Objetivos y Función«"». 
! A Pática* Económica« y 
4- CARACTER DB LA íNá'ft i'OCIUN» ' 
Aaociociím Civil ein fines de lucro. 
Inscrito en el Registro de Organismos auto 
rizados para recibir donaciones del Minis-
terio de Economía y finanzas. 
ANTBCKDKNÏKS: 
Fecha do constitución: 24 de 
Noviembre de 1975. 
Socios. 
B Investigación, 
€ Kmuyos y Pruebas do 
Motrrimes 
5 Kaludio» Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinncfó;:, 
F Kormnciín Profesiwtml, 
G Financinmienío. Construcción 
y Opcriícióü. 
H Information y Pifüriíí!. 
1 Servicios, Aswtoncia Técnica. 
6 - OWKTIVOS V FUNC10NK8: 
El ob j e to de l INI AVI «e generar in te tSa» ceneicacU .y acci&i «iiciouale.8 
en codos l os aspectos r e l a t i v o s a la vivienda. En este sentido auspic ia , 
colabora y realiza trabajos« de inventigaciíSn en e l «ampo de l a v iv i enda, 
promueve el dialogo . i n t e r d Í 8 c i p l i « a t i o » divulga las experiencias adquirí-
dos, c ícera con inst i tuc iones estatales y particulares que actúen en ? l 
campo, reúne y d is t r ibuye Inforwaciín sobre l a materia y r ea l i z a trabajos 
cspecííicoe. 
?.. RECURSOS: 




Tic-meo de apoyo; 
Administrativo: 
Otros: 
1>EC-UNI / PER ( 3 B ) 
PROVECIO TAS/PKIIMA 
10 «EGIONAL ' 






: i S>K?ÍW {!R la Instilación, 
íí Siglas «te! r-n.:. 
IH Carador <; 5» lostititc"«?)». 
. í PiiWini, 
; 2 Privada, 
' 3 Aeadímiea. 
j 4 Otras. 
IV Objetivo» y Funciono», 
j A Políticas Ewnáwio»:» y 
I Sáneles. 
II Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de Maírriidea 
0 Estudios Sucioceoítdmic.os. 
E Fomento y Cordusación. 
>* Formación Profesional. 
C Fimrociamiento Construcción 
y Operación. 
II Información y Difuw<>¡s. 
1 Servicio?, Asistencia Tíenica. 
»-• NOMïîltK: ï)EPARTAHESTO fiE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION. 
U8IVBRSÏ&AO KACICKAt SE INGENIERIA. <183) 
2.- D1HKCCION: Universidad Nacional de Inscnie^jfyjy CAMfXA ««TAI.: 
Av., Tu pac Amaró s/n 
Carabayllo, Urna, Poní , 
TF)i.KF< iNOS:^ 8 - 7 0 _ _ _ 
3.- CONTACTOS? ~ 1 V:\rn,m (TKLEX): 
Inn,, Ale jandro Sánchez Olano 
4 - CAHACTKR OH LA tXá f l l'UCIONi 
Departamento Un ive rs i t a r i o con c i e r t a 
autonomía para administrar' convenios cié 
cooperacifiu Internacional <AIB) 
i... ANTBCKOKNTKS: 
Fecha de creación: 1962. 
0.- OJUJvl'IWtt V WSaOSKS: 
Investí£>,,-:cíOn y es latericio técnica, en tecnologías y cá l cu lo de 
ar.ísmicidad de c i s t e s « construct ivos eco»Caicos y coa recursos l oca les . 




Tota! : . 76 
Profesional: 64 
Tánico de apoyo: 
Administrativo: 
Otros: ,12. 
I E - P Ü C yPER | 3 1.- N O M B R E : L A B O R A T O R I O D E E S T R U C C U R A S - DF.P A R T A M K K T O D E I N G E N I E R I A ' j 
P O N T I F I C I A B B I V K R S I G A O C A T O L I C A D E L P E R U Í J g 4 ) 1 
P R O Y E C T O W / P H Ü M A 
m lísiom 
FICHA \mmmi 
2 . - ' D I R E C C I O N : F S m i ? . A v . B o l i v w s / n 
P u e b l e Ubre 
XJTIUÍ ^ * "fS 
T E L E F O N O S : 2 5 9 _ 
A P D O 0 C A S I L L A P O S T A L : 1 2 5 1 4 
3 - C O N T A C T O S : 
I r t g . J f u l i o V a r g a « N e u m a n n , . D i r e c t o r d e 
I n v o s t i g a c x o n c » . 
C A B L E S ( T K L E X ) : 
j 
1 j 11 n i | i v 4 - C A R A C T E R D í á L A I N t m T Ü C l O M , 
U n i d a d a c a d é m i c a d e d o c o r . c í a , i n v e s t i g a c i ó n 
y p r o y e c c i ó n s o c i a l e n l a s « r e a s d e I n g e -
n i e r í a C i v i l , I n d . i B t r i s l , M é c á n i e o y d e 
M Í B 3 & 1 
5 . - A N T K C E i í . ) K N T K . : ? ; . < 
I n v e s t i g a c i ó n e a V i v i e n d a j 
p o p u l a r s i g i s o r o s i e t e n t e d v e d « ¡ 
1 9 7 3 , { 
P r o g r c s w d e I n v e s t i g a c i o n e s ! 
p a r a . e l p e r í o d o 1 9 7 7 - 1 9 8 2 y . j 
a p o y o í i n n r . c i c r o d e i G o b i e r n o 
P e r u a n o y d e i o s P a í s e s B a j o s . 
t E - P U C f P E R 3 j 5 
1 SÍK!JS¿> vlc U fnsthyí i ío-
U S i g l a s P a í s . 
I I I C í ! » f t » f « l e h í f i f ^ í C ' r f ú f ! . 
i P ú l > i t c » . 
: 2 P r i v a d a . 
3 A e s t W m í c a . 
• 4 O t r a ? , 
I V O b j c t i v » r F u n c i ó n » . 
. A P o l f t i c n s K e o n A s j n » . : y 
S o c i a l * * . 
. B ! r i r « % n e i < 5 : ; . 
. C Efmyo? y Frurla* tí« 
M a t e r i a l » 
E Fomento y Cor¿ít*3^a. 
F ForwaciSu ÍW«v ' -c * t . ¡ 
4? píii.?;¡í.(a/nícíi?ti Coc¡SnJceiA¡k 
y O p m c i f e . 
I I f f t f o r m a r i & t y J W a r í J a . 
S S e r v i c i o s , A * ¡ * t t n » f c T é c n i c a . 
6 » O B J E T I V O S V P i i í í ü l o N r a : ' ; 
J n v e s t i B a c i S n e n v i v i e n d a e c o r S m i c o . V i v i e n d a s s u r a l e s ( a d o b e ) . 
u r b a n a s ( l a d r i l l o , a d o b e , s u c i o c c a i ^ a f c o , o t e . 3 . C o m p o r t a m i e n t o 
s í s a i c o d e c o n s t r u c c i o n e s , C a r a c t e r í s t i c a s d o l a s o l i c i t a c i ó n . j 
s í s e i c a , 
; 
i 
» K O U R S O S s 
A b o r t e d o ' l a ' U n i v o - t u i - i a d I O O S 
8 . - P E R S O N A L : 
T o t a i : 2 1 ; 
P r i i í r m < m u t : 1 2 • 
T é c - i i » d e np'-ya: 7 
A d m i n i s t r a t i v o : J i 
O l i o s : 1 . ' A c t u í l i i a c i ó a f k h * . - t ¿ , z U 1 9 7 9 
IPt-tWI /PKK 1 3 !>) 
! 
i- NOMBRE: TK'i'.X.TUTü DE PLASTíTOACION LIMA . j 
• mVRRSXBAB NACIOWAt J3K »JCE8IERIA. (195) • ! 
P R O T E G I O 1 A S / P S I J M A 
R E O R E S » 
m rara 
DIKKCCION: Bnivcrslded S«cí<wnl do 
IngíiUier?.«!, 
Llni'j, VorCS, 
TKI.KFOlJOfl: 9- -1070 ( AOOHO 2Rfi, 316. 
APOO 0 CASU.I.A rOSTAÍ.: 
3- COX'í'ACi'O;-!: 
Arq. Enrique Alegre Solasa*r, I»rector. 
Ar«¡. Fersimido Corroo Millc-r» Invotrtigador, 
CABLJÍS {TKI .EX } : 
I 
I 1 i: [ M 1 !V 4- CAUACTEH ¡MOLA INríTITUCIONi 
Instituto eapcclalizado dontro de lo 
Ü.N.I. 
5.- ANTIÍCKOKNTKS; ; 
I 
1PL-VXI f ?•:•; ? } :-.F 
í SígT.u d« is ín?tiu.v' 
II Sfifla» del l'aií. 
Ili Caractcr de ta fu.-'.::..--r.'-.'n. 
í PúWic.--. 
2 Privada. 
3 ACHÍ ira tes. 
4 0ím 
IV Objstivos y Fanóo-i«-
A PoHti«»? Kcoi>d¡sÍss* y 
Sociales. 
í ÍDVCS'igsd'fc. 
C Ensayos j Pnscbsr d« 
Msttrriol» 
1) Estudios Soáos.-ocrfcü«». 
E Fomento y Corábu-Jín. 
F Formación Proíw»*c».\ 
C Fíüancisraknlo Cccuírcccida 
. y Operan«. 
' lt Irfonna-áfa Y DSasifc. 
1 Servicios, Aifetocs& T&níca. 
S- Oivi'.TiVüS V PUNCION!«: 
. Investigación y capo citación en ciencias relativas al. desarrollo urbano 
regional y al medio amblante, a nivel de. postgwdo. 
; 
I..- RECURSOS: fRRSONALrKqutpc profesional 
Tota!: Ivi te rd Isciplinario-
Profewmal: reduc ido. 
Técnico iíe «ijny«: 
AdatmisUatívo: 
Otroí: AtUafifficí&i Rífaclsí-ro i9>8 
UNA / PER ( 3 F ) 
PROYECTO TAS/PHUMA 
m R M . 
FíGHA SNSlITUOi ONAL 
!.- NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL ACRARIA, 




Av. La Molina 
La Molina. 
Lina, Perú 
•i! n A r oo O CAMIU.A FUSTAL: 456 
3- CONTACTOS. 
Arq. Jaime Jesús Per&t, Planeamiento y ÍVisc 
fio rural. 







I Sì«!«» <kv K ÍDStUlICÍiiti, 
;n Sís-kc sioï r-!ds. 
!II Csractrr de ia Institución.. 
J 5 PilMic». 
¡ 2.' Pritwida, 
; S Académie». 
; 4 Otras. 
IV Objetivos y Funciono» 
A Pgt!ticiw Ecoiïteicw y 
ibocíftU.'í?' 
B Investigación. 
C Ensayos y Prueba» de 
Mftterialw 
D Estudios Socíoocoflánsko«. 
E Fomunto y Cordmación, 
W Formación ProfrsiomiL 
G Fiimticiarnlcoto Corixlfuccíán y Oprrocién. 
lî !nfonaael&i y RiCitsWs». 
Î Servicios, Asistencia Ttotic*. 
Actualización FiclwiAŵ to 1979 
i- C.UUCIKU LA ISSTC fü'.TONj 
. El departamento tiene un caracter académi-
co, dependiente del Estado aunque realiza 
estudios y proyectos por encargo de. diver-
sas organizaciones públicos y privadas, 
tanto nacionales como internacionales. 
f-,- ANTKCKDKNTKS-. 
Creado en 1962. Sus principalea 
arcas de estudio non: 
~ Vloftcamicnto ru ra l . ; 
- Dipeño rural. ! 
- Construcciones rurales. 
~ Saneamiento rural. 
- Mecánica de sucios. 
- Pruebo y ensayo de (uaterialow. 
- — 
6- QiUËTiVOS Y FUNCION»». 
Preservar, desarrollar y difundir el conocimiento relacionado con el 
planeamiento, áiseño e ÍRip1«wteivuiciSa de los asentamientos humanos e 
infraestructura física, referidos ci ambito rural. 
?.. RKCUKSOS: 
El Departamento cuenta con lo» recursos 
estatales y ademlí» ios que se obtienen por 
trabajos encardados por instituciones na-
cionales c internacionales. 
8.- PERSONAL: 
Toi« i : 
ProicMiiäüsi: 


















I Sigla» de ia Itwtiiuf iói!. 
i 5 Sigla« tic! Vni', 





IV Objetivos y Funciones. 
A Politicnq Económicas v 
Sociales. 
ií Investigación. 
' C Ensayos v Pruebas de 
¡ Matorislcs 
0 Iístudio3 ¡Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordínacidn. 
F Formación Profesional, 
<í Financiamicnto Construcción 
y Operación, 
lí Información y Difusión. 
1 Servicios, Asistencia Técnica. 
Actualización FiclHK̂ gçsto 1979 
NOM BUK: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ÎBCENÎERIA. 
(187) 
2.- DIRECCIÓN: Av. Xupac Äk-iru o/u" 
Lima,Perú 
TF.LRFOÎSOS: 83 1070 
3 - CONTACTOS: 
In?.. Alejandro Sfinche;'. 0, 
Roberto Korales. 
4- CAKACTKll DE LA INíiTtTUOlONi 
Es Institución Pública y Académica. 
AJ'Ï» O CASILLA POSTAI,: 
1301 Lima Î00 
OAW.KS (TtëLBX*): 
!>.- ANTKCKDKNTI«: 
La insti cue ión sc fundó en 
1876. 
Beside bacc unos 15 ¿>f¡o:i «se 
realiza programas de inve;;ti~ 
¡tacion en el cumpa de la in-
geniería sí sínica, en especial 
en especial de viviendas de 
bajo costo. 
6- OIVCTIVOS V KU.NCJONB-': 
- ForcaciSn profesional de. ingenieros en nucLas especialidades y de 
arquitectos, 
- Investigació-'. En el Departamento de estructuras y construcción realiza 
programas de investigación en viviendas; cié bajo costo, entio otras. 
7.- RECURSOS: 
-- Tesoro publico. 









P 8 D Y F C T 0 T A S / P N Ü M A 
K B Í I E G I Í M L 
n a u t m r n r n 
i -
, ÍTINTEC -tVf/PER ( 1 H ) 1,. NOViURK' CENTRO BE INFORMACION TECKICA i INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, INDUSTRIAL V DE NORMAS TECNICAS 
2- DIHKCCIOAi Girón Morel i esq . Av. do las Art^ C A p ,<; 
Urbanización San 3orja 
Llnu! 34, PerCS. 
TKt.KFONQS: <,0-6975 
I3 - CONTACT««: 
Sr. A t í l l o cúnzáiez, D i rec tor General . 
i I I I ! m 1 SV 
i^TEC PEE ! i ¡ H. I 
5 SÍRIHH do la institución, 
JI Siglas de! País. 





ÍV Objetivos y KIMCÍO.ICH. 
A Política» Kconóíoic.'is y 
Sociales. 
I> htvcittigaciAn. 
C Ensayos y Pruebn» de 
Mtttsrintw 
0 Estudios ñiíciDcctMii'üiicô . 
£ Fomento y Cordiiiacidn. 
F Formnc.M» f rofcHÍmi!;!. 
G Finimclamtcnto Coiwtruccíi'is 
y Opcriició». 
Í1 lnfo>itmc><5» y Rifiwén. 
5 Rorvieios, Asistencia Táctiica, 
Actualización Fíe!.»: K < H ' r o l ? 7 8 ! 
- CARACTKR OBI , A ÍS.iVI ítJi'!</.Vj 
Dirección eupcctal lzeda dentro de organismo 
gubernamental descentra l i zado . 
CABLES (TKI.EX): 
S.- ANTKCKOKNTKS: 
Fscha do croacidíi-, 1975 
| 6.- CMfWETiVOS V FUNCION KS: 
Crear c Implomentar s e rv i c i os de Información y extensión Industr ia les 
pstf. cont r ibu i r a l desa r ro l l o de la cap.icldnd tecnológ ico de l pa ís ; 
establecer contratos de transferencia tecnológica, crear y l l e v a r un 
r e g i s t r o d« propiedad Ind-.t8trí.il, y dar as is tenc ia t f cntca a l s e c t o r . 
7.- RECURSOS: ;.- PERSON'Af,: Equipo func lo -
Totel: nnr ío espec ia l J.;r.ado 
PrüfcfiunaJ: reducido, 








Avii y PR 1 E 
N M M T A S / P N U M A 
• 1 8 REGIONAL 
HCHA INSTITUCiOHÂL 
ir I m IV 
AVR ¡PR 1 j A, E, G 
I Siglas <Jiî í.-i Institución. 
M Siglos do! P a k 





!V Objetivos y Funciones. 
A Pofíticas Rcotidjiiicas y 
Sociales. 
Il ínvestigncidii. 
C Ensi'.yo» y Pruebas do 
Malormlca 
D Estudio:; Socioocoodmicos. 
£ Fomento y CcrditmcMti. 
F FormncMn Profesional. 
C Fiiumcliuntcnto Cotmtruccii'n 
y Opwacidn. 
If Información y Difusión. 
Ï Servicios, AíiiRtoncÍ!» Tícuicn. 
i.- NOMBRE: ADMINISTRACION SE VIVIENDA RURAL 
DEPARTAMENTO DF] LA VIVIENDA. ( 1 9 1 ) 
2.- DfiiKCCION: Ave. Barbosa No. 606 
Hato Key, Puerto Rico 00919 
TRLKKONOR: 7S1-2434 - 763-055 
j 3.- C O N T A C T « « , 
Lic.Edgar Méndez Rivera, Director E jecut i vo . 
|Sr. José R. Santistebnn, Subdirector o f i c i na 
Irtf. y Común i en c i one s. 
4 - CAltACTHK J,:\ IN.S'H ¡'tí'JfONi 
Agencia Gubernamental dentro de l Departatnen 
to áe la Vivienda en Puerto Rico. 
APDO O CASILLA POSTAL: 
Apartado pp. Hato Rey, 
Puerto Rico 00919 
CABLES (TELEX): 
3859289 DVS JN 
ANTKCICOKN'PiCS: 
1941- Creación de la Agenciar 
Administración de Pro-
gramas Soc ia l es . 
1978- Cambio de Nombre: 
' 'Administración de Vivienda 
Rural. 
j 6.- 0WBÏIV03 Y FUNCIONES; 
| a ) Desarro l lo e l Programa do Reinstalación de Agregado«» mediante la d i s t r i bu -
ción de so lares codid-s en usufructo, y. la Administración de Comunidades 
^Runsleo p l an i f i cadas . 
¡ b ) Otorga e l t í t u l o de propiedad a usufructuarios que c u a l i f i c a n . 
c ) De.iarrolhi la con«6rtfCcJoA d<: v iv iendas rura les ; Adquiere d e sa r r o l l o » r e -
s idenc ia l es de la empresa privada, incluyendo las casas que se construyen, 
u t i l i z ando los planos modelos de io agencia, o cualesquiera o t r o aceptable . 
d) Auspicia un programa masivo de ¡nejoras permanente» n laa comunidades rura-
l e s es tab l ee ídn » , t a l es cosio: a s f a l t o de c a l l e a , sir.tcwa én d is t r ibuc ión 
de agua, obra» p luv ia l e s , puentes, etc., . .. 
i Actualización Ficbx Junio 1975 
7.- HKCUUS03: 
Castos ele Funcionamientos 5 3,506,356. 
Pora mejoras Pcrtwixuntco § 16,,000. 
i 8.- PKUSONAL; 
Tota!; 370 empleados 
Profe«iimíd: 








BHU / U R W ( 1 C ) 
1 KO^ÍKÍ^'P-
BARCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 
P R O Y E C T O U S / P H 8 M A 
K D REGIONAL. 
mSTITUCiONAt 
2.- DJKKCCIO.V: Av. Fernández Crespo Ko.1508 
Monto vi de o 
Oruguav. 
TRUCONOS: 40,90.34 al 3? 
AP1XÌ O CASUJ.A S'OSTAI.. 
Cas i l l a de Correo fío. 10627 
s - c o n t a c t o s . 
i r . Julio C. í.,«on¿!,o, Pres idente 
Sr. Alberto Roaioniolio, Gerente Conerai 
CABLES CTBÍ.RX): 
HIPOTECARIO 
i I Sí 111 | I V 4- CARACTER l>B I,A INSTI t'UCSOSit 
Institución Bancmía, responsable de In e j e -
cución de las p o l í t i c a s ouct para e l sector 
v i v i enda , f i j a e l M in i s t e r i o de Economía y 
Finanzas cíe acuerdo con o b j e t i v o s naciona-
l e s del imitados por SE.FIA.CO.DI. 
5.- ANTBCKi>KMTKS; 
Creado en ci año í.892, ¡ 
nacional izado en 1912. ' 
BHU | asir I |A,'>,(; ,« 
I SÍRÍR* ós ta tnstitweiín. 
¡II Sigiai dei Pata. 





«V Objetivos y Funciones. 
A Política« Económica* y 
Social«. 
15 Investigación. 
€ Ensayos y Prueba* do 
Materiales 
D Estudios SocsnecónArmcns, 
- E Fornito y CordinacWn. 
F Fnrina<ñd<i Profesional. 
'•»' C Fimifichimicnt« Construcción 
y Operación. 
II Información y Difiisián. 
i Servician, Asistencia Técnica. 
6.- OBJETIVOS Y rUKOJONKS: 
En el marco d.e la política nacional tic viviendas, el Banco Hipotecario del 
Uruguay cumple las sic«íentüs fiujcioncss 
- Diseño de programas (captaciStt y colccacifSn de fondos),, y selección de 
proyectos, 
~ Evaluación y control de su ejecución 
- Desarrollo del. Sistema Publico da Producción de Vivienda.-,. 
7.- MCCUKSOS: ' 
Ahorro Póblicot 70». Patrimonio {incluido 




Técnico do apoyo: 
Administrativo: 832 





OlC-kRM» /vj'N (? P. ) 
P 8 8 H C 1 B m/nm 
l i m i 
M IRSÍIIÜCICÜÍÍ 
7 T T 11« ÍV 
OIC-Bíi/tpj VSíi 
N0JCMt3; Oí-'cnu 3S SJíVJíSnCACIi« y CONSTRUCCION BE VIVIENDA 
ma-KSíf SOCÍ/.X.» »Arico NACIÓ;-»,!, w. AHOP.RO Y PRÉSTAMO. 
»IKKCCtON; Aví»a . LJvs .esquina los 
JsbtUoa» Silano Graadè. 
Carac;u: t Voiicauola« TBT/fín !NOR: 
<»>6) 
«DO O CAÍÍU.A rOSTAt: 
3.- CONTACTUo: CABLI-« (TELEX): 
I Sigi:« <jfe h Inotitui'wa. 
sr sjgfBs País. 





IV Objetivos .y Ftuwwe.. 
A fatiti«»» Eccnín.-uví, 
Social':». 
J? Ifi«-c í'fwcidri. 
C En:.,'ív<w y PravW. 
Miierinft» 
D EsiU'Jios ÍOCÍOCCOC»-;:-.' 
E F»:-.ví>¡.fi V C o r ^ l ' 
F VoriiVtctA;: S'ivi' •• 
€ j?miM>cl:>mt«tl? Or..-*. 
y <>p..T;.ckí'.7. 
II' ídíiiOiisáíiR y ?>ih, 
l £;¡ VÍ.̂OS, hXiAvv.: •. v 
•»- CAHACTIvK Í>B LA lft»m'Ui:iONt 
"«rfunccc «1 Bancc'Nacional 4c Ahorro y i-rea, 
c«mo. Vinculada coit IB 'Jnlvcrsid&d Central 
le. y«ncz'ieln, Colegio;} freicBlotsalfcs, el Ins. 
t ! luto iíncíímal. de U Vivienda, ta División 
i" VivK-cid« Ruríil, oi Instituto de Mute-
í.i'.t's y Modelos Estructurales <I>£ÍE) » ii 
:• f.An Veno y. oían» de ilcrmas Industriales y 




t>i:J'.rnVf>3 V FUNCION»: 
.•< 'I. en EL ceswo D<E l o v ivienda ele I N I C I A S EOCJNÍ ; {»rowociín 
- I I JticorpoirociCn DE LN»wv«cí.ooe* fcáculcns, ccowCmícns y ««tal» LATRA-
" ' I F I p'icct-RJO DO s > j r o ¡ ' ' - . C . - Í 6 ; I ' Á « V IV IENDA» ; C A T Í . « * ! « * 1.« creaclí» 
• i,..'k):»k),«ícs ico tintisi j ¿'i «»tudli» dc-J proWww» Jwibítacle*>al. 
, Actualüwcfón Ficfta: ij;.': 
'•>• J«vc3Ci,*.nc'&! qi¡ " manejo 1« «tl-
c;-«s tí Caído ¡jo«.- «-I 25% du k&s utl* 
>-,¡}áaa mute 1 .-acrite jrfj,« <rl Raneo % 
/V.-.o;:ro y Pr«6C«p>v. 
PKítSüNAL: 
TaCfd ; 3 
Profoí'ionfti: 1 





F I C H A I S I I I T M I A 
I n nr 
! 0U>- VSÌ's' ? 
Ni».\iMtB: UÍUOAÍ* 1>K IKVORMArxOK « SOCÜKENTACAOí - CEtíTUO ¡X INVESTIGACION* 
iHíflITOTO BACiOítÁt Ü5 LA 'VmKfPíA, ' (19?) 
' í Sij:5«v <!« ía íwtíínw-Vi. 
II Sitf»-' <':•' Vafe. 
lUCaract-." il«t Ins'h;U:->». 
• 1 PúMifá. 
í 2 PrivaJfl. 
i 3 Aca(!íí<iÍ!:a. 
; 4 Otras. 
IV OMciívof y Foftcfcrx». 
] A FeÍKfcM Etonáw'í» >' 
! ' 8ocia!cs. J 
SI tovfcst¡í;aei5c(. 
C Ensayos 7 Prutb»» <fe j 
MaStrWcs j 
D Estudios Sodnfcwón.fc.A. i 
E Fomcots y C<ml>ns4ón. ! 
J" KormncMtt rrofe&ioiial. 
C- F¡D8r,c!.i::;i?n?i3 Coaíírucaó:? 
y Op?raí(ya, 
|| InfwoftCÍdn y i'tiíuf-iín. 
I Setvkioy, Asisicnt-is. Té»»:«. 
AoU»rs»««n FuO»; 1979 
' Bp<Í.« Csbr Ver̂ e 
W ' f i c i o Ci-y:: Verde 
C¿!,£'C.ÍFÍ 101 - Vcncí-íielt! 
TJ<r,«-;W)NOR: A -26 y / AJ-Zg-5-' 
' » 'UNTMlfOS. " 
. KwH-'m Q,ñv»tmv> «Jrsvif,̂ , Pxw5dtr»tw ISAV 
, ri-̂ riüo Lci-ios. Jefe • Í Centro <:<: Jnf&r-
E.1C i.«':! , 
" ^ { ^ I Ú V U N Í I T ' 
Dc,w.fMÍc»ttiu 4« í.arsu:tt.:r y,«Vii£r.ai»sintrtl ijwe 
no í-j,-*.'H: jc-la'-iwTcs «íf jrcc'fcoa c«m fnstit»«-
clwes. lores ic cditftcíín. M,«»«:fcoc 
re Vi.-'.íov.i ¿; f.'Tí el «actor prlvndo tíav ŝ 
•Ji.'l dcssi-rolt» do prototipo» exper?«tenta-
lo»., ccn'juvs.í5s •• Cocipsc* ;í<5n oou pí.-ísf -i 
dai V',"ct.o An-Jino y coa QTJ> y OWV. 




cíínv y Dleefl.o co Avane» en 
el tmcQ Obrero. 
137?.'-= Ol'/cln« de Iovastlga-
c.ífm y l»itiv: lAsi. 
»5.- DiUKIlVOS V nJKOtWfò: 
• Ceuerur t-uevos conocli-- .--.tos <j«<-. c«i»(t»-lU»yan a le. r.iciloitalli-acltfn del pro-
dt. r̂odur.cidri de vlvienda» flnapcladaf por al Ir.stit»to; dosarrollar 
j fon.-nriiar e! Sipcfic y )s c.-.n~stn,cci6i de r-roto- ' i-f" do vlvlcnda; p'fan-
toar aucvas a te m-{va « Ir woiiiica col <>esar;.-o* lo urbano; dlfoslCn, 













IBEC / V £ N 3 SJ 
P R O Y E C T O U S / P H U M A 
m 
'NSï iHICIBN. 
] Z I 
jvBiî | 
t.- NOMBRE: INSTITUI0 DS »ESARROLLO BXPBRIMKKXAI. BE U CONSTRUCCION, 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. (¡95) 
2.- IJÏHKCCIO.N: 
TPUCFON'OS: ôt-90 - l i e x t . ?.2i3 
S.- CONTACTOS: 
Al f r edo CI lento S o r l i . 
Ken r i « u f> H c ra and c v. 
AI'DO. O CAWLLA rOSTAl: 





Ü Sîkïm «t.! h Institución. 
I I tïct 2V». 





IV Objcth'oi? y ¥W?onrs. 
A Políticas Econdiwca« y 
Sociales. 
î» Invîattgaciân. 
C Ensayo* y Prueto do 
Mnlr-rial«-
0 Entudioa Soctoccou^micw?. 
K Fomento y CordinoaYm,' 
F Porw»4<fo J»rot«M«»at, 
C Finnnctnmiento Construcción 
y Operación. 
15 Jnfoni.ncióii y DifusMn. 
1 Servicies, Asfeteici» Técnica. 
ACUSÍXHZ-. J<3n Fkhíu iiticro ll)?B 
4- CAUACTER DK I,A INSTITUCION. 
Orgnni.odio un i ve rs i t a r i o ífopcndic-flto tic la 
Facultad tic Arquitectura y Urbanismo de. 
la Universidad Central de•Venezuela« 
ANTBCKI IBNTK8: 
19/5, 
OBJETIVOS ? Í N M U A \ M 
I nvcs t l gac í én , consul tor io y s e r v i c i o s y docencia eobre Dloefto, 
ot-.. a r i o los y elementos construct ivos» sistemas construct ivos , 
estructuréis asísmicas, prcíal>rlcuci<io e. 'ir.frnes tructurn . 
• Kcmvm¡ 
700.000 US d i s . ni «f io (1977) 




Técnkv do ¡ijwyí-: 
Adiniiiiat.ru tivo: 
Otnw; 
MNPR OF VBt! (i C ) 
P R O Y I C I N T A S / P H Ü M A 
R E D U T I A L 
FICHA INSTiTUCfONAL 
1 n 
ÏANPROF S VííN 
SKI IV 
lC'1 
1 Sigla» tin ¡a InsatucíOií. 
i t SÍ,-J«« <;.•• I'SFC. 





IV OUjutivos y Fúñenme». 
A Políticas Kconóroicns y 
Sociales. 
IJ Investigación. 
€ Ensayos y Pruebas <Jc 
Malcríales 
D Estudios Socioeconómicos. 
B Fomento y Cordinaeito. 
F Fi>?auiC'Mïï PrtjíVsH'maí. 
0 Í Hvúnciansienlií Constrocdón 
y Operación. 
H Iníoiroacita y ÍKínsión. 
1 Servidos, Asistencia Técuica. 
Actualización Ficlir. 1S76 
S.- NOMDHK: UHORATOKIO KAClOMAt !>K PRODUCTOS F0JU2"TAl£S. 
KXKISTRRIO DE ACSUCUS/VUW Y GAVÍbüEKÍA . 0','9) 
?,- I>UÍ ROCION: Universidad d<: ios Anda:. 
Mtí r ida a Vene wie î n. 
TKI.Ky-'X'oa: __ _____ 
3- CONTA ~~ 
AS'lKi O VM':>tJ,Â IVüTM.: 
Av»do. Postal 220 
CAHI/LÍS ÇTKU?X>: 
-!•• CAKACTi'KR DK LA ÍXS'Í'I'RUVJÍI 
Entidad <ic, Ccbíernc (jno funciona adscrita 
ít la Universidad de los Andes. 
{>.- ANTliCKDKN'i'i;; 
19ÇU 
6.- <BMKW<© X ¥V .i'.JXKS: 
D.-tormlnar lae propiedades y tinos de ios productos f o r e s t a l e s , 
tr.Gjjorar las técnicas de su w tH i « a c l 6n . y mes ota* a 1« Industria 






Frowsionaí: . 8 
Técnico de apoy«-" 13 
Administrative: 
Otron: 
IMK'Í VEH í K » 
\ • t 
P R O Y E C T O m í W M 
ato EíÜíiM. 
m l i N S í í í d S í O M 
KOM'Jít"; /:;:/: ZX';-':. r<,;; v-¡¿«TAí.iig V Hm LOS ESTKVWXAUff 
'üUVKi.;. I;>ÍO ü^S'l'S/J OE VErTA^tA, <;:o&) 
»Jí̂ KCCrO.V: 
Ü::-;S I vfN I .í ¡C,)',?,! 
1 Siglas di» í.t íf»titnei''n. 
K df;l í»sK 





IV C<i>¡etim y Piroctom* 
A i'i;'H,:'-:s'i Ec.,;;st';¡i,>e:¿.' y 
So^ftl.-í, 
*.! !fivo«t'KRrii5i!. 
C En.^iyn? y Prxteh:is. f¡« 
Msi.rri;.!cis 
R Fon«.-»'.« y 
f'r Fi-«>:ic!;i'!iíoiiíu C«»»U<»ctíd8 
y Op<TAció.1. 
5j InforWrtKÍtí» y *"¡Í!¡.í(Ar<„ 
? 8'wvtuo*, A¡A"i«ici-.i Tícmca. 
3,- COri'.iCTCÍí; 
In?;.. Jo;-ú Crnse:;, Ctvi::. 
p¡:C ia les , 
de EdV-udio-i -
CABACTBH f)B l,A • MsTi WClON'i 
íiípiMáe de la I ' icul . i do Xr:< v a i e r ía de 1¡> 
üuivevsidad Cern-.«:,?.l Je Veucí:aínloi( munti«»«? 
csXacíOti svn organls/soa públicos cosa c i 
Cf-nsijo ítuclcn.il de <!íc;":s;ta y Tecno log ia , 
e l M in i s t e r i o d « Obra? Públ icas, e i ÍNAVC, 
y ül á.jnco íhtcl 1 de .1 horro v PrestoiM. 
HcntUne lU'oyciJtos do cowperacld« con. on i -
vcrsldítd«» encvlcnnus y ourope.ta , 
(}- OWlínV'».-} niMUÍONi'H: 
A'ffX» O C<V!U..\ rOSFAÍ,: Aparcado 50361 
C-tü'iác. 5.05 
. Vone ¿vicia, 
C.*8í.!iS (TKi.RX): 
5.- AxreeiiU'--. ru* 
i94/1 •-- ¡'„aborútíit *,o de ensayos, 
do roa te i-i 31.? a di; ta l'<ic. de 
íngen le v i a . 
¡ , ' j í I n s t i f u t - ? « e Matecialca 
y Kodule» B ^ t i v c f u r a l « * . 
Invivii.; t¿a<:i6k, y c-nsayo ve tos rottas tál>,-s •.'« contruccíd«. y sus untod^s de 
pr>jdncíl<5f»; estudio e Invcsfcip.acl.in ¿a sirocediinic-ntoa de construcción;, 
csnudlo >.'31;:- t a l da es tf.-c ' y i.:.«lel<?9; decencia; coopcraclén cca 
otsras 'nst l tuc to.svs a.uid&ntc.ií» ; v:-. twuc. : <V, si« pívsonisi; aerv ic lo de ensayo, 
asvsor.iinfciieo tnveacígccíi ' i ; «,ec*cr pr ivado. 
>V HKOtfHSOS; 
Míímo ?SX, irigfcaoft psropioa 
CS50 US ;J>ii. en i977} 











csvfníR />m 1 '2 3 
\ ) i,- NĈ tJKBí CETOIO »a B$?CW03 «S«jA«OS, (20i> 
P R O Y E C T O M / M M ¡ 
m e e s » 
nm i i f i « 
1 { a f ni 5 
O CA&llM 5'0S"?ü*,: 
IV 
t CSNUR |VEH ( 2 í a, 
I do i» f¡!SÍJÍI,'d¿í¡, 
U SiKfe -W 





ÍV Objetivo? y riinao;!-«., 
\ l>»1!tiawt Kc.3!,Awkss y 
flíh.tifttes. 
B íisvcat-igaciiSa. 
C Sn-.üivoi» y }Vnc> >.M üo 
B Fomente y C«r4f.i(t«i'X 
í' Físrínncií-r. í'rofciionaL 
C VíiuHiclamfi'rto ConstwWn 
y Oj^ac/d». 
H ínformsááii y SHftwte». 
1 9crv!«áos AaSsleniá» 'ffentca. 
. IHUtft'eiON: Av. t i b v í cadov, ,t>, 
Kd i £ i c i o Mt»iU Cbesrl>af0f 5" P i s o ? " 
/ Apto» 18., r.svac<»8, vV.ne>,u..;;.J4, 
Ter-lü 1 íiuia Uoí iva í 
1 - OAKAOTKH b!<: LA 5M« rí'!'(A -.ÍUNs 
Orgnn ic «w» ? rI.vado 
AKTKCKÜIvNTI«! 
197'i. 
0.- 0HJ«'íV(iS Y í--U»JCIONWfc . : 
; Irtveatigneió» y coasultorí;.« sobsa es tud io » socloetonúmicot» y de ¡¡lanca- j 
; «i<5a ürl-aaa y regl^Al, ; 
?.. ítKCUKSOSí 




CEKïîES / V E N { :>• B J 
S.- NOM Bit!î: CKN7V.0 );K ESTUDIOS »Et DESARROLLO. 
IJST.VEKS 1DAI) CdNTRAL WB VENEZUEÎA. 
FROUCie TAS x PH&MA-
REO REOfOMAL 
FiCHA ¡ i ü í l i í M 
DIKKCCION: Av. Seve r i , E d i f i c i o A iovac , 
Colinos dr. Be l l o tfotte 
Caracca, Vene «ite In . 
TBÎ.RFOW)Î5: 76-36-99 / 76-30-69 
AFiXX 0 CARILLA POSTAL: 
3- CONTACTOS: 
FemmtcUi Trnv lcoo , D i r e c t o r , 
Ing . tuia Jiiimter, A«rq, Sonia no r r i o s , 
CABLES (TKLBX): 
Ï J ÏÎ ¡ ÏH IV 4- OAHAUTKH » l ì LA INSflTCCIOJíj 
OrpHnlsmo copccia'U zado dependiente de la 
Universidad Centra l de Vcncwie l « . 
A.» A NTKCIil >KNTKS¡ 
1961 ÇEKDES VES [ 3 I ) s P t I 
Ï Siglai de is ïîistititciâîi, 
I I Sígl-w del País. 





IV Objetivos y Funcione«. 
A Politica» Económica* J* 
BonJafea. 
Sí investigscií'i!!. 
C Knsayos y Prueba:! do 
Materiales 
l> KstadioB Borèwcondmi.'os. 
E Foincoto y Coràmaoìón. 
V Forrri.'irùîu Profcsinoaï, 
C Fwono. -mf^to Construed«}» 
lï Informaci^-. y PHrt-àdi». 
I Servicios, Asi.-t îa TÍOHÍC», 
0.» OWKI'JVOS V H'NCÍONKíj: 
invee ti gac 1.6n., consul tor io y docencia sobre aspectos soctoeconfiinlcos 
y de frlancaciCn de l d e s a r r o l l o . 
?.- HKOUltóWS: 
Diapone de 1.160.000 US d i e . <1977) de los 




Tficmco i¡o isj>"y¡>: 
Administrntivo: 
Otron: . . ActuaÜMctó« Fk). ,:K»»cro 1978 
ÏNU-t'CV /VE ; , ' » I î.- NOMUR1Í: 'INSTITUTO PB BRHARISKO UNIVERS Ï.&A0 CENTRAI. DB VBKEZWìU (203) 
P e r n i o TAS/ PHUïaA 
KB MRAl 
¡m mmm::, • 
l SïgUs («î î,-» Institue«'«.. 
ÏI «g!»» m Pais. 





IV Objetivos y FumVionca. 
A Políticas Económicas y 
Soci «íes, 
B Invcstigacián. 
C Ensayos y Pruebas do 
K5.3teri.-Jfs 
0 Estudios Sodoecoadmicos. 
E Fomento y Cordmacîdn. 
F Formación Profesional. 
C Fluanciamiciito Construcción 
y Operación. 
H Información y DiUreUki. 
î Servidos, Amatene!» Técnica. 
3.-
RUfKCClOtN: Ciwdod Universitarie 
Caraca«;, Veno ¡ s u c l a 
THUOl'ONO-S: 62 -49-20 ^ 
(x^TÂCÎXS; 
t. Mart« Vaà TiiiitjniKU Director, 
G'AKACTJíK I>K LA INSTITUCION» 
Organismo aced'íroic© depend i«» te de Ï« 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
i« Universidad Central d«s Vomswela. 





ÜIWIÍJÍVOS v rvfnaonm 
Estudios socioecoiidwîxps y de pi.ancncífe urbana y regional, 
iiìvcG tig.-.ici6n, prestiictín de servie:ios y docencia on progresas 
d« postgr::«io. 
7.- KKC-UKSOS: 
. Dispone de 650.000 US dis. (1977) de los 
cuales 28% eon imtofiw.rcictdo». 
ftdw?ú»«í<S» FiïKa: 
8.- PERSONA!,: 
Tota! : - 26 
Profesional: 
Tícnico da apoyo: 
Administrativo; 
Otros: 
FONDA-COMI® VHS ) 
p s o Y E e r o m / P T O 
m man 
F S S H A I M M M I 
n̂ /AGOMÛ I V 
• ' <t<:f ÌNfo. 





IVOfcjrlK-os« y FmicS;**«. . 
A i'oUlica» K«mins5iiw y Cecini«. 
B ?!!',V:.vt!griiiiin, 
C KMÌISJO* y Pttttìm «io 
Mntemlo* 
D Ks' iniìos S'c.<':»>ec«'-i';,.p.i'f.ii, 
E Foir.eriM >' Ceri'\nn<:ìósì. 
f Fonnofidt» Profanimi»!. 1 
C Fins-itSisiHii'tilo Cm-.-'monión 
y Oppĉ i-Ms». 
1.1 |«>?w.»ncl«ft y nifuiiiiin. 
5 Servióos, Aitimi* TSerìka, 
Acti'fdradim &à»t%i><iX<} sSì1) 
NO\»!tr;J5: C."> »V8A --T. ••••;r5.-.l»:0>..V> Ci t.A SXKUNÌOAO i FCHKNrO MUNlCtÌAL 
D wìccioVS^i -.te C ÌÌNSAO.;»'«* ' 
A «. I.iiionln, li'!> """ J ' 1 
Car.-.cwj, ."..-li, 
5 .'rACf.'^"" ~ 
Avo. r«):>i-in;!o ¡U.by .. D.'.r.Té -nicir« 
,Sr<j. Vtccnfc S^rctuufi, j e:io l's-oyscita . 




CA!i iCTKil l)B j.A INSTI "U< 'i\>Ni 
Ii!r>tf.tu':l<irt 'io. dcro-ohe ori viti••> y o.i ciccc r 
pub1, tea, 
.1- ANTKCKOKNTKS; 
i-'tindacìa cn Ì.9CI 
irtMIvWOS v ft;KCIONK8t 
VUHBAcerWi» «sfcd orienbK".*> a tir«p-'irclon.tr .'yusta tornici» y finanei«r* 
-a *;<s tli-nicip-Jilliiut'.es . mi «w«» -;Hvai 'tiivcl «te- vWa «!e ics . 
toro» nt.'is òiìi;i>osc£('oa <to In 'poHnciàre» ia-j>!<sr̂ i»tindò pregia»»*, so-
ci« tcs» «cc.iicwi.coa y Je ¿©fe-vc-lon ó' tuSmcs ttuc tura « on i.3» ¿rea« 
m£$hvtles ocupo-ia» pò;, t«J3 "iiii r'.os pobres de l.is c s.urtado:T 4«l pafs. 
RKCUUSOS: 
70 r.iiitone;.) d« Jdiarc* » at;iti«.-Ic :>sca 
l;'f 9. 
Prcic.'-ifma!: 
T&itSe» Je s,jMw<;: 
A i! ; " i i j k t." « ti Vi?; 
OlriK 
FlfS'MCO /VEN 4 ii ) 5.- NOMBie,: ISiSTSWtO SESÀRKUAO 1>H U. COKSTiUWC.'OS t IA 7tvi?45i)A.- ramctwrmsneiOR. 
P R O T i C T O m / P N U M A 
R E O B R U L 
Ì!!M ì i i i l IUM 
RiNDACO |vKH | 4 | B,H 






I Sigi«3 iV h, iiistitiiciii». 
I I «le» Pds, 





IV Obj'tiva» v F>;«<-'"0i3i;s. 
A Polliifas Jicô tiriiìCAi. y 
B I ovest igs'ain. 
C ¥ l*nsel»as 4e 
O Kì'IKÌ'OS S'.KiiKconÌmsies. 
8 romsnlo y CÔ hììicìòiì., 
F fofmnci.iu rrt»fA>ìoa>»U 
'G ymfcnctttwiento Cons>trucd<in 
y Op^rackm, 
H fii'orainciiJu y DitusMn. 
Ì Servicios» Â ntenci» Tanica. 
Acawiiaiiióiì flcìw: l^ìf> 
X- OWi'ACJDS. 
De«. Miiagros <1« ArrU, 
'4." CARACtKR 5>ii t,K IMSfrU'WCÌO^ 
Inscifucién n>lxt» (public;: y prtvaia) ¿ila 
¡"ist'jo ¿e lurro do tùy.imciì antdnotno. 
•!Kj C C-ÌÌ-ÌÌ-C S. rOHTAI-
Pestisi 51641". 
CABLB-J ITKI.RX}: 
A N TìiC iì 5 >K NTSiS: 
1 il ì 
OJUfoTtVOS Y i'aKCiOUt'«»: 
Px-ccriiasié?) y aii'taiói. àt) informaci ia nocionel e int«maci<<««l «W al 
ciiìipo de ia consr.-cucc.iiis y 1« v' virasis, proifocifin y cocréitutrlàn àn 
ao.t'ivìAiicus ile' tRwatlgacIC« y «¡«periat-ntncIdai cstudi«.:- de cereisio 
y dt.j!uinùa <3« ; public»«, lones; rounî ftaa, semtnarioa y con fere» • 
ct-n»; inveiit:ii'i.o de rccaroos ée itivustiti;»ciAn» 
IiECU«lS03j 8- PBmWM.: 1 
radi 3s ; 
Aportcs «te or̂ .-mì.'ìraos 30°'» pro- «'."viV" ic-nu',: so • ; 
pio» 20%. Téruiw <!e <ipi?yt< w j 
A&>ifaktr»tiWK' ! 
Ovm»; . 
DET-AVPC / VEN H 
P R O Y t C I O U S / m i l i 
m REGIONAL ' 
FKM INSTITUCIONAL 
s ¡ v j ^ T iv 
NOMBRE: DEPARTAMENTO T3CKICO DE LA ASOCIA«©) VEREZOUKA BE 
PROOUCTOHSS DE CEMENTO. _ ( 2 0 6 ) 
2.-' DIKKCCKW IAV . San Joan Sosco, 
E d i f i c i o Panavcri, 4a p i so , 
Aitamlwi, Carnees, Venezuela. 
TELEFONOS: 
3.- CONTACTOS.-
APDO O CASILLA i'OSTAÍ.: 
CABLES (TKLEX): 
.BT-AVPC I VKf? i 2 JU,C 
3 Sights do !ÜI Institución, 
I! Sigint» del Pais, 





IV Objetive« y FuRcsanns. 
A Política» Eeoíiétíikfts y 
Social«». 
B Jnvefitigfkciíii. 
C Emam» y I'Kseims do 
Material,-» 
¡8 lístudio« Socioeconómico». 
£ Fomento y Cordiimñdn. 
F FormncMn Pwft-amtmL 
C Finaiicinmfwito Cor.etfticcid» 
y Odoración. 
SI inforiniuiiSn y Difusiátv 
5 Sar vicios, AsHoneia Tóoiuca. 
Actualización Ficha: WK> 
4- CAiiACTEJí Olí LA I.V.STI tVCíOX, 
Asociación privada uitr f ines de luc ro . 
Tiene vínculos con instituciones públicas 
y privada® eepeeialncnte con « i Co leg io 
de Ingenieros de Vea" zuela. Contacto con 




C- OÍWKMVOS y FUNCION«; 
Difusión de cenociroientoo' y prácticas cobro loa d i s t in tos aspectos 






Tánico dw apoyo; 
Adrnimfltrntivo. 







PAOT ./ JU8A0 | r0 ' in£i l í : rwr-KUOtT JWÍA Día A::V;;KT!0 DP "Aaíacska, 
m m n ¡ k i / m m 
M REGIONAL 
mh íüsiiiüGioiijii 
| íí | W \ IV 
I'AÍJT J i i d L i J . B 
t líft 1.i InsÜlücKtn. 
H $¡,.fw <M í'«í.v 
Ií? CafscS/.-r tic !."* ftw'Jtshíí.Ssj, 
í Í'̂ bíic«. 
; 2. Priva.!«. 
' 3 Ac*t>'m¡en. 
•i Otras. 
JV fíí/jeiivc.'» y ¡-'tinciones. 
A {',>;«>.-•» |?n<K»dfr»{«w y 
táwj, Pet-ú. 
TtfF.KfONÚS: /•i/,'');- - •.:••• :••<,/ 
mi ) 
3- CífA'S AuT<s:¿ 
lar. ífarcolo fuj?a*¡, Jefa. 
Dr. Javier Pi-jxsí. 
4 - rrfucrHlJiTlTiWrTTtr . -A 
AS'L'íO O CASir.J.A POSTAL; 
3237 
í.laa 100, Perú. 
CABÍ.KS (TlíLEX): 
JUSAC <?0i04) 
A i >"T S".C13 i > tí N T K£: 
Org.inií.icio» a»jlti»wci<mííi s<i .-íiiüirúóa ñor | Creación • V!'".i por dceissóa 
la Jiint-l en cOitjun *i.cn con le-; roproscnc.tti- I <íe tx C-místóa de la Junta* 
res de coda país. | lw, fase rouciuy# en Btc, 1973. 
I ?da. f;r<;o do Enero ;9i9 a 
I Jüíiicj 1981. 
8- CiMr.TtV'VJ V !-'VSV¡(>SyS: 
| ¡nvc!.'stxg--.c"ioii ctt maderas tropicales p.-na »'.i uso o» la •;• «utr'tcciSn. 
| (Proyecto; Estudio intc¡s! I. Ja la mod«ea para Xa construcción). 
K aivisüyseón. 
C Kf!S:i>-<>:! y Pos, lia.-? tle 
A'iUírin'cS 
I!1 SVUUÜÍJ? Í ' - 'O>;--o-Ó£. 
V. Fomento y Cordfnncióii. 
E í <vim -, Vt í'¡.)' •,(,.• ¡o, 
G '"u"» «n i<"ito <_,'->- . 
y OjicrRoiÓR, 
ss . v r'if.i.ií,.. 
I A.'T »•'••.r^uíc». 
, ACUSISFIINEÍÍJN FBMIA^CKÍO Í979 
7- Ü¡-XA/itS<W: 
tío loo paíoes. 
Pe JÜKAC 4o £:¡,¡Mnoiacio;i externa. 
I 8.- PKftoONAÍ,: 
1 T,;!.«!: ' 26 
| r'?."'fe;-.S'¡!iÉ:h 15 




CAVKÍS/SSU / . v | ¡,- NOMRRfS: CuUTE X ACCÍOíü 50BK8 VIVIKWA Y RDÍF'ICAGIOÍJES I BE 'íN.r¡--SüS SOCIAIjí (2!2) 
PROYECTO TAS/PKl 
m 
2, DIRHCCIOV! Roí4o«'S53 y / -zmo* APDU O CAJUM.A KWRAJ,-. 
Edíiieio "Pcoinco 7"ptso, 0£. ?0A 
QiitÉOj Kci.K¡-!í.r TKf,KfruNft?: J 5AS 50? 
3'"wJ«*ACÍVBít ~ "*"*" CABI.KS (TKíVE'Jf):. 
| ir<[. fí-iiw«l fttubot, Sí*oreíarlc-. 
f H m • 
CAVEIS" K.» 
' i de !rt Instñüeión, 
«' SfeM» Jel 





ÍV Objctivo.1 y Funciow. 
Á PUIUÍMS líooíroicas y 
Sô idlcí. 
ft Investigación. 
C Knnayns y P.-ÜCÍHHI <?S 
Material«« 
D B-Htidio» SaciocconAmíco». 
'E FOKVUÍO y Cordinftdlda. 
F Formacií» Pr«í<>síc>imí. . C FSnsnU.imfcnte Constrocdón 
y Opemción. 
U tnformrtciAn y I>ií'wsifir, 
? Servicios, Aristada Tfenic«. 
4- CA.iVCTiáa ¡>B INSí'I DJi.'íON» 
Organismo i'aocadí -ate <!«.! í?íi'tor.is " :o\i6-
mico luíinoawe ric»»d ($EfS''j , 
| TELE* i:m B'.-rv' ED/QUXTO 
¡ Pccba de crenciír.: iíiiya ¡977 
Aetualwíc&n Roe« Fo5>a979 
0.- OWiv'¡:¡Ví» y FUNCtUNHS: ¡ 
Impulsar ia cooperación rfe tos pataca J.*6).no»5i>e>.icAnc» en la solucltfa da } 
loa problemas vinculad.>3 a Xn vivi'.-vn?a y cáJLEi<-nclone« cíe interés social. ¡ 
Motivar er. i« ¡.-pgifc la fido¡?c'.ín do poJ.£tic«a de vivienda a4ocuoda» a la j 
íüaSxdüó ííe -csr'e p«i£s, «rjoy.-iír los proeesoo iu.ciotwlea, ,zcnAÍ<ss y reglo- , 
nalw» oxí nutterU 'áa vlv-lcr áa tío íntüráj oocíal pví>picinado acciones coor- ¡ 
dtna4r.s d«s 0K«r6i»t»BiO8 co>̂ l«wo«»tarioif al Coralfcí d.» Acción, Estimula una j 
adecuad? poXCtlc« «te pro-Jocoíi'«. da cayos: ni>nei.'o lio vivionása « menor costo,; 
para cuy-a íin g® c o n » e ' i «iso mA¡» rí»«íoft»l los rfccvtreo« del Es- i 
tado» átf la etupreea prlvaaa y ia participación Je 1-̂ a i 
• HKCÍÜiSOS; 
Paríic'pací6r> áe loa <• - vaacs 
conformidad con el stsi. • \ da onocae 
r.lga para el prcsupticato ¿e la Ssisrv.tarli 
i'.yrmí'ncut!? del SHA, 
F a - . FÍ?I;Í;ONAL: 
J 'riteh 
j P̂ .fofWnst; 




CEHS /ütts-ors (-} 1 ) 
j. KOMRBB- CESTRO PANAMERICANO BE INGENIERIA SAHITARIA Y CIENCIAS BEL 
AMBIENTE. . -
ùmmxzmtm mmm. tw LA SALO», cwjtónxAcieB PANAMERICANA V/E IA SALUD. m3> 
^ P R O Y E C T O T A S / P K B M A 
R E D M I L 
' FICHA INSMIJCLDNAL 
— — — „ — — _ _ _ 
2- DiKKCCION: Calle *o8 ntíOS 259 APÍXt 0 CASJU.A W T A , 
Vrhaii i r,ac l í « » Camcw Monterr ico 
Libia, Perú. Cea i l l a post«?. 4337 
T K L W W O f : Sí-A 1,15 Lima 100, Pen i . 
3.- CONTACTO«: 
Ing. Odyer A. Sperattdío, Director. 
Ing. Ra f o c i Saadovai, Coord, de Programas , 
i>r. .A. Héctor Sosa P a d i l l a , Coord. Sector l o 
CABLES Cl'KLBX): 
Cables : CEHS LIMA 
Telex ; 21052 
ormaciónl 
S 1 U I U'< j IV 4- CAltACTKK È Hi LA ÍNHTI HiClONt 
Centro regional en tecnología ambiental de 
la Organización Patiaaierícann de IR Salud / 
Organización Mundial -i« U Salud (QBS/OHS) , 
- Centro Regi onci de Referencia del Centro 
Internacional de Referencia sic la CHS sobre 
Ab;- ree imlento Publico de Ap.ua, 
- Ins t i tuc ión Colaborador« del Centro Inter-
nacional do Referencia do la 0M8 para el iía-
nejo de Re&idnos Sólido.'?, 
S.- ANTKOJiDKNT!«: 
Ano de creación: 1968 
CKFOÍS jops J 4 } l , F , H , B 
jUMMa« .. -*—™~ — — — • — 
I 8i«!f¡h de In Institución. 
!I Siginn ¡íol Puf», 
ili Cameter 'a Institución, 




•V Ohjcvivo» y Ftinrioncs. 
A Poitt'icas Íicarsómicíw v 
Somates. 
lí liivcstífitisíón. 
C Rusayo» v Pnjfljní cié 
M isterilite» 
I» Estudios SMCÍOOCOOÓWÍCOS. 
Sí tfomento y Cordmacióti. 
F Formación Profv. iroml. 
0 Fmaiicímnlcato Cím«ruccjóo 
y Oprrnció». 
H Información, y Diiusiín. 
1 Servicios, Aròteiteta Tieni«.. 
6- OHJCTIVOS tf PUNCION»»-. Brinda cooperación técnica a los Países Miembros de 
la OPS, a través de programas de aoistcwcia científica y técnica, fldlestraml.cn 
t», ÍRvostigación c información! tóente«, que oe dcssrrollan principalmente en 
l a » áreas de contaminación del aire» higiene industrial» polución del «¿oa y 
desarrollo do recursos hídrlcoo, tratamiento del agua y abastecimiento de agua 
potable, tratamiento de figuoa residuales, química del agua y laboratorios, 
desechos sólidos, unóliaie de ais tenias y ciencias del cópputo, e información 
tícnlea. Coordina IÜÍOÜUÍS vacie« proyectos multinacionales corso Je Red Pnoame- ¡ 
•ricana de Hunatreo Honn»Il*n<J# de la Contaminación del Aire (MvDPAUAIRE) , el 
Programa Regional pora el Control de la Calidad Analítica en Laboratorios de 




Labora tori o 
l'aí.dad de Cómputo 
Taller gvíí i ico 
Auditorio y «¡aloe de clase. 
8.- PKHSONALi Equipo del vM 
Total : ' níto nivel, in te rdiaei-
Pfofe'íonsf: pl litarlo, «cdacido. 
f&iiico do apoyo: 
AdminUtrntivo; 
Otros: _ AeteaHméán Ficha: Enero ¡979 
LATJNAi! / (A H ) 
5.- NOMIJRB: RR» LATIKOAHKHICAKA W. 1NF0KMXCK« SOBRK 




2.- DIKKCCÍÜ.S': ciudad lítñvcraltarín 
BogotS P.K. 
Tiíi,RVi i:< '• ¡ S : f i ! s Oí' ' 
3- CONTACTOR 
Sr. Oscar Borrnro Ocliott. J'irccter Kj<jcutivo 
riel CF.KAC, Colombia y Cnctin.idor de la 
i ATÎ AÜ. . mí _ i . 
A','W) O C.ISÍUA VOSTAb: 
Apartado Aéreo 34219 
CAììLfvS (TKLWX): 
Telex: 043440 
i | l! | r! ! ÍV 
•i.ATJKAü { | í j¡! 
; i S?¡:'a>' de li loHltiacíón. 
i 15 Siiiins tií/i P«b. 





IV Objetivos! y Püm4om>* 
A Políticas Econrtiüica1! y 
Sociaíi-s. 
Sí tnvcsUiíückíi). 
C línsayos y Pruebas de 
Mfttrrmtes 
S> Kstudios Socioccottómictn. 
E Fuñiente y Cerdinación. 
F Formación Profesional. 
tí Kiaattciainicnto Conslruccióa 
y OpcwCTÓn. 
II información y Difusión. 
5 Servicies. Asistencia Técnica. 
Actnslización Ficho: Nov._ 1979 
4- Caí: iü'JTÜK irn LA iN.srini'.TOXí 
Orsaniam r{*gí.onal constituí.do ínirialmcnte 
por t.ir£*,anc.s n;.<c.jonales du, inforiaacíSn de 
Co:- ..'¡tía, Cuba, México, Ve.ner.uels y Guate-
naie. 
5.- ANTKCKíWNTi :.».• 
¿•'echa de creación: 
26 de Septiembre de 1979 
fe 
6- Oa)ETiV<J3 * FUNCION̂ »: 
1.- Propiciar 1.: «Ss aaplia difusión, y el »ejor ¡aso de los recurros docoaenta 
les do los países, «sí como la u t i l i z a c i ó n ais racional de lo» recursos ^ 
hMwanos, swtctinle« y financieros destinados a la función documental 
«n el área. 
2.- Reunir y ordenar Jos recursos existentes en la materia en la región par» 
producir resultados «yue superen las capacidades de cada tino de los 
país;?« y 
3.- Satisfacer las creciente« necesidades: sociales de los usuarios de la red 
para su perfeccionamiento técnico y profesional pensiónente. 
Areas teráticas; Vivienda» Infraestructura y servicios; Tierra;Participación 
"íbí'ir.T. iKstítucit'n V «eati&n. .. ... .. . . .. . •„ „ ..... ?.. RBCUR80S: 
Pare, el plan de trafeajb 3930-1982 se han 
examinado las posibilidades de financiamien 
to por I))RC, PSÜHA, OF.à , HABITAT, CID A, • 




TA-nsco de apoyo: 




III; I N D I C E S D E L D I R E C T O R I O 
«u 
• f t 

- J13 -
III I N D I C E S 
L- INDICE DE INSTITUCIONES POR PAIS 




Dirección de Desarrollo Urbano - Subsecretaría de Vivienda ÁRG-1. 
Dirección de Organización del Territori'" 
Secretaría de Planeamiento. ARG-2 
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 
Ministerio de Economia ARG-3 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
Subsecretaría de Estado de Desarrollo Industrial ARG-4 
Centro Experimental de le Vivienda Economica ARG-3 
Laboratorio de Habitabilidad, , ARG-6 
Secretaría de Investigación y Desarrollo - faci.ilcaá .de 
Arquitectura y Urbanismo ~ Universidad da -Buenos Aires ARG-7 
•Facultades de Arquitectura y Urbanismo y de Ingeniería 
Universidad Nacional dai Nordeste ÄRG--8 
Instituto de Investígaciones Antisísmicas 
"Ing. Aldo Bruschi" " AB.G-9 
Facultad de Arquitectura - Universidad Católica de Santa Fe. ARG-10 
Instituto Argentino de Investigación de Zonas Aridas • • ARG*-ii-
Unidad de Investigación para el Urbanismo y la Regionaliza-ción.Consejo Nacional de Investigaciones Cient í f icas y 
técnicas. ' ARG-12 
Consejo Federal de Inversiones ARG-13 
Dirección ds Investigación y Desarrollo leenelogico Habí-
tacíonal y Urbano - Subsecretaría de Vivienda ARG-,14 
Programa Nacional CONHABIT, Subsecreta;.....a. de Pecursos 
Naturales y Medio Ambiente. ARG-15 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad 
Nacional de la Plata, Catsdra de Economía de Edi f ic ios ARG-16 
Fondo Nacional de. Vivienda ARG-17 
In.stit.uto Argentino de Racionalización de Materiales ARG-18 
BOLIVIA 
Centro para e l Desarrollo Social y Economico (DESEC) BOL-21 
BRASIL 
Coordenacao da. Regiao Metropolitaita de Curitiba BBA-26 
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Conselho Nacional de Desetivolvimento Científico e 
Tecnologico 
Cèntro Nacional àe Pesquisas Babitacionais 
Coiápanbia de Tecnología de Saneamiento Ambiental 
Fundacao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Fundacao Inst i tuto Tecnologico do Pernambuco 
Ins t i tuto de Investigaciones Tecnológicas 
Nucleo de Estudios Socias para Habitacao e Urbanismo 
Pon t i f i c i a Imiversidade Católica do Rio de Janeiro 
Inst i tuto ds Pesquisa e Pianejamento de Curitiba 
Ins t i tuto de Pesquisas Tecnolog icas go & s taao de Sao Paulo 
Fundacao para o Desenvolviroento da Regiao Metropolitana 
Centro de Desenvolvimiento Urbano ~ Fundacao Joao Pinheiro 
Assessoria de Pesquisas - Banco Haeional da Habitacao-
Financiadora de Estudios e Projetos - Secretaría de • 
Planejamento. 
Fundacao Centro Tecnologico de Minas (¿erais 
Instituto Brasileiro de Adrainistracao Municipal 
Mestrado en Des envo 1 visan,i;o Urbano 
Universidade Federai de Fernambuco 
área de Planej amento, Coordinacao, Pesquisa, Controle 
Programático e Frocassaraenío de Dados ~ Banco Nacional 
de Habitacao. 
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo S.A, 
Instituto Bras i l e i ro de Informacao em Ciencia e Tecnologia 
"Fundación de Ciencia y Tecnología' 
CHXLE 
Oficina Nacional de Planificación de la Presidencia de la 
República. 
Departamento de Desarrollo Urbano 
Vivienda y Urbanismo 
Minister io de la 
Dirección General de Aguas - Minister io de Obras Publicas 
Oficina de P lani f icac ión Agricola - División de Desarrollo 
Rural - Minister io de Agricultura. 
Departamento de Programas sobre el Ambiente 
Ministerio de Salud. 
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Ins t i tu to de Invest igación de Recursos Naturales CHI-57 
Inst i tuto de Invest igaciones Tecnológicas CHI-58 
Ins t i tu to Forestal CHI-59 
Camara Chilena de la Construcción CHI-60 
Centro Chileno de la Productividad en 1.a Construcción CHI-61 
Fundación Hogar de Cristo - Viviendas CBI-62 
Facultad de Ciencias Forestales - Universidad de Chile CHI-63 
Departamento de Obras C i v i l e s - Universidad de Chile CHI-64 
Escuela de Ingeniar ía C i v i l - Universidad Cató l ica de Chile CHI-65 
Facultad de Mecánica. - Universidad Técnica Federico Santa 
Maria. CHI-66 
Ins t i tu to Nacional de NormaligaeiSti CHI-67 
Centra Chileno Tecnológico de l Horaígon CHI-68 
Ins t i tuto Chileno del Acero CHI-69 
Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales Universidad de Chile. * ' CHI-70 
Inst i tuto de P l an i f i c a c i ón del Desarrol lo Urbano 
Universidad Catól ica de Ch i l e , . , CHI-71 
Asociación Chilena de Ingeniería Antisísmica CH1-72 
Inst i tuto Nacional de ía Edificación, Vivienda y Urbanismo CEI-73 
Serv ic io de Vivienda y Urbanización CHI-74 
COLOMBIA 
Unidad de Desarrol lo Regional y Urbanismo ' 
Departamento Racional de Planeaclon COL-76 
Departamento Administrativo de Planeados! D i s t r i t a l CQL-77 
Centro de Desarrol la Integrado Las Gaviotas COL-78 
Ins t i tu to de la Construcción - Universidad de l Va l l e COL-79 
Centre- Nacional de Estudios de la Construcción COL-SO 
Corporación Centro Regional de Población COL-81 
Centro de P l an i f i c ac i ón y Urbanismo - Universidad de los Andes COI,-82 
Organismo para e l Desarrol lo de la Orinoquia y l a Amazonia COL-83 
Departamento de Ciencia P o l í t i c a - Universidad de los Andes COL-84 
Fondo Colombiano de Invest igaciones C i en t í f i c a s y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas"« Prograiea Especial de 
Vivienda y Mater ia les de Coastracción. COL-85 
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Facultad de Ingeniería ~ Universidad de los Andes COL-87 52 
Inst i tuto de Crédito T e r r i t o r i a l . Vivienda y Desarrollo 
Urbano. Minister io de Desarrollo Económico COL-88 53 
Servic io de Información sobre Desarrollo Urbano COL-89 53 
Inst i tuto Nacional de Vivienda y Urbanismo CR-91 55 
Facultad de Ingenier ía - Universidad de Costa Rica ' CR-92 55 
COBA 
Centro de Estudio y Control del Desarrollo de la Vivienda CUB-96 57 
Centro de Investigación y Experimentación de la 
Construcción . CUB-97 57 
Dirección Información C ien t í f i co Técnica del Comité 
de la Construcción CUB-98 58 
GUATEMALA 
Area P lani f i cac ión Intersec tor ia l - Departamento de 
Desarrollo Regional y Urbano. Secretaría General del 
Consejo Nacional de P lani f i cac ión Económica. GUA-101 ^9 Departamento de Vivienda, Secretaría General del 
Consejo Nacional de. Planificación Económica.' GUA-IQ2 59 
Centro Mesoamerícano de Estudios sobre Tecnología Apropiada. . GUA-103 ' 60 
Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de 
Ingeniería, Universidad de San Carlos. GÜA-104 60 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Universidad Nacional de San Carlos GUA-105 61 
Comité de Reconstrucción Nacional GUA-1Q6 61 
Inst i tuto de Fomento de Hipotecas Aseguradas GUÁ-107 62 
Instituto de Fomento Municipal GUA-108 
Inst i tuto Técnico de Capacitación y Productividad GUA-109 63 
Banco Nacional de la Vivienda GUA-110 6 3 
Unidad Ejecutora de Vivienda del Banco Nacional de" Desarrollo Agrícola GUA-111 
Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda y .- -
Servicios Varios, R.L. GUA-112 ^ 
ECUADOR , 
Junta Nacional de la Vivienda EC-116 6 5 
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SI SALVADOR 
Fundación Salvadoreña de Desarrol lo y Vivienda Minia» ES-120 67 
Fondo Social para la Vivienda ES-121 67 
HONDURAS 
Dirección de P lan i f i cac ión Regional y Local (CONSUPLASE) HON-12.6 69 
Comité Nacional de la Vivienda (COKSDPLME) HON-127 69 
Departamento de Vivienda (CONSUPLA.NE) HON-128 70 
Junta Nacional de Bienestar Socia l KOK-129 70 
Departamento de Ciencia y Tecnología (CONSüPLABE) HON-130 71 
Federación Hondurena de Cooperativas de Vivienda Limitada EON-131 71 
Ins t i tu to Nacional de Formación Pro fes iona l H0K-132 72 
Inst i tuto de la Vivienda HON-133 72 
Financiera Nacional de la Vivienda HON-134 73 
Banco Municipal Autonoma (BASMA) KON-135 73 
Serv ic io Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados H0N-136 74 
MEXICO 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos - Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas MEX-141 75 
Dirección General de Centros de Población 
Subsecretaría de- 'Asentamientos Humanos MSX-142 75 
Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos MEX-143 76 
Dirección General de Prevención y Atención da 
Emergencias Urbanas. SAKÜP • MEX-144 76 
Dirección General de Estudios Administrativos del 
Desarrollo Urbano MHX-145 77 
Instituto de Investigaciones Eléctricas MEX--14& 77 
Dirección General de Aprovechamiento de Aguas Salinas 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Publicas MEX-147 78 
Area de Tecnología Adecuada - Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Hundo A.C. MES-148 78 
Vivienda y Desarrollo MEX-I49 79 
Grupo de Estudios Ambientales A.C. MEX-150 79 
Centro de Ecodesarrollo A.C. KEX-15I 80 
Centro de Investigaciones Ecológicas y Tecnología Intermedia. Universidad Autónoma de Nuevo León MEX-152 80 
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Centro de Investigaciones Biológicas 
Universidad Autonoma de Nuevo Leon 
Inst i tuto de Ingeniería 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
Inst i tuto Mexicano del Cemento y, del Concreto A.C» 
Centro de Investigación de Materiales 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico -
El, Colegio- de México. 
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. 
Centro de Investigaciones Urbanistica® 
Universidad Autonoma de Huevo Leon 
Dirección General de Tecnologías para la Auto construcción. 
INDICO. Inst i tuto Nacional Desarrollo de la Comunidad 
y de la Vivienda Popular. 
Division de Ciencias y Artes para e l Diseñe 
Universidad Autónoma Metropolitana / Xoehimileo 
División, de Ciencias Básicas. Ingeniería. 
Universidad Autónoma Metropolitana /-Azcapetsaleo 
División -de Estudios Superiores de la Facultad de 
Arquitectura - Universidad Aufcónotsta. da Nuevo: León. 
División de Ingeniería y Arquitectura 
Inst i tuto Tecnologico de Estudios Supevior'es de Monterrey 
Sección de. Graduados y de Investigación C ient í f i ca y 
Tecnologica de la Escuela Superior de Ingeniería y -
Arquitectura 
Inst i tuto del Fondo Nacional de la Vivienda 'para los 
Trabajadores. • 
Centro de Investigación, Documentación e Información 
sobre la Vivienda ~ INDIGO 
PANAMA 
Laboratorio de Construcción - Universidad de Panamá' 
Centro de Información de Construcción, Vivienda y 
Obras Publicas - Universidad de Panamá 
PERU ' ' 
Dirección General de Asentamientos Rítmanos , 
Minister io de Vivienda y Construcción .. 
Oficina Sectorial de P lan i f i cac ión ' ' 
Minister io de Vivienda y Construcción' 
Oficina Nacional de Evaluación de. Recursos 
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Dirección, de Saneamiento Ambiental 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social PER-179 92 
Oficina de Investigación y Norsalisacioxi 
Ministerio de Vivienda y Construcción PER-180 93 
Dirección de Tecnología - Inst i tuto de Investigación 
Tecnologica, Industrial y de Normas Técnicas PER-1S1 93 
Instituto de Investigación para la Acción de Vivienda PER-182 94 
Departamento de Estructuras y Construcción Universidad Nacional de Ingeniería PER-183 94 T aboratorio de Estructuras - Departamento da Ingeniería 
Pont i f i c ia Universidad Católica del Perü. PEK-184 95 
Instituto de Planif icación de Lxnsa 
Universidad Kacionai de Ingeniería ' PER-185 95 
Universidad Nacional Agraria - Departamento de 
Planeamiento y Construcciones Rurales. PER-186 96 
Universidad Nacional de Ingeniería PER-187 96 
Centro de Información Técnica - Inst i tuto de Investigación Tecnológica, Industrial y de Normas Técnicas PER-188 97 
99 
PUERTO RICO 
Administración de Vivienda Rural. 
Departamento de 1® Vivienda. PR-191 
URUGUAY 
Banco Hipotecario del Uruguay URU193 . 
VENEZUELA Oficina de Investigación y Construcción d© Vivienda 
de Interes Social, Banco Nacional de Ahorro y Préstamo VEN-196 
Unidad de Información y Documentación - Centro de 
Investigación - Inst i tuto Nacional de la Vivienda VEN-197 103 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 
Universidad Central de Venezuela VEN-19S 104 
r Laboratorio Nacional de Productos Forestales 
Ministerio de Agricultura y Ganadería VEN-199 -104 
Instituto de Materiales y Modelos Estructurales 
^ Universidad Central de Venezuela VEN-7.00 105 
Centro de Estudios Urbanos VEN-201 105 
Centro de Estudios del Desarrollo 
Universidad Central de Venezuela VEN-202 106 
Instituto de Urbanismo 
Universidad Central de Venezuela VEN-203 106 
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Fundación para e l Desarrollo de la Comunidad • 
y Fomento Municipal VEK--2Q4 107 
Inst i tuto para e l Desarrollo de la Construcción 
y la Vivienda. FUNDACONSTRUCCION " VEN-205 107 
Departamento Técnico de la Asociación Venezolana 
de Productores de Cemento VEN-20'6 IOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES . 
Padt-Refort -Junta'del Acuerdo de Cartagena 1NT-211 '109 
Comité de Acción sobre Vivienda y. Edif icaciones de Interés Social .. ÍNT-212 109 
Centro Panamericano 'de Ingeniería y Ciencias del 
Ambiente. - Organización Mundial de la Salud» 
Organización Panamericana de la Salud. INT-213 110 
Red Latinoamericana «Je Información sobre Asentamientos Humanos • INT-214 H0 
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Administración de Vivienda Rural 
Departamento de la Vivienda PR-191 
Area de Plañejámente, Coordinacao, Pesquisa» Controle 
Programático e Processamento de Dados - Banco Nacional 
de Habitacao. BRA-44 
Area de Tecnología Adecuada - Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo A.C. MEX-148 
Área Planificación Intersectorial - Departamento de 
Desarrollo Regional y Urbano. Secretaría General del 
Consejo Nacional de Plani f icación Económica. GUA-101 
Asociación Chilena de Ingeniería Antisísmica CHI-72 
Ássessoria de Pesquisas - Banco Nacional de Habitacao BRA-39 
Banco Hipotecario del Uruguay URU-193 
Banco Municipal Autonoma (BANMA) M0N-I35 
Banco Nacional de la Vivienda GUA-110 
Camara Chilena de la Construcción CHI-60 
Ceñtrrc~Chiieno de la Productividad en la Construcción CHI-61 
Centro Chileno Tecnológico del Hormigón CHI-68 
Centro Colombiano de la Construcción 
Bouwcentrum de Colombia C0L-86 
Centro de Desarrollo Integrado Las Gaviotas COL-78 
Centro de Desenvo1vimento Urbano - Fundacao Joao Pinheiro BRA-38 
Centro de Ecodesarrollo A.C. MEX-.151 
Centro de Estudios del Desarrollo 
Universidad Central de Venezuela VEN-202 
Centro de Estudio y Control del Desarrollo de la Vivienda CUB-96 
Centro de Estudios Urbanos VEN-201 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Universidad Nacional de San Carlos GUA-105 
Centro de Información de Construcción, Vivienda y Obras Públicas ~ Universidad de Panamá PAN-172 
Centro de Información Tecnica - Inst i tuto de Investi-
gación Tecnológica. Industrial y Normas Técnicas PER-188 
Centro de Investigación de Materiales 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico MEX-156 
Centro de Investigación, Documentación e Información 
sobre la Vivienda - INDECO MEX-163 
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Centro de Invest igac iones Bio lógicas 
Universidad Autónoma de. Nuevo León ' ' MEX-153 81 
Centro de Investigaciones de Ingeniería. Facultad de Ingeniería, Universidad de San 'Carlos, ' GUÁ-104 • CO. 
Centro de Invest igaciones Ecológicas y Tecnológicas 
Intermedia. Universidad Autónoma de Nuevo León,, ' MEX-152 -80 
Centic de Investigaciones Urbanísticas • 
Universidad Autónoma de Nuevo León - MEX-159 • 
Centro de Planificación y Urbanismo - Universidad 
de los Andes ' COL-82 50 
Centro Experimental de. la Vivienda Económica- A'SG-3 í-3 
Centro Mssoasericano de. Estudios sobre Tecnología Apropiada » GUA-1C3 60 
Centro Nacional de Estudios de la Construcción COL-S0 49 
Centro Nacional de Pesquisas Babitacionais • B8A-2S 24 
Centro Operaciónal de Vivienda y Fotlamie»to A.C. MEX-158 83 
Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del 
Ambiente» -- Organización Mundial de la Salud, 
Organización Panamericana de la Salud. I$T~213 * 
Centro para e l Desarro l lo Social y Económico (J3ESKC).. BOL-21 21 
Comisión Nacional de Investigación C i en t í f i ca y Tecnologica CÜI-56 37 
Comité de Acción sobre Vivienda y Edi f icac iones 
de Interés Social . IOT-212 109 
Comité de Reconstrucción Nacional . GUA-106 6\ 
Corniti Nacional de la Vivienda (CONSOLANE) ' HON-127 69 
Companhia d® Saneamento Basico-do Estado de.Sao Paulo S.A. BBA-45 32 
Companhia de Tecnologia de Saneamiento Ambiental - EM-30 ' 25 
Consejo Federal de Inversiones • ARG--I3 17 
C-onselho Naoional de Besenvolvimento 'C i en t í f i co e 
Tecnologico • , ' BRA-28 24 
Coordenacao da Hegiao Metropolitana -de Curi t iba ' BRA-26' • 23 
Corporación Centro Regional -de la Población • - COL-81 49' 
Departamento Administrativo de Planeación D i s t r i t a l COL-7/ . .47 
Departamento de Ciencia y Tacnelogia (CONSUPIANE) ' H0N-13Ü 71 
Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes COL-84 51 
Departamento de Desarrollo Urbano - Ministerio de la • 
Vivienda y Urbanismo . CK1-52 '35 
Departamento de Estructuras y Construcción Universidad Nacional de Ingenier ía ' PER-18-3 .94 
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Departamento de Obras Civ i les - Universidad de Chile CHI-64 41 
Departamento de Prograsas sobre e l Ambiente 
Ministerio de, Salud CHI-55 3? 
Departamento de la Vivienda (CONSUPLANE) H0N-12S 7 0 
Departamento de Vivienda, Secretaría General del Consejo Nacional de Planif icación Económica GÜA-102 
Departamento Técnico de la Asociación Venezolana de 
Productores de Cemento. VEN-206 1 0 8 
Dirección de Desarrollo Urbano - Subsecretaría de 
Vivienda ARG-1 * 1 
Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Habitacional y Urbano - Subsecretaría de Vivienda» ARG-14 
Dirección Información Científico Técnica del 
Comité de la Construcción. CüB-98 
Dirección de Organización del Terr i tor io 
Secretaría de Planeamiento ARG--2 ^ 
Dirección de Saneamiento Ambiental 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social PER-179 92 
Dirección de Tecnología - Inst i tuto da Investigación Tecnológica, Industrial y de Normas Técnicas PER-181 93 
Dirección General de Aguas - Ministerio ¿e Obras Pdblicas CHI-53 36 
Dirección General de Aprovechamiento de Aguas Salinas 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Publicas MES-147 -
Dirección General de Asentamientos Humanos 
Ministerio de Vivienda y Construcción PER-176 91 
Dirección General de Centros de Población 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos MEX-142 75 
Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda Subsecretaría de Asentamientos Humanos MEX-143 'D 
Dirección General de Estudios Administrativos del 
Desarrollo Urbano MEX-145 
Dirección de Planificación Regional y Local (CONSUPLANE) H0N-126 69 
Dirección General de Prevención y Atención de 
Emergencias Urbanas. SAHÜP MEX-144 ^6 
Dirección General de Tecnologías para la Autoconstrucción MEX-160 84 
División de Ciencias Básicas. Ingeniería. 
Universidad Autónoma Metropolitana / Azcapotzalco MEX-163 86 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana /' Xochimilco MEX-162 
División de Estudios Superiores de la Facultad de Arquitectura - Universidad Autónoma de Nuevo León MEX-164 86 
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División de Ingeniería y Arquitectura 
Ins t i tu to Tecnológico de Estudios Superiores • 
de Monterrey . " " • MEX-165 87 
El Colegio de Mexico MEX--157 83 
Escuela de Ingenier ía C i v i l ~ Universidad Catól ica de 
Chile CHX-65 • 42 
Facultad'de Arquitectura - Universidad Cató l ica de Santa Fe •ARG-,10 15 
Facultades de Arquitectura y Urbanismo y de Ingenier ía 
Universidad Nacional del Nordeste ARG-8 i 4 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad 
Nacional de la Plata. cSfcedra de Economía de Edificios ARG-16 18 
Facultad de Ciencias Foresta les - Universidad de Chile CHI-63 41 
Facultad de Ingeniería - Universidad de Costa Rica CR-92 ' 55 
Facultad de Ingeniería - Universidad de los Andes COL-87; '52 
Facultad de Mecánica - Universidad Técnica 
Federico Santa Karxa... CH1-6ó 42 
Federación Hondurena de Cooperativas de • Vivienda Limitada H0N-J.31 71 
Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda y 
Serv ic ios Varios» R.L. GUA-112 64 
Financiadora de Estudios e Pro je tas - Secretar ía de 
Planejamento. BJA-40 30 
Financiera Nacional de la Vivienda. HON-134 73 
Fondo Colombiano de Invest igaciones C i en t í f i c a s y 
Proyectos Especiales "Francisco José cíe Caldas". 
Programa Especial de Vivienda y Mater iales de 
Construcción«. 1 . ' COL-85 51 
Fondo Nacional de Vivienda ARG-17 19 
Fondo Social para la Vivienda • • ES-121 67 
Fundacao Centro de Pesquisas e Desenvolviste«to ' ERA-31 .25 
Fundacao Centro Tecnológico de Minas Gérais BSÁ--'4 1 • 30 
Fundacao Estadual de Engenharia do í íe io Ambiente. • ' BRA-27 ' 23 
Fundacao Ins t i tu to Tecnológico do Pernambuco ' ' BRA-32 26 
Fundacao para o Desenvolviœen.to da Regiao Metropolitana . BRA-37 28 
Fundación, de Ciencia, y Tecnología . •. . BRA-47 33 
Fundación • Hogar de Cr is to .Viviendas • CRI-6.2 40 
Fundación para el Desarro l lo de la Comunidad 
y Fomento Municipal • VEN-204 107 
Fundación Salvadoreña de Desarrol lo y Vivienda Mínima ES-120 . 67 
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Grupo de. Estudios Ambientales A.C. MEX-150 79 
IND.ECQ ~ Instituto Nacional Desarrollo de la Comunidad 
»,> y de la Vivienda Popular. MEX-161 B5 
Instituto Argentino de Investigación de Zonas Aridas ARG-ll 16 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales ARG-18 19 
Instituto Brasileiro de Administracao HuaicipaX BRA-42 31 
Instituto 'Brasileiro de Informacao eirt Ciencia a 
Tecnología» BRA-46 . 33 
Instituto Chileno del Acero CHI-69 44 
Instituto da Crédito Te r r i t o r i a l . Vivienda y Desarrollo 
Urbano. Ministerio de Desarrollo Económico. COL-88 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 
Universidad Central de Venezuela "VEN-198 104 
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas GüA-107 *>2 
Instituto ds Fomento Municipal GUA-108 62 
Instituto de Ingeniería ¿ • 
Universidad Nacional Autónoma de México MEX-154 81 
Instituto de Investigación de Recursos Naturales CHI-57 
Instituto de Investigación para la Acción de Vivienda PER-182 54 
Instituto de Investigaciones Antisísmicas 
"Ing. Aldo Bruschi" ' • ARG-9 15 
Instituto de Investigaciones Eléctricas MEX-146 77 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas BRA-33 26 
Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales 
Universidad de Chile CHI-70 44 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas -CHI-58 38 
Instituto de la Construcción - Universidad del Valle COL-79 48 
Instituto de la Vivienda BON-133 72 
Instituto de Materiales y Modelos Estructurales 
Universidad Central, de Venezuela VEN-200 105 
.i) Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitivá IRA-35 27 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao Paulo. ' BRA-36 28 
Instituto ds Plani f icación de Lima . 
Universidad Nacional de Ingeniería PER-185 95 
Inst i tuto de Plani f icación del Desarrollo Urbano 
Universidad Católica de Chile CHI-71 ^5 
Instituto de Urbanismo 
Universidad Central de Venezuela VEN-203 106 
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Inst i tuto del Fondo Nacional de la vivienda para los 
Trabajadores MEX-I67 88 
Inst i tuto Forestal CHI-59 39 
Inst i tuto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. MEX-155 82 
Inst i tuto Nacional de Formación Profesional HON-132 72 
Inst i tuto Nacional de NromalizaciÓn CHI-67 43 
Inst i tuto Nacional de la Edi f icación, Vivienda 
y Urbanismo CHI-73 46 
Inst i tuto Nacional de Tecnología Industrial 10 
Subsecretaría de Estado de Desarrollo Industrial ARG-4 
Inst i tuto Nacional de Vivienda y Urbanismo CR-9I 55 
Inst i tuto para e l Desarrollo de la Construcción 
y la Vivienda. FUNDACONSTRUCCION VEN-205 1 0 7 
Inst i tuto Técnico de Capacitación y Productividad GUA-109 63 
Junta Nacional de Bienestar Social HON-129 70 
Junta Nacional de la Vivienda EC-116 b5 
Laboratorio de Construcción - Universidad de Panamá PAN-171 89 
Laboratorio de Estructuras - Departamento de Ingeniería 
Pon t i f i c i a Universidad Católica del Perú. PER-184 95 
Laboratorio de Habitabilidad ARG-6 13 
Laboratorio Nacional de Productos Forestales 
Minister io de Agricultura y Ganadería VEN-199 104 
Mestrado en Desenvolvimen to Urbano 
Universidade Federal de Fernambuco BRA-43 31 
Núcleo de Estudios Socias para Habitacao e Urbanismo 
Pon t i f i c i a Universidade Católica do Rio de Janeiro BRA-34 27 
Oficina de Investigación y Construcción de Vivienda 
de Interes Social , Banco Nacional de Ahorro y Préstamo VEN-196 103 
Oficina de Investigación y Normalización Minister io de Vivienda y Construcción PER-180 93 Ofic ina de P lani f i cac ión Agrícola - División de Desarrol lo Rural - Minister io de Agricultura. C-HI-54 36 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales - Presidencia áe la República PER-178 92 
Oficina Nacional de P lani f i cac ión de la Presidencia 
de la República. CHI-51 35 
Oficina Sector ia l de P lani f i cac ión 
Minister io de. Vivienda y Construcción PER-177 91 
Organismo para e l Desarrollo de la Orinoquia y la Amazonia COL—33 50 
- 12 7 -
Nombre • Ficha No. Pagina 
Padt-Rsfort - Junta del Acuerdo de Cartagena INI-211 109 
Programa Nacional CONHABIT, Subsecretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente ARC—15 18 
Red Latinoamericana de Información sobre 
Asentamientos Humanos INT-214 110 
Sección de Graduados y de Investigación. C i en t í f i ca 
y Tecnológica de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura. ' MEX.-166 8 7 
Secretaría de Investigación y Desarrollo - Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires ARG-7 i 4 
Sen/icio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantar i -
l lados. " H0N-136 74 
Servicio de Información .sobre Desarrollo Urbano COL-89 53 
Servicio de Vivienda y Urbanización CHI-74 46 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos - Secretaría 
de Asentamientos Humanos y Obras Publicas . MEX-141 75 
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 
Ministerio de Economía ARG-3 
Unidad Ejecutora de Vivienda del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola GUA~111 64 
Unidad de Desarrollo Regional y Urbanismo . . ... % 
Departamento Nacional de 'P lan i f i cac ión C0L-76 47 
Unidad de Investigación para e l Urbanismo y la 
Regionalisacíón. Consejo Nacional de Investigaciones 
Cient í f icas y Técnicas ARG-12 . 
Unidad de Información y Documentación - Centro de . 
Investigación - Inst i tuto Nacional de la Vivienda VEN-197 • 103 
Universidad Nacional Agraria - Departamento de 
Planeamiento y Construcciones Rurales» PER-186 96 
Universidad Nacional de Ingeniería PER-187 96 
Vivienda y Desarrollo MEX-149 79 
J 
* 
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3, INDICE DE INSTITUCIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad Ficha No. Pagina 
A.- Formulación ds Po l í t i cas 

























A2.~ Po l í t i cas sobre Medio Ambiente 






















































B.U- Instituciones cuyo objeto de estudio son 
reglones o .ámbitos ecologico,s. 
32.~ Investigación sobre Climatología, 
Ecología, Ecodesarrollò. 
B3.- Sismología, Zonificacion Sísmica, -Sistema.«? 
Constructivos Antisísmicos 
B4.~ Materiales de Const ruccion 
Ficha No-,. ?a 
ARG-& M 
ARC-11 18 
BO I -Z I ' 21 
CHI-54 36 






BRA-2 7 23 
BRA-30 .25 
.CHI-53 36 
CHI-5 7 38 
COf,-7 a 48 
GUA.-103 60 
HEX-148 78 










c m - n o 6-3 
KEX-X54 81 
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Ac £ ividad Ficha No, Pagina 
B6„- Modulación, pr e fabricad ion 
B7,~ Análisis de Costos y rendiraient tos 
B8.~ Usos de Energía no convencional' 
C.~ Ensayos y Pruebas de Materiales 




































































































BRA-2 7 23 
BRA-28 24 
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G. Financiamiento, Construcción y Operación. 


















































H. Informatiioo, y do cumentación 
HON-135 • 73 
HÒK~ .136 . 74 . 





VEW-197 • • 103 
•VEN-204 107 
.? "V ' ij 
A8.G-6 13 
















COL-7.9 • 48 
COL-SD 49 ' 
COL-81, 49 
COL-85 51 








MEX-145. . 77 
MEX-146' ; 77 
MEX-154 . 81; 
MEX-155 • ' 82 
MEX-157 •'. ., 83 ' 
MEX-158, • . 83 
MEX-168 ' 88 
PAN-I71 . ' ; 89 
PAN-172 89 , 
PER-180 93 
PER-182 " 94 
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Actividad Ficha No. Pagina 
FER-1S6 96 
PER-188 97 
URU-193 1 0 1 
VEN-197 103 
VEN-205 107 
VEN-206 1 0 8 
INX-212 109 
INT-213 110 
1NT-214 H O 
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•183 
• 1 8 6 
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LISTA ADICIONAL DS SUSTITUCIONES 
ARGENTINA 
Inst i tuto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) 
Roger Balet 47 Norte 
San Juan, Argentina 
Ing. Julio Sobar Aguirre Ruis, Director Nacional. 
Curso de Planeamiento Urbano y Regional 
Facultad da Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Buenos Aires 
Ciudad Universitaria Nuria z 
Pabellón No, 3, 4o piso 
Buenos Aires, Argentina 
Arq. María Adela Igaraabal 
Centro de Infoimación 
Dirección Nacional de Investigación, y 
Desarrollo Tecnologico Habitacíonal y Urbano 
Subsecretaría de Vivienda. 
Secretaría da Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Defensa 120» Oficina 3002 
Buenos Aires, Argentina 
Beatrís C. Paino de Plana 
Comisión. Municipal de la Vivienda 
Carlos Pe legr in i y Sarmiento 
Buenos A ires , Argentina 
Dr. Guillermo Jorge del Chapo » Director. 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Inst i tuto T. Di Te l ia 
11 de Setiembre 2139 
1428 Buenos Aires, Argentina 
Javier Villanueva, Director . 
Comité Latinoamericano de Ciencias 
Sociales ^(CLACSO) 
Bartolome Mitre 2212 
1039 Buenos Aires , Argentina» 
BARBADOS 
Ministry of Housing, Land; and Environment 
Ma-riae House Hastings 
Barbados» W.I. ' 
Mr. Branston Collyraore, .Permanent Secretary 
Town.and Country Planning Office 
Bay St», Bridgetown 
Barbados, W.I 
Mr. Luther Bourne, Chief Town Planner . 
National Housing Corporation 
Country Road, St, Machael 
Barbados. W.I. 
Mr. A. Grosenc-r, "Managf-r 
Barbados Mortgage Finance Company 
Country Road, St. Michael 
Barbados, W.I. 
Mr, Hartcourt Nales, Manager 
Caribbean Development Bank ' 
Technology Information. Unit 
Box 408 . 
Bridgetown • 
Barbados., W.I. ' .. 
BELKE ' 
Min ist er y of. Education nad Housing 
8 Sfcann Creek -
Belmopan,.Belize 
Kr. J. Eertular, Housing arid Flanning- Officer 
BOLIVIA • ' . /' / 
Centro de Investigación, y Programación del Campesinado 
Oruro, Bol iv ia , 
Javier Albo, Director . 
Ins t i tuto Superior de Administración' Pública . • 
Carrasco 1391 ... 
La Paz,- Bolivia 
Dr. Luís Taborga B., 'Director Ejecutivo. 
BRASIL 
Inst i tuto de Planajamento Urbano áe Fiorianopolis (IPUF) 
Rúa Víctor Konder» 33 
Fior ianopol is , Santa Catarina 
Brasil 
Econ. Etienne Luiz S i lva , Director de Información y Planeacion. 
Centro de Estudos e Pesquisas de Administracao Municipal (CEPAM) 
Av. Dq de Caxías 61 - sala 15 
Sao Paulo, S.P. 
Brasil 
Sra. Ciernentina D*Ambrosia 
Centro de Tecnología PROMON 
Fraia do Flamengo 154 - ' 12 ° andar 
Rio de Janeiro, R.J. 20000 
Brasi l 
Dr. Sergio Trinidade. 
Companhia de Urbanizacao de Curitiba (URBS) 
Rúa Comendador Arauj o 802 
80000 Curitiba PR 
Brasil 
Dr. Rogerio Quadros, Presidente 
Coordenacao de Programas de Pos-graduacao de Engenharia 
Cídade Universitaria 
Ed. Centro de Tecnología 
Ilha do Fundao, Rio de Janeiro, RJ 
Brasil 
Curso de Planejamento Urbano da Coppe 
Cidade Universitaria 
Ed, Centro de Tecnología Bloco "G" - Terreo 
I lha do Fundao, Rio de Janeiro™ RJ 
Brasi l 
Prof . Lurdes Zmstk, Coordenador. 
Curso de Planejamento Urbano da Universidade Federal de Pernambuct 
Mestrado de Desenvolvioiento Urbano 
Universidade Federal de Pernambuco 
Reci fs - Pernambuco 
Brasi l 
Prof . Aldami Beserra A. 
j. & 4 
SKA5IL (cont._) 
Départ aiaento Je Urbanisme- éa Universiciacift de Bras i l ia 
Campus da Universidade de Brasilia 
Brasi l ia D.F. 
Brési l 
Prof . José Galbinki, Director 
Empresa Brasileira Plan ej ameni; o Transportas - GEIPOT 
Esplanade Dos Ministerios 
Blaco E - 6® andar 
Bras i l ia D.F. 
Brasi l 
Faculáade de Arquitectura, 
Universidad« Federal dt. Paraiba (UFPb) 
Av. Aprigio Velloso 882 
Joao Pessoa (J?b) Pareiba 
Brasi l 
Faculdadft de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de Sao Paulo 
Cidade Universitaria• 
Sao Paulo - S.JP. _ 
Brasi l 
Prof . Lucio Grincver, Director 
Faculdade de Arquifcaetnra e Urbanismo 
Universidade Federai do Rio Grande, do Sui \IVEGS) 
Av. Paulo Gama s/n 
Porto Alegre - Rio Grande Do Sai 
Brasi l 
Carlos Eduardo Comas 
Fundacao Getulio Vargas 
Av. 9 de Jul.no 2029 
Caixa Postai 3534 
Sao Paulo S.P. 
Brasil 
Prof, Antonio Claudio Moreira Lima 
Fundscao Universidade do Amazonas (FÜAM) 
Campus Univers i tar io 
Manaus - AM 
Brasil 
Octavio H. Botelho Meura 
BRASIL (cont . ) 
Inst i tuto Paranaeng . .. 
Rúa Para*uassü 478 ¿^avolvimento Eeonoviso © So-eS*.*, V»**»»* 
80000 Curit iba - PI, 
® Brasi l 
Dr. Rui Naves, Dir< , . , 
« ! * « * PE'&5iclente, 
íH 
Laboratorio de Enei. # « . 
de Paraiba :>i> ""r; de Universidad«?. Fe4fer<¿ 
Joao Pessoa (PB) Pf 
Brasi l 
Programa de Pos-grí . 
Escola de A r q u i t e t t ^ l * Planejamento feto»* W > m > 
Av. Sarmentó Leite *** ^ ^ S 
Porto Alegre - Rio 
Brasi l * Sul 
Prof . Osmar Lenglei 
Superintendencia d( . 
Minister io do I n t e ^ . ^ ^ ^ i m e n t o do Nordeste (SUDESE) Recite, Pernambuco 
Brasil 
IRANSESP 
Rúa Pedro Vicente 
Sao Paulo - S.P. 
Brasil 
Sr. Joao Carlos Pr?. asteg nmntst 
Universidad Estadus - .. 
Cidade Universitar:^ » i n a s UNICAMP 
Barao Geraldo - Cara. ,.. 
Brasi l ****** » ' 1 0 0 
Dr. Rogerio C e r q u ^ ^ 
Fundación Instituto , . . „ . 
Universidad de S a n ' ^ f / ^ t x g a c i o n e s ^comosaca, 
Caixa Postal 11498 . 
Cidade Un ive ts í ta r , ; fc^'f"™® f,t . . , 
San Pablo, Brasi l ** d e Salles QUv«i*» 
Roberto K a c e d o / M „ e ^ ^ ^ . . 
ECUADOR: 
Servic io de Infortn.-aci.on Tecnica 
Apdo.. Postai 7198 • 
Guayaquil, Ecuador 
Sr. Victor Martínez 
EL SALVADOR 
Minister io de Obras Publicas 
Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo. Urba.uo-
Palacio Nacional 
San. Saivador¡,. C.A. 
Ing. Le<Sn, Rivas, Ministro 
Vita. El Salvador 
Apartado Postal 421 
San Salvador 
SI Salvador C.A. 
Sr. Cesar Valle.,- Disector 
GUATEMALA 
Instituto Centro Americano de Investigación Tiaeaolcfgls 
Industrial. ICA1TI 
Av. de la Reforma 4-47, Zoo» 10 
GuatemalaGuatemala 
feg, Jorge Arias B., Je fe de Divis ión de Desarrollo OieafciSio 
y Tecnologico. 
GUAYANA 
Central Housing and Planning Authority 
Homestrech Avenue 
D!Urban Farle, Georgetown * 
Guyana 
Mrv Vernon Lonche, Chief Executive O f f i c e r 
HONDURAS 
Dirección de P lani f i cac ión Social 
Consejo Superior de P lan i f i cac ión Economics. 
Ed i f i c i o Banco Atlantida 
Calle Real de Coœayagüela 
Tegucigalpa,, Honduras C.A. 
L i e . Luis Alberto Tendría 
V i ta Honduras 
Altos de la Urbana 
Tegucigalpa, Honduras C".A. 
Apartado Postal 786 
Sr.. Hector Mindeïtce, Direction. 
JAMAICA 
Ministry of Housing 
P'.Q. Box 397 
Kingston;. 10'! 
Jamaica 
Sir. John \ Campbell 
National Housing Corporation 
Royal Bank Building, Rnutsford; Boulevard 
Kingston 5 
Jamaica. 
Urban Development: Corporation 
1:2 Ocean Boulevard 
l ingston Mall 
Jamaica 
Mrs.. Glor ia Knight 
'Sown and Country Planning Authority 
2k Manhattan Road 
Kingston. 5 
Jamaica 
National Housing Trust 
16 Oxford Road 
Kingston 
Jamaica 
Scientific Research Council 
Hope1,, Kingston 6 
Jamaica 
National Resources Conservation Department 





Conseje Nacional de Ciencia y Tecnología.. 
Insurgentes Sur' 1677 • • 
México 20 D.F.-
Dr» Edmundo Flores , Director 
Laboratorio de Ciencia, y Tecnología de. la Madera 
Inst i tuto de lavesfcigacionee sobra Recursos Biotieos A.'C. 
Apartado Postal 63 • 
Xalapa, Vseracruz 
Mexico ' 
Dr. Ramón. Echenique Mu 
Laboratorio de Ingeniería Experimental 
Instituto Pol i tecnico Nacional 
Unidad Profesional Zac&fcenco 
Mexico D.F. ' • " 
Ing. Alfonso Olvera 
Dirección de Especializac iSn Docente e Investigación Científica y-
Tecnologica. 
Inst i tuto Pol i tecnico Nacional 
Unidad Profesional Zac&teocó 
'Mexico D.F. 
Ing. José Cervantes C., Comision de Planeacion. 
Comité Administrador del Programa. Federal da Construcción de Escuelas(CAPFCE) 
Vito Alessio Robles'.-380 
México D.F. • " , , • 
Arq. Pedro González D''01aire, Depto de Pláneacicm. , 
Casa de los Amigos, A.C. 
Igancio Mariscal No-. 132 
Mexico D.F-
Lic. T. "Lourdes Mnrillo 
Bioconservación, A.C. 
Berlín -No. 16 á ' 
México 6, D.F. 
Lic., Ricardo. Mi er Ayala 
- ESf 
MEXICO (coni;,) 
Tecnología Adecuada, A.C. 
Campeche No. 3.15 Bepto. 702 
Col. Condesa 
Mexico 11, D>F» 
árq. Gabriel Esnaurrizar 
Instituto Nacional de Investigación 
Sobre Recursos Bioticos (IMISEB) 
Manuel M„ Posee 175 
Mexico 20, B.F. 
Ing. Ramiro Davalas. Sot alo 
NICARAGUA 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Homano» 
Managua., Nicaragua 
Sr. Miguel Ernesto V i g i l , Ministro 
Sr. Roberto Locayo: Q., Vice-Ministra .vivienda y Asentamientos HtOT.an.os 
Fundación Nicaragüense de Desarrollo 
Colonia Nautica, Calle Color* 
Managua Nicaragua 
Sr. William Baez» Director 
- 132 •• 
PMAMA . . ' 
Federación '.Interamericana de la Industria de la Construcción 
Calles Aquilino de l a Guardia y 52 
Apartado 6793, Panamá 5 , 
i? anaína, Paaaaa 
Sr. Ovidio Días, Secretario General • 
Facultad de Arquitectura-Universidad Nacional de Panamá 
Panamá, Panamá . 
Sr. Jorge'Ricardo Riba 
Departamento de Investigación y Estudios de Post-grado 
Universidad de Panamá 
Facultad de Arquitectura 
Estafeta Universitar ia 
Panamá, Panamá. 
Árq-, George Kourany 
Centro de Desarrollo Rural 
Ap-axfcado Postal 445 
Panamá 9 k, Panamá 
Sr. Kenneth Mahler 
PERO 
Centro de Estudios para, el "Desarrollo - y la ParticipaciSn 
Apartado L18-5QQ8 ' ' " 
Moraílores, Lima • . 
Perú 
Si:. Helar» Jaworsfci ' 
REPUBLICA .DOMIHICAKA ' " • 
Fundación Dominicana de Desarrollo 
Calle Mercedes'» Apt„ 4 
Apartado Postal 85? • 
Santo Domingo-
Rep. Dominicana '• , 
Sr.' Bolívar Baez. Ortí¡s,. Director 
Vita Dominicana 
Centro de los Keros ' -.' ., 
Apartado 227-2 , : - ' 
Santo Dooíingo 
'Rep. Dominicana • " 
Centro de Inve.stigaciones ' , 
Universidad Nacional Pedro Henr'iquez. üteña 
Santo Domingo 
Rep. Dominicana 
TRINIDAD Y TOBAGO 
Town and Country Planning Division, 
Ministry of Finance, Planning and Development. 
Chaguaramas Convention Centre 
Port of Spain 
Trinidad and Tobago, WI 
Mrs. L. Atvje.ll, Director 
National Housing Authority 
35, Queen St. 
Port of Spain 
Trinidad and Tobago, WI 
•Mr. J- Gaskin 
Bureau of Standards 
Salvatori Building 
Port of Spain 
Trinidad and Tobago, WI 
Mr. E. Warders. 
Department of C i v i l Engineering 
Engineering Faculty 
University of the West Indies 
St. Augustine, Trinidad 
Trinidad and Tobago, WI. 
Dr. Myron. W. Chin, Senior. Lecturer 
Society for the Conservation, Appreciation, and Promotion of the Environment 
(SOAP) 
P.O. BOH 1262 
Port of Spain 
Trinidad and. Tobago, WI 
VENEZUELA 
Consejo Haeioual de laves t í gao. iones Científicas, y Tecnológicas. COKICIT 
Apartado 70617 
Los Ruiees. 
Caracas, Venezuela. 1 
Sr. Igna-cío Aralos C.» 
Sr. Nelson Croce P. 
Ce-at.ro de Estudios para Graduados 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Universidad de Zulla 
Apartado Postal 526 
Maracaibo, Venezuela 
Sr. A.M. Federico ~ Coordinador. 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Centro Simón Bolívar 
Caracas, Venezuela 
Red Nacional de Ir».í'ormaciSn en Vivienda* Construcción y Desarrollo 
Urbaao-Hegíonal. 
Apartado Postal 40362 
Caracas 104» Venezuela 
Sr. Enrique Vera 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Centro Regional de Construcciones Escolares 
para América Latina y la Región del Caribe - CGNESCAL •• 
Apartado Postal 41-51.8 
México 0.F. • 
i 5 5 -
mmo 2 
LISTA DE FUENTES DE INFORMACION ADICIONAL AL DIRECTORIO 
- Directorio del Medio Ambiente en America Latins y e l Caribe. 
Centro Latinoamericano de Documentación Economics y Socia l . CEPAL 1977 
- Catalogo de Servicios en Materia de Cooperación. Técnica entre países 
en Desarrol lo. Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo 
(PNUD) Junio, 1978, 
- Estudio Preliminar sobre e l establecimiento de una Red de Información 
de Energías No Convencionales en America Latina., Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL). Junio, 1979 
- Inst i tut ions and Individuals Active i«. Environmentally ~ Sound and 
Appropriate Technologies (Preliaiinay Ed i t ion ) . United Nations 
Environment Prob¡catante, 1978. 
- Director io Inst i tucional sobre Desarrollo Urbano y Vivienda. Centro 
Regional de Estudios de la Construcción '(CENAC), Fondo Colombiano de 
Investigaciones C ient í f i cas y Proyectos Especíales "Francisco José 
de Caldas" (COLCIENCIAS). Tres tomos» cubriendo 10 ciudades colom-
bianas . Junio, 1976. 
- Building, Housing and A l l i ed Research Centres Throughout the world. 
Building Research Station, August, 1975. 
- Sample Directory of Sources of information relevant to human settlements 




INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA FICHA INSTITUCIONAL 
CUERPO DS LA FICHA 
1.- Nombre: El nombre oficial de la inst itución, y en su caso, e l nombre 
de la institución de la que depende jérSrquicamenté„• Ejemplo: Instituto 
de la Construcción - Universidad del Valle.. 
2.- Dirección; Calle, numero exter ior , número inter ior » 
Colonia, Sector, Zona Postal, 
Ciudad, Estado o Provincia,, País, 
Apartado o Casil la Postal, Dirección Cablegrafíes. 
3.- Contactos: El nombre y cargo centro de la institución de la o de las per-
sonas 1 con las que, se establece e l contacto, 
4»- Carácter de la Jnstitucióm Descrxoción de la na.tura.lesa de la institución 
(pGbl lea, académica, o de otro tipó); condiciones de autonomía o dependencia 
de otras instituciones;, posición jerárquica dentro de la estructura orgánica 
de instituciones mayores; relaciones formales con otros organismos nacionales 
e internacionales. Si se. time disponible favor de proporcionar una copia 
de decreto de creación, acta o 'documentos constitutivos y reglamentarios. 
5k- Antecedentes? Pecha de creación, y en. su caso, descripción de los cambios 
ocurridos desde su creación, esto es, cambios de nombre, funciones, etc . y 
fechas en que ocurrieron. 
6.- Objetivos y Funciones; Descripción de los objet ivos y funciones de Xa 
institución que se señalan en sus estatutos, decretos de creación o 
reglasentos intecnos. La clasificación al margen de la f icha ( IV ) puede 
facilatar este punto. En. caso de ssc xnstxtuciones de investigación de 
tecnología para el asentamiento biasano (B), apuntar las areas y temáticas 
de la investigación que realizan. En caso de ser instituciones de docencia 
(Fj describir el t ipo de nivel de formación que imparten, así como el 
tipo de sus- problemas. 
Recursos• Señalar las fuentes de. su financíamiento (gobierno,, iniciativa 
privada, ingresos propios, cooperación o convenios nacionales e interna-
cionales , e t c . ) y los porcentajes que estas representan del total. 
8.- Personal: Reportar e l persoanl tota l de la institución y además, en lo 
posible, el personal profesional (de nive l universitario encargado de 
funciones sustantivas, de coordinación,, efcc.); e l personal técnico de 
nivel medio ( de apoyo a labores sustantivas; ayudantes, investigadores 
auxil iares, analistas, cartógrafos, dibujantes, e t c . ) ; el personal de 
apoyo administrativo y otros. 
COLUMNA DE CLASIFICACION 
I.- Siglas Oficiales de la institución o en su. defecto aquellas utiliza-
das conver.cionalmente. 
II.- Clasificación del carácter de la. Institución; 
1.- Publica: si su dependencia, relaciones y finaneiamiento la ins-
cribe en la esfera del gobierno central o local» como son los 
casos de Secretarías o Ministerios, Direcciones y muchas empre-
sas publicas, organismos descentralizados» fundaciones, institu 
tos» etc. 
2.- Privadas si la institución ha sido constituida como entidad p r i 
vada, como fundación sin fines de .lucro, como asociación c i v i l , 
etc.; o bien depende de empresas manufactureras» compañías coas 
tructoras» camaras de construcción, etc. 
3.~ Académica: cuando su dependencia, funcional con hX gun orga-
nismo universitario o de investigación» aunque, en ssuchoa• casos 
reciba un gran porcentaje de su financiaaiiento del gobierno. 
Esta categoría no incluye a instituciones que solo tienen su se-
de en las i n s t a l a c i o n e s de alguna universidad o centro de ense-
ñanza e investigación, pero que dependen funcional y económica-
mente de organismos públicos, privados de otro tipo. 
4.~ Otras: que pueden incluir organismos multi-institucionales» con 
venios y organos internacionales, instituciones multinacionales 
o cualquier combinación de los anteriores puntos. 
Objetivo? y Funciones: Una institución puede estar .clasificada en 
uno o más rubros da esta lista. 
A . - Políticas Económicas y Sociales: Organismos dedicados a la p l a -
neacion» formulación de políticas y coordinación de programas, 
tanto a nivel nacional como sectorial y regional (incluye orga-
nos de planeación económica y social, consejos nacionales da 
ciencia y, tecnología, ministerios de d e s a r r o l l o urbano, corpora-
ciones regionales de d e s a r r o l l o , etc.) 
B„~ Investigación: Para efectos del presente catalogo, se consideran 
organismos de i nves t i gac ión , de tecnología para el Asentamiento 
Humano aquellas que actualmente realizan proyectos de investiga-
ción y/o desarrollan prototipos exper imentales, sobre areas dé 
construcción, climatología, ecodiseño, infraestructura, servicios 
públicos, energía en vistas de acrecentar el conocimiento de 
.técnicas y procedimientos y experimentar con innovaciones tecno-
lógicas. 
C.~ Ensayos y pruebas de materiales: Organismos dedicados al ensayo 
y prueba de resistencia de materiales; mecánica de suelos; insu-
mo s para la construcción, y en general aquellas instituciones que. 
realicen estudios sobre elementos específicos de la construcción 
como cemento, cal, arcilla, cerámica, física de la construcción, 
hormigón y elementos prefabricados, pinturas, equipos especiales, 
etc. 
B,~ Estudios socioeconómicoss Aquí, corresponden instituciones dedi-
cadas a estudios de planificación urbana y regional, demografía, 
economía, sociología, antropología, etc. 
E.~ Fomento y Coordinación: Organismo encargado de establecer e ins 
truinentar actividades conjuntas; responsables de coordinar otros 
organismos en actividades comunes y de fomentar, incluso con fi-
nanciamiento, proyectos especiales, etc. 
F.™ Formación Profesional: Instituciones cuyas actividades sean o 
incluyan la formación de recursos humanos con programas formales 
de docencia (de postgrado, capacitación técnica, seminarios, etc. 
G.™ Financiamiento, Construcción y Operación; Entidades que se en-
cargan de financiar vivienda y servicios públicos (como son los 
fondos y bancos de vivienda); que construyen (como empresas cons-
tructoras estatales o los mismos fondos de vivienda); u operan 
un servicio (por ejemplo; empresas que administran servicios pú-
blicos, etc.). 
H.- Información y Difusión; Organismos que operen un sistema formal 
ele. información técnica sobre Asentamientos Humanos, organos.de 
difusión, centros de documentación, programas de telecomunicación 
etc. 
I.- Servicios, Asistencia Técnica: Entidades que ofrecen servicios 
de estudios especiales y asesoría a otras instituciones. 
Actualización de Ficha; Mes y año en que fue proporcionada o modificada la 
información en la ficha institucional. 
/ 
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í,- NOMBRE: 
J 2.- DIRECCION: 
TELEFONOS: 
3.- CONTACTOS,-' 
Siglas de ¡a Institución. 
Sígias de) País. 





Objetivo» y Funciones. 
Á Políticas Económicas y 
Sociales. 
B Investigación. 
C Ensayos y Pruebas de 
Materia íe s 
I ) Estudios Socioeconómicos. 
E Fomento y Cordinación. 
F Formación Profesional. 
G Fiaauciamjento Construcción 
y Operación. 
IS Información y Difusión. 
I Servicios, Asistencia Técnica. 
4 •• CARACTER DE LA INSTITUCION: 
OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
t RECURSOS: 
AI'DO O CASILLA POSTA!' 
BABLES (TELEX) : 
!$ : - ANTECEDENTES: 
VctuRiiaación Ficha: 
| 8.- PERSONAL: 
¡ ' To ta l : 
. Profesional: 
Técnico de apoyo: 
. Administrativo: 
Otros: 
Este documento ha sido preparado por la 
Unidad Operativa Regional a cargo del Programa 
conjunto PN'JMA/CEPAL Tecnología da Asentamientos 
Humanos y ha sido reproducido en la Oficina de 
CEPAL en México» sede del Programa. 
Presidente Masaryk 29. México 5, D.F. 
Enero de 1980. 
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